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Prefacio
Las investigadones sobre las donaciones de alimentos a nivel nacional contribuyetl
a comprender los principales problemas que atravieza Bolivia etl términos de la situaci6n
alimentaria.
Por este motivo, este estudio no solo debe ser de interés para los ledores y
profesionales de Bolivia, sinD también para los lectores de otros pafses receptores de la
ayuda alimentaria y de los pafses donantes, pues el probletna de las donadones debe ser
abordado desde ambos puntos de vista si se quiere tener un conocimiento objetivo y real
para plantear soluciones verdaderas.
Las implicaciones de la ayuda alimentaria son diversas y por supuesto muy
diferentes en sus modalidades, aunque también es muy cierto que algunas interrogantes
son comunes en todos los paises donde se otorga la ayuda alimentaria. A través de que
mecanismos se distribuye la ayuda alimentaria? Quienes se benefician de las donadones
de alimentos? La ayuda alimentaria esta sustituyendo a la producciOn nadonal ? Los
alimentas donados suponen un cambio en los ha'bitos alimentarios de la poblaci6n? Que
proyectos de desarrollo estan ejecutando las agendas donantes de alimentos a nivel
nadonal? Que supone la monetizad6n de la ayuda alimentaria? Los programas de
distribud6n de alimentos donados, generan empleos? Que repercusiones tienen los
principales alimentos donados en los complejos sectoriales como el trigo y la leche? A
nivel macroecon6mico, que representan las donadones en las importaciones nacionales?
Esas y otras preguntas mas guiaron el presente estudio que detnandO una compleja
investigad6n dentffica a nivel regional y nadonal, 10 que la constituye hasta el momento
como la unica investigad6n realizada con ese alcance, considerando la extretna
importancia que demanda el tetna anivel nacional.
A pesar de que Bolivia posee grandes y potendales recursos agricolas y pecuarios,
en suficiente cantidad y calidad para abastecer adecuadamente a toda su poblaci6n en sus
requerimientos btisicos alimentarios, no se ha podido lograr un incretnento suficiente en
la productividad. Al contrario, las importadones de alimentos han creddo. En los diez
ultimos anos éstas se han incrementado de 53 a 65 millones de d6lares, sobresaliendo las
importadones de cereales como el trigo que prticticamente dobl6 su valor. Asi mismo, la
ayuda alimentaria total en 1992 tue por un valor de 41 millones de d61ares (PNUD
1994), mientras en el ano 1989 solo alcanzaba a los 23.1 millones de d6lares.
Los resultados dei estudio permiten descubrir varias deficiencias en la estructura y
ejecuci6n de la distribuci6n de alimentos, develan otra serie de aspectos positivos y
también desmistifican hip6tesis que subjetivamente son utilizadas a favor 0 en contra de
las donadones. Sin embargo, 10 mas importante dei estudio son las nuevas propuestas de
polfticas que los autores plantean ante las donadones de alimentas y la situad6n que vive
el pais: una Estrategia de Desarrollo Unimodal que hace énfasis en el incremento de la
producd6n y de la productividad agropecuaria, la generaci6n y protecd6n de empleos
rurales y la generad6n de infraestrudura productiva y de apoyo. Es decir, se plantea
utilizar las donadones alimentarias para una mayor independenda y desarrollo nadonal.
Es necesario resaltar que este importante estudio tue realizado y coordinado por el
excelente experto boliviano que tiene bastante experienda en asuntos de seguridad
alimentaria, nutrici6n, producd6n y donadones, Lië. Julio Prudendo Bohrt.
La Drganizad6n de las Nadones Unidas para la Agricultura y Alimentad6n -
FAD - quiere recomendar con toda estima esta publicad6n como una gran contribuci6n
•
1para orientar mejor a ambos actores, donantes y receptores, eu la problématica de las
donaciones de alimentos. Aunque las opiniones expresadas por el autor no reflejan
necesariameute los puntos de vista de la FAO.
La informad6n que se ofrece en este estudio es de tal importancia que todas las
organizaciones, gubernameutales y no gubernamentales, pa(ses donantes y organismos
internadonales, tieuen que conocer y utilizar este estudio para el beueficio de Bolivia.
Ton Oomeu
Representante de la FAO en Bolivia
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Introducciôn
Desde hace aproximadamente unos siete
afios, diversas instituciones y especialistas
profesionales deI pais han realizado una serie
de investigaciones, evaluaciones, informes y
publicaciones sobre las donaàones de ali-
mentos en Bolivia, 10 que también ha suscita-
do un debate ptiblico a través de Seminarios
y Talleres con amplia participaà6n de las
Agencias Donantes, gobiemo, asoàaàones de
productores, profesionales, ONG's, Organis-
mos de Cooperaci6n Intemaàonal, asocia-
àones de las benefiàarias de las donaàones,
etc, habiendose establecido claramente dos
posiciones totalmente contrapuestas respecto
al roI de las donaàones de alimentos en el de-
sarrollo deI pais.
Como en la mayoria de los paises a nivel
mundial, estân las posiàones a favor de las
donaàones y las posiciones que sostienen
que las donaàones son negativas para el pais.
Lamentablemente, las discusiones y de-
bates solo arribaron a ese punto, girando
bâsicamente alrededor de "diagnosticos" 0
"estados de situaci6n" de las donaàones, de
los proyectos que sostienen las agencias, de
los programas, etc, existiendo en este momen-
to una especie de estancamiento en el
anâlisis. No se ha proseguido con el debate
en el sentido de discutir propuestas 0 altema-
tivas concretas que permitan seguir avanzan-
do en el tema de las donaàones, para una
mejor utilizaci6n 0 empleo de éstas.
Fue la inquietud por plantear propuestas
concretas para politicas sobre la donaà6n ali-
mentaria en Bolivia 10 que anim6 a los au-
tores a desarrollar la presente investigaci6n,
tratando de realizar el inventario mas com-
pleto de la Ayuda Alimentaria en Bolivia,
desde sus inicios hasta hoy en dîa, y de en-
marcarla en la ayuda extranjera al pais y en la
Ayuda Alimentaria a nivel mundial con fines
de comparaci6n.
1. ANTECEDENTES NECESARIOS.
Antes de ingresar al anâlisis deI tema investi-
gado en si, es necesario resaltar ciertos aspec-
tos generales, sobre todo en 10 que hace al
sector agropecuario, para tener un marco de
anâlisis mas claro respecto a las donaciones.
Seglin diversos estudios, el sector agrope-
cuario es el tinico sector de la economia boli-
viana que a partir de 1952 creci6 de forma
permanente y con indices mâs altos que el
crecimiento poblacional. Sin embargo, debido
al râpido crecimiento de otros sectores - par-
ticularmente los de serviàos - la participaà6n
deI sector agropecuario dentro de la composi-
ci6n deI pm ha ido gradualmente disminu-
yendo. En 1950, el sector agropecuario aporta-
ba con el 32.6% deI PIB, en 1955, afio previo a
que comenzaran a llegar las donaàones de
alimentos al pais, el sector agropecuario con-
tribuia con el 28% deI pm, yen 1960, cuatro
afios despues deI arribo de las donaàones, la
contribuà6n deI sector al pm era deI 31%. En
la actualidad (1992), el sector agropecuario
participa con el 18% deI total deI pm (CEPAL
1979, BCB diversos boletines).
Otro aspecto en el cual es importante la
contribuà6n deI sector agropecuario es en la
ocupaci6n de la mano de obra. En 1950, la
Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) al-
canzaba a 1.348.600 habitantes, de los cuales
979.300 hbts.(o sea el 72.6%) se ubicaban en el
sector de la agricultura. Haàa 1976 (afto en
que se registra el Censo de Poblaci6n y Vi-
vienda) la PEA en la agricultura alcanz6 a
875.585 (48% deI tota1), con un crecimiento
deI 0.196% anual, indice de crecimiento me-
nor que el de los otros sectores.
A pesar de ese incremento, hay que resal-
tar que el empleo agropecuario registra una
caida en términos absolutos en los departa-
mentos deI ârea Andina 0 deI ocàdente deI
pais, mientras que todo el crecimiento corres-
pondia a los departamentos deI oriente deI
pais, especialmente el empleo en Santa Cruz
que creci6 a raz6n deI 2.44 % anual, debido a
los procesos de colonizaci6n y poblado de los
Llanos (FIDA 1985:74).
En estos tiltimos afios, y seglin datos deI
Censo de 1992, la poblaà6n ocupada en la agri-
cultura alcanza a 981.896 habitantes, es decir
el 44% deI total de la PEA, 10 que significa
una disminuci6n deI 4% respecto a 1976, so-
bre todo por el problema de las tasas de mi-
graà6n rural-urbana, la ocupaci6n marginal,
el sub empleo, etc. Atin asi, es el sector que
mas contribuye en la ocupaci6n de la PEA.
1
1Un otro aspecto que es necesario conside-
rar es el relativo al roI que desempena el sec-
tor agropecuario en el Comercio Exterior 80-
liviano.
Considerando el total de las exportadones
deI pais, tenemos que en 1950, las exporta-
ciones de origen agropecuario representaron
2.9 millones de dolares, y en 1955 - ano previo
a la llegada de las donaciones - representaron
2.0 millones de dolares (3% deI total exporta-
do), montos que van aumentando hasta el
ano 1980 en que ya representan el 14.4% deI
total. Esa contribuci6n de los productos de
origen agropecuario en el total exportado se
incrementa permanentemente hasta alcanzar
en 1991, el 30% (0 sea 251 millones de do-
lares) deI valor total de las exportaciones na-
cionales (Banco Central de Bolivia. 80letin
Secto'r Externo No 8.1993).
Estos resumidos datos sobre el sector
agropecuario muestran que este es unD de los
sectores mas importantes de la economia na-
cional - por su aporte al PIB, por su genera-
ci6n de bienes exportables y materias primas
para la industria, por la ocupaci6n de mano
de obra, etc - y que el Sistema Alimentario 80-
liviano en su conjunto no ha presentado fallas
y carencias enormes en el transcurso de las
ultimas cuatro décadas, como para justificar
una ayuda alimentaria externa permanente y
masiva como la que se da en el pais.
Respecto a la situaci6n deI consumo de ali-
mentos y niveles nutricionales de la poblaci6n
boliviana, éste siempre se ha caracterizado
por ser insuficiente e inadecuado respecto a 10
requerido.
SegUn estudios de las Naciones Unidas, a
principios de la década de los anos 50, la dis-
ponibilidad bruta por habitante de los princi-
pales alimentos era de las mas bajas de Amé-
rica Latina: existia una disponibilidad
(producci6n mas importaciones) de 6.4 Kg/
hbt/ano de arroz, 27 Kg/hbt de mafz, 31.3
Kg/hbt de trigo, 14.2 Kg/hbt de azucar, 22.9
Kg/hbt de carnes y de 54.3 Kg/hbt/ano de
papas y tuberculos. Ademas de prevalecer es-
tos niveles tan bajos, existia una distribuci6n
muy irregular deI abastecimiento ya que
grandes masas de la poblaci6n, especialmente
la indigena, tenian niveles de consumo de ali-
mentos aun inferiores a los bajos promedios
nacionales (CEPAL-üNU 1958:268).
En el curso de los anos 1955 y 1956 (cuan-
do se inician las donaciones de alimentos en
8olivia, ano en el que se promulga la Ley
,Publica 480 en los Estados Unidos), la situa-
'ci6n deI abastecimiento de alimentos para el
consumo de los centros urbanos y mineros de
80livia habia empeorado notablemente como
consecuencia de la fuerte caida experimenta-
da por la producci6n, la creciente reexporta-
ci6n clandestina, la especulaci6n en los pre-
cios y la inflaci6n, situaci6n que fue carnbiada
por completo, poco tiempo despues, por las
medidas de estabilizaci6n econ6mica.
Otros estudios sefialan que entre 1958 y
1962, el consumo diario aparente per capita
en Bolivia alcanzaba a las 2.108 calorias y a
las 66.1 grarnos de proteinas/pers/promed/
dia (ICNND. 80livia Nutrition Survey), mien-
tras que en 1970 el consumo se redujo a
1.833,6 gs/calorias/pers/dia y a 48,7 grs/
proteinas/pers/dia (MACA, citado por Pru-
dencio J. 1993). Para el ano 1992, esos bajos ni-
veles de consumo y nutrici6n se mantienen
en alrededor las 1.817 gs/calorias/pers/dia y
las 50 grs/proteinas/pers/dia (como se apre-
cia en el estudio), a pesar de que la disponi-
bilidad per capita de los principales produc-
tos alimenticios se incrementa notablemente.
En 1991 la disponibilidad bruta era de 36.2
Kg/pers/ano de arroz, 52.5 kg/pers de maiz,
63.3 kg/pers de trigo y casi 168 kg/pers/ano
de la papa y los tuberculos (INE Encuesta Na-
cional Agropecuaria 1988-91).
Todos estos datos nos demuestran que la
situaci6n alimentaria-nutricional en Bolivia,
en los anos pasados, ha sido precaria y que a
pesar deI incremento de la producci6n
agricola nacional y de las masivas donaciones
de alimentos en estos ultimos 40 anos, con-
tinuan los bajos niveles de alimentaci6n y nu-
trici6n de la poblaci6n boliviana.
Un ultimo aspecto que hay que resaltar en
este breve marco general, es el referido a las
politicas agropecuarias que los diversos go-
biernos han implementado en el pais, anali-
zando el roI que le asignaron a la ayuda ali-
mentaria. Para el efecto, es bueno preguntar-
se, porqué los diferentes gobiernos aceptaron
la Ayuda Alimentaria? Es que los gobiernos
concebian la Ayuda Alimentaria como una
necesidad para reforzar los niveles de consu-
mo y nutrici6n de la poblaci6n, 0 solo perse-
guian una mayor obtenci6n de divisas? Como
fue considerada la Ayuda Alimentaria en las
politicas gubernarnentales agropecuarias?
Un rapido analisis de las principales
politicas hacia el sector agropecuario demues-
tra que las donaciones fueron escasamente
consideradas en los plantearnientos de politi-
cas gubernamentales. El hecho quizas es fruto
de la escasa atenci6n otorgada por las autori-
dades al sector, que siempre fue relegado y
postergado (1), inclusive desde la creaci6n de
la Republica como 10 demuestra la historia
institucional de la misma.
SegUn Mario Arrieta (ILDIS 1993: 102-
103), en febrero de 1829 se cre6 el Ministerio
deI Interior y Relaciones Exteriores, siendo el
sector deI Interior quién se ocupaba de la
agricultura. En octubre de 1888 se cre61a Se-
cretaria de gobierno, Colonias, Correos, Telé-
grafos y Obras P6.blicas que también se encar-
gaba de la agricultura, y recién el 17 de
febrero de 1905 se cre6 la Secretaria de Colo-
nias y Agricultura, sin mayor incidencia que
la de cambiar sus r6tulos una y otra vez du-
rante toda la época republicana.
Recién a partir de la Revoluci6n Nacional
de 1952 y la Reforma Agraria se podria decir
que el sector agropecuario boliviano cobra
cierta importancia en los planes de desarro-
110, con la distribuci6n de tierras, los procesos
de colonizaci6n, creaci6n de instituciones es-
pecializadas de fomento agropecuario, etc.
Sin embargo, en ninguna de las estrategias
gubernamentales elaboradas posteriormente
hay referencias explicitas de orientaciones 0
normas a las donaciones de alimentos, sino
escasos comentarios a este tema tan impor-
tante.
Si revizamos brevemente los principales
Planes de Desarroll0 Nacional que en el
transcurso de las 6.1timas décadas se han ela-
borado, constatamos 10 anterior.
El Plan de Desarroll0 Econ6mico y Social
(1962-1971) preparado por la Junta Nacional
de Planeamiento y la CEPAL en julio de 1961,
sei\alaba entre los sectores de desaliento para
el sector agropecuario, la polîtica de cambios
diferenciados (ya eliminada) y los excedentes
agricolas importados. En ambos casos, la
traida al pais de productos foréineos a pre-
clos bajos ha fienado la producci6n local.
(Plan de Desarroll0 Econ6mico y Social.
1961:158).
Uno de los objetivos principales de dicho
Plan era el de aumentar el consumo alimenta-
rio de la poblaci6n hasta 1971, a niveles equi-
valentes a 2.475 grs/calorias y 62 grs/
proteinas dia (considerando que en ese ano el
consumo era de 1.800 gr/ calorias y 52.3 grs/
proteînas, niveles inferiores a los de la otra
fuente bibliogrâfica citada anteriormente),
con el agravante de lograr la plena autosufi-
ciencia alimentaria (100% de procedenda na-
donal) en términos de las calorias y proteînas
requeridas (Plan de Desarrollo.. op. cit. Pg 66-
A).
En la Estrategia Sodo Econ6mica deI De-
sarroll0 Nacional (1971-1991) elaborada en
1970, se planteaba que los programas de asis-
tencia alimentaria eran insuficientes a tal ex-
tremo que se los catalogaba como inope-
rantes, con el conocimiento de que su
incremento hasta niveles de efectividad
aceptables traia .aparejada el peligro de au-
mentar la dependencia respecto a la ayuda
exterior.
Para mejorar la imagen alimentaria na-
cional se planteaba una oferta creciente de ali-
mentos deI 4.5% anual, aumento de la capad-
dad de compra de alimentos a un ritmo
acumulativo anual bruto deI 6%, la modifica-
ci6n de la capaddad familiar de elecci6n de
alimentos para lograr una dieta familiar ba-
lanceada y finalmente compensar el déficit
alimentario de la poblaci6n maternaI e infan-
til mediante la suplementad6n alimentaria
subsidiada a cargo deI sector salud, a base
fundamentalmente de la leche (Estrategia 50-
cio Econ6mica deI Desarroll0 Nadonal
1970:471 a 501).
Recién hacia finales de los afios ochenta, el
gobierno realiza ciertas acciones gubernamen-
tales en el tema de las donaciones, debido so-
bre todo a la presi6n que se habîa desatado
por las investigaciones y debates suscitados
por algunos profesionales y ONG's que se
ocuparon deI tema.
En 1988, por primera vez desde que se re-
ciben donaciones en Bolivia, una instituci6n
gubernamental como el MACA convoca a un
Seminario Pentaministerial sobre las dona-
ciones de Alimentos, con el prop6sito de de-
finir lineas de acdôn y politicas gubernamen-
tales, manifestando asî que las donadon!'!S
son un tema importante en el desarrollo so-
cioecon6mico de la naci6n, y constituyen un
factor importante en la Seguridad Alimenta-
ria Nacional.
Una de las resoluciones prindpales de di-
cho evento fue la prohibici6n de distribuir
aceite de procedencia extema en las raciones
de los alimentos donados argumentando que
la producci6n nacional podîa abastecer la de-
manda interna y que las donadones consti-
tuîan una competenda desleal (2).
Sin embargo, la carenda de una politica
gubernamental clara respecto al tema permi-
tiô contradicdones entre las repartidones per-
tinentes. Asî, mientras el MACA consideraba
a las donaciones como una clara y desleal
competenda con la producdôn nadonal
(Peri6dico Presencia 1D-XII-SB) y prolùbîa la
donaci6n de aceite, el MICT solidtaba a
USAID el incremento de las donaciones de
trigo para la gestiôn de 1989 (Periooico Hoy
16-XII-88).
En hechos concretos, el gobierno 5610 efec-
tu6 algunos pasos respecto a la formuladôn
de una politica gubernamental sobre las do-
naciones alimentarias: estableciô "...un Comité
Interno de Asesoramiento deI MACA para la
admisi6n de las Donaciones Alimentarias con
la finalidad de regular la aceptaciôn de ofreci-
mientos internacionales de diversos produc-
tos y con diferentes objetivos. Dicha comisi6n,
en coordinadôn con el MICT, deben llevar es-
1
1tadisticas de las donadones solicitadas, acep-
tadas y rechazadas" (Peri6dico Hoy 5-1-89)
seglin resoluci6n oficial deI MACA.
Un otro h~!,o que puede ser catalogado
como una accon para encarar la seguridad
alimentaria nadonal es la creaci6n, en 1991,
de la Secretaria deI Consejo Nacional de Segu-
ridad Alimentaria de Bolivia (CONALsA)
dependiente de la Presidenda de l~
Republica, como respuesta al Mandato de los
paises deI Pacto Andino, que en 1991 estable-
deron dichas Secretarias en todos los paises
miembros para asumir el problema de la Se-
guridad Alimentaria a nivel Latino Ameri-
cano (3).
Dos anos después de su cread6n, la Secre-
taria habia elaborado 5610 un Decreto Supre-
mo que contenia disposiciones para regular
un solo programa de distribud6n de las dona-
dones alimentarias (4), y asisti6 a algunos
semi.narios intemacionales promodonando
un oerto programa de Seguridad Alimentaria
Nacional que no se 10 conocia nadonalmente
y que 5610 en teoria se conform6 su estructura
y sus fundones. En la actualidad, y con el
nuevo gobierno, el CONALsA se encuentra
en la tarea de coordinar acdones de todas las
reparticiones gubernamentales que realizan
trabajos vinculados con la nutrid6n, tratando
de elaborar planteamientos sobre la ayuda y
la seguridad alimentaria.
A pesar de estos escasos hechos, los dife-
rentes gobiernos siempre ha postulado
(te6ricamente) acdones 0 proyectos para el
logro de la seguridad alimentaria nadonal, y
por ende, enfrentar el problema de las dona-
dones de alimentos en el pais.
Asi tenemos que en la Estrategia Nacional
d~ Desarrollo (5) deI saliente gobierno de
JalIl}e paz Zamora no se contempla ningUn
capitulo especifico para la Seguridad Alimen-
taria Boliviana. 5610 en la Estrategia de Desa-
rrollo Agropecuario se lee en uno de los va-
rios instrumentos de la ejecud6n, que habra
una sustituci6n progresiva de las donaciones
alimentarias y establecimiento de Politicas
de Fomento a la producci6n para buscar la
autonomia alimentaria.
En el area de la nutrid6n y los grupos vul-
nerables, en 1991 el gobierno elabor6 el Pro-
yecto Integral de Apoyo al Plan Nacional de
Alimentaci6n y Nutrid6n que preveia ac-
ciones coordinadas con ONG's, Organismos
de Cooperaci6n Internadonal y entidades gu-
bernamentales para resolver la situaci6n ali-
mentaria - nutricional de las zonas mas de-
primidas de Potosi, Chuquisaca y Tarija en un
plazo de 5 anos. Este proyecto nunca lleg6 a
implementarse.
Respecto al nuevo gobiemo nacional que a
partir deI mes de agosto de 1993 dirige al
pais, 5610 podemos mendonar que en su pro-
grama de acd6n titulado "El plan de Todos"
que propusieron a la dudadania en general,
referente a la situad6n alimentaria se lee que
el mejoramiento de la nutrici6n estara basada
en cambios en la producd6n y en la reorienta-
d6n de los hâbitos alimentarios. Aportaran
esos cambios a través de una masiva difusi6n
deI conodmiento con la asistencia técnica
necesaria y el apoyo creditido en los barrios y
comunidades, y con las ONG's. El recurso a
la donaci6n total 0 parcial de complementos
nutricionales estara reservado a los progra-
mas de atenci6n de poblaciones vulnerables
(madres embarazadas, lactantes, ninos y an-
cianos) (El Plan de Todos La Paz 1993:79).
2. SUMARIO y PRINCIPALES
CONCLUSIONES.
La investigaci6n consta de cinco grandes
capitulos, los cuales se sintetizan a continua-
d6n.
2.1. La ayuda alimentaria en Bolivia.
Este capitulo trata de reunir la informad6n
rn?s completa de la ayuda alimentaria, en tér-
nunos de una descripci6n la mas objetiva po-
sible, en términos deI volumen y valor anual
de la ayuda, la procedencia, la composici6n,
los canales de distribuci6n y el destino, abar-
cando un periodo de estudio desde el inicio
de la ayuda en 1956, hasta 1993.
En este capitulo se destaca la importanda,
el crecimiento y la continuidad de la ayuda
alimentaria recibida por Bolivia, sobre todo
desde el afio 1978, comparandola con las di-
versas realidades deI pais, la supremacia du-
radera de los Estados Unidos entre los paises
donantes, el predominio casi exclusivo deI
tt:igo y su~ derivados entre los productos reci-
bldos, y finalmente, la adecuad6n aparente-
mente poco satisfactoria en la distribud6n
geografica de dicha ayuda respecto a la ubica-
d6n de la poblad6n boliviana y la localiza-
d6n de las areas deprimidas deI pais.
2.2. Alcances y limites de la ayuda
alimentaria segun tipos y
procedimientos.
El capitulo segundo consta de dos grandes
~capites: la ayuda alimentaria (AA) seglin los
tipos de programas y la ayuda alimentaria
que es monetizada. En el primer caso se ana-
liza en detalle a los programas de la AA Com-
plementaria, la AA para el Desarrollo, la de
Emergencias y también los proyectos con fi-
nanciamiento para mejoramiento nutricional.
Todo eso en términos de la estructura y el
funcionamiento de cada programa, como so-
bre todo en términos dei impacto que tienen
en los beneficiarios.
En el segundo acapite se analiza a los dife-
rentes prograrnas de Monetizacion que
tiltimamente se estan desarrollando en térmi-
nos de su funcionamiento, actividades, pro-
blemas, interrelaciones, destino, uso de los re-
cursos, etc.
Entre las principales conc1usiones sobre-
sale el incremento de los programas e institu-
dones que distribuyen las donaciones de ali-
mentos, el cambio en las prioridades de las
agendas hacia los Programas de Alimentos
por Trabajo (APT), a quienes destinan mayor
cantidad de recursos monetarios y en especie;
y la serie de consecuencias que los Prograrnas
de Monetizacion estan generando con la ven-
ta de las donaciones en el mercado intemo.
Un aspecto muy importante a considerar
es el relativo a la falta de coordinacion de la
ayuda alimentaria con la ayuda finandera y
técnica en los planes de desarrollo nacional y
regional; asi como la carenda de coordina-
don y sisternas de evaluacion - seguimiento
entre donantes e institudones gubemamen-
tales y no gubernamentales.
2.3. Los efectos de la ayuda alimentaria
sobre el comportamiento de las
familias y sus organizaciones sociales.
En este capitulo se analizan los efectos de la
ayuda alimentaria en las familias de los be-
neficiarios en términos dei consumo-nutri-
don (considerando los aspectos de la adquisi-
don de los bienes, el procesamiento de los ali-
mentos, las modalidades de consumo, la ven-
ta de las donaciones), dei presupuesto
farniliar y dei esfuerzo productivo de las fa-
milias.
Aqui se hacen esfuerzos por descubrir la
simbologia atada al consumo que tiene gran
importancia en la reconstrucdon de nuevas
instituciones de socializacion. También se in-
tenta entender como las donadones estân ar-
ticuladas a las estratégias que implementan
las familias para la formacion dei ingreso. Por
esto, fue muy importante saber como se
y;nanejan los alimentos donados a nivel dei in-
dividuo, de la fami1ia y de la comunidad. En
definitiva, se trata de saber en qué medida las
donaciones se incorporan a las estrategias fa-
miliares, que se volvieron obligatorias por el
contexto general de crisis socio economica.
Resalta aqui que la AA, por sus carac-
teristicas de distribucion y por los propios
productos entregados, viene a constituir en el
sector urbano un suplemento en la alimenta-
cion y no un complemento a la dieta de la
poblacion, situacion que es inversa en el sec-
tor rural.
La ayuda alimentaria no es la medida mas
adecuada para mejorar el estado nutricional
de la poblacion, constituyendo 5010 una solu-
cion momentânea y parcial al problema. De
igual manera, la venta de los alimentos dona-
dos que realizan los beneficiarios es relativa-
mente baja, cuyo dinero obtenido se destina
generalmente a la compra de otros alimentos
y necesidades dei hogar.
La ayuda alimentaria produce un incre-
mento temporal en el presupuesto familiar
porque los beneficiarios dejan de adquirir al-
gunos alimentos mientras disponen de las
donaciones. También el cambio de habitos es
pasajero y esporadico ya que una vez consu-
midas las donaciones, vuelven a consumir los
alimentos habituales.
Finalmente, las donaciones de alimentos
no parecen influir directamente en el
vohimen de la producci6n agricola familiar ni
en los precios de venta de los productos, pero
si influyen en el grado de incorporaci6n de
los miembros dei hogar al trabajo.
2.4. Los efectos de la ayuda alimentaria a
nivel nacionaI.
El capitulo cuarto que trata de entender
los efectos de la ayuda alimentaria a nivel
macroeconomico, esta organizado en dos
partes considerando los ambitos historico y
contemporaneo.
En la primera parte se consider6 los efec-
tos sobre el desarrollo economico en términos
de la produccion, la infraestructura, el empleo
y la balanza comercial. En la segunda parte se
analizan los efectos sobre el sistema agroali-
mentario nacional, considerando los comple-
jos sectoriales dei trigo y la leche, por ser los
principales productos donados.
Entre las varias conc1usiones importantes
de este capitulo sobresale que las agencias do-
nantes concentran sus esfuerzos y proyectos
en la construcdon de alguna infraestructura
pero sobre todo en los proyectos de apoyo nu-
tricional.
En términos dei comercio exterior, las im-
portadones de los productos donados, sobre
todo dei trigo, representan un apoyo a la ba-
lanza comerdal, aunque los prindpales bene-
fidarios son los de la industria molinera na-
donal.
En derto sentido, los alimentos donados
como el trigo y la leche estân sirviendo como
"exc1usion" de la oferta campesina, es dedr,
ambos productos estin originando un mar-
ginamiento. En el caso dei trigo, bay un mar-
1
1ginamiento de las zonas tradicionales de pro-
ducci6n de trigo que no encuentran salida a
su producci6n, yen el caso de la leche, a pe-
sar deI fomento deI PMA a los pequeftos pro-
ductores, la leche donada compite con la pro-
ducci6n nacional de las regiones de
Cochabamba y Santa Croz que no encuentran
mercado a su producci6n.
Mientras la regi6n de Santa Cruz se esta
especializando, con apoyo de los fondos de
contrapartida de la venta deI trigo donado, en
un mod.elo de producci6n empresarial de
trigo y soya para la exportaci6n, las regiones
deI occidente deI pais estan siendo conduci-
das a producir, en condiciones adversas y a
precios muy bajos, alimentos para el mercado
interno. Todo esto significa que el pafs se en-
camina a la yuxtaposici6n de varios modelos
de desarrollo: un modelo de autoconsumo, en
vias de desaparici6n, caracterizado por la des-
trucci6n de comunidades, exodo roral-
urbano, producci6n para el autoconsumo
principalmente; y otro rnodelo caracterizado
por el fomento a los cultivos de exportaci6n,
con polfticas de protecci6n, alta tecnologfa y
concentraci6n de los recursos.
NOTAS
1 Seguramente eso obedeœ a que Bolivia ha sido y es
un pais agricola, a pesar de que a Bolivia se la consi-
dera mas bién un pais minero, que durante varios de-
cenios se ha autoabastecido en gran porcentaje de sus
requerimientos a través de la producci6n de los
pequeiios productores campesinos que se ubican en
las zonas tradicionales (altiplano y valles) dei pais.
Una gran parte de los pequefios productores campesi-
nos, que son el sector que aporta la mayorfa de la pro-
ducci6n interna de alimentos, se encuentra ubicada en
comunidades campesinas geograficamente alejadas,
Sin vias de comunicaci6n y viviendo en condiciones
precarias, practicando formas de trueque y de auto-
subsistencia, 10 que reduce el mercado interno nacio-
nal. El hecho mismo de inaccesibilidad de unas re-
giones a otras ha çonformado una serie de pequefios
mercados regionales, no integrados entre si, pero que
se autoabastecen de su propio hinterland, con sus pro-
2.5. Lineamientos para politicas sobre la
donaci6n alimentaria.
En el capftulo quinto se realizan esfuerzos
por plantear una Estrategia de Desarrollo Ru-
ral Vnimodal (comprendiendo como tal la in-
tensificaci6n en el uso de la tierra, la redistri-
buci6n de las tierras y el pleno empleo, entre
otros), que considera el desarrollo en su as-
pecto general y a partir de él, enmarcar una
polftica espedfica para las donaciones de ali-
mentos.
La estrategia de desarrollo rural planteada
hace énfasis en los problemas que la investi-
gaci6n deline6 como los mas importantes a
abordar, que son los relativos al incremento
de la producci6n y de la productividad
agropecuarias, la generaci6n de empleos ru-
rales y la infraestroctura productiva y de
apoyo.
La conclusi6n principal que se deriva de
este planteamiento es que debe implemen-
tarse una polftica de protecci6n y mejora-
rniento deI empleo roral ya que éste permite
generar ingresos econ6micos en la poblaci6n
rural, disminuir la tasa de éxodo roral, la pre-
si6n urbana y la pobreza crftica. Asi concebi-
da, la Seguridad Alimentaria Nacional no
serfa mas que la protecci6n deI empleo ru-
ral. 0
pios mecanismos de mercadeo y comercializaci6n.
Bajo este panorama, los diferentes gobiernos s610 se
han preocupado de abastecer exclusivamente a los
centros urbanos procurandoles alimentos baratos.
2 Medida vigente unos pocos anos ya que después las
agencias volvieron a c1istrfbuir el aceite de proceden-
cia externa.
3 Decisi6n 182 de la Comisi6n dei Acuerdo de Cartage-
na en materia de Seguridad Alimentaria.
4 Decreto 5upremo Na 22844 que nunca fue implemen-
tado y mas bien encontr6 un fuerte rechazo por su in-
consistencia, en todas las agencias de donaci6n de ali-
mentos e inslituciones nacionales.
5 Elaborada recién en el ano 1992 y presentada
publicamente los primeros meses de 1993, faltando 5
meses para el cambio de gobierno.
IIILa Ayuda A1imentaria en
~Bolivia
1. E5TIMACION DE LA AYUDA
ALIMENTARIA EN BOLIVIA
Bolivia empezo a contar con volumenes real-
mente significativos de ayuda alimentaria a
partir deI ano 1978. Si bien dicha ayuda no es-
taba totalmente ausente deI pais en los anos
anteriores, por 10 menos desde 1955, su volu-
men anual no alcanzaba las 10.000 TM de ali-
mentas (Ver Cuadro Anexo NlI 1), excepto en
los anos 1963-1964. De repente aumenta con-
siderablemente en 1978 <87.000 TM), sobrepa-
sa las 100.000 TM el ano siguiente, las 200.000
TM el ano 1983 y se mantiene alrededor de
este nivel hasta ahora (1).
lQué representan estos volumenes respec-
to a la realidad boliviana?
Si se considera la produccion nacional de
los productos alimenticios que conforman la
base de la dieta boliviana, 0 sea 16 productos,
las donaciones representan el 6.5% deI total
en 1991 yel 8% en 1992 (2).
Respecto al total de la poblacion boliviana
censada en 1992 por el lnstituto Nacional de
Estadistica ONE), 0 sea 6.420.792 habitantes,
la cantidad de alimentos donados alc<;lnza a
40,4 kg par habitante en el ano referido, 0 sea
18,6 kg/ano por hogar boliviano, contando
4.6 miembros por hogar.
Si se compara con la ayuda entregada a los
demas paises pobres, bajo este criterio de la
poblacion total Bolivia resulta uno de los
paises mas ayudados: se ubica en el mismo
nivel que El Salvador y s610 le sobrepasan Tu-
nesia, Jamaica y Cabo Verde (Chanteau y
otros,1993).
Comparando con el valor total de la
asistencia externa recibida por el pais, la
ayuda alimentaria representa alrededor deI
4% en los ultimos anos (Cuadro NQ 1). Cabe
recordar que, a nivel mundial, dicha pro-
porcion representa alrededor deI 5% (Chan-
teau, o.c.).
La comparacion con las importaciones
agroalimentarias que se internan al pais re-
sulta dificil porque, al parecer, los datos ofi-
ciales incluyen las donaciones alimentarias en
el total de las importaciones sin discriminar-
las. SegUn la informacion disponible, en 1991
las donaciones alimentarias conformaban,
respecto al volumen, el 72% de las importa-
ciones agroalimentarias, contrastando con el
54% en 1985 y el 78% en 1980 (San Martin
1993). En cuanto al valor, representarian en
1991 el 48.4%. Sin embargo, cabe destacar la
reducida confiabilidad de este ùltimo intento
de comparacion, par las incertidumbres acer-
ca de las cifras de impartacion. De todas ma-
neras, este aspecto sera analizado mas ampli-
amente en el capitulo IV deI presente estudio.
Cuadro N°l
DESEMBOLSOS DE ASISTENCIA EXTERNA POR TIPOS DE AYUDA
(miles de Sus)
ANOS 1988 1989 1990 1991 1992"
Ayuda Total 201.809 677.427 732.517 758.077 721.867
Ayuda alimentaria 7.975 23.180 32.025 33.735 27.174
% 3.9 3.4 4.4 U 3.5
" Previsto
FUENTE: PNUD, 1993
l Como evoluciona en el tiempo la ayuda
alimentaria que llega a Bolivia respect6 a la
que reciben los otros paises? Esta el pais rela-
tivamente mas favorecido que. antes respecto
a los otros paises, 0 menos favorecido?
A pesar que no se tiene las cifras de los
ultimos anos, los ritmos de crecimiento mues-
tran que si bien el indice de aumento en Bo-
Iivia es superior al mundial, queda inferior a
10 registrado para América Latina en general.
Esto significa que en el sub-continente, algu-
nos paises recién han presentado, a juicio de
los donantes, mayor prioridad que Bolivia, en
especial los paises de América Central y el
Caribe, asi como el Peru.
Se nota, sin embargo, que en los anos con-
siderados 0979-1988) Bolivia recibio en pro-
medio el 14.4% de la ayuda destinada a Amé-
rica Latina (Cuadro NlI 2), mientras solo
cuenta con alrededor deI 1.7% deI total de la
poblacion latinoamericana.
En conclusion, se destaca el nivel creciente
de la ayuda alimentaria destinada a Bolivia. A
pesar de que el pais ya no parece ser priorita-
rio entre los receptares, como fue el casa has-
ta el ano 1980, los volumenes recibidos resul-
tanaltamente significativos cuando se los
CuadroNl>2
AYUDA ALIMENTARIA RECIBIDA PORAMERICA LATINA
y AYUDA DE5TINADA A BOLIVIA
(miles de 1M y %)
Aftos 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
América Lalina 694 804 669 809 1264 1421 1549 1861 2083 2659
Bolivia 137 228 21 107 228 196 206 237 273 213
% 19.8 28.4 3.2 13.3 18.1 13.8 13.5 12.8 13.1 8.8
Fuenle: FAO, 1989. Elaborad6n propia en base a dalos de las Agendas.
relaciona con el numero de la poblaci6n que
cuenta Bolivia.
2. PROCEDENCIA DE LA AYUDA
ALIMENTARIA
Generalmente se considera la procedencia de
la ayuda, sea alimentaria u otra, segUn dos
fuentes principales: La multilateral y la bila-
teral.
La multilateral es, en realidad, la que pro-
cede exclusivamente deI Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas. La
bilateral es la que proviene sea de paises par-
ticulares, en especial los Estados Unidos, sea
de agrupamientos de paises coma el casa de la
Comunidad Econ6mica Europea (CEE) (3).
También existe en la actualidad otro tipo
de ayuda alimentaria, la que resuIta de dona-
ciones de las ONG's u otras asociaciones de
caracter privado, en especial la Cruz Roja In-
ternacionat aunque es dificil conseguir datos
detallados sobre este tipo de ayuda, por ser
muy dispersa y muchas veces casuat coma se
observara en el analisis de capitulos poste-
riores. Por eso, en el analisis que sigue, tanto
CuadroNQ 3
VOLUMENES DE LA AYUDA ALIMENTARIA
SEGUN TIPOS y PERIODOS
(1955 y 1994) (TM Y%)
PERIODOS TIPOS DE AYUDA TOTAL
Multilateral Bilateral
P.L.4S0 Cee Otras
1955-63 24200 24200
% 100,0 100,0
1964-77 7.624 78.010 85.634
% 8,9 91,1 100,0
1978-82 19.968,7 538.998 20.600 579.566,7
% 3,4 93,0 3,6 100,0
1983-92 135.053,8 1.864.192 101.624,7 138.397 2.239.267,5
% 6,0 83,3 4,5 6,2 100,0
1993-94 252..010 12.239 12.230 276.479
% 91,1 4,4 4,4 100,0
TOTAL 162.646,5 2.757.410 113.863,7 171.227 '3.205.147,2
% 5,1 86,0 3,~ 5,3 100,0
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a dalos de las Agencias.
1
esta ayuda de caracter privado coma la bila-
teral procedente de otros paises (principal-
mente Canada, Espana, Argentina, Suiza,
Suecia), pero en cantidades poco significati-
vas respecto al total recibido, seran registra-
das comobilaterales bajo el rubro "Otras
Fuentes".
Se consideraron, (ver Cuadro Nil 3 Grâfico
NI! 1), los siguientes periodos de tiempo:
GrMîco 1
PI:OCEDENOA DE LA AYUDA AUMENTARJA SEGUN FUENTES
(1955·1994)
(-en porœntiltes d(' los volûmenC'S recibidos)
0",,5.3% Multil.tcr.15.1%
- 1955-1963, cuando la unica ayuda que
I1egaba a Bolivia era la de la P.L.480,
Titulo II,
-1964-1977, cuando el PMA empez6 a dis-
tribuir donaciones,
- 1978-1982, cuando el dispositivo de la
ayuda norte-americana fue completado por
donaciones bajo el Titulo III de la P.L.480
(excepto en el ana 1981), mientras también
aparecieron ayudas de "Otras Fuentes",
- 1983-1992, periodo actual donde la ayu-
da alimentaria de la CEE se sumo a las dis-
tribuciones realizadas por la P.L.480, el
PMA y "Otras Fuentes".
Del cuadro anterior se destaca, en primer
lugar, el aporte muy reducido de la ayuda
multilateral respecto al total recibido: 5.1 %,
incluso si bien existe cierta tendencia al au-
mento en el ultimo periodo. Del mismo orden
es la ayuda bilateral procedente de "Otras
Fuentes" (5.3%), y muy poco significativa la
otorgada por la Comunidad Econ6mica Euro-
pea (3.6%).
Cuadro N"4
T1TULO Il T1TULO III
Di lri'-'uci6n Monetizact6n
cürecta
VOLlJMEN DB LA AYUDA ORTB-AMERICANA,
S"ECUN TlTULOS DE LA P.L.480
(l955 Y 1993 (TM Y%)
2.701.976
100,0
TOTAL
1.884.181
69,7
69.927
2,6
149.414
5,5
TITULOI
Grâfico 2
AYUDA ALIMENTARIA DE LA P.L 480 SEGUN TITULOS (I295!>-1993)
(en porœntajes de los volûmenes)
FUENTE: Elaborad6n propia en base a datos de USAID.
PERIODOS ALiMeNTOS
Tngo Derivado Leche Harina Acelte Allm. Resto
dell'rigo Malz Veget Mezel.
,
1975-1993 72.9 17.4 1.2 21 1.1 1,4 3.9
1975 24.1 0.2 4.7 6.0 4.8 60.3
1980 85.7 7.4 2.1 0.8 2.5 1.6
1985 76.7 13J 3.0 1.2 1.8 4.2
1990 71.0 19.6 13 3.1 1.3 3.7
1991 70.5 20.9 0.3 3.3 1.5 3.5
1992 71.0 18.9 0.8 3.5 0.6 0.5 4.7
1993 683 21.1 0.4 0.3 0.3 5.8 3.7
FUENTE: E1aborad6n propia en base a datos de las Agendas.
'calclÙado en ECUS europeos (l ECU =$us. 1,21)
FUENTE: CEE, Food Aid, Statistical Bulletin, 1990, 1991,1992,1993.
AYUDA ALlMBNTAIUA RECIBIDA DE LA CEE
RESPECTO AL TOTAL DESTINADO A AMERICA LATINA
(En TM; ECUS Y%)
COMPOSICION DE LA AYUDA ALIMENTARIA TOTAL
SECUN PRINCIPALES PRODUcrOS
(En porcentajedei volumen redbido po.r periodos)
19,9
17,2
1992
16.500
7.274.Q4.0
1991
18.500
9,428.227
%
19,9
13,3
uadro N"S
1990
18.000
7363.693
TM
Valor-
Cuadro !'JO 6
Respecto a la composicion de la ayuda ali-
mentaria, no deja de llamar la atencion el
peso abrumador deI trigo y sus derivados
(harina y bulgur). El Cuadro NQ 6 Yel GrMico
Nl2 3 demuestran que, aparte de estos dos pro-
ductos, la ayuda recibida practicamente no
existe.
En efecto, ambos productos conforman el
90.3% de los alimentos donados a Bolivia en-
tre 1975 Y 1993, marcando un cambio radical
respecto a 1975, es decir cuando la ayuda to-
ductos nacionales a ser distribuidos. En reali-
dad, si se considera el total distribuido entre
1975 y 1992, la ayuda monetizada sOlo repre-
senta el 1.1%, pero en 1992 la misma alcanza-
ba al 2.8% deI total.
Entre los alimentos que componen la ayuda
alimentaria distribuida en Bolivia, la casi to-
talidad son importados, a pesar de que, en los
ultimos aftos, se tiende a aumentar la mone-
tizacion de la misma, es decir, la venta de ha-
rina de trigo (Titulo II de la P.L.480) 0 de
trigo donado (PMA) en vista de comprar pro-
3. LA COMPOSICION DE LA AYUDA
ALIMENTARIA
Asi, se desprende que la ayuda alirnenta-
ria es mayoritariamente asunto de los Estados
Unidos (86.0% dei total). La ligera disminu-
cion relativa registrada en el ultimo periodo
debido a la intervencion de otros donantes,
no afecta mucho dicha preponderancia.
Aunque la ayuda bajo el Titulo 1Il sOlo em-
pero a partir de 1978, no deja de conformar la
mayor parte dei volumen de la ayuda norte-
americana total:. 69.7% entre 1955 y 1992. (ver
Cuadro Nl2 4, GrMico 2). El Titulo l sOlo fun-
ciono en 1984 y 1985. Desde 1989, el Titulo II
se divide en dos rubros: Distribucion directa
y Monetizacion, entre los cuales un equilibrio
tiende aparentemente a establecerse. Asi,
mientras aumenta poco a poco en el tiempo la
ayuda monetizada, se estabiliza la distribu-
cion directa: Los volumenes previstos para
1994 son de 22.700 TM para la primera y
32.600 TM para la segunda.
Respecto a la ayuda otorgada por la Co-
munidad EconoÏnica Europea, ésta se sitUa
actualmente alrededor de las 12.000 TM anua-
les. Para los tres ultimos aftos, los volumenes,
el valor y el porcentaje que significan respec-
to al total enviado a América Latina se ilus-
tran en el Cuadro Nl2 5 (4). El volumen previs-
ta para 1993 es de 15 900 TM.
Por ultimo, se observa que Bolivia es el
pais de América Latina que mas ayuda ali-
mentaria recibe de la CEE después deI Peru.
En cuanto al origen y volumen de la ayu-
da alimentaria procedente de "Otras Fuentes",
el Cuadro Anexo 2 ilustra la importancia de
la ayuda canadiense entre 1980 y 1993, la cual
mayormente esta constituida por trigo.
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davia era insignificante. Si bien el volumen
dei trigo mismo tiende a bajar, el de los deri-
/vados mas bien tiende a aumentar, asi coma
la harina de maiz, a pesar que Bolivia es pro-
ductora de este cereal. Lo mismo pasa con la
avena, pero este producto tiende a desapare-
cer de las donaciones. Ademas, desde el ano
1985 se observa una tendencia a disminuir la
ayuda en leche y aceite vegetal, siendo ahora
ambos productos de producci6n nacional.
GrMico3
COMPOSICION DE LA AYUDA ALIMENTA RIA RECIBIDA ENTRE 1975 Y 1992
Trigo Der.Trigo Leche Har. Malz Aceile Al. Mezel Otros
ALIMENTOS
Si bien el unico producto que lIega a través
dei Titulo III de la P.L.480 es el trigo, a través
dei Tftulo II las donaciones parecen a priori
mas diversas: Llegan a una quincena de pro-
ductos, pero los bâsicos son seis, los cuales se
detallan en el Cuadro Nil 7.
Considerando el conjunto dei periodo
1975-1993, los derivados dei trigo constituyen
la mayoria (el 64.5%): Harina (52.3%) y bulgur
(12.2%), seguidos por otro derivado de cereal,
la harina de maiz. La evoluci6n ocurrida des-
de 1975 demuestra la parte creciente de am-
bos tipos de derivados que llegaron a repre-
sen tar el 85.5% dei total en 1990 y el 82.6% en
1992. Disminuyen los volumenes relativos de
la leche y dei aceite vegetal; para 1992, el au-
mento dei "Resto" se debe sobre todo a las
compras locales: arroz, sai yodada, azucar,
etc.
En cuanto a las donaciones dei PMA, con-
siderando los volumenes desde 1980, la ma-
yor cantidad también se refiere a la harina de
trigo (26.5%) y al trigo (49.7%), tratandose dei
cereal que los donantes tienen en mayor dis-
ponibilidad (Cuadro NQ 7).
Si bien, desde 1980, la proporci6n de hari-
na donada esta disminuyendo, la de trigo
mas bien tiende a aumentar, mientras el acei-
te vegetal y la leche también disminuyen en
los ultimos anos. En el conjunto, hay que des-
tacar que el PMA distribuye una amplia
gama de productos (clasificados coma
"Otros" en el cuadro), pero muchas veces en
pequenas cantidades y en forma esporadica.
La elecci6n de algunos de estos productos no
deja de sorprender, por ejemplo la harina de
maiz, avena, té 0 carne de pollo, los cuales se
producen en el pais, 0 carne y pescado enlata-
dos, sopa liofilizada, los cuales diffcilmente
pueden formar parte de la dieta habituaI.
En 10 que respecta a cantidades donadas
por la CEE (Cuadro Nil 7), éstas resultan rela-
tivamente reducidas dentro dei total recibido
por Bolivia, y la diversificaci6n de las mismas
es mucho menor. Los derivados dei trigo (en
este caso la harina) tienen un peso abruma-
dor (siempre alrededor deI 70% dei volumen
tota!), seguidos por la leche y aceite vegetal.
Cabe observar que a partir de los anos 90 apa-
recen, entre las donaciones de la CEE, frejoles
y lentejas e incluso azucar, a pesar que dichos
productos son producidos en el pais asi coma
el aceite y la leche.
Otro aspecto interesante de considerar en
la composici6n de las donaciones es distin-
guir entre éstas, los productos de consumo
directo y los preparados 0 procesados.
En efecto, si bien los primeros pueden ser
procesados en Bolivia (el pais receptor) y ge-
nerar asi cierto valor agregado, corresponden
a productos agricolas que sobran en el pais
donante y posiblemente entran en competen-
cia con la producci6n nacional. AI contrario,
los productos elaborados no presentan la po-
sibilidad de fomentar un procesamiento na-
cional y mas bien importan valor agregado
generado en el pais donante; los cuales no
corresponden tanto a excedentes agricolas
sinn a producciones agroindustriales poco
representadas en el pais. En este sentido, esos
productos podrian abrir un mercado local a
dichos productos y, luego, incentivar una
agroindustria nacional productora de los mis-
mos, aunque también hay que considerar que
pueden fomentar masivamente las importa-
ciones.
En general, los productos de consumo di-
recto conforman la mayor parte de la ayuda
alimentaria (Cuadro Nil 8), situaci6n que se
debe a la predominancia de donaciones de
trigo de la P.L.480 y, en menor medida, de
"Otras Fuentes". La ayuda dei PMA presenta
cierto equilibrio entre ambos tipos de produc-
tos, mientras que la CEE envia mas productos
procesados que de consumo di recto, a raiz de
la importancia de los productos lacteos en
esta ayuda.
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Nota: ~Otros PrOO.uctœ~ romprende:
En 1975: SorJ;o (56 TM), suero de loche (1403 TM)
En 1980: Té (19 lM)
En 1985: Glme de pollo (381 TM), pastas (269 lM), pasas (54 TM)
En 1990 Qui"ua 002 TM)
En 1991: Quinua (128 TM). apI (40 TM), chicolac(9J TM)
En 1992: Quinua (801 TMI, chicoJac (256 TM)
"Ouas Fuentes" comprende las donaciones de los gobiemos de Argentina. Canada, Suecta, de la Cruz Roja rntemac;ona) y Otras.
Fuenle: Ela boraci6n propia en base a dates de las distintas Agendas.
Cliadro N°8
COMPOSICION DE LA AYUDA ALiMENTARIA
SEGUN TIPO DE PRODUCTO
(1975-1992)
Procedencia Tipo de Volumen %
l'roducto· (TM)
1'.L.4flO l'rocesados 192.760 20,9
Cons. Oirecto 727.864 7':1,1
l'MA Procesados 31.828 46,6
Cons. Directo 36.456 53,4
CEE Procesados 39.':169 86,2
Cons. Dirccto 6.391 13,8
Otr. Fuentes Procesados 799 1,5
Cons. Dirccto 52.767 98,5
Total Procesados 265.356 24,4
Cons. Dirccto 823.478 75,6
• Los productos procesados son: Leche, harina de trigo,
bu/gLU, aœite vegetal, aceite de mantequiJla, queso,
pescado enlatado, carne enlatada, carne de pollo, té, sopa
liofilizada, pastas, harina de soya, azucar, cereales
secundarios, alimentos mezc1ados, avena. Los de
conslUl1O ctirecto son: Maiz, arvejas, trigo, frejo!, qllinua,
pasas, sa!, lentejas.
Fuente: Elaboraciân propia en base a i.nformaciân de los
donan tes.
4. LOS CANALES DE LA AYUDA
AUMENTARIA
SegUn las fuentes de donde proviene, la ayu-
da alimentaria se distribuye en Bolivia medi-
ante diversos canales.
La ayuda directa que conforma la mayor
parte dei total, es decir la donada por USAID
a raiz dei Titulo II de la P.L.480, se distribuye
a través de las tres Agencias reconocidas por
AID: Caritas Boliviana (organismo cat6lico
dependiente de la Conferencia Episcopal de
Bolivia), Food for Hungry International (PHO,
CliadroN"9
que es una agencia norte-americana de dis-
tribuci6n de donaciones alimentarias, y
ADRA-OFASA, organismo de la Iglesia Ad-
ventista. Recién apareci6, en 1992-93, una
cuarta agencia: Proyect Concert International
(PC!), también reconocida por USAID.
El trigo que l1ega a raiz dei Titulo III de la
P.L.480 tiene un destino particular, ya que se
vende directamente a los molineros bajo con-
diciones especiales (ver Capitulo m.
Por otra parte, el gobierno boliviano cre6
un organismo dependiente directamente de
la Presidencia de la Repliblica, cuyo papel es
ser la contraparte nacional de las otras dona-
ciones alimentarias: la Oficina Nacional de
Asistencia Alimentaria (OFINAAL). Se dis-
tribuye mediante este canal la ayuda proce-
dente de la Comunidad Econ6mica Europea
(CEE), la dei Programa Mundial de Alimen-
tos (PMA) y la que llega en forma bilateral de
"Otras Fuentes".
Cada uno de los donantes (Titulo II, PMA
Y CEE) distribuye sus donaciones a través de
las distintas agencias nacionales seglin sus
Programas oficiales, tal coma se analiza en el
capitulo siguiente. El Cuadro NQ 9 presenta la
evoluci6n en el tiempo seglin Agencias y Pro-
gramas.
Es interesante destacar que en el conjunto
dei periodo de anaIisis, el Titulo II y el PMA
distribuyen sus donaciones en forma muy pa-
recida entre los dos principales programas
(Alimentaci6n Complementaria y Alimentos
para el DesarroI\o), mientras que la CEE pone
mas énfasis en Alimentos para el Desarrollo y
también en Emergencias.
El Titulo II ha adoptado, cIaramente, en
los liltimos aflos, una politica de disminuci6n
1
EVOLUCION DE LOS VOLUMENES DE AYUDA ALIMENTARIA SEGUN
PROGRAMAS DE LOS DONANTES
(TM) (1983-1994)
Programas 0) 1983 1986 1989 1990 1991 1992 1993 1994(3) 1DTAL %
TITULO 11(2)
Alim.Compl. 19.894 18.635 34.510 30.676 29.470 32.815 29.294 28.580 223.874 64,6
A.p.D. 5.100 8.895 17.849 14.860 14.224 16.752 21.649 21.534 120.863 34,9
Emergencias 416 402 1.063 1.881 0,5
OFINAAL/pMA
Alim.Compl. 574 13.170 7.324 9.318 1.505 31.891 46,6
A.p.D. 3.681 2.325 4.538 9.032 16.884 36.460 53,4
OFINAAL/CEE
Alim.Compl. 2.978 6.705 1.217 3.028 3.585 17.513 32,4
A.p.D. 8.127 2.949 5.772 8.456 8.227 33.531 62,0
Emergencias 1.045 228 1.337 425 3.035 5,6
(1) Alim.Compl.: Alimenlaci6n Complemenlaria, incluye Salud Materno Infanlil, Alimentaci6n Otras Ninos,
Alimentaci6n Fscolar y Asistencia Humanitaria.
A.P.D.: Alimentas para el Desarrollo incluye solamenle Alimentas por Trabajo (APT).
(2) Incluye CARlTAS, FHI, ADRA YPCI.
(3) Provisional
Fuenle: Elaboraci6n propia en base a datos de las Agencias.
de las donaciones en el Programa Alimenta-
cion Complementaria y de incremento en el
de Alimentacion para el Desarrollo. El PMA
tiende a seguir una evolucion semejante, pero
la CEE no presenta tendencias marcadas al
respecto, aspectos que seran ampliamente
analizados en el capitulo siguiente.
En cuanto a los alimentos que se distribu-
yen mediante estos programas, son casi los
mismos. Se advierte, sin embargo, que el
PMA incluye productos nacionales que no
aparecen en las otras agencias, como sai (yo-
dada), azucar, quinua y alimentos elaborados
localmente como api y chicolac.
5. EL DESTINO DE LA AYUDA
ALIMENTARIA
Si bien cada programa 0 proyecto tiene sus
beneficiarios especificos, resulta significativo
observar como se reparte la ayuda entre las
diferentes zonas dei pais. Sin embargo, cabe
senalar que no es facil conseguir dicha infor-
macion, por la extrema dispersion de la ayu-
da y la faIta de recopilacion de los datos refe-
ridos a la misma.
Consideraremos a continuacion la distri-
bucion por departamento de la ayuda otorga-
da por el Titulo II {distribuida por Caritas,
FHI, ADRA Y pcn, la procedente de OFI-
NAAL-PMA Y posteriormente la de OFI-
NAAL-CEE, tomando como referencia el ano
1991 a fin de comparar con la poblacion dei
Censo-1992. Dicha ayuda sera estimada utili-
zando la distribucion de los volumenes segUn
departamento y la ubicacion de los beneficia-
rios, y comparandolas con la distribucion de
la poblacion nacionaI. Los Cuadros Anexos 3,
4, 5 presentan el destino de los alimentos do-
nados por Agencia segUn departamentos en
los ultimos anos, y los Cuadros Anexos 6, 7 Y
8, por programas y beneficiarios.
Si bien los volumenes procedentes dei
Titulo II tienen relacion relativamente directa
con la poblacion departamental, se observa
que el peso de los departamentos que cuen-
tan con las tres mayores ciudades, (yen espe-
cial La Paz), es demasiado elevado dentro dei
total distribuido: concentran al 66.5% de la
ayuda, mientras no se trata de las zonas mas
deprimidas dei pais, como 10 demuestran los
mapas de pobreza elaborados por R. Morales
(984).
La distribucion geografica de los beneficia-
rios no parece la mas adecuada, ya que La
Paz concentra al 53.8% de ellos, pero los dos
departamentos mas pobres dei pais (Potosi y
Oruro) estan, sin embargo, mejor representa-
dos con el 32.1 % de los beneficiadores, mien-
tras 0010 cuentan con el 15.4% de la poblacion
dei pais.
Los volumenes distribuidos a través dei
PMA se reparten en forma mucho mas satis-
factoria entre los departamentos: Tres de los
departamentos mas pobres (Cochabamba, Po-
tosi y Chuquisaca) reciben la mayoria de la
ayuda (el 76%). Si bien los dos ultimos tam-
bién cuentan con una proporcion significativa
de beneficiarios, curiosamente La Paz concen-
tra a la mayoria y Cochabamba a una mi-
noria. Tampoco coinciden las proporciones
respecto al departamento de Oruro: Volumen
dei 1% pero el Il.4% de los beneficiarios, pero
puede tratarse de errores de datos. La ausen-
cia de Beni y Pando en las distribuciones res-
ponde con probabilidad a una politica parti-
cular de la Agencia.
En cuanto a la ayuda alimentaria distribui-
da por OFINAAL-CEE, tanto respecto a los
volumenes como a los beneficiarios, el depar-
tamento de La Paz concentra la mitad 0 mas
dei total, seguido por el de Cochabamba. En
este caso, parece que la ayuda no tiene rela-
cion con la poblacion departamental ni con
las situaciones de pobreza, sino mas bien con
la mayor comodidad en el acceso a la pobla-
cion dei departamento. Se observa en especial
que los departamentos de Potosi Chuquisaca,
Oruro y Pando, los cuales estan entre los mas
deprimidos dei pais, reciben cantidades relati-
vas inferiores a la poblacion nacional que re-
presentan; al respecto, el de Potosi resulta
particularmente olvidado. 0
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CONCLUSIONES
A manera de unas breves conclusiones sobre la ayuda alimentaria a Bolivia, podemos
senalar los siguientes aspectos:
En primer lugar, resaItar que la Ayuda Alimentaria en Bolivia cada vez adquiere mayor
importancia en la eeonomia nacional, no solo desde el punto de vista de la producci6n na-
cional de alimentos basicos neeesarios en la dieta (la ayuda alimentaria lIega a representar el
8% en 1992), sino también respecto al total de poblaci6n beneficiaria cuyo numero creee
cada ano, respecto al incremento de alimentos donados que reeibe cada beneficiario y tam-
bién respecto al total de la asistencia extema recibida por el pais
En el contexto mundial, Bolivia se ubica entre uno de los paises que mayor asistencia ali-
mentaria reeibe, con un indice de creeimiento superior al promedio mundial, aunque en el
continente Sud Americano el pais ya no es tan prioritario para los donantes como 10 era en
1 los anos 80.
La ayuda alimentaria procede principalmente de la ayuda Bilateral y en mucha menor
medida de la Multilateral. En ese sentid0, la mayoria de la ayuda alimentaria continua pro-
cediendo de los Estados Unidos a través de los Titulos II y III de la PL-480.
Respecto a la composici6n de la ayuda alimentaria, el trigo y sus derivados representan
la mayoria de los productos (90% deI total entre 1975 y 1993). El resto deI los a1imentos,
cuya diversidad ha disminuido en los ultimos anos hasta alcanzar el numero de 15, tan 5610
constituyen el 10% deI total. De igual manera, la mayoria de los alimentos donados son de
procedencia extema (importado), a pesar de los esfuerzos de las agencias donantes por in-
corporar productos nacionales, los cuales no representan mas alla deI 1% deI total.
Finalmente, la distribuci6n geografica de la ayuda alimentaria, en términos generales,
esta concentrada principalmente en el eje central deI pais que comprende a los departamen-
tos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; y en menor proporci6n en el resto de las regiones,
preeisamente donde se ubican las zonas mas deprimidas deI pais.
Notas
•
En el presente estudio, las dfras de la ayuda alimen-
taria recibida por Bolivia resultan de elaboracion pro-
pia en base a datos obtenidos directamente de las
representadones locales de los donantes. Difieren
sustancialmente de las presentadas por la FAü, sien-
do generalmente inferiores, probablemente porque
los donantes solo reportan a esta Organizacion sus in-
tenciones de donacion, y no los volumenes efectiva-
mente entregados.
2 Datos de produccion total obtenidos dei ex-
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
(MACA) para 1991. Los 16 productos considerados
son los siguientes: Arroz, maiz, trigo, quinua, sorgo,
papa, yuca, oca, frejol, choclo, cebolJa, tomates, zana-
horias, habas, arvejas y plâtano.
3 La ayuda procedente de la CEE se considera general-
mente coma bilateral, en la medida que la Comuni-
dad Europea es una entidad juridica (cf. Beche y
Coste, 1984, p.16).
4 Los volUmenes aquî mendonados son superiores a
los obtenidos de üFINAAL. Provienen dei Boletin
Estadistico de la CEE, Programas 1990, 1991 Y1992.
l2lAlcances y limites de la Ayuda
LJ Alimentaria seglin tipos y
procedimientos
La ayuda alimentaria otorgada a Bolivia
puede concebirse segtin el tipo de ayuda 0
programa a través dei cual se distribuye la
ayuda alimentaria directa y segtin el procedi-
miento que adquiere al otorgarse.
1. LA AYUDA ALIMENTARIA SEGUN
TIPOS DE PROGRAMAS.
La ayuda alimentaria directa se distribuye a
través de los programas de las agendas bajo
diversos nombres (tal coma se aprecia en el
capitulo 1 y en el grafico Nil 4). Sin embargo,
por los objetivos, funcionamiento y procedi-
miento de los prograrnas, podemos c1asificar
la ayuda alimentaria en 3 grandes tipos: la
Ayuda Complementaria, la Ayuda Para el
Desarrollo y la Ayuda para las Emergencias.
1.1. La ayuda alimentaria complementaria.
La Ayuda Alimentaria Complementaria tiene
por objetivo fundamental el de reforzar nutri-
donalmente el consumo de las poblaciones
vulnerables. Los proyectos que componen
este programa son diversos segtin las agen-
cias distribuidoras de alimentos.
1.1.1. Los Proyectos.
En el casa de OFINAAL que ejecuta los
proyectos del PMA y de la CEE, tenemos los
siguientes proyectos:
a) BOU2735 - Asistencia Integral a niftos
en edad pre-escolar (1), cuya ubicacion
gogrâfica se encuentra en el Mapa Nil 1-A, se
inicia en 1985 con una serie de extensiones
hasta la actualidad. Los objetivos que per-
sigue este proyecto son reducir la mortalidad
infantil, mejorar los niveles de nutridon, pro-
pordonar estimulacion temprana y fomentar
una mayor cobertura de asistenda sanitaria
bâsica.
El proyecto tiene cuatro componentes que
son los Centros Infantiles Integrales, los Ho-
gares Infantiles y los Centros Infantiles Chico-
lac (todos ellos implementados a través del
Ministerio de Salud) y los Centros de Educa-
don Inicial a través del Ministerio de Educa-
don.
Un resumen de coma fundonan estos
componentes deI proyecto asi coma el lugar
donde se ejecutan, el numero de beneficiarios,
los apoyos recibidos, la contribudon de los
padres, las raciones entregadas, etc. se detalla
en el Cuadro Nil 9 dei Anexo que ofrece una
vision de conjunto de este proyecto.
La contribucion total en alimentos deI
PMA a este proyecto -desde sus inicios a di-
ciembre de 1991- alcanzo, seglin los informes
dei PMA, a la suma de 14.4 millones $us y
65.000 $us con fondos monetarios para la
compra de menaje de cocina. En 1992 el go-
biemo de Boliva solicito una nueva fase de
apoyo a los diferentes centros de atencion, so-
licitud aprobada por cuatro afios mas por 10,6
Millones $us.
b) BOU3866 - Desarrollo en Areas Ru·
raIes Deprimidas en su componente Desayu-
no Escolar (2) tiene por objetivo el aumentar
la asistencia a las escuelas primarias de la zo-
nas rurales de los ninos pobres procedentes
MapaN°I-A
PMA: Ubicaci6n gegrafica deI proyecto BOU2735
(Asistencia a nifios en edad pre-escolar)
•
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de familias y comunidades con déficit de ali-
mentos, mediante la distribuci6n durante 200
dias al ano de un desayuno escolar, el cual es
adquirido nacionalmente con la monetizaci6n
de trigo.
Las zonas de ejecuci6n dei proyecto asi
como el numero de beneficiarios se aprecian
en el Mapa NQ 1-B Y en el Cuadro NQ 9 dei
Anexo. El aporte dei PMA es de $us 12.5
millones por los 4 anos de duraci6n dei pro-
yecto.
c) BOL/2795 - Asistencia a Escuelas Pri-
marias Rurales en Cotagaita-San Juan dei
Oro funciona desde octubre de 1986 y tiene
por objetivo el promover la asistencia a las es-
cuelas, disminuir los indices de deserci6n es-
colar, proporcionar un complemento a la die-
ta diaria de los alumnos, motivar la
participaci6n de la comunidad en actividades
escolares y capacitar en el manejo de los ali-
mentos e higiene.
Este proyecto funciona en las provincias
de Nor y Sud Chichas, M. Omiste y Sud Li-
pez dei departamento de Potosi (al respecto
ver el Mapa NQ 1-C), en 65 nucleos urbanos y
rurales, coma complemento al proyecto dei
FIDA que se ejecuta en Cotagaita-San Juan
dei Oro.
Entre 1986 y 1990, el PMA contribuy6 a
este proyecto con alimentos por un valor de
2.088.151 $us, y hasta diciembre dei 1993 des-
tin6 5 millones de $us.
d) BOU2801 - Atenci6n Primaria en Sa-
lud con énfasis en Materno-Infantil se inicia
en 1987 y finaliza en su primera fase en 1991.
Desarro1l6 cinco actividades como la Perina-
tal, Asistencia a Hospitales, y Educaci6n. Con
Alimentos Por Trabajo realiz6 Mejoramiento
de Viviendas y Saneamiento Ambiental, ac-
tividades desarrolladas en todos los departa-
mentas dei pais a excepci6n de Oruro y Beni.
La segunda fase dei proyecto que titula
"Atenci6n Integral para la prevenci6n de la
enfermedad de Chagas" y que se inicia en
1992, tiene una duraci6n de 5 anos y contem-
pla las actividades de mejoramiento de vi-
viendas (mediante APT) Saneamiento Basico,
Capacitaci6n y atenci6n Pre y Post-Natal de
Mujeres.
Este proyecto se ejecutara en 22 provincias
(ver Mapa NQ 1-0) beneficiando a un total de
110.400 familias en 5 anos, de las cuales el
70% - 80% son mujeres y ninos (PMA Proyec-
to BOL12801, La Paz).
Este proyecto monetizara 21.185 TM de
harina de trigo con 10 cual adquirira arroz,
maiz, quinua, tarhui, azucar y sai, distribu-
yendo los productos en raciones diferentes
seglin se aprecia en el cuadro NQ 9 dei anexo.
Mapa N°I-B
PMA: Ubicaci6n gegrafica dei proyecto BOU3866
(Componente dei Desayuno Escolar)
Las otras agencias que distribuyen alimen-
tos como ADRA, CARlTAS, FHI también tie-
nen una serie de proyectos que corresponden
al programa de Alimentaci6n Complementa-
Mapa N°I-C
PMA: Ubicaci6n gegrafica dei proyecto BOU2795
(Asistencia a Escuelas Primerias Rurales)
1
Mapa N"l-D
PMA: Ubicaci6n gegrafica deI proyecto BOLl2801
(Componente de Atencion Primaria en SaJud)
ria. En el casa de CARITAS estan los si-
guientes proyectos:
Mapa N" 2
CARITAS: Ubicaci6n gegnifica dei programa
Asistencia Humanitaria
1
e) El Programa de Salud Matemo-
Infantil, componente tradicional dei Titulo II
de la PL-480, consiste en distribuir alimentos
a mujeres e hijos menores de 5 anos a través
de una red de Centros Materno-Infantiles,
como suplemento nutritivo e incentivo a los
centros donde se Bevan a cabo actividades de
salud, educacion y proyectos productivos.
En el ana 1991, este programa trabajO con
3.175 centros, de los cuales el 86% se ubica-
ban en el sector rural y el resto en el sector ur-
bano, habiéndose distribuido ese ano
2.031.661 raciones en todo el pais.
Aqui hay que resaltar que este programa
fue suspendido en el ano 1992-1993 ya que
segUn las agendas distribuidoras, no se esta-
ban cumpliendo los objetivos perseguidos y
5610 se distribuian alimentos sin realizar nin-
guna otra actividad.
Un resumen de 10 realizado por este pro-
yecto asi como la ubicacion, el numero de he-
neficiarios ninos y madres, se aprecia en el
Cuadro NQ 9 deI anexo.
Con el objetivo de mejorar el impacto deI
programa, es decir disminuir las causas de la
mortalidad y morbilidad infantil, se introdujo
un segundo componente de actividades titu-
lado "Supervivencia Infantil", ejecutandose en
14 de las 16 diocesanas de CARlTAS, benefi-
ciando a 27.273 Madres y 40.452 Ninos.
f) Los Programas de Asistencia alimen-
taria que tienen como objetivo el proveer un
suplemento nutricional a los ninos en el area
rural y a los adultos indigentes.
Al interior de este programa se inscriben
una serie de Subprogramas como el de "Ali-
mentaci6n Escolar" para ninos cuyas edades
estan comprendidas entre 6 y 14 anos, ubica-
dos en todos los departamentos dei pais a ex-
cepcion de Pando. Otro Subprograma es el de
"Alimentaci6n a Otros Niftos" que com-
prende a ninos de corta edad y que no asisten
a las escuelas. Finalmente esta el Subprogra-
ma titulado "Asistencia General" cuyo objeti-
vo es el de apoyar nutritivamente a Hombres
y Mujeres pobres que estan bajo un cuidado
instituciona1.
Las regiones y /0 provincias donde se lm-
plementan estos subprogramas se encuentran
en el Mapa NQ 2. El numero de escuelas e ins-
tituciones atendidas, el numero de beneficia-
rios, las raciones entregadas y otros datos
mas se observan en el Cuadro N2 9 deI
Anexo.
En el casa de la institucion ADRA, ésta
tiene los siguientes proyectos:
g) Centros de Desarrollo Infantil que
tiene como objetivos generales mejorar el ni-
vel de vida de las familias, el nivel de salud
de los ninos menores de 5 anos y de las mu-
jeres en edad fértil. Este programa tiene tres
componentes que son Crecimiento y Desa-
rrollo (control para ninos menores de 5 anos),
Capacitaci6n de la Mujer (en salud, nutrici6n,
manualidades, derechos de la mujer y en mi-
cro empresas) y Atenci6n Sanitaria a ninos
menores de 5 anos y mujeres en edad fértil
(en infecciones respiratorias, diarreas, inmu-
nizaciones, etc).
h) Programa Asistencia Humanitaria que
tiene por objetivo mejorar el nivel de nutri-
ci6n de la poblaci6n infantil, disminuir la
morbi-mortalidad y reducir el hambre en si-
tuaciones criticas.
Este programa se implementa a través de
instituciones de bienestar social (asilos, ho-
gares de menores, guarderias y hospitales), y
de guarderias populares, aunque también
debia apoyar a comunidades rurales de extre-
ma pobreza.
El area de trabajo de este programa son las
regiones/ provincias donde ADRA tiene ofi-
cinas, es decir, en algunas provincias de La
Paz, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Riberal-
ta, tal como se aprecia en los Mapas NQ 3-A Y
3-B. (El numero de beneficiarios asi como las
raciones de alimentos distribuidos se encuen-
tran en el Cuadro NQ 9 deI Anexo).
En el casa de la instituci6n Food For Hun-
gry International ŒHD, ésta tiene los si-
guientes proyectos en el Programa de Ali-
mentaci6n Complementaria:
i) Supervivencia Infantil (Salud Materno
- Infantil) que en la gesti6n 1991 se plante6
como objetivos principales, el capacitar (en
100 comunidades) a lideres comunales y a
madres en técnicas de Supervivencia Infantil,
reducir la incidencia de diarreas, incrementar
el uso deI Tratamiento de Rehidrataci6n Oral
(TRo) en un 50% de los casos de diarrea, re-
ducir los ninos malnutridos, aumentar en un
50% el numero de ninos menores de un ana
con vacunas (EPI) y el 40% de las mujeres con
dosis de Toxoide Tetanico (TT), y finalmente
surninistrar Yodo al menos en el 60% de los
hogares registrados (FHI Informe, ana fiscal
1991). La implementaci6n geografica de este
proyecto se encuentra en el mapa NQ 4-A.
j} Alimentaci6n Escolar que tiene por ob-
jetivo el incrementar las tasas de asistencia
(en 20%) en todas las escuelas que participan
en el programa al finalizar el ana 1992.
Este programa que se ejecuta en escuelas
rurales y en zonas urbano-marginales de los
departamentos de La Paz, Oruro y Potosi (ver
Mapa NQ 4-B), tiene que proveer desayunos
escolares a ninos con raciones alimenticias
que a1cancen a 588,7 calorias/pers/dia y
23,45 proteinas/pers/dia (al respecto ver
Mapa N" 3-A
ADRA: Ubicaci6n gegnHica dei programa
Alimentario Complementario
Cuadro 9 deI Anexo), logrando asi el 30% deI
requerimiento de calorias y el 65% de las
proteinas.
Mapa N" 3-B
ADRA: Ubicaci6n gegrafica dei
Programa Materno Infantil
1
Mapa N" 4-A
FHI: Ubicaci6n gegrafica dei
Programa Materno Infantil
k) Ayuda Humanitaria tiene por objetivo
el reducir el hambre de las personas malnutri-
das que no reunan los requisitos necesarios
para ser incluidos en otros programas de FHI.
Mapa N° 4-8
FHI: Ubicaci6n gegr.ifica deI
Programa Alimentaci6n Complementaria
1
Segun la agencia, en 1991 fueron beneficia-
das 3.500 personas/mes con raciones de 5,8
Kg de alimentos, las cuales en un 90% fueron
empleadas en orfelinatos y comedores popu-
lares para alimentar a ninos callejeros, huérfa-
nos y adultos desempleados 0 sin asistencia
familiar. Como se puede apreciar en la breve
descripcion de los componentes deI Progra-
ma de Ayuda Alimentaria Complementaria,
en total existen mas de 11 proyectos con unos
15 componentes 0 Sub-programas, eje-
cutandose practicamente en todos los depar-
tamentos deI territorio (como se aprecia en
los mapas senalados) como posteriormente se
analizara.
1.1.2. Funcionamiento e impacto de los
proyectos.
Los programas de alimentacion comple-
mentaria datan de hace muchos anos y no
han sido optimamente implementados y eje-
cutados, no solo por la amplitud de la cober-
tura geogrâfica que pretendian alcanzar sino
también por una serie de factores entre los
cuales se destacan los siguientes: La cornpIeji-
dad deI traslado, manejo y administracion de
los alimentos, la carencia de recursos finan-
cieros, materiales y fisicos (espacios adecua-
dos para la estadia de los ninos, espacios para
el preparado de los alimentos, carencia de
ollas, vasos, cocinas para preparar los alimen-
tos, gas, etc) que las contrapartes nacionales
(entidades gubemamentales en la mayoria de
los casos) no otorgaban al igual que el per-
sonal técnico especializado, la falta de control
y seguimiento de actividades, y varios otros
factores mas a los cuales habria que sumar los
desvios de los alimentos por los encargados 0
la mala utilizacion de los fondos obtenidos de
los beneficiarios, por parte de los dirigentes
de algunas organizaciones femeninas (3).
A pesar de esos factores negativos, desde
el punto de vista nutricional los programas
de alimentacion complementaria tuvieron im-
pacto positivo en los ninos beneficiarios, so-
bre todo porque en muchos casos los alimen-
tos que recibian constituian el unico alimento
diario consurriido (4). Lo anterior también se
complemento en muchos casas con las medi-
ciones antropométTicas y vigilancia nutTicio-
nal que se realizaron cada 3 - 4 meses en los
centros donde podian y contaban con los me-
dios materiales. Sin embargo, estas medidas
no fueron complementadas por otras accio-
nes 0 programas nacionales.
Los beneficiarios de este programa por 10
general son mujeres madres de familia, la
mayoria de las cuales tienen entre 4 y 6 hijos
(presentes) de la y mas anos de edad, aunque
en el sector rural la presencia de ninos de aa
4 anos también es muy generalizada (ver
Cuadro NQ 10-A).
Otra caracteristica de las beneficiarias dei
Programa Matemo-Infantil es que en el sector
urbano, un 23% dei total esta dando de lactar;
en cambio en el sector rural ese porcentaje es
mas alto (38%), y solo el 3% de las beneficia-
rias estan embarazadas.
En el sector urbano existe igual cantidad
de beneficiarios de bajos ingresos (entre l y
299 Bs 0 69 $us), medios ingresos (300-599 Bs
o 69-138 $us) 0 elevados ingresos economicos
(600 y mas Bs); en cambio, en el sector rural
hay mayor participacion de la poblacion de
bajos ingresos (el 57% dei tota\) que la que
tiene elevados ingresos que solo representan
el 9% dei total (Seg{Jn datos recogidos por la
investigacion y que en los cuadros es-
tadisticos dei presente capitulo se aprecian
mas daramente).
Por otro lado, en Matemo-Infantil partici-
pa mas la gente que tienen mayor tiempo de
radicatoria en las zonas 0 regiones donde se
implementa el Programa 00 y mas anos de
residencia) que la que tiene menos tiempo de
permanencia.
Los alimentos donados - segun las benefi-
ciarias entrevistadas - llegaban en buen esta-
do de conservacion, aunque con permanentes
retrasos respecto a las fechas de entrega, y
eran distribuidos a la poblacion que mas ne-
cesitaba, la que mas carecia de recursos.
Un otro aspecto que hay que resaltar es la
participacion de la comunidad sobre todo en
los programas de apoyo infantil, la cual fue
decidida y organizada (5) pero limitada ya
que los fondos de contrapartida que tenian
que aportar los padres para complementar las
comidas, fueron escasos por el nivel de po-
breza de la poblacion.
En la actualidad, una buena parte de este
programa que corresponde a Alimentacion
Complementaria ejecutada a través de los
Clubes y Centros de Madres, esta siendo sus-
pendida, sobre todo la que corresponde a las
donaciones de la PL-480 Titulo II (CARITAS,
PHI, ADRA). En efecto, en los ültimos anos la
PL-480 ha cambiado de prioridades en su
politica de donaciones, priorizando apoyar a
los desempleados urbanos y migrantes ru-
rales a través deI Programa Alimentos Por
Trabajo (Food For Work) antes que a los ante-
riores programas, (como se vera en capitulos
posteriores), con el objeto de paliar 0 amorti-
guar la situacion critica de la falta de empleo
e ingresos economicos que genero la politica
economica deI Ajuste Estructural.
1.2. La ayuda alimentaria para el desarrollo.
La Ayuda Alimentaria Para el Desarrollo, co-
nocida también como Alimentos por Trabajo
(APT) tiene por objetivo fundamental el es-
timular la accion comunitaria y llevar a cabo
diversas obras de infraestructura local, tanto
en el sector urbano coma rural.
1.2.1. Los Pr01jectos para el Desarrollo
Al igual que en el Programa de Alimenta-
cion Complementaria, los proyectos que com-
ponen este programa varian seg{Jn las Agen-
cias distribuidoras de alimentos.
En el casa deI PMA/OFINAAL, los pro-
yectos con componentes de APT son los si-
guientes:
a) BOU3866 - Desarrollo en Areas Ru-
rales Deprimidas que tiene por objetivo ase-
gurar a comunidades rurales un acceso a mer-
cados agricolas y el agua potable, aumentar la
disponibilidad de tierras de regadio, mejorar
las viviendas, proteccion contra la erosion, in-
crementar la produccion de cultivos y promo-
ver mayor participacion popular.
Este proyecto funciona distribuyendo ra-
ciones alimentarias coma incentivo a los que
participan voluntariamente en los trabajos
productivos y de infraestructura que se reali-
zan en diversas regiones dei pais, tal como se
aprecia en el Cuadro NQ 10 dei Anexo y en el
Mapa NQ 5.
Mapa N2 5
PMA: Ubicaci6n gegrâfica dei proyecto BOL/3866
en su componente Alimentos por Trab"jo
-
•Cuadro N° 10 A
PARTTCIPACION EN PROGRAMASIPROYECfOS y DATOS GENERALES DEL HOGAR
(1992 - 1993)
TIpode Actividad Principal Nivel de Ingresos Tiempo de Radicatoria de
Proz./Proy. Jefe dei Hogar dei Hogar (8s) Jefe dei Hogar (AI'os)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Sin 1-299 300-599 600 Total 0-2 3-5 6-9 10 Tot.,1
Ingreso y mas y mils
AREARURAL
A,P.T. 1.4 4.3 13.6 3.6 25.0 2.1
MAT.JNF. 0.7 3.6 2.1 8.6 5.7 22.8 2.9
TOTAL 2.1 3.6 6.4 22.2 9.3 47.8 5.0
AREA URBANA
A.P.T. 1.1
MAT.lNF.
TOTAL 1.1
6.5
1.1
7.6
10.9 33.7 27.2
5.4 1.1
10.9 39.1 28.3
4.3
2.2
6.5
2.2
2.2
3.3 1.1 90.3 35.5 41.9 12.9 90.3 2.1 6.4 12.9 68.9 90.3
9.8 3.2 3.2 3.2 9.7 1.1 2.1 6.4 9.7
3.3 1.1 100.1 38.7 45.1 16.1 100.0 2.1 7.5 15.0 75.3 100.0
3.6 53.6 26.7 19.7 6.3 52.8 2.8 2.8 7.1 40.1 52.8
46.4 26.7 16.2 4.2 47.2 1.4 2.8 4.2 38.7 47.2
3.6 100.0 53.4 35.9 10.5 100.0 4.2 5.6 11.3 78.8 100.0
NOTA: 1 =Profesional 6 =Agricu1tor
2 = Comerciante 7 = Labores de casa
3 = Transporlista 8 = Estudiante
4 = Artesano 9 = Jubilado - Renlista
5 =Serv. Personales 10 =Sin ocupaci~n
FUENTE: Cuadros elaborados en base a encuestas.
b) BOL/2801 - Atenci6n Integral para la
prevenci6n de la enfermedad de Chagas en
Areas Rurales que tiene por objetivo propor-
cionar apoyo basico para mejorar las condi-
ciones de salud por media dei mejoramiento
de viviendas y saneamiento ambiental.
El mejoramiento de viviendas se realizaria
ya sea modificando las técnicas de construc-
cion de viviendas nuevas, apoyando con ca-
pacitacion y asistencia Técnica; y también
presentando altemativas a las obras ya cons-
truidas coma los corrales de ganado, los galli-
neros, etc.
En Saneamiento Bâsico se complemen-
taran las acciones de mejoramiento de vivien-
das con la construccion de sistemas de agua
potable, excavacion de pozos, usa de bombas
manuales y letrinizacion.
El Cuadro Nil 10 deI Anexo muestra en de-
talle las regiones donde se implementa el pro-
yecto, el numero de beneficiarios asi coma las
raciones de alimentos entregadas.
En el casa de la Agencia CARITAS, ésta
implementa los siguientes programas con
APT.
e) Generaci6n de Ingresos Rurales cuyo
objetivo consiste en incrementar los ingresos
rurales me(liante la produccion agricola, in-
fraestructura complementaria y otras activi-
dades en rnicroregiones prioritarias.
La modalidad de trabajo de este programa
es igual que en los demas programas de APT:
entregan raciones de alimentos para el traba-
jador y su familia, coma un incentivo al traba-
jo que realizan.
Las regiones donde se implementa este
proyecto asi coma las obras 0 trabajos em-
prendidos, el numero de raciones, etc, se en-
cuentran en el Cuadro Nil 10 deI Anexo y en
el Mapa Nil 6.
d) Generaci6n de Ingresos Urbanos tiene
el objetivo de mejorar la infraestructura urba-
na en 6 ciudades capitales, proporcionando
empleo temporal a trabajadores desemplea-
dos, a quienes se les otorga una racion de ali-
mentos en compensacion por los trabajos rea-
lizados, los cuales estân relacionados con el
mejorarniento de caminos, servicios basicos,
forestacion, vivienda, etc. (ver Cuadro Nil 10
deI Anexo), metas que fueron cubiertas en un
52% dei total planteado inicialmente (CRS -
USCC - Bolivia Program, December 1991).
Estos proyectos que buscan un incremento
en la generacion de ingresos de los trabaja-
dores, otorga raciones que constituyen -segUn
informes de CARITAS- el 42% de las necesi-
dades caloricas y el 60% de las necesidades
proteinicas de los beneficiarios.
La Agencia ADRA también participa en
los Programas de Alimentos para el Desarro-
llo mediante los siguientes proyectos:
e) Infraestructura Municipal. Este proyec-
to, al igual que los anteriores, persigue pro-
porcionar empleo temporal a trabajadores de-
sempleados en mejoramiento urbano y
saneamiento basico en las zonas marginales
de las ciudades (empedrado de calles, cons-
truccion de gaviones, alcantarilla, parques,
Mc).
La modalidad de trabajo es que se contra-
tan trabajadores no calificados durante 12
dias/mes a los cuales se les distribuye una
racion de alimentos. El trabajo es supervisado
por técnicos de las Alcaldias Municipales
quienes contratan mana de obra calificada y
apoyan las obras con transporte y maquinaria
pesada.
Los trabajadores s610 aportan con mana de
obra aunque también cubren los fletes de
transporte de los alimentos desde los alma-
cenes centrales hasta los lugares de distribu-
cion.
La ubicacion fisica de este proyecto asi
coma la cantidad de obras que tienen que im-
plementar, las raciones a distribuir, los benefi-
ciarios, etc., se muestran en el Cuadro Nil 10
deI Anexo.
f) Infraestructura Rural es el otro proyec-
to de ADRA, aunque éste comprende obras
de transicion. El objetivo principal de este
Mapa NQ 6
CARITAS: Ubicaci6n gegnifica deI
Proyecto Alimento por Trabajo
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proyecto es la apertura de caminos de acceso
rural para lograr la vinculacion de wnas ais-
ladas con centros de venta y consumo.
Estos proyectos se ejecutan solamente en
el departamento de La Paz (Proyecto Lambate
- La Plazuela (6) y Sita - Arcopongo) y el Beni
(proyecto Rio Beni - Vaca Diez), bajO la mo-
dalidad de Alimentos por Trabajo con aporte
de las comunidades campesinas en mana de
obra y materiales dei lugar. El Mapa N2 7
ofrece la ubicacion geogrâfica de este proyec-
to.
En el casa de la Agencia Food For Hungry
International (FHI), ésta tiene un solo progra-
ma con Alimentos por Trabajo.
g) Infraestructura y Producci6n Agrope-
cuaria que tiene por objetivos incrementar la
produccion agricola (mediante irrigacion
mejorada, conservacion de tierras y técnicas
de cultivo), el suministro de agua potable y el
mejoramiento de ganado ovino a través dei
control de parasitos.
Este proyecto funciona en los departamen-
tos de La Paz, Oruro y Potos!, a través de las
obras expuestas en el Cuadro N2 10 dei
Anexo y el Mapa N2 7.
1.2.2. Funcianamienta e impacta de los
Proyectos APT
Hasta aqui hemos descrito los principales
aspectos de los proyectos y programas de Ali-
Mapa N" 7
FHI YADRA: Ubicaci6n gegrafica de los
Programas Alimentos por Trabajo
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mentos para el Desarrollo (conocido mas co-
munmente coma Alimentos por Trabajo -
APT) que ejecutan las Agencias donantes.
Sin embargo, para conocer realmente estos
programas es conveniente analizar en detalle
otros aspectos relativos al funcionamiento, la
conformacion de los programas, la participa-
don, etc.
Para eso, la investigacion se planteo algu-
nas preguntas basicas coma por ejemplo:
lQuiénes participan en los APT? lQué activi-
dades desarrollan? lQué motiva a los benefi-
ciarios a participar en esos trabajos? lQué
tipo de obras se desarrollan en APT y durante
cuanto tiempo? lQuién decide las obras a rea-
lizar?
Esas preguntas y otras mas, guiaron el tra-
bajo de campo de la presente investigacion,
cuyos resultados se analizan a continuacion.
Los Participantes
Seglin los resultados de la investigacion,
las familias que mas participan en los progra-
mas de APT (tanto a nivel urbano coma ru-
ral) son aquellas que tienen entre 4 y 6 miem-
bros por hogar (41 % dei total de
participantes), seguidos después por las fa-
milias que tienen entre 7 y 9 miembros.
Un 53% de los beneficiarios participantes
tienen entre 4 y 7 ninos en sus familias y el
42% tiene entre 0 y 3 ninos.
En el sector urbano, hay una mayor parti-
cipacion de las familias cuyos jefes de hogar
tienen entre 30-39 anos de edad, siendo muy
reducida la participacion de los jefes de fami-
lias que son mas jovenes (20-29 anos de
edad). En cambio, en el sector rural, la mayor
participacion se da en los jefes dei hogar que
tiene entre 40 - 49 anos.
De igual manera, tanto a nivel urbano
coma rural hay una mayor participacion mas-
culina que femenina; sin embargo, hay que
resaltar que entre las mujeres participantes,
un 9,5% estaba dando de lactar y el 1,3% esta-
ba embarazada.
Otra caracteristica a resaitar (expresada en
el Cuadro N2 10-B) es que la mayoria de los
participantes en APT son artesanos (49%), se-
guidos por los que desempenan labores en
servicios personales (24%). Quienes menos
participan son los que no tienen ocupacion y
los que tienen alguna profesion.
Desde el punto de vista dei nivel de ingre-
sos dei hogar, en el sector urbano participan
mas en APT las familias que tienen ingresos
entre 300-599 Bs/mes (69-138 $us) (42% dei
total de participantes) y en menor medida las
familias que tienen menos de 200 Bs/mes
(33% dei total de participantes), 10 que hace
pensar que las obras de APT favorecen mas a
Cuadro N° 10 (B) (Continuaci6n)
PARTIGPACION EN PROGRAMASIPROYECTOS y DATOS GENERALES DEL HOGAR (1992-1993)
(1992-1993)
llPODE NIl Miembros Presentes Hijos Presentes Edad Hijos Present Edad Jefè Ho :r xo Jefe Hogar Estado Fi iol6 ·co de la Mujer
PROG/PR 'i. 1-3 4-6 7-9 10 Total 0-3 4-7 8 Total 0-4 4-9 10 Total 20-29 O-Sll 4().49 50 T tal M F TalaI Emba· Lact. Normal ~ tal
mAs ms vmâs ma razada
Area Urban..
A. P. T. 6.4 40.9 333 9.7 90.3 31.3 53.7 5.3 90.3 12.6 16.8 59. .7 6.4 34.4 28.0 21.5 90.3 72.0 18 903 1.2 9.5 815 922
Mallnfan. 0.0 4.3 3.2 2.2 9.7 2.1 .4 1.2 9.7 2.7 3.4 5.2 11.3 l.l 5.4 2.1 1.1 9.7 7.5 2.2 9.7 1.8 6.0 7.
Total 6.4 45.2 36.5 11.9 HXtO 33.4 60.1 6.5 100.0 153 20.2. 64.5 100.0 7.5 39.8 30.1 22.61000 79 - 20.5 100.0 1.2 11.3 87. 100.0
Area Rural
A.P. T. 63 23.2 21.1 2.2 52.8 22.5 2 .8 1.4 52.7 8.1 14.1 29.2 51.4 4.2 16.2 18.3 14.1 52.8 40.8 12.0 528 1.9 6.3 44.0 522
Mat.InIan. 4.9 21. 183 2.2 47.2 1 .3 26.7 2.1 47.1 16.7 15.1 16.7 48.5 13.4 21. 9. 2.1 47.1 37.3 9 47.2 15 18.3 28.! 4'7.
Total U.2 450 39.4 4.4 100.0 40.8 55.5 3.5 99.8 24.8 29.2 45.9 911.9 17.6 38.0 28.1 16.2 Q9.9 78.1 219 100.0 3.4 24.6 72.0 100.0
Fuente: Cuadro elaborado en base a encuestas.
1las familias que tienen ingresos economicos
relativamente medios que las que tienen in-
gresos bajos.
En cambio, en el sector rural las familias
que mas participan en APT son las que tienen
menos ingresos econornicos (menos de 300
Bs/mes) y las que menos participan son las
de rnayores ingresos economicos, 10 que hace
pensar que los beneficiarios dei sector rural
estan bien escogidos.
En cuanto a los motivos de la participacion
de los beneficiarios en las obras de APT, el
Cuadro NQ 11 muestra aigunos resultados de
las entrevistas.
Se consideraron cuatro posibles motivos
para la participacion de los beneficiarios de
las donaciones en las obras de APT: El interés
por la obra, la disponibilidad dei tiempo libre,
el no contar con un trabajo asalariado (deso-
cupado) y la obligacion que la comunidad im-
pone para realizar las obras. Asi, un 44,5% de
los entrevistados particip6 porque le interesa-
ba la obra y un 28% porque la comunidad los
obligo. Un 22% porque disponia de tiempo li-
bre y 5010 un 5,5% porque estaban desocupa-
dos.
Estos resultados muestran dos aspectos: El
primero es que no se estaria cumpliendo uno
de los objetivos de APT, el de dar empleo ex-
clusivamente a la gente desocupada, y en se-
gundo lugar, que un alto porcentaje de gente
que participa en las obras rurales, 10 hace
porque la comunidad la esta obligando, y no
porque tiene un interés propio.
Finalmente, cuando se pregunto a los be-
neficiarios qué significaban para ellos los ali-
mentos donados, un 56% de los participantes
declaro que era el pago por el trabajo que rea-
lizaban, rnientras que el saldo de los benefi-
ciarios considera que los alimentos solo son
un incentivo. A pesar de eso, el 79,5% de los
participantes no hubiera participado sinD
habian alimentos donados por medio.
De igual manera, un 63,5% de los partici-
pantes considera que la cantidad de alimentos
otorgada por las obras no compensa el esfuer-
zo realizado (ver Cuadro N2 12)
ÙlS Obras.
Las obras realizadas a través dei programa
APT son diversas y muy numerosas. Para fa-
cilitar el analisis se han clasificado las obras
en tres grandes grupos: Las obras de Servicios
(comprenderia vivlendas, centros comunita-
rios, Ietrinas, banos, postas sanitarias, alcanta-
rilla, escuelas, campos deportivos, plazas y
parques, canales, estanques), las de Infraes-
tructura (carninos, puentes, pavimentacion,
empedrado de calles, aceras, muros de con-
tencion) y las Productivas (sistemas de riego,
gaviones, invernaderos, reforestacion y
otros).
Segun los propios beneficiarios de las
obras APT, tanto en el sector urbano coma ru-
ral, las obras mas realizadas son las de Servi-
cios seguidas después por las de infraestruc-
tura, aunque esta priorizacion varia segUn las
Agendas. En el caso de ADRA por ejemplo,
se hace mas énfasis en las obras de Infraes-
tructura, en cambio el PMA enfatiza mas en
obras de Servicios, tal coma se aprecia en el
Cuadro N2 13.
En contraposicion, los beneficiarios con-
sideran que las obras que mas deberian em-
prenderse con APT, dadas sus necesidades,
son las de infraestructura vial en el area urba-
na y construcciones (escuelas, plazas, es-
tanques, etc.) en el area rural. Lo anterior se
explica en parte porque la rnayoria de las
obras -sean éstas de servicios, infraestructura
o productivas- son decididas por las Agen-
cias que distribuyen los alimentos donados.
(ver Cuadro N2 14).
En el sector urbano, en obras catalogadas
coma Servicios, el 86% de éstas fueron decidi-
das por la Comunidad y tan 5610 el 2% fue
decidido por la Alcaldia.
En obras de Infraestructura, el 23% decide
la Alcaldia, el 64% la Agencia y tan 5010 el
13% es decidido por la Comunidad.
En cambio en el Sector rural, la mayoria
de las obras de Servicios e Infraestructura son
decididas por la Comunidad, y en los Proyec-
tos Productivos, por la Alcaldia. Las Agencias
quedan relegadas en su poder de decision, a
un segundo lugar en los proyectos de Servi-
cio y los Productivos, y a un tercer lugar en
los de Infraestructura.
Desde el punto de vista dei anâlisis por
Agencias, la situacion varia, tal coma se apre-
cia en el Cuadro NQ 13.
Por otro lado, hay que resaltar que la ma-
yoria de las obras emprendidas en Servicios
tienen una duracion de hasta 99 dias, las de
Infraestructura una duradon de 3 meses y los
Proyectos Productivos, mas de 300 dias. De
igual manera, la mayoria de las obras de Ser-
vidos (62%) e Infraestructura (69%) no tienen
mantenimiento, pero si tienen las obras pro-
ductivas. Las razones para el no- manteni-
rniento varian de una Agencia a otra, depen-
diendo de los beneficiarios.
El Cuadro N2 15 muestra que, segUn los
beneficiarios, la totalidad de las obras de in-
fraestructura vial realizadas por ADRA no
son mantenidas por descuido de la Agenda.
En cambio, el 98% de los beneficiarios de CA-
RITAS declaran que las obras no se mantie-
nen porque no les interesa a ellos, al igual
que el 33% de los beneficiarios dei PMA.
Cuadro NQ 11
MOTIVOS DE PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS EN LAS OBRAS DE APT
Motivo de Tipo de Obras Qué son los APT? Volvena a Partidpar
Partictpad6n Servicios Infraes- Produc- Total Pago por Incenl. Una Total Si No TOTAL
tructura ci6n el Trbio. al trbio. Avuda
Interesa Obra 27.8 16.7 44.5 16.7 27.8 44.5 44.5 44.5
TIempo Libre 16.7 5.5 22.2 16.7 5.5 22.2 22.2 22.2
Desocupado 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Comunidad le Oblig6 22.2 5.5 27.7 22.2 5.5 27.7 27.7 27.7
Total 66.7 33.3 100.0 55.6 44.4 100.0 100.0 100.0
Fuente: Cuadro elaborado en base a las entrevislas.
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Cuadro NQ 12
LOS ALIMENTOS DONADOS y LOS BENEFlCIARlOS
•1Que son los Alimentos se para la obra si Hubiera realizado las La canlidad de Alimenta; Ha dejado alguna
Donados para usled? hay retraso? obras sin Alim. Donados? Donados es adecuada? aclividad?
Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total
Pago por eltrabajo 27.6 22.7 50.3 12.5 37.8 50.3 13.1 37.7 50.8 33.0 18.1 51.1
incenlivo al trabajo 30.9 16.7 47.6 8.1 39.5 47.6 21.8 25.2 47.0 22.0 24.7 46.7
Una ayuda 1.1 1.0 2.1 2.1 2.1 0.6 1.6 2.2 1.7 0.5 2.2
TOTAL 59.6 40.4 100.0 20.6 79.4 100.0 35.5 64.5 100.0 56.7 43.3 100.0
Fuente: Cuadroelaborado en base a encuestas.
Desde el punto de vista de los beneficios
que generarian las obras realizadas por los
APT, las respuestas de los beneficiarios nue-
vamente varian segun las Agencias. Sin em-
bargo, la mayoria de ellos declara que los
mayores beneficios son en primer lugar, ge-
nerar ocupaci6n a los hombres y mujeres (so-
bre todo a través de los proyectos de infraes-
tructura) y evitar la migraci6n en segundo
lugar.
Ante la pregunta de si las obras de APT
constituirian una soluci6n a sus problemas,
los beneficiarios ofrecieron una gran variedad
de respuestas (ver Cuadro Nil 16) que pueden
'ser resumidas de la siguiente manera:
.En el sector urbano, un 58% deI total de
los entrevistados declar6 que las obras de
APT si son una soluci6n a sus problemas; el
resto (42%) declar6 que no. Entre los benefi-
ciarios que declararon que las obras de APT
son una soluci6n a sus problemas, un 78%
afirma que si porque las obras mejoran el
pueblo, un 19% porque solucionan el desem-
pleo y tan sOlo un 3% porque realizan servi-
cios.
En cambio los beneficiarios que declara-
ron que las obras de APT no son una soluci6n
a sus problemas, opinaron en una mayoria
(73%) que las obras efectuadas no correspon-
den a su zona y el restante 27% declara que
las obras no son sufidentes a sus necesidades.
Al contrario, estos mismos beneficiarios
afirman que las obras que se deberian realizar
en APT, deberian ser en primer lugar las re-
feridas a infraestructura vial, luego sanea-
miento ambiental, después las obras de infra-
estructura social y al ultimo las referidas a
campos deportivos, escuelas, plazas, etc.
.En el sector rural, un numero mas alto de
beneficiarios (86%) declara que las obras de
APT son una soluci6n a sus problemas, prin-
cipalmente porque mejoran el pueblo (72%),
solucionan el desempleo (22%), realizan servi-
cios (4%) y también porque evitan desastres,
aunque los gue afirman ésto son tan s610 el
2% de los beneficiarios.
El 14% deI total de entrevistados afirma
que las obras de APT no son una soluci6n a
sus problemas, principalmente debido a que
las obras no son suficientes ante la inmensi-
dad de sus problemas, porque las obras son
temporales (no tienen continuidad) y también
porque varias obras no corresponden a su
zona 0 a su lugar de residencia y / 0 de trabajo
cotidiano.
Sugieren mas bien que deberian realizarse
otro tipo de obras con APT tales como mayor
infraestructura vial, mas obras de saneamien-
to ambiental, obras de infraestructura
Il
CuadroNll13
TIPO DE OBRAS REALIZADAS y LAS QUE DEBERIAN REALIZARSE (1992)
ADRA CARITAS PMA Talai
Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urban Rural
TIPO DE TRABAJOS MAS REALIZADOS
Servicios 14.1 4.5 30.4 30.3 8.7 12.4 53.2 47.2
Infraestruclura 16.3 11.2 16.3 31.5 1.1 4.5 33.7 472
Producllvos 12.0 1.1 5.6 13.1 5.6
TOTAL 42.4 15.7 46.7 61.8 10.9 22.5 100.0 100.0
QUE TRABAJOS DEBERIAN REALIZARSE EN LAS ZONAS
Infraestructura Vial 26.7 1.5 18.2 17.6 2.3 4.4 47.2 23.5
Infraestruclura SOOal 7.4 5.1 6.2 19.8 1.1 2.9 14.7 27.8
Saneamienlo Ambiental 9.6 6.6 18.2 11.8 4.0 6.6 31.8 25.0
Construcd6n 2.3 3.7 1.1 11.0 0.6 5.1 4.0 19.8
Infraestructura Agricola 2.3 3.7 2.3 3.7
TOTAL 48.3 16.9 43.7 63.9 8.0 19.0 100.0 99.8
QUIEN DECIDE LAS OBRAS DE APT
Comunidad 7.4 9.8 1.1 39.1 6.4 6.5 14.9 55.4
Agencia 34.0 5.4 38.4 14.1 4.2 10.9 76.6 30.4
Alcaldia Municipal 2.2 6.2 9.8 4.3 8.4 14.1
TOTAL 43.6 15.2 45.7 63.0 10.6 21.7 99.9 99.9
Fuenle: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
CuadroNll14
MANEJO DE LAS OBRAS DE APT SEGUN SECTOR URBANO y RURAL
Una vez termina a a ra
har mantenimiento?
Cornu- 1-99 300 Total Si No A Total
nidad mâs veces
AREAURBANA
Servidos 6.5 45.6 1.1 532 32.9 11.8 1.2 5.9 51.8 20.8 34.1 54.9
Infraestructura 4.3 21.7 7.7 33.7 22.3 8.3 3.5 2.4 36.5 6.1 21.9 3.7 31.7
Productives 4.3 8.8 13.1 3.5 1.2 7.0 i 1.7 11.0 2.4 13.4
Total 15.1 76.1 8.8 100.0 58.7 21.3 4.7 15.3 100.0 37.9 58.4 3.7 100.0
AREARURAL
Servicios 24.7 22.5 47.2 23.5 18.9 2.3 44.7 22.9 15.7 4.8 43.4
Infraestroctura 30.3 6.7 10.2 47.2 34.1 8.2 5.9 1.2 49.4 26.5 20.5 3.6 50.6
Productivos 2.2 3.4 5.6 1.2 1.2 3.5 5.9 1.2 4.8 6.0
Total 55.0 31.4 13.6 100.0 58.8 27.1 7.1 7.0 100.0 50.6 41.0 8.4 100.0
Fuente: Cuadro elaborados en base a entrevistas.
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•cuad NQ1S
RAZONE DEL o MANTENIMIENTO DE lAS OBRA DE APTSEGU AGE CI AS
Tipos de Obras ADRA CARITAS PMA Total
deAPT Noies Descuido Existen Total Noies Descuido Existen Total Noies Descuido w:>!Cn Total Nol' Descuido Existen Totill
Interesa dela Otros Interesa dela Otros IntCK'Sa de la tros Intero!S<1 d.,la Otros
Alrencia Trabajos A~encia Trabajos Astenda Trabajos Agenda Trahajos 1
5ECTOR URBANO
Infraestructura Vial 100.0 100.0 42.8 42.8 111 11.1 22.2 34.('> 3. 1.\1 40.3
Infraestructura Social 7.1 7.1 11.1 11.1 7.7 7.7
Saneamiento Ambiental 21.5 21.5 11.1 ~.3 44.4 19.2 5.9 25.1
Construcci6n 26.2 2.4 28.6 11.2 11.1 22_ 23.1 1.9 1.Y 26.9
Total 100.0 100.0 97.6 2.4 100.0 33.4 44.4 22.2 1 84.6 l1.6 3.8 100.0
5ECTOR RURAL
Infraestruclura Vial 40.0 40.0 10.0 30.0 40,0 12.5 25.0 37.5 175 ~1.7 )9.2
Infraestructma Social 10.0 10. 4~; 4.3
Saneamiento Ambiental 10.0 la. 12.5 12 - 4.3 43 8.6
Construcci6n 40.0 20.0 60.0 20.0 10.0 30.0 12..5 25.0 37.5 21.7 17.5 39.2
Infraestruttura Agricola 10.0 10.0 12..5 12..; .7 Il.7
Total 0.0 20.0 100.0 40.0 60.0 100. 25.0 75.0 1 .0 43.5 56.5 100.0
NOTA: Infraestructura Vial Comprende: Apertura y mejoramiento de caminos, puentes, pavirnentaci6n, empedrado, infraestructura, aceras.
Infraestructura Social Comprende: Centros Comunitarios, vivienda, luz, servicios.
Saneamiento Ambiental Comprende: Agua potable, letrinas, banos, postas sanitarias, alcantarilla.
Constnlcci6n Comprende: Canales, estanques, muros, escuelas, campos deportivos, plazas y parques.
lnfraestructura Agricola Comprende: 5istema de riegos, gaviones, invemaderos, reforestaci6n, proyectos productivos.
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
Cuadro N916
UTILIDAD DE LAS OBRAS DE APT
Actividad dei Las obras de APT, son soluci6n a sus problemas? Qué obras deber!an realizarse?
1
Jefe dei Hogar Si, porque:
Mejoran Soluc. el Evita Realiza TOTAL Infraestr. Infraestr. Saneam. Con truc- Infraestr. TOTAL
el pueblo desempleo Desastres Scrvicios Vial Social Ambiental ci6n Agricola
SECTOR URBANO 1
Profesional
Comerciante 3.23 3.23 1.94 1.93 3.87
Transpertista 968 1.61 11.29 3.22 1.93 2.58 0.65 0.65 9.03
Artesano 19.35 6.45 1.61 27.41 10.32 2.58 7.74 1.29 0.65 22.58
Serv. Personale.s 4.84 1.61 6.45 6.45 0.64 2.58 1.29 0.65 11.61
Agricultor 3.23 1.61 4.84 1.29 0.65 3.22 5.16
Labores de Casa 1.61 1.61 0.65 0.65
Jubilados 1.61 1.61 3.22 3.22
Sin Ocupaci6n 1.61 1.61 0.65 0.65
TOTAL 45.16 11.28 1.61 58.05 27.74 5.80 18.05 3.23 1.95 56.77
1 No, porque: Qué obras deberian realizarse?
No son No son obras Son TOTAL Infraestr. Infrae.str. Saneam. Contruc- Infraestr. TOTAL
Suficient. de la zona Tempor. Vial Social Ambiental cion Agr~cola
Profesional 0.64 0.65 1.29
Comerciante 1.61 3.23 4.84 1.29 1.29 1.29 3.87
Transportista 1.61 1.61 1.93 0.65 1.29 3.87
Artesano 4.84 8.06 12.90 7.10 3.22 4.52 0.64 15.48
Servicios Persona 3.23 17.74 20.97 8.39 4.52 5.16 0.64 18.71
Agricultor
Labores de Casa
Jubilados 1.61 U1
Sin Ocupaci~n
TOTAL 11.29 30.64 41.93 18.71 10.32 12.91 0.64 0.64 43.22
SECTOR RURAL
Actividad dei Las obras de APT, son soluciôn a sus problemas? Qué obras deberfan realizarse?
Jefe dei Hogar Si, porque:
Mejoran el30luciona e Evita Realiza TOTAL Infraestr. Infraestr. Saneam. Con truc- Infraestr. TOTAL
pueblo desempleo Desastres Servicios Vial Social Ambiental cion Agr~cola
Profesional 0.91 0.91
Comerciante
Transportista 6.90 1.72 8.62 4.54 1.82 1.82 8.18
Artesano 15.52 10.34 25.86 9.09 4.54 3.64 0.91 18.18
Servidos Persona 3.45 1,73 5.18 3.64 3.64 0.91 8.19
Agricultor 34.48 6.90 1.72 43.10 20.00 1.82 8.18 6.36 1.82 38.18
Labores de Casa
Jubilados
Sin Ocupaci~n 1.72 1.73 3.45 0.91 0.91 1.82 0.91 4.55
TOTAL 62.07 18.97 1.72 3.45 86.21 38.18 2.73 20.91 12.73 3.64 78.19
No, porque: Qué obras deberian realizarse?
No son No son obras Son TOTAL Infraestr. lnIraestr. Saneam. Contruc- lnfraestr. TOTAL
Sufident. <le la zona Tempor. Vial Social Ambiental ci~n Agr~cola
Profesional
Comercian te
Transportista 1.72 1.72 0.91 0.91 1.82
Artesano 1.72 1.72 1.82 0.91 2.73
Servidos Persona 0.00 1.82 1.82
Agricultor 1.72 3.45 1.73 6.90 8.17 1.82 0.91 0.91 11.81
Labores de Casa 3.45 3.45 0.91 1.82 2.73
Jubilados
Sin Ocupaci~n 0.91 0.91
TOTAL 6.89 3.45 3.45 13.79 13.63 0.91 3.64 0.91 2.73 21.82
Fuente: Cuadros elaborados en base a entrevistas.
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agricola, y en menor medida las obras de in-
fraestructura sodal. Al final de las preferen-
cias figuran la obras de construccion como los
campos deporlivos, plazas, etc.
1.3. La ayuda alimentaria para emergencias.
La Ayuda Alimentaria para Emergencias
tiene por objetivo general el ayudar a perso-
nas afectadas por los desastres naturales
como las inundaciones, sequias, heladas, etc.
a través de la dotacion de alimentos bâsicos
mientras d ure el desastre y hasta que retorne
a su normalidad el cielo productivo.
De manera general, se podria afirmar que
en el caso de Emergencias, y dependiendo de
la magnitud, localizacion y temporalidad de
ésta, se implementan acciones a través deI or-
ganismo gubernamental Defensa Civil y/o a
través de las Agencias donantes.
Defensa Civil.
A consecuencia de los graves desastres
naturales ocurridos en el pais en el ano 19821
1983, mediante Decreto Supremo 19386 de
enero 1983 se determinaron los procedimien-
tos a seguir en casos de desastres y calami-
dades publicas. De esa manera, el Comité Na-
donal de Defensa Civil dependiente deI
Ministro de Defensa es el organismo encarga-
do de elaborar, planificar y coordinar, con las
entidades que integren el sistema, acciones
que reduzcan los danos y peligros que en ca-
sos de desastres pudieran suceder.
Para la implementacion de las acciones,
Defensa Civil elaboro un Plan Nacional (Mi-
nisterio de Defensa Nacional1990) (7) el cual
contiene una serie de programas (Abasteci-
miento de Agua, Alimentos y Salud, Agrope-
cuario, Transportes y Almacenamiento) y
metas a implementarse en un tiempo corto.
El Programa de Abastecimiento de Agua
por ejemplo, tenia como metas, entre varias
otras, el instalar 4.224 bombas manuales en 6
departamentos, dotar de equipos de perfora-
cion, establecer microriego para 3.346 Has,
construir defensivos para 787 Has en Chuqui-
saca, mejorar los sistemas de captacion de
aguas, perforar 219 pozos en Santa Cruz, Su-
cre y Tarija y varios otros aspectos mas.
En el Programa Pecuario se plantea pro-
veer semillas para 198.308 Has, y 4,6 Millones
de dosis de productos veterinarios, impIe-
mentar 1.494 bombas manuales y 1.569 bom-
bas eléctricas en Beni y Pando, y captar aguas
superficiales y subterraneas para fines
agricolas.
En el Prograrna de Transporte y Almace-
namiento se plante6 facilitar el transporte de
alimentos, medicamentos, semillas, bombas
manuales de agua, etc. a través de la dotacion
de 98 camiones en los 9 departamentos, 63
volquetas, 120 camionetas, 25 vagonetas, 7
cisternas y otros vehiculos mas (Defensa Ci-
vil,l99O)
En 10 que se refiere al Programa de Ali-
mentos, éste tiene por objetivos el proporcio-
nar alimentos como parte de un conjunto de
servicios para salisfacer los requerimientos
nutricionales alimentarios a la poblacion afec-
tada, coadyuvar a la rehabilitacion de la ca-
pacidad de produccion agricola afectada, y fi-
nalmente, desarrollar acciones multiseeto-
riales en las zonas afectadas orientadas a pre-
venir los efectos de las sequias, heladas, gra-
nizadas.
La modalidad de funcionamiento es la de
entregar alimentos por trabajo, trabajo que
te6ricarnente debe formar parte de las activi-
dades de rehabilitacion, empleando la remu-
neracion simb6lica por el costo de los viveres
para las familias.
Las raciones a entregar, asi como el tiempo
en la intervencion (inmediata 0 de acuerdo al
proceso de recuperacion), te6ricamente estân
calculadas segUn el grado afectado en la pro-
duccion local variando éste entre el 30-49%, el
50-74% yel 75-100%.
Para la operacion de la asistencia, el Plan
preve una vez deterrninados los requerimien-
tos y solicitados los alimentos, la utilizadon
de la organizacion y la infraestructura de las
Agencias, Instituciones y ONGs (quienes tam-
bién deben apoyar con recursos humanos).
De no existir ésta, se debera trabajar con los
Comités Provinciales y Cantonales de Defen-
sa Civil.
Respecto a la disponibilidad de los alimen-
tos, todas las Agencias e Instituciones do-
nantes como CARITAS, FHI, ADRA, OFI-
NAAL, Cruz Roja Boliviana y el PMA deben
participar disponiendo los alimentos que se
requieran.
En los hechos, estos programas (8) plantea-
dos por Defensa Civil no llegaron a imple-
mentarse principalmente por la carencia de
recursos, habiéndose limitado el programa de
emergencias, sobre todo a la distribucion de
alimentos donados tal como muestra el Cua-
dro Nl! 17.
El hecho de que en la mayoria de los casos
de emergencias 5610 se distribuyan alimentos
donados y no se ejecuten trabajos u obras (9)
que tiendan a solucionar el problema estruc-
turalmente, hace que cada ano el desastre se
repita continuamente (tal el caso de las inun-
daciones en el departamento deI Beni y en
Ixiamas -La Paz, las sequias en el Altiplano y
el Chaco boliviano, los desbordes de los rios
en Santa Cruz y de los lagos Poopo y Titicaca
en Oruro y La Paz, entre otros) con danos
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Cuadro N° 17
PRINCIPALES EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL PAIS, UBICACION, BENEFICIARIOS y
AYUDA OTORGADA SEGUN DONANTES
(1992-1993)
Inundaci6n Beni/Trinidad
Tipode
Emergencia
1992
Inundaci6n
Departamento
(Prov/LocaI.)
Sta. Cruz/Provo
Nuflo de Chavez
Parque Isiboro Secure
Rio Maniqui/
Chimanes
N° de Beneficiarios
Afectados
2.500 Fam. 291 fam.
500fam.
1.000 fam. 303 fam.
46 Comun. 32 comun.
6.000 pers.
Danos • Pérdidas
Pérdidas Agrfcolas (100 mil Sus).
Soya 53.700 Has, Azucar 17.200
Has, Arroz 20.900 Has, MalZ
31.200 Has, Algod6n 17.592 Has,
Papa 1.911 Has, Frutas 4.865 Has,
Tomate 1.544 Has, Pma 232 Has,
Sorgo 1.285 Has, Piment6n 172 Has.
Inundaci6n de la ciudad
Epidemias (C6Iera)
179 Has arroz, 97 Has MalZ,
87 Has. plâtano, 50 Has yuca,
3.5 Has. cana.
Th.mante
Defensa Civil
CARITAS
ADRA-OFASA
Defensa Civil
lIB (Instituto
Indigenista BoL)
AYl.lda
(Cantidad)
12 TM Alimen.
2.1 TM Ropa.
15 TM Alimen.
18TM Alimen.
23 TM Alimen.
120 sacos harina
79 sacos arveja
420 Ils. aceile
Inundaci6n Cochabamba
Inundaci6n Beni/Sla. Ana
deYacuma
Ventarr6n Beni/Riberalta/
Provo Vaca Diez.
250 fam.
200 fam.
1.100 Comun. Prod. Agricola (80%)
76.000 fam.
380.000 Pers.
Enfenned. (Diarreas, Bronquilis)
Viviendas
Ganado (200 mil)
Cultivos (arroz y yuca)
Viviendas
CEE,CIDREy
Tierra de Hombres
Org. Intemac.
Defensa Civil
3.100 TM Alimen.
45.000 Sus ·(Transp.
y adm. de alimen.)
6.000 TM Alimcll.
(harina, aceite,
frijoles)
11 TM Alimen.
<Conservas, harina
malZ, harina trigo,
sai y aceile.
Incendio
Sucre/ H. Siles y
L. Calvo
Sta.Cruz/San Jose
de Chiquitos.
Tarija
La Paz/lturralde/
Ixiamas.
4.000 fam.
20.000 fam.
48comun.
36fam.
Cultivos (MalZ, soya, frejol)
Ganado (1.000)
Agropeeuarias (3.2 mill Sus)
Agrirolas (1.9 milI Sus)
Pecuarias (1.3 milI Sus)
Soya 4.000 Has, Mafz 3.500 Has
Ganado (4.000 Cabezas), Enferme.
Viviendas (47)
FIS, YPFB,
CORDECH
Defensa Civil
Defensa Civil
2 Bombas de Agua
2 ctsternas.
30 TM Alimen.
Vacunas (Canado)
3,5 TM Alimen. y
medictna.
Potosf
1.000 pers.
Oruro/Centro Minero 250 fam.
San José
Renlistas
Inundaci6n Beni
Santa Cruz
Cochabamba
6.275 fam.
11.000 fam.
9.000 fam.
Sin sueldo (2 meses) OFINAAL
CARITAS
ONAMFA
8TMAlimen.
(Harina, leche,
aœite, lenteja)
572 TM (Leche, soya,
malZ, azu.car, saI)
1.600 raciones.
5 TM fideo, 300 qq
arroz, 280 qq az1kar
14 qq harina.
Nota: • Comprende al primer semestre 1993.
Fuente: Cuadro elaborado en base a registros de Prensa.
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mas graves no sOlo para la poblacion sino
también para la produccion agrfcola y pe-
cuaria, el medio ambiente y la ecologia (10).
Un otro aspecto que llama la atencion en
estas emergencias es el manejo politico que se
realiza cuando se van a entregar los alimen-
tos a los damnificados. La prensa nacional
connnuamente registra denuncias en el senti-
do de que la ayuda alimentaria distribuida
por Defensa Civil no es destinada a los dam-
nificados de las inundaciones (11).
En otros casos, la entrega de alimentos a
damnificados de desastres se ha visto poster-
gada algunos dias -aun cuando la situacion
era critica para los pobladores- sOlo porque el
candidato oficial (Grai. Banzer en este caso) a
las elecciones generales no llego a tiempo
para su entrega personal (presencia 28-III-92).
Finalmente, hay que registrar que la coor-
dinacion y planificacion de acciones de Emer-
gencia que teoricamente Defensa Civil
deberia realizar, la mayoria de las veces no se
ejecuta (a no ser que sean desastres nacio-
nales) por el retraso en la verificacion de los
desastres y en las solicitudes, 10 que hace que
las Agencias donantes, ONGs y otras Institu-
ciones implementen sus propios programas
de emergencia en las regiones donde traba-
jan.
Los Programas de Emergencias de las
Instituciones no Gubernamentales
Como se indico anteriormente, las Agen-
cias que distribuyen los alimentos donados y
otras instituciones de desarrollo social, ante
los problemas causados por los desastres y el
vacio de coordinacion y ejecucion de Defensa
Civil, han implementado sus propios progra-
mas de Emergencia.
Considerando a las Agencias donantes de
alimentos (Food For Hungry, ADRA, CARI-
TAS, OFINAAL) cada una de ellas tiene su
propio programa de Emergencias a través deI
cual distribuyen los alimentos donados.
En el caso de FHI por ejemplo (12), segiln
los informes de la agencia, en el ano 1991 im-
plemento su Programa de Emergencias bene-
ficiando a 11.615 personas en los departamen-
tos de La Paz (3.099), Oruro (6.192) y Potosi
(2.324) y distribuyendo un total de 322 TM de
alimentos (13) como harina de trigo, bulgur,
harina de maiz, aceite, lentejas y arroz, pro-
ductos provenientes deI extranjero como tam-
bién de la produccion nacionai.
En el caso de CARITAS, si bien el Progra-
ma de Emergencias no forma parte regular de
los planes operativos anuales, (ya que los de-
sastres pueden ocurrir en cualquier mes deI
mo) constituye hace anos una parte impor-
tante dei trabajo de la InstituciOn.
En el ano 1991 por ejemplo, CARITAS im-
plemento el Programa de Emergencias en dos
sentidos: El socorro para los desastres ocasio-
nados por la sequia y el socorro para los de-
sastres localizados, ocasionados por el hom-
bre 0 la naturaleza.
Por 10 general, en los casos de emergencia
natural, CARITAS realiza una evaluacion deI
desastre (y también coordina con Defensa
Civil cuando el caso 10 requiera) a través de
sus 16 diocesanas ubicadas en todo el territo-
rio nacional, y segiln el estado deI desastre,
solicita alimentos a USAID u otras fuentes
para asistir durante una periodo corto (3-4
meses) a las familias damnificadas, con ra-
ciones de alimentos para 5 miembros por fa-
milia.
La ayuda no siempre es oportuna ya que,
mientras la institucion evalua la situacion deI
desastre, hace la correspondiente solicitud de
los alimentos y se efectu.a el desembolso,
transcurre un cierto lapso de tiempo que im-
pide mayor efectividad deI programa; tal el
caso de la ayuda de emergencia solicitada en
el mes de Julio de 1990 y que por su retraso
en el desembolso, una buena parte de ésta fue
distribuida recién en 1991 (CRS/USCC Boli-
via Program, 1991 F.Y. 1991:51). El tipo de
emergencias que apoya CARITAS varia, pu-
diendo ser sequias, granizadas, inundaciones,
deslizamientos, incendios y otros a través de
la entrega de raciones familiares de productos
como harina de trigo, lentejas, bulgur, aceite y
otros.
En el caso de los llamados desastres locali-
zados, se cubrieron con alimentos de reserva
deI programa regular deI Titulo II de USAID
para emergencias.
En el ano 1991, con este programa se be-
neficio a 25 provincias deI pais y a mas de
3.400 familias. Catorce de las 16 CARITAS
Diocesanas ejecutaron los programas de
emergencia y las provincias J!'âs afectadas
fueron Cordillera (18 casos) y Nuflo Chavez
(10 casos) en Santa Cruz, Murillo (10 casos) en
La Paz, Aroma (19 casos) en Oruro, y Busti-
llos (4 casos) en Potosi.
En 10 que respecta a las otras Instituciones
de Promocion y Desarrollo Social (IPDS) que
implementan programas de emergencia dis-
tribuyendo alimentos donados, ésta practica
no es muy comun porque no tienen la modali-
dad de distribuir alimentos, ademâs de que
éstos (en teoria) deben ser solicitados solo por
el gobierno -en este caso Defensa Civil- medi-
ante convenios.
-Sin embargo, en el ano 1992, la ONG Fran-
cesa (Terre des Hommes) mediante un conve-
nio institucional con. el Centro de Investiga-
cion y Desarrollo Regional (CIDRE
•
•Cochabamba) apoyo con 3.100 TM de harina
de trigo provenientes de la CEE.
El prop6sito de esa donacion fue el de
apoyar un programa de Emergencia que ela-
bora el CIDRE para aliviar los desastres natu-
raies coma la sequia e inundaciones que afec-
taron una region rural dei departam:ento de
Cochabamba, en el ultimo trimestre de 1992.
Esta donacion de trigo tenia que ser dis-
tribuida a cerca de 80.000 personas afectadas,
con el compromiso de que los beneficiarios
realizen aigunos proyectos de riego, agua po-
table, caminos 0 forestacion.
SegUn los encargados de la Institucion, la
distribucion de los alimentos se realizaria en
coordinadon con Defensa Civil, la Federacion
Sindical de Campesinos y el Ministerio de
Agricultura (presenda 20-IX-92).
Lamentablemente hasta la fecha no hay in-
formacion sobre la ejecucion de ese progra-
ma, informacion que pueda orientar y mejo-
rar la implementacion de estos programas en
el sentido de conocer el impacto que tuvo, la
rehabilitacion efectuada, la forma de partici-
pacion, etc.
Con esta modalidad de trabajo entre
ONGs externas y nacionales -por encima de
las entidades gubernamentales encargadas- se
ha demostrado que para distribuir alimentos
donados en el paîs ya no son necesarias las
solicitudes y convenios con el gobierno boli-
viano. También se esta demostrando que se
amplia el espectro institucional y burocrâtico
de distribucion de alimentos de procedencia
extema en el pais, y que cualquier institucion
puede ejercitar esa prâctica con consecuen-
cias desconocidas para el pais.
Balance General de los Programas de
Distribucion de Alimentos.-
A manera de una recapitulacion general
sobre los tres tipos de Programas de distribu-
cion de alimentos coma son la Ayuda Ali-
mentaria Complementaria, la Ayuda Alimen-
taria para el Desarrollo y la Ayuda
Alimentaria para Emergencias, se puede re-
saltar algunos aspectos.
En primer lugar -y segUn el Cuadro NQ 18
(14) que muestra los departamentos y locali-
dades donde se ejecutan los tres tipos de pro-
gramas asî coma los numeros de beneficiarios
directos y las entidades ejecutantes- Alimen-
tacion Complementaria se implementa en los
9 departamentos dei pais y en 82 provincias
de las 111 que hay en el pais.
En 1991 hubo un total de 835.690 beneficia-
rios directos (13% dei total de la poblacion bo-
liviana), ubicândose la rnayoria de ellos en La
Paz y Chuquisaca (en términos absolutos)
(15). AI contrario, las regiones donde hubo
menos beneficiarios fueron en los departa-
mentos de Pando y Tarija.
Las regiones donde mas presencia tiene el
programa son Chuquisaca y Oruro (ya que se
ejecuta en la totalidad de las provincias de
ambos departamentos), y las regiones donde
menos presencia tiene son en las regiones
orientales dei pais, es decir, Beni y Pando.
Respecto al programa de Alimentos Para
el Desarrollo, éste se implementa también en
los 9 departamentos de Bolivia, en 72 provin-
cias y 120 localidades.
El total de beneficiarios directos de APD
alcanzo a la cifra de 922.204 0 sea el 32,2% dei
total de la pobladon boliviana.
La region mas favorecida por este progra-
ma es Chuquisaca nuevamente, ya que los
APD se implementan en todas las provincias
dei departamento.
Considerando el numero de beneficiarios,
los departamentos de La Paz y Oruro son los
que mayor cantidad de beneficiarios tuvieron
ya que alcanzaron al 30,2% Yal 27,3% respec-
tivamente, dei total de su poblacion.
En 10 que respecta al Programa de Emer-
gencias, en el ano 1991 se implemento este
programa en los departamentos de Cocha-
bamba, La Paz, Santa Cruz, Beni, Potosi y
Oruro, alcanzando a 910.945 el numero total
de beneficiarios.
Si se considera a los tres programas de dis-
tribucion de alimentos en su conjunto, se con-
cluye que en 1991 se beneficiaron a 1.768.839
personas 0 sea al 27,5% de la poblacion boli-
viana (16).
Un otro aspecto importante a analizar es el
relativo a la evolucion cuantitativa que han
tenido esos tres grupos de Programas de dis-
tribucion de alimentos en el transcurso de los
ultimos 10 anos. El Cuadro N12 19 muestra la
evoludon segUn las Agencias donantes (PL-
480, PMA Y CEE) en términos dei volumen,
valor y numero de beneficiarios.
En el caso de la PL-480, se aprecia que el
Programa que mayor atencion tenia hasta
1989, en términos dei volumen y valor de los
alimentos donados, era Alimentacion Com-
plementaria (sobre tooo en 1987-1989).
Sin embargo, en 1992 y 1993 esa importan-
cia disrninuye (aunque no en térrninos dei
numero de beneficiarios) para ceder esa prio-
ridad al Programa Alimentos para el Desa-
rrollo que maneja mayor volumen de alimen-
tos y de valor.
Mientras en 1983, Alimentacion Comple-
mentaria disponia de 19.770 TM Y apoyaba a
373.000 beneficiarios, en 1993 dispuso 2,2 ve-
ces menos dei volumen donado y beneficio a
Cuadro 18
U81CAOON GEOGRAFICA NACIONAL DE LA IMPLEMENTACION
DE LOS PROGRAMAS CON ALiMENTOS DONADOS
(1991)
Tipo de Programa Departarnentos Provindas NO L'leal. Ejecutores NlIBenef. En las Provindas En todoel
dondese J1dades Directos Benefidarias Departamento
lm lementa Habltan. (lX!) Benef. Habitan. (%) Benef.
I.A' entadm Otuquisaca ,Azur uy,Z ai'lez, 149 CORDECH In,758 453,756- 38.10 453,756 38.10
Complementaria Tomina, SUez, Yamparaez, Min. Salud
Nor Onb. &eto, Min.Educ.
Sud Onti, Calvo (10) Agenda OFINAAL
CARITAS
L'lpaz Mwill , Omasuyœ, Pacajes, 137 CORDEPAZ 350,255 1,625,615 21.50 1,900,786 18.40
Camacho, Mutlecas, lngavi, Min.Salud
Sud y Nor Ylmgas, Min.Educ.
Los Andes, M. KapacJ Agendam
JM. Pando, LaaY2a (12) Agenda ADRA
Agenda OFINAAL
CARlTAS
Cochabamba Cercado, Ayopaya, Arce, 45 CORDECO 84,831 1,044,807 8.10 1,110;205 7.60
AranJ., Arque. capinota, Min.Ecluc.
Jordan, Chapue, Agenda ADRA
Quillacollo, Punata, AgendaOFINAAL
Tapacari, Carrasc.o, Tuaque (13) CARITAS
Oruro Cercado, Avaroa, carangas, 97 CORDEOR 41,838 340,114 12.30 340,114 12.30
Sajama, Utoral, Poopo, Min.Salud
P. Dalence, cabrera, Min. Educ.
AtahuaUpa, Saucan, Sarron, Sud carangas, Agenda fI-IJ
Totora, Pagador,Mejillones, Nor Carangas (16) CARITAS
Potos! T. Frlas, Bustillos, 156 CORDEPQ 60,576 554,~ 10.90 645,889 .40
Saavedra, Otayanta, Min.Salud
Nor y Sud Chichas, Min. EdUc.
lbaflez, J.M. Unares Agenda FRI
Quijarro, D. Campos (la) Agenda OFINAAL
Proyecto Andes-
UNICEF
CARITAS
Tarija Arce, Avlles, Mendez (3) 16 CODETAR 11,422 108,554 1(l.50 291,407 3.90
Min.Salud
Min.Educ.
CARITAS
Santa Cruz /ba(lez, Cordillera,florida, caballero, 13 CORDECRUZ 30,968 1,077,798 2.90 1,364, 9 2.30
Santiesteban, t'\lutlo de Chavez, Cuarayos, Agenda ADRA
IcJùlo, Valle Grande, Warnes, Sarah (11) Agenda OFINAAL-
Beni J. Ballivian, Vaca 7 CORDEBENI 79,032 195,199 40.50 276,174 28.60
Diez, Cercado, Marban (4) Agenda ADRA
Pando N.Suarez, Madre de Dios(2) 1 CARiTAS 4,010 18,447 21.7 38,On 10.52
TOTAL 9 Deplas. 82 Provindas 0 835,690 5.418,743 15.47 6,420,792 13.09
• Continua Cuadro 18II. Alimentos para Chuquisaca Oropeza, Azurduy, Zudailez, 8 CORDECH 33,346 453,756 7.30 453,756 7.30
el Desarrollo Tomina, Siles, Yamparaez, CARlTAS
Nor Gnti, 8oeto,Sud Cinli,
Calvo (l0)
La Paz Murillo, Omasuyos, Pacajes, 58 CORDEPAZ 574,875 1,625,615 35.40 1,900,786 30.20
Camacho, Muilecas, Ingavi, CARlTAS
Sud y Nor Yungas,Los Andes Agenda FHI
M.Kapac, José M.Pando,
Aroma (12)
Cochabamba Cercado, Ayopaya, Arce 24 CORDECO 47,566 1,045,261 4.50 1,110,205 4.30
Arani, Arque,Capinota CARlTAS
~acollo,Chapar~
Tapacari, Carrasco,Mizque,
Punata, Tiraque, Aiquile.
Oiza, Tarata (16)
Oruro Cercado, Sajama, Utoral, 12 CARlTAS 92,966 278,607 33.40 340,114 27.30
P. Dalence, Cabrera, Agenda FHI
Atahuallpa, Barr6n, Sud y
Nor Carangas, S.P. Totora,
Meji1lones (11)
PotosÎ T. Frias, C. Saavedra, Sud 7 CORDEPO 16,219 301,912 5.40 645,889 2.50
Chichas y J.M. Linares, CARITAS
Bustillos, Chayanta (6) Agenda FHI
Tarija Cercado, Arze, Mendez, CARlTAS 452 108,241 0.40 291,407 0.10
O'Connor (4)
Santa Cruz J.M.Caballero, N.de Chavez 6 CORDECRUZ 67,875 823,502 8.20 1,364,389 5.00
Chiquitos, Florida,Velasco
A.1banez, Cordillera (7)
Beni Reyes, Cercado, José 5 CARlTAS 88,905 110,548 80.40 276,174 32.20
Ballivian, Vaca Diez (4)
Pando N. Suarez, M. de Dios (2) CARITAS
9 Deptos. 72 Provindas 120 0 0 19.40 0 14.40
III. Emergencias Cochabamba Arque, Capinota, Cha- 6 CARlTAS 3,595 210,927 1.70 1,110,205 0.30
pare, Tapacarf,
Mizque (5)
La Paz 16 OflNAAL 475
FHI
Santa Cruz O. Santiesteban (1) DeIensa Civil 6,875 104,660 65.00 1,364,389 0.50
CARITAS
Beni n.d. n.d. CARlTAS, FHI, n.d.
OFlNAAL
PotOS! n.d. n.d. Agenda FHI n.d.
Defensa Civil
Oruro n.d. 1 Diocesana n.d.
TOTAL 6 Deptos. 6 Provindas 24 n.d. 10,945 315,587 2,474,594
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas e inforrnad6n de las agendas.
Cuadro NO 19
EVOLUCION DE LOS ALIMENTOS DONADOS OISTRIBUIDOS SEGUN PROGRAMAS y AGENCIAS
(1983 - 1993) (en TM yen miles de d6lares)
Programas 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
PL-480
Alimentaci6n Complement.
Cantidad 19,894 18,796 19,478 23,037 22,407 34,510 30,676 29,470 32,815 29,294 28,580
Valor 5,824 6,037 5,758 5,760 5,672 16,444 15,218 9,424 10,876 8,888 8,446
NO Benefic. 387,000 386,000 399,025 451,725 404,725 507,255 417,212 300,784 288,737 267,176 251,676
Kg/Benef. 51.40 48.60 48.80 50.90 55.30 68.00 73.50 97.90 113.60 109.60 133.55
Sus/Benef. 15.05 15.64 14.43 12.75 14.01 32.41 36.47 31.33 37.66 33.26 33.55
Alimentos para el Desarrollo
Cantidad 5,100 7,416 Il,399 8,895 16,689 17,849 14,860 14,224 16,752 21,649 21,534
Valor 1,571 2,643 3,48 2,573 3,63 9,219 8,871 5,619 6, 16 8,588 7,851
NI> Iknefic. 80,000 80,000 133,675 8 ,7~O 173,840 198,055 159,515 147,377 134,206 197,241 116,875
Kg/Benet 63.7 92J .2 100.2 96 90.1 93.1 96.5 124.8 109.7 184.2
Sus/Benef. 19.63 33.03 26.09 28.99 20.91 46.54 55.61 38.12 49.29 43.54 67.17
Emergencias
Cantidad 416 402 1,063
Valûr 178 152 497
NO efil;. 19,780 5,202 56,788
Kg/Bene!. 21.00 77.20 18.70
Sus/Bene!. 8.99 29.21 8.75
OFINAALIPMA
Alimentaci6n Complement.
ntidad 551 1,968 574 6,795 10,727 13,170 7,324 9,318 l,SOS
Valor 187 668 195 2,309 3,646 4,477 2,490 3,169 512
Benefic.
Kg/Benef.
S /Benef.
Allmentos para el Desarrollo
Cantidad 341 3,681 6,901 5,309 2,325 4,538 9,033 16,884
Valoc 140 1,519 2,848 2,191 1,148 1,062 1,486 3,169
N~ Benefic.
Kg/Benef.
Emergencias '(2)
OFINAAUCEE
Alimentaci6n Complement.
Cantidad 9,683 9,772 7,350 11,061 6,705 1,217 3,028 3,584
Valor 3,294 3,324 2,SOO 3,762 2,280 413 1,027 1,215
NO Benefic. 586,843 355,660 190,654 160,204 363,126
Kg/Benef. 6.3 18.9 9.8
Sus/Bene!. 2.1 6.4 3.3
Alimentos para el Desarrollo
Cantidad 216 1,044 1,200 400 2,949 5,773 8,456 8,227
Valor 71 343 394 131 965 1,889 2,767 2,692
Benefic. 294,482 161,684 196,950
Kg/BeneE. 19.6 52.2 41.7
Sus/Bene!. 6.4 17.1 13.6
Emergendas
Cantidad 10,232 75 6SO 3,524 613 1,045 229 1,337 425
Valor 1 8.60 46.60 8 13 3 17 5.40
N" Benefic. 20,045 88,072 25,961
Kg/Benef. 11.4 15.18 16.3
Sus/Bene!. 0.1 0.2 0.2
EVOLUCION GENERAL DE LAS CANTIDADES DE ALIMENTOS POR PROGRAMA
Allmentad6n
Complement. 19,894 19,347 31,129 33,s83 36,552 21,788 47,680 44,705 40,005 37,348 32,878 28,580
AlimentOli para
el Desall"Ollo 5,100 7,416 11,956 13,620 24,.790 5,709 20,174 22,347 29,030 42,092 29,lj76 21,534
Emergencïas 10,232 75 650 3,524 613 1,045 407 1,399 922
TôtâI 24,994 36,995 43,160 47.653 64,866 2 ,110 67,854 68,097 69,442 80,929 63,676 '(1) 50,114
Notas: (1) Oatos incompletos ya que corresponden al T!lulo Il de la PL-480 y no al PMA y la CEE.
(2) Los volûmenes de alimentos de este programa estan incluidos en el Programa de Emergendas de OFINAALICEE.
Fuente: CuadIo elaborado en base a datos proporcionados por las agendas.
1267.176 beneficiarios, es decir 105.824 perso-
nas menos.
En términos per-capita, eso significa que
mientras en 1983 distribuian 53 Kg/persona
que representaba una inversion monetaria de
15,5 $us/persona, en 1993 sOlo distribuyeron
33.2 Kg/persona con una inversion -de 13,3
$us/persona.
Distinta es la situacion en el Programa de
Alimentos para el Desarrollo que en 1983 dis-
ponia de 5.100 TM para 80.000 beneficiarios;
en cambio, en 1993 dispone de una cantidad
4,2 veces mayor (21.649 TM) para 197.241 be-
neficiarios, es decir 2,4 veces mas personas
beneficiarias que 10 anos antes. En términos
de beneficio per-capita, significa que mientras
en 1983 se distribuian 63,7 Kg/beneficiario,
en 1992 se distribuyeron 124,8 Kg/
benefiéiario y 109,7 Kg/beneficiario en 1993.
En términos de dinero invertido, se pasO de
19,6 $us/beneficiario (983) a 49,2 $us/
beneficiario en 1992 y a 43,5 $us/beneficiario
en 1993, es decir que hoy se invierte 2,2 veces
mas dinero por beneficiario que hace 10 anos.
Respecto a la evolucion de los programas
deI PMA y de la CEE, la carencia de informa-
cion completa impide realizar un analisis mas
detallado de todo el periodo considerado,
como hubiera sido 10 optimo.
Sin embargo, a través de los escasos datos
de OFINAAL/PMA se aprecia la misma ten-
dencia que el analisis anterior.
De 1985 a 1989, Alimentacion Complemen-
taria incrementa sus volumenes de donacion
(de 648 TM pasa a 14.303 TM), para luego ir
disminuyendo fuertemente hasta los 4.096
TM en 1992.
En cambio, en el Programa Alimentos para
el Desarrollo la tendencia es distinta. Se pasa
de manejar 341 TM en 1985 a mas de 15.000
TM en 1992, es decir, aumenta el volumen 44
veces mas en esos 8 anos considerados.
Respecto a los alimentos de la CEE, la ten-
dencia es la misma. Del fuerte apoyo que
tenia Alimentacion Complementaria en 1985
(9.683 TM) Y sobre todo en 1988 (11.061 TM),
disminuye a sOlo 3.027 TM en 1992. En cam-
bio, Alimentos para el Desarrollo, de una dis-
ponibilidad de 216 TM de alimentos en 1985
pasa a disponer de 8.155 TM en 1992 (52,2
Kg/beneficiario), es decir 37,7 veces mas.
E! analisis de todas estas tendencias que se
dan en los tres Programas de distribucion de
alimentos muestra claramente que hay una
nueva priorizacion en las Agencias donantes:
ya no se apoya masivamente a los programas
de Alimentacion Complementaria, sino a los
Programas de Alimentos para el Desarrollo 0
Alimentos por Trabajo. Esto es comprensible
no solo por el mayor volumen de alimentos
destinados a ese programa y el numero de be-
neficiaros, sino también porque hay una ma-
yor inversion de dinero por beneficiario y
porque hay una serie de nuevos programas
de distribucion (Generacion de Ingresos Ur-
banos y Rurales, Infraestructura, etc) en las
Agencias distribuidoras de alimentos.
Este cambio de politica de las Agencias
donantes esta mostrando c1aramente que la
ayuda alimentaria esta siendo utilizada para
atenuar el alto costo social que produce el
modelo economico deI Ajuste Estructural.
Evidentemente, con la aplicacion de la
Nueva Politica Economica (NPE) en 1985, se
"relocalizo" (despidio) a gran cantidad de tra-
bajadores de los centros mineros y se despi-
dia a miles de empleados publicos, los que
sumados a los campesinos migrantes (que
por los constantes desastres naturales como
la sequia, heladas, inundaciones, etc., que
cada ano afectan al sector rural, se ven obliga-
dos a migrar a las ciudades) constituyen una
gran masa humana que transita las ciudades
deI pais sin ingresos economicos, sin alimen-
tos y empleo, constituyendo una presion
politico-social muy fuerte.
Uno de los instrumentos para paliar esa
situacion la constituyen los programas de Ali-
mentos por Trabajo -APT (que en algunas
Agencias tienen otro nombre como Genera-
cion de Ingresos e Infraestructura)_ y que en
su mayoria se estan ejecutando en los princi-
pales centros urbanos a través de las Al-
caldias Municipales (17). Las Alcaldias utili-
zan a esos habitantes desempleados, unos 20
dias al mes, para obras de corta duracion (1 a
3 meses) en infraestructura, entregandoles ra-
ciones alimenticias para el trabajador y 4
miembros familiares, en cantidades que al-
canzan en el mejor de los casos a 10 Kgs y
que representan el 42% de las necesidades
caloricas y el 66% de las necesidades
proteinicas (18).
1.4. Los proyectos con financiamiento para
mejoramiento nutricional.
El apoyo financiero para proyectos relacio-
nados con alimentos y mejoramiento nutri-
cional constituye otra forma de ayuda que en
los ultimos anos esta generalizândose a tra-
vés de Organismos No Gubernamentales de
Europa quienes apoyan a sus contrapartes na-
cionales. Esta modalidad se difunde cada vez
mas no sOlo en el pais sinD también en paises
deI Africa, Asia y América Latina.
Por 10 general,las ONGs europeas reciben
apoyo financiero de sus gobiemos para pro-
gramas espedficos de ayuda nutricional y
también para proyectos espedficos en casos
de emergencias por los desastres naturales.
En muchos casos -ya sea para proyectos
coyunturales de emergencias 0 para los de
ayuda nutricional que son a mas largo plazo-
el apoyo es financiero.
1.4.1. Los Apoyos Financieros para
Emergencias.-
Los apoyos financieros para emergencias
no son regulares sino mas bien coyunturales,
y tienen por objetivo bâsico el aliviar los pro-
blemas de alimentacion de la poblacion afec-
tada por sequias, inundaciones, riadas, etc.
Un ejemplo reciente de este apoyo consti-
tuye el realizado por la Institucion Agro
Accion Alemana a varias IPDS bolivianas a
través de la coordinadora AWE (Asociacion
de Instituciones de Promocion y Educacion)
en el ano 1991.
Como en ese ano hubieron diversos desas-
tres (sequias/heladas e inundaciones/riadas)
que afectaron a muchas familias, y coma los
organismos gubernamentales especializados
(Defensa Civil, Corporaciones de Desarrollo,
etc) no tienen una presencia real y efectiva en
todas las zonas de desastre, AWE elaboro con
sus ONGs afiliadas un plan de Emergencia
destinado a dotar de alimentos y vi tuallas a
las familias en todas las regiones deI pais
donde dichas ONGs desarrollan sus activi-
dades.
La caracteristica de este tipo de apoyo de
emergencia es que los alimentos distribuidos
fueron de procedencia nacional complemen-
tados con herramientas basicas y materiales
de construccion, con el prop6sito de hacer
mas efectivo el programa.
Seg6n los informes de AIPE, Agro Accion
Alemana coopero con 1.572.742 $us (en una
de las dos fases deI proyecto), habiéndose
destinado el 97% deI total para la compra de
alimentos de origen nacional, el 2,5% para la
adquisicion de vituallas y el saldo (0,5%) en
los gastos de administracion.
Los productos alimenticios que se compra-
ron y distribuyeron fueron harina de maiz,
arroz, azucar, aceite, leche descremada, leche
entera, papa, poroto, fréjol, saI yodada, maiz
y quinua en cantidades que alcanzaron a un
total de 3.118/3 TM, los mismos que fueron
entregados a 258 comunidades rurales ubica-
das en 5 departamentos deI pais (Potosi, Chu-
quisaca, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz),
beneficiando a 29.543 familias. Esto significo
un promedio de 117 Kgs y 9 Us de racion por
familia durante 4 meses (AlPE 1991).
El Cuadro N12 20 muestra en detalle a las
instituciones que participan en el programa
asi coma la ubicacion de las acciones, los ali-
mentos distribuidos y el valor de éstos.
1.4.2. Los Apoyos Financieros para el
Mejoram iento Nu tricional
El apoyo financiero para los proyectos re-
lacionados con alimentos y mejoramiento nu-
tricional esta otorgado por el gobierno holan-
dés a través de varias ONGs holandesas, que
apoyan a diversas IPDS en Asia, Africa y
América Latina.
CuadroN°20
CANTIDAD DE ALIMENTOS OISTRIBUlDOS y NUMERO DE COMUNlDADES
y FAMILIAS BENBflClARIAS SEGUN lNSTITUCIONES PARTlCIPANTES
EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE AlPE· AGRO ACCION ALEMANA
(1991)
IMtlluciOn Ublcad6n N°de NOde Cantidad de Alimentos VaIor
Comunidades Familias .En Kgs. En Lts. (en 8s.)
IPTK Potosf - Provinda Oiayanta 42(-> 5,200 442,612 38/679 701/799.23
PROAORO Oiuquisaca - PJ:ov. Zudail~ 39 2,742 ~/li04 37/901 725,593.6.'i
CEDEC Otuquisaca • Provincia Boeto 6 510 99,308 20;633 318/015.95
JUANA Chuquisaca - Barrios 10 2,000 217,304 19/040 321,626,46
AZURDUY Populares y Bres rural. 7
ICAS Chuquisaca • C\Ilpina 9 425 70/058 0 149,373.22
CEDEAGRO Cochabamba· Mizque 13(··) 3.soo 404,346 33,385 930/488.77
C1NEP Cochabamba - Tapacari 23 2/150 230/189 18/707 531/707.40
AlPE (Cbba) Cochabamba - Tarata 37 1,522 173/878 14/032 388,302.42
COPLA Oruro-Aynus rurales 11 1/005 161/752 9,m 358/005.30
COR Potosf· Prov. Quijarro 15 2/020 276/012 26,246 494,211.59
ICO Santa Cruz - Vallegrande 32 1/046 254/272 14/530 294,214.84
IDAC Santa Cruz - Camiri 14 2;423 321/œO 0 257/661.70
TOTAL 258 24,543 2;885/415 232/886 5/471/001
Sus 1/529,604
(*) Agrupadas en dnco cantones.
(**) Trece Subcentrales.
Fuente: AlPE (Programa de Emergendas - Sequoa. 215 Fase) 1991
1
1Este tipo de apoyo, que cada vez adquiere
mayor importancia y dimension, cuenta con
la participacion financiera deI Ministerio de
Cooperacion Holandés mediante un progra-
ma titulado "Programa de Soporte Nutricio-
nal para Actividades de Desarrollo de Orga-
nismos no-Gubernamentales" (VPO) deI cual
son responsables tres ONGs de las Iglesias de
Holanda (9), CARITAS Holandesa, la Funda-
cion Ecuménica Holandesa (SOH) y la Orga-
nizacion Holandesa para la Cooperacion In-
ternacional deI Desarrollo (NOVIB).
El programa VPO tienen coma objetivo el
contribuir a una solucion permanente de los
problemas alimentarios y nutricionales de los
grupos mâs débiles (ninos, mujeres embara-
zadas y lactantes, enfermos y ancianos). De
igual manera, enfatiza en el aprendizaje de
los beneficiarios y en las condiciones de traba-
jo de su propio desarrollo, para 10 cual da pre-
ferencia a la compra de alimentos en el mis-
mo lugar 0 region (20) para evitar
perturbaciones en el mecanismo de mercado
y el acostumbramiento indeseado a los ali-
mentos extranjeros.
En el ano 1990, el Ministerio de Coopera-
cion Holandés presupuesto para el Programa
VPO la suma total de 12.819.856 $us, de los
cuales se destinaron a América Latina la cifra
de 5.864.645 $us. De ese total, el 35%
(2.070.733 $us) se canalizo a Bolivia a través
de CARITAS Holandesa (1.027.250 $us), NO-
VIB 024.425 $us) y SOH (919.057 $us) (21).
Estas tres ONGs, a su vez trabajan con una
serie de IPDS Bolivianas coma PROAGRO,
IPTK, IFFI, Proyecto Amanecer, la Conferen-
cia Boliviana de Religiosos, Centro Gregoria
Apaza, INEDER, CEDEC, CEPAC, Y varias
otras ubicadas en La Paz, Sucre, Potosi, Co-
chabamba, Santa Cruz, Tarija, Centros Mine-
ros y otras regiones.
Los tipos de programas 0 proyectos que
implementan las IPDS bolivianas son muy
distintos entre si, ya que tienen objetivos,
metas, beneficiarios y metodologias de traba-
jo muy diversas, aunque todas ellas encuadra-
das dentro de 10 que es el mejoramiento de la
situacion alimentaria.
A pesar de las diferencias correspon-
dientes a cada modalidad de trabajo institu-
cional, hay ciertas actividades relacionadas
con el mejoramiento de la situacion alimenta-
ria de la poblacion, que son comunes a varias
IPDS.
a) En primer lugar, algunas instituciones,
con el apoyo financiero que reciben, compran
- elaboran y distribuyen alimentos a través de
los comedores populares (22), Centros de re-
habilitacion (23), hospitales, hogares de huér-
fanos y ancianos, y otros donde se presta asis-
tencia alimentaria a gente sin recursos, a
drogadictos, alcoholicos, etc.
Por 10 general, varias de estas institu-
ciones reciben también el apoyo en alimentos
donados de los programas regulares de las
Agencias coma OFINAAL y CARITAS.
b) También estân las Instituciones que su-
ministran alimentos coma complemento a la
escasa alimentacion diaria de los ninos de
corta edad, en algunas escuelas y guarderias.
Este es el caso de los programas de apoyo
nutricional a los ninos que implementa el
IPTK en la ciudad de Sucre y en la Provincia
de Chayanta (Potosi), 0 PROAGRO en las 10-
calidades rurales de Zudanez e ICLA en Chu-
quisaca. Consisten basicamente en otorgar un
vaso de leche 0 de yogurt, un pan y una fruta,
todos los dias deI ano escolar.
Esta actividad se complementa con un se-
guimiento nutricional de mediciones antropo-
métricas, que realizan unas 3 0 4 veces/ano.
c) Otras IPDS (24) realizan también traba-
jos con organizaciones populares, principal-
mente femeninas, a través de la implementa-
cion de proyectos productivos, complemen-
tados con la distribucion de alimentos para
las mujeres y los ninos, y la capacitacion-
informacion sobre aspectos de alimentacion,
nutricion, cursos de cocina, técnicas de pro-
duccion para huertos pequenos, capacitacion
en contabilidad y administracion,. en salud,
en formacion politica y participacion, etc.
Entre los proyectos productivos -que bus-
can la generacion de ingresos para lograr el
autosostenimiento financiero de la organiza-
cion- figuran la produccion de frutas, los
huertos agricolas, la crianza de conejos y ga-
llinas, panaderias, molinos y otros.
d) Otras instituciones (tal el caso de PRO-
AGRO en la Provincia Zudanez de Chuquisa-
ca 0 CARITAS CHIQUITOS en la Provincia
Velasco de Santa Cruz) implementan bajo la
modalidad de alimentos por trabajo proyec-
tos de desarrollo regional y proyectos de
asentamientos humanos (colonizacion) res-
pectivamente.
Estas instituciones no realizan trabajos ais-
lados sinD mas bién proyectos de desarrollo a
largo y mediano plazo. Consisten en apoyar
con alimentos adquiridos nacional 0 regional-
mente una serie de trabajos en el area rural,
coma caminos de acceso, cultivos asociativos
e individuales, construccion de nucleos urba-
nos, construccion de silos, tomas de agua,
construccion de gaviones para encauzar los
rios, puentes, fomento a la produccion agro-
pecuaria (huertos) y varias otras obras de in-
fraestructura.
Aqui hay que resaltar que estos trabajos
apoyados con alimentos donados procurados
con el apoyo financiero extemo, forman parte
de un conjunto de actividades integradas que
realizan estas IPDS, como capacitacion técni-
ca agricola (en frutales, forestacion, camas
organicas, etc) y pecuaria (crianza y repro-
duccion de ganado vacuno, porcino, conejos,
cuyes), atencion en aspectos de salud, de
transformacion de alimentos (mediante moli-
nos, secadoras de frutas, etc.), reforzamiento
nutricional, capacitacion en consumo, etc.
Los resultados hasta el momento demues-
tran que son programas de desarrollo bien
concebidos, con una perspectiva autogestio-
naria, que no requieren gran cantidad de in-
version financiera ya que estan basados prin-
cipalmente en la fuerza de trabajo de la
poblacion, constituyendo experiencias dignas
de imitar y reproducir masivamente a nivel
nacional.
e) Otro tipo de proyectos que se sostienen
con el apoyo financiero para alimentos dona-
dos, es aquel que implementa el Proyecto
Pulperia Barata en los Centros Mineros de
Catavi, Llallagua, Siglo XX y Uncia, el cual es
patrocinado por CARITAS - Bolivia. Este pro-
yecto consiste en comprar alimentos de pro-
cedencia nacional, (productos basicos de la
canasta de consumo popular) y vender (canti-
dades determinadas previamente) a un 50%
deI precio vigente en el mercado local, a los
beneficiarios deI proyecto que son gente "re-
localizada" (de~mpleados de la Corporacion
Minera de Bolivia -COMlBOL), a los coope-
rativistas mineros, a las "palliris", a los ancia-
nos y viudas, a los campesinos de los lugares
aledanos y a todas aquellas personas que no
disponen de recursos, quienes a su vez se en-
cuentran organizados en diferentes tipos de
organizaciones. Como contraparte, los benefi-
ciarios tienen la obligacion de aportar al pro-
yecto con una jornada de trabajo al mes, tra-
bajo que se canaliza en algunos casos en el
emPedrado de calles, aceras, refaccion de
campos deportivos y de iglesias.
2. LA AYUDA ALIMENTARIA SEGUN
PROCEDIMIENTOS:
LA MONETIZACION DE LA AYUDA
ALIMENTARIA
El término de "Monetizacion" aplicado a las
donaciones alimentarias recibidas por el pais
aparecio hacia 1988, pero pareœ neœsario a-
clarar su definicion, ya que se puede encon-
trar utilizado por 10 menos en cuatro sentidos.
El sentido correcto se refiere a un proceso
organizado de venta de alimentos donados y
compra consecuente de alimentos nacionales
con los fondos asi generados, proceso practi-
cado en primer lugar con donaciones deI Pro-
grama Mundial de Alimentos (P.M.A.) y lue-
go deI Titulo II de la P.L.480. También el tér-
mino se utiliza a prop6sito de las ventas deI
trigo recibido bajo el Titulo lll, utilizacion
mas discutible porque en realidad sOlo se tra-
ta de una operacion comercial bajo condi-
ciones de venta eSPeciales. Otra definicion se
refiere a las ventas de alimentos donados rea-
lizadas por los beneficiarios mismos a pesar
de la prohibicion al respecto; en este caso, a
veces se habla de "monetizacion espontéinea",
pero es mejor evitar este empleo.
Por fin, "Monetizacion" también se aplica a
un procedimiento realizado desde 1986 por el
PMA a través de las Plantas Industrializado-
ras de Leche (PIL), caso en el cual las dona-
ciones (leche en polvo y aceite de mantequi-
lla) entran a la produccion lechera industrial
pero benefician indirectamente a los produc-
tores mediante varias formas.
Analizaremos a continuacion estas dife-
rentes modalidades de "Monetizacion", excep-
to las ultimas, es decir la de alimentos vendi-
dos por el beneficiario mismo (porque ya se
examino anteriormente) y la que se refiere al
Fomento Lechero realizado por el PMA que
se analiza aparte, siendo una forma de "mone-
tizacion cerrada".
2.1. La monetizaci6n segun el Titulo U de' la
P.L. 480.
2.1.1. Filosofia y Funcionamiento.
La monetizacion llevada en el marco deI
Titulo II empez6 a concretarse en Bolivia a
partir de 1987, en referencia al programa de
USAID denominado "Reajuste Estructural de
Bolivia". Se desarrollo durante el ano fiscal
1988 (25), con el afan de "crear oportunidades
de trabajo temporal para las familias de mine-
ros relocalizados".
Luego, para el ano fiscal 1989, USAID
presento claramente un plan que, segu.n uno
de sus representantes "contempla una parte
importante de monetizaciOn... para la adquisi-
cion de alimentos producidos en el pais... He-
mos propuesto comprar esos productos (qui-
nua, arroz, aceite nacional, saI yodada...
posteriormente harina de trigo, de maiz 0 maiz
en grano) para distribuirlos en los lugares
donde habitualmente se consumen" (26).
Filosofia
La monetizacion consiste entonces en
vender en el mercado nacional una parte de la
harina de trigo recibida bajo el Titulo Il, en
vista de crear un "fondo de monetizaciOn".
Los recursos obtenidos se destinarian a la
compra de alimentos locales a manera de fo-
mentar la agricultura nacional.
Aunque no se tienen documentos que ex-
pliquen claramente porque USAID e",olu-
•
1ciono hacia una ayuda de este tipo, se puede
pensar que fue sobre todo el resultado de las
criticas que se hizo en el pais a la ayuda ali-
mentaria habituaI, a fines de la década 1980
(27). El analisis deI "Plan Operacional 1991-
1993" (28) permite destacar algunos de los
principios que respaldan esta practica de la
monetizaciOn.
Este Plan Operacional indica, por ejemplo,
entre los "Valores deI Programa", una "sensi-
bilidad a las implicaciones deI uso de alimen-
tos sobre Patrones de consumo y Produccion
de alimentos nacionales y su incidencia en el
mercado". Obviamente, la monetizacion se
considera aqui coma una respuesta a las
criticas seglin las cuales la ayuda alimentaria
modifica los patrones de consumo de la po-
blacion y desincentiva la produccion de ali-
mentos por la competencia que representa
frente a la produccion agricola nacional.
En el mismo sentido, el documento men-
ciona, entre las "Necesidades sentidas", una
"reduccion progresiva de alimentos donados"
y la "creacion de incentivos y mercados para
la produccion agropecuaria nacional". Estas
consideraciones son resumidas por el Direc-
tor deI Programa (29) quien declara que estas
monetizaciones son "una respuesta a los re-
querimientos deI gobierno boliviano en vista
de disminuir las donaciones y aumentar la
produccion nacional".
Por otra parte, se evidencia que existe un
propOsito mas inmediato a la monetizacion, el
de "contar con financiamiento para ejecutar
los proyectos". La ausencia de fondos en efec-
tivo siempre constituyo, unD de los proble-
mas de las agencias de distribucion porque no
podian vender los alimentos recibidos para
obtener recursos de funcionamiento. En efec-
to, entre los objetivos especificos menciona-
dos, se trata de "Mejorar la administracion y
el sistema financiero deI Programa".
Ademas, no hay duda de que la monetiza-
cion es parte de una estrategia de U5AID
orientada a "una reduccion graduaI de la dis-
tribucion de alimentos... reemplazando los re-
cursos de las distribuciones deI Titulo II gra-
cias a la monetizacion y otros fondos... que tal
vez no procederian de U5AID... considerando
que la monetizacion y la busqueda de otros
fondos son el mejor camino para que los
PVOs (Private and Voluntary Organizations -
Caritas, FHI y ADRA) se vuelvan desarrollis-
tas y autosostenidas" (30).
Aparte de estas motivaciones implidtas 0
explicitas, el Programa tiene las mismas me-
tas que las donaciones alimentarias habitua-
les, es decir: "Mejorar el nivel de ingresos y
produccion agropecuaria y disminuir los
indices de morbimortalidad infantil", "lograr
el desarrollo integral", "maximizar la produc-
cion agropecuaria de las poblaciones depri-
midas de Bolivia a través deI uso optimo de
recursos", etc.
Asi se realizo aparentemente, una evolu-
cion en el uso de la monetizacion desde una
operacion sectoriallimitada y destinada, en el
marco de la politica de ajuste estructural, a
prestar ayuda financiera a los mineros reloca-
lizados, para volver a un concepto mas am-
plio y habituaI de ayuda a la agricultura y sa-
lud de las poblaciones pobres. Pero dicha
ayuda monetizada presenta un interés triple:
Para los agricultores, la venta de sus produc-
tos; para los pobres, la distribucion "normal"
de alimentos, pero ya no extranjeros sino na-
cionales; y para las agencias, la generacion de
recursos de funcionamiento.
Ademas de escapar asi a las criticas dirigi-
das a la ayuda alimentaria habituaI, el cambio
presenta la ventaja de incentivar la oferta de
productos agricolas nacionales en el mercado
interno (algo coma una aid for trade hacia
adentro). También permite que los campesi-
nos, gracias a las compras locales realizadas,
salgan de su agricultura de autosubsistencia
la cual es, seglin la teoria neoliberal, causa deI
estancamiento de la economia agricola.
Pero no se pierde de vista, por 10 menos
en los términos deI "Marco Logico" deI pri-
mer Programa, el objetivo "clasico" de la ayu-
da basada en alimentos donados, la cual no
se limita a la problematica rural campesina,
sinD busca "mejorar la calidad de vida de las
poblaciones socioeconomicamente vulnera-
bles de areas urbanas marginales y rurales
deprimidas, mediante planes, programas y
proyectos orientados a la salud, educacion
agropecuaria, alimentacion y nutricion, infra-
estructura basica y otros" (31).
FlIncionamiento
Sorprende constatar que el primer Progra-
ma de Monetizacion (P.M.) elaborado en di-
ciembre de 1988 conjuntamente por U5AID y
Fundacion contra el Hambre (FHI), no men-
ciona los objetivos que persigue, sinD se limi-
ta a explicar la organizacion y el funciona-
miento deI mismo. Los objetivos solo se
encuentran explicitados sin mucha detalle en
el Marco Logico anexado al documento.
Al Programa de Monetizacion se le atri-
buyen tres funciones principales (32):
- Centralizacion de las ventas de la harina
de trigo donada por el gobierno de los
EE.UU. y recaudacion de los fondos en
una cuenta comun deI Programa,
- Transferencia de los recursos asi obtenidos
hacia las Agencias (FHI, ADRA, Caritas),
en base a presupuestos de egresos previa-
mente aprobados por U5AID,
- Fiscalizacion en las operaciones de com-
pra y venta de los productos, asi como la
correcta utilizacion de los recursos obteni-
dos deI Programa.
En los hechos, las decisiones estan toma-
das por un Directorio que se reune una vez al
mes, el cual esta conformado por los Direc-
tores de cada una de las tres Agencias con
derecho a voto,siendo el Presidente nato deI
Directorio el representante de FHI, el Gerente
deI P.M. (ayudado en su gestion por los Co-
mités de Comercializacion, de Proyectos y de
Finanzas) que actua como secretario, dos re-
presentantes deI gobiemo boliviano y un re-
presentante de USAID con derecho a voz
pero también a veto. Este derecho a veto de
USAID resulta ser el unico control sobre las
decisiones deI Directorio.
En realidad, la planificacion de las activi-
dades deI P.M. es realizado por las Agencias,
puesto que son ellas quienes elaboran sus
propios programas, presupuestos y planes
operativos para la consideracion deI Directo-
rio. AI P.M. le corresponde unicamente recau-
dar los fondos provenientes de la venta de
harina y hacer las transferencias a las Agen-
cias segUn presupuesto.
La participacion de los dos miembros deI
gobiemo boliviano (representantes deI ex
MACA y deI ex MICT) es solamente informa-
tiva, ya que no tienen derecho a voz ni a voto.
Bajo estas condiciones, e incluso si el P.M. 10
lamenta, no hay que extranarse de la disconti-
nuidad de estos representantes en dicha par-
ticipacion. Son delegados que no tienen po-
der de decision en el Directorio,con mucha
inestabilidad laboral ya que varias veces cam-
bian de un mes al otro. Seria mas efectiva una
participacion de los dos ministerios a nivel
ejecutivo, con derecho a voto, por 10 menos
para proponer prioridades gubemamentales
en las intervenciones deI P.M.
En cuanto a la organizacion deI proceso de
monetizacion, cada Agencia tiene que presen-
tar sus planes y pedidos antes deI 15 de abril
de cada anD USAID responde en el mes de
agosto, aprobando las propuestas 0 pidiendo
modificaciones; luego el P.M. organiza la
monetizacion, es decir la venta deI trigo. De-
termina el momento de venta segUn la necesi-
dad y la oportunidad. El precio es mejor si la
venta se realiza al fin deI ano porque en esta
época se requiere mas trigo en el mercado
(ademas el primer lote lIega en esta época),
pero este precio queda deterrninado por el
juego de la oferta y la demanda.
El tipo de cambio Sus - Bs. esta determina-
do el 12 de octubre, de acuerdo al inicio deI
anD fiscal de los EE.UU. El transporte esta a
cargo de los EE.UU. La venta se realiza en
moneda boliviana, mediante licitacion
publica en La Paz.
La evolucion de las cantidades de harina
monetizadas desde el inicio es la siguiente:
1989: 9.075 TM
1990: 9.581 TM
1991: 13.373 TM 0 sea $us 3.322.000
1992: 17.498 TM (33) 0 sea Sus 5.201.000
1993: 20.399 TM (previsto) 0 sea Sus 5.857.000
1994: 22.780 TM (previsto) 0 sea Sus 6.837.000
Los compradores de la Harina de Trigo
son los panaderos, agrupados en Asociacion,
y en menor proporcion los comerciantes ma-
yoristas y minoristas. El P.M. no tiene alma-
cenes propios, por 10 que utiliza los de las
Agencias (34).
Los fondos recaudados sirven para:
- El funcionamiento de los proyectos apro-
bados por USAID y los gastos de opera-
cion de las Agencias (60%),
- La compra de alimentos locales (35%),
- El apoyo al P.M., administracion y sueldos
deI personal que alcanza a 15 personas
(5%).
Se observa que la mayor parte de los fon-
dos se destinan al funcionamiento de los pro-
yectos y no a la compra de alimentos locales;
sin embargo existe una tendencia a aumentar
la parte dedicada a estas compras: 30.3% en
1991,34.9% en 1992, 37% en 1993 y 39.7% en
1994 (programado).
Los alimentos comprados son el arroz,
aceite vegetal, harina de maiz, azucar, saI yo-
dada y frejol (no se adquieren los cultivos na-
tivos), notandose cierta evolucion en dichas
compras como una tendencia al reemplazo de
la harina de maiz y el aceite por el azucar y
frejol. El total de estas compras representa un
poco mas de 5.000 TM, (en realidad, poco res-
pecto al mercado naciona1) como se vera en
cuadros posteriores.
2.1.2. Principales actividades y problemas.
SegUn el Plan Operativo 1991-1993 deI PM,
fueron financiados con prioridad los si-
guientes programas presentados por las
Agencias:
En 1991: Desarrollo Integral Rural
Supervivencia Infantil
Infraestructura
En 1992 y 1993: Infraestructura Rural y Pro-
duccion
Supervivencia Infantil
Infraestructura Municipal
Desarrollo de la Mujer
Se observa entonces cierta evolucion en las
prioridades deI P.M., es decir, de USAID. Del
•
24.4%
50.2%
•
desarrollo rural integral se pasa a enfocar sôlo
la infraestructura rural y la produccion; apa-
rece la infraestructura municipal, es decir una
orientacion hacia las ciudades y centros po-
blados. Aparece también el desarrollo de la
mujer, mientras que se mantiene la supervi-
vencia infantil.
Durante los anos 1991 y 1992, CRS/Caritas
recibio la mayor parte de los fondos: 43% y
48%, ADRA 26% Y 29%, FHl 22% Y 30%, es
decir cantidades similares.
A continuacion, y como estudio de caso
que permite i1ustrar mejor el destino de los
fondos monetarios por parte de las agen-
cias,se considera con mayor detalle las activi-
dades de Caritas, ya que se trata deI mayor
usuario de los fondos de monetizacion (35).
Del. total de los productos alimenticios
manejados por Caritas en 1991 (22.010 TM),
las compras locales solo representan el 12.1%,
pero esto significa una proporcion mayor a
199000.6%). Para 1992 se planeo un 15% de
alimentos comprados. Actualmente y seglin
el Director dei P.M., los requerimientos ali-
mentarios de las Agencias son de 70% a 75%
en donaciones extranjeras y de 25% a 30% en
alimentos de compra local (36).
En 1990 Caritas hizo un pedido de fondos
al P.M. para sus compras por un valor de
993.670 $us, el cual fue reducido a 730.655
$us.. Las compras fueron sobre todo de arroz
(60% dei gasto). El informe destaca la dificul-
tad para conseguir las compras en el tiempo
previsto; ademas el arroz resulto de mala cali-
dad y debio ser reemplazado por el vende-
dor.
En 1991 la demanda inicial de Caritas era
de 911.040 $us, pero las compras efectivas
fueron de 737.059 $us, de los cuales el 51.6%
fueron destinados al arroz. El sobreabasteci-
miento de harina y trigo en el mercado (com-
petencia deI Titulo III) determino un retraso
en las ventas y precios bajos, por 10 que sôlo
se compro el 70% de 10 previsto.
Entre 1990 y 1991 se nota una evolucion de
Caritas respecto a los alimentos donados, en
conformidad con el plan general designado
por USAID, es decir, una disminuci6n deI
nlimero de los beneficiarios (-11.7%) y una
disminuci6n deI total de los alimentos mane-
jados por la Agencia (-5.3%), pero esta dis-
minuci6n atane sobre todo a los alimentos im-
portados (-6.8%) mientras que aumenta la
proporcion de los comprados localmente
(+7.8%).
Para 1992, el Plan Operativo preveia un
aumento de los fondos de monetizaci6n, los
cuales tenian que alcanzar el 58.3% deI presu-
puesto general. El destino de estos fondos
debia ser el siguiente:
Proyectos productivos en el
area rural:
Compras locales:
Mejoramiento actividades
institucionales: 7.3%
Infraestructura municipal: 6.3%
Monitoreo de programas: 2.9%
Gastos de administracion: 3.4%
Programa de monetizacion: 5.5%
Seglin el Plan de CARITAS, tres grandes
programas utilizaran los alimentos en forma
directa: Alimentaci6n escolar, Asistencia hu-
manitaria e Infraestructura municipal (la cual
tendra que concentrar el 68% de todos los ali-
mentos distribuidos directamente, 10 que
comprueba la prioridad dada a este progra-
ma). Los programas de Infraestructura rural
y Desarrollo economico de la mujer tendran
que ser financiados mediante los recursos de
la monetizacion.
2.1.3. Breve evaluaci6n dei PM.
,Cumple realmente sus objetivos la mone-
tizaci6n realizada por el P.M. deI Titulo II, es
decir, disminuir las donaciones y a la vez in-
centivar la produccion nacional de alimentos?
En realidad, ,qué peso representa la mo-
netizacion dentro de las donaciones deI
Titulo II? Significa una reduccion de las dona-
ciones extranjeras recibidas por los Bolivia-
nos? Significa también una disminucion de
las importaciones bajo el Titulo II?
El Cuadro NQ 21 muestra (a pesar de la in-
certidumbre de las cifras) que desde los anos
80, las donaciones bajo el Titulo II no dejaron
de aumentar.
En cuanto al impacto de la monetizaci6n,
se evidencia que la parte que se monetiza no
deja de aumentar desde 1989 en relaci6n al
total de las donaciones deI Titulo II, hasta lle-
gar a cerca de la mitad deI total, seglin 10 pre-
visto para 1994. Si bien se podria atribuir a
esta evoluci6n la disminuci6n de las dona-
ciones observada en 1990 y 1991, en los anos
posteriores las cifras y previsiones mantienen
vollimenes tan altos como en el anD 1987
(Cuadro N~ 21), esto a pesar deI crecimiento
de la monetizaci6n.
Respecto a las donaciones de harina de
trigo dei Titulo II, los datos que se tiene no
son seguros, pero es poco probable que las
cantidades recién hayan disminuido, conside-
rando las que se monetizan.
Asi, este nuevo procedimiento no cambia
el grado de dependencia externa deI pais, tan-
to respecto al conjunto de las donaciones ex-
tranjeras bajo el Titulo II como a la harina de
trigo en particular. 5610 consiste, para los
EE.UU. en una otra manera de exportar su so-
breproducciôn triguera escapando a las
criticas que solian recibir al respecto.
La uruca tendencia a un cambio c1aro es
un aumento graduaI de la parte de harina
monetizada (deI 17% al mas deI 40%) respec-
to al total donado bajo este Titulo, 10 que con-
firma la conclusi6n anterior. A partir de 1992,
inclusive la parte monetizada es mayor que la
Harina de trigo donada directamente.
A nivel de las compras locales, segunda
etapa deI proceso de monetizaci6n, se destaca
que los productos comprados son principal-
mente productos procesados: Aceite, harina
de maiz, saI yodada, arroz, azucar.
Sigrufica que estas compras que realiza el
PM, por la naturaleza misma deI producto
comprado, se realizan mayormente de las em-
presas agroindustriales, por 10 que es dificil
aseverar que los productores mismos saquen
real provecho de dichas compras. Mas c1aro
resulta el benefiçjo para las empresas elegi-
das, ya que el P.M. les asegura un mercado
de venta mas 0 menos importante respecto a
sus ventas habituales y, al rnismo tiempo, un
aporte de fondos cuya rnitad esta adelantada
en el momento deI pedido.
En 1989 y 1990, el P.M. compr6 aceite de
las marcas siguientes (ver Cuadro Nil 22):
RICO, SAO (SABROSA) y fJNO. Las com-
pras deI P.M. tuvieron mayor impacto en la
marca RICO (Industrias Oleaginosas S.A.), ya
que para ésta representaron el 80% de sus
ventas en el mercado local, contribuyendo en
hacer conocer el producto l'ocalmente, el cual
se destinaba mayormente al extranjero (con
ciertas dificultades para exportarse).
Las compras a la SAO significaron sola-
mente menos deI 1% de su producci6n de
1990, es decir que el P.M. no represent6 un
mercado importante para esa empresa, pero
contribuy6 en pagar la soya a los produc-
tores, fortaleciendo el capital de operad6n de
la empresa. Lo rnismo pasa con la Industria
FINO: Si bien las compras deI P.M. represen-
tan una proporci6n minima de las ventas,
perrniten un incremento deI capital.
El P.M. se procura la harina de maiz de la
Sociedad Industrial y Comercial. En 1990, la
empresa vendi6 el 56% de su producci6n al
P.M. y sigue interesada en esta venta que le
perrnite ampIiar su producci6n. "Esta empre-
sa funciona casi integramente gracias a las
operaciones deI P.M." (CESYM, O.c., p.44).
Dos empresas venden saI yodada al P.M.:
La Industria de SaI Yodada (INSALYO) y, en
menor medida, EMCOSAL. La primero ven-
di6 en 1990 el 50% de su producci6n al P.M. y
DONACIONES TOTALES DE ALIMENTOS y DE HARINA DE TRIGO
BAJO EL TITULO Il y EL PROGRAMA DE MONETIZACION.
(1980 -1994) (En Tm)
Ano Donacion Hanna de Trlgo % Monenz.
Titu10ll Donacioo Monetizaci6n 1it.H
1980 15.316 4.072
1981 19.584 5.808
1982 25.434- 8.048
1983 25.801 8.144
1984 23.280 7.894
1985 31.536 11.030
1986 29.450 10.585
1987 55.381 26.569
1988 49.945 24.549
1989 52.359 20.118 9.0'75 17,3%
1990 48.224 16.380 9.581 19,9%
1991 47.029 14.506 13.373 2,4%
1992 55.365 13.960 17.498 31,6%
1993- 57.825 14.335 20.399 35,3%
1994- 55.434 12.285 22.780 40,4%
- Previsto
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de USAID-P.M.
utiliz6 este finandarniento para ampIiar sus
instalaciones.
Aqui hay que resaltar que el efecto mas
positivo de estas compras y ventas realizadas
por el P.M. no consiste en un mejorarIÙento
de la situaci6n econ6rIÙca de los cooperativis-
tas de los Salares que acopian la materia pri-
ma, sino en una mejor distribuci6n de la saI
yodada hacia zonas rurales alejadas donde no
Ilega el sistema de comercializaci6n de las
empresas.
CuadroN I 22
ORIGEN Y VOLUMEN DE lAS COMPRAS LOCALES
REAUZADAS J'OR EL P.M.
(1989 -1991) (TM)
PRODUcro COMPRADO y VENDEDOR 1989 1990 1991
ACElTETOTAl 306,69 376,00 388,25
Indusbias Oteagmosas S_A. (RICO) 83,33 109,00
Soc.Aœitera dei Oriente (SAO, SABROSA) 140,00 218,00
Indusbias de Aœite 5.A.IASA (FINO) 83,33 49,00
,HARINA DE MAIZ TOTAL 1.148,00 906,50 1.668,82
Soc.Industr.y Comerc. SIC 1.148,00 906,00
SAL YODADA TOTAL 188,00 657,65 1.037,00
Industr. de SaI Yodada INSALYO 149,60 373,65
Empresa Comerclalizadora de SaI 22,00
EMCOSALSRL
ARROZTOTAL 1.268,95 1.885,40 1.953,25
COINCO
La Perlita 529,50 522,30
LaAsunta 550.00
Fenix 545,60
CONAGRIN 791,80
:rOTAL 2.911,64 3.825,55 5.047,32
FUENTES: CESYM; USAID.
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El P.M. consigui6 el arroz de tres empresas
beneficiadoras (COINCO - La Perlita - La
Asunta y CONAGRIN) y de una empresa co-
mercializadora (FEN IX). Sus compras repre-
sentan entre el 24% y 43% de las ventas to-
tales y contribuye a estabilizar las subidas y
bajadas de precios en la comercializaci6n.
Ademas, perrnite vender variedades de arroz
(Cica-8) 0 productos de segunda clase (que-
brado) que no encuentran comprador, sea en
el extranjero 0 en el pais.
El P.M. compra productos locales de las
empresas 0 de intermediarios porque se trata
unicamente de productos procesados, 10 que
le resulta mas facil que conseguir productos
de consumo directo de los productores mis-
mos. Esto demuestra que no es cierto que la
operaci6n deI PM sea ventajosa para el pro-
ductor, pues s610 contribuye fomentando la
agroindustria. Obviamente, lIegar hasta los
pequenos productores campesinos supone
que éstos se organicen bajo cualquier forma
(cooperativa,asociaci6n u otra) para vender
sus productos. Una soluci6n en este sentido
podria ser, coma 10 sugiere el informe de CE-
SYM, que el P.M. compre los productos de los
Proyectos Productivos que él mismo incenti-
va, (lo que se esta dando -aunque en menor
proporci6n- en algunos proyectos de Cari tas)
soluci6n que coadyuvaria directamente al
prop6sito actual deI Titulo II, él de una transi-
ci6n de las ONG's de un papel de distribuido-
ras de alimentos hacia organizaciones de de-
sarrollo (Pines & Lowenthal, op.cit.).
Hasta ahora, el beneficio mas claro es para
las empresas, sea por el mercado que les ase-
guran las compras, el incremento de capital
que les permite, 0 el adelanto deI 50% deI pre-
cio que reciben, equivalente a un crédito gra-
tuito, considerando ademas que el P.M. cubre
los gastos de transporte de los productos
comprados.
Cuadro ND 23
EVOLUCION DE LAS COMPRAS LOCALES REALIZADAS POR EL P.M.
(SEGUN PRODUCTOS y VOLUMENES)
(En TM) 1989 - 1994
Alimentes 1989 1990 1991 1992 1993' 1994'
Arroz 1.268 1.885 1.953 2.004 2.350 2.236
Aceite 308 376 388 23 455
Sai Yod. 188 658 1.037 1.074 760 4œ
Azucar 1.827 2.686 1.993
Frejol 476
Cumanda 15
Har.maiz 1.148 906 1.669
Leche 228
Tolal 2.912 3.825 5.047 5.396 5.819 5320
Fuentes: Cesym, 1991; Usaid, Diversos Informes; Carta r.M., 1992.
, Previsto
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Cabe observar que dicha practica deI P.M.
puede llevar a generar una dependencia arti-
ficial de las empresas proveedoras respecto a
sus ventas e incremento de capital, 10 que les
podrfa resultar peligroso si, por cualquier
motivo, se deberian suspender estas compras.
Ademas de ofrecerles un mercado poco segu-
ro a mediano 0 largo plazo, las puede inducir
a realizar inversiones y ampliaciones gene-
rando un sobredimensionamiento riesgozo
en sus instalaciones.
Pareceria mejor que el P.M. se oriente a fo-
mentar el cultivo de productos mas basicos
en la alimentaci6n (a diferencia deI aceite, saI
yodada 0 azucar que no participan mucho en
la dieta alimentaria, ya que son mas bien con-
dimentos), y en especial con propiedades nu-
tritivas reconocidas coma ser los cultivos an-
dinos (a diferencia deI arroz blanco por
ejemplo).
La evoluci6n reciente (ver Cuadro N;/ 23)
muestra que, entre los productos comprados
al inicio, perduran hasta ahora el arroz, aceite
y saI yodada. 5610 el primero se mantuvo
cada ano, mientras que las cantidades de acei-
te y saI yodada tienden a disminuir; incluso
el aceite desapareci6 en 1992. La harina de
maiz ya no se compra, el frejol y cumandéi se
compraron una sola vez. Los dos productos
nuevos son el azucar y la leche (compra pre-
vista en 1994). Por 10 anterior se ve que hay
muchas probabilidades de que se trata de
ayudar a las agroind ustrias respectivas
abriéndoles un mercado interno, ya que el
azucar encuentra dificultades al exportarse y
la leche tiene un mercado interno demasiado
estrecho respecto a su potencial productivo.
2.2. La Monetizacion segun el Programa
Mundial de Alimentos (PMA)
El P.M.A. auspicia en Bolivia cuatro proyec-
tos denominados BOL-2801, BOL-2795, BOL-
3866 y BOL-2735. Los tres primeros reciben
parte de sus recursos a través de la monetiza-
ci6n, es decir la venta de trigo donado y com-
pra de alimentos locales a ser distribuidos en-
tre los beneficiarios de los proyectos. El
cuarto proyecto (BOL-2578) se refiere al Fo-
mento de la Produccion Lechera a través de
las Plantas Industrializadoras de Leche (PIL),
10 cual quiere decir que no funciona con mo-
netizaci6n entendida stricto sensu.
2.2.1. Los Prayectos con Monetizaci6n (37)
El Proyecto BüL-2801 referido a la Aten-
cion Primaria en Salud (0 Proyecto Materno-
Infantil) funcion6 entre 1987 y 1992; Yfue ex-
tendido por una duraci6n de 5 anos mas, con
especializacion en la lucha contra el Mal de
Chagas.
En su Fase 1 0987-1992) atendfa a seis de-
partamentos (La Paz, Cochabamba, Chuqui-
saca, Potos\, Tarija y Santa Cruz) y se referfa a
los siguientes campos de accion:Perinatal,
Asistencia de Hospitales, Mejoramiento de la
Vivienda, Educacion y Saneamiento Ambien-
tal (sistemas de agua y letrinas). Recibio un
total de 11 326 TM de trigo que fueron vendi-
das a la Asociacion de Molineros ADIM. Con
el producto de la monetizaciôn se compro los
siguientes productos locales:
Quinua: 376 TM
Mafz: 3.000 TM
Arroz: 223 TM
Azucar: 442,52 TM
Tarhui: 45 TM
El Proyecto 2801 Fase II (a partir de 1992)
denominado "Atencion Primaria en Salud en
las Areas Rurales afectadas por la Enferme-
dad de Chagas" requerira hasta 1996, los si-
guientes productos de donacion extranjera :
Trigo: 18.400 TM
Harina de trigo: 11.150 TM
Carne enlatada: 1.680 TM
Aceite: 1.180 TM
Con los recursos de la monetizacion deI
trigo se proyecta adquirir localmente y dis-
tribuir:
Azucar: 185 TM
Quinua: 1.143 TM
SaI Yodada: 764 TM
Mafz: 3.290 TM
Arroz: 5.921 TM
Tarhui: 686 TM
El programa se desarrolla en un total de
14 provincias ubicadas en los departamentos
de Chuquisaca, Potosf y Tarija.
El Proyecto BOL-2795 es el segundo pro-
yecto deI PMA que tiene que ver con la mo-
netizacion. Viene en realidad coma compo-
nente deI "Proyecto de Desarrollo Agricola
Cotagaita San Juan deI Oro" ubicado en el sur
deI Departamento de Potos\, financiado por
el FIDA. Se inicio en 1986 y sigue funcionan-
do después de varias extensiones y trata so-
bre la Asistencia a Escuelas Primarias Ru-
rales.
A partir de 1987 el PMA empezo a vender
el trigo recibido para financiar este proyecto,
en las siguientes cantidades:
1987: 183 Tm
1989: 230Tm
1990: 165 Tm
Con los recursos obtenidos cornpro 53 TM
de azucar, ademas de saI yodada y Chicolac
(producto de la PIL de Cochabamba).
Sin lugar a duda,este es el proyecto deI
PMA que menos funciona con monetizaciOn.
En realidad, las compras locales 5610 tenfan el
proposito de complementar las raciones dis-
tribuidas a los escolares y no tanto de fomen-
tar la produccion agrfcola local. En efecto, la
racion diaria,tanto para el desayuno como
para el almuerzo escolar, esta conformada por
los alimentos siguientes:
Harina de trigo: 100 g
Arroz: 50 g
Chicolac: 35 g
Carne enlatada: 30 g
Aceite: 30 g
SaI yodada: 6 g
Azucar: 10 g
El desayuno consiste en un vaso de Chico-
lac y un pan,y el almuerzo esta preparado en
base a los otros productos.
Cabe observar, a proposito, que el arroz no
es parte de la dieta habituaI de la poblacion
local, y menas la carne enlatada; por eso, en
los primeros anos deI proyecto esos produc-
tos no fueron consumidos por los alumnos.
Posteriormente se debio hacer demostra-
ciones a las madres en vista de preparar estas
alimentos mediante un recetario (38). Esto
evidencia que se induce, sin duda alguna,a re-
alizar cambios en la dieta local, introduciendo
al consumo habituaI, alimentas que no se pro-
ducen en la zona y cuyo suministro depende
deI mercado, es decir, deI poder de compra
de las familias. Si bien el arroz se puede con-
siderar producto barato (10 que no es tan se-
guro en la zona atendida respecto al presu-
puesto de las familias), no es 10 mismo con la
carne enlatada.
El Proyecto BOL-3866, aprobado en 1990
por una duracion de 4 anos, se refiere al "De-
sarrollo en Areas Rurales Deprimidas". Se
realiza en 10 provincias perteneciendo a los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Chu-
quisaca y Potos!. Constituye en realidad la
prolongacion de un proyecto anterior, el Pro-
yecto 2703 de "Mejoramiento de la Infraes-
tructura para el Desarrollo Agropecuario y
Forestal", pero seleccionando esta vez las
areas deprimidas de acuerdo a ciertos indica-
dores de calidad de vida.
"Mediante la modalidad de Alimentos Por
Trabajo, se pretende la participacion organi-
zada de la comunidad en actividades de crea-
cion de infraestructura productiva y aquellas
de caracter social que beneficiaran directa-
mente a las comunidades campesinas. En
cambio, los recursos de monetizacion dentro
deI proyecto se orientan principalmente a fi-
nanciar actividades productivas agricolas y
ganaderas, actividades de comercializacion y
1
776 TM
9.S00TM
525 TM
1.050 TM
la entrega de Iimitados volumenes de herra-
mientas e insumos no locales" (39).
Respecto a los alimentos distribuidos, las
previsiones para los cuatro anos de duracion
dei proyecto son las siguientes:
Monetizacion de trigo: 35.956 TM
Distribuci6n de Alimentos por Trabajo:
- Alimentos importados:
Harina de trigo:
Aceite vegetal:
Carne enlatada:
- Alimentos locales:
Arroz: 2.626 TM
Quinua (40): 342 TM
Frejol (41): 523,28 TM
SaI yodada: 350 TM
Alimentos para el Desayuno Escolar:
Alimentos importados:
Harina de trigo:
- Alimentos locales:
Chicolac: 543,20 TM
Durante el periodo 1991-1992, el PMA ven-
dia en el marco de este Proyecto 4.252 TM de
trigo a ADIM, con un valor de 745.800 $us y
compr6 SO TM de quinua, 295 TM de arroz,
60 TM de frejol, 40 TM de saI yodada, 68 TM
de Chicolac, por un valor total de 375 128 $us,
es decir, el 50% de los recursos obtenidos por
la venta de trigo.
A manera de resumen, el Cuadro NQ 24
presenta el conjunto de los productos locales
comprados por el PMA y la evolucion en el
tiempo de sus vohimenes.
Después dei auge de las compras locales
de los anos 1988-1990, el total comprado se es-
tabiliza alrededor de 1.000 TM/ano, es decir,
menos que en el Programa de Monetizacion
de la P.L480, pero con una mayor diversidad
CuadroN°24
COMPRAS DE ALIMENTOS LOCALES DEL PMA
(1982 - 1992)(En TM)
Productos 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Sai Yod. 62 30 185 240 152 257 130 72
Azùcar 26 9 276 217 25
Quinua 80 339 102 128 80
Maiz 141 300 586 180 1% 54
Arroz 1312 1220 637 621 123 502
Frejo\ 1273 215 60 329 87 8 60 296
Har.Maiz 391 208 600 450
aücolac 93 287
Api Tarhtù 40
Total 62 1273 386 140 1852 2586 1859 2065 1245 1291
Fuente: PMA, Diversos Informes.
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de productos, aunque se observan impor-
tantes variaciones interanuales en los
volumenes comprados de cada producto.
2.2.2. Funcionamiento de la Monetizaci6n y
Problemas (42)
El PMA se encarga de traer el trigo hasta
los puertos (Arica, Antafagasta 0 Matarani) y
el Ministerio de Industria y Comercio (MICT,
después MECE) contrata transportistas que
trasladan hasta los molineros de ADIM, los
cuales tienen un plazo de 45 dias para pagar-
10. El precio esta calculado para que la harina
tenga el mismo costo que la procedente de la
P.L.480. Cabe observar que, en vista de mejo-
rar el proceso de ejecucion, el nuevo Proyecto
2S01 preve reservar el producto de la venta
de 4.550 TM de trigo para el transporte de los
alimentos recibidos hasta los puertos de en-
trega de cada departamento.
La eleccion de los productos comprados
localmente demuestra que el PMA se preocu-
pa por las criticas que generalmente se hace a
la distribucion de alimentos donados.
Ademas de comprar productos locales, 10 que
se considera coma un incentivo a la agricultu-
ra local (cabe recordar que el PMA fue la
primera organizaci6n que realizo este proce-
50 en Bolivia), el PMA se caracteriza por algu-
nas iniciativas particulares. Por ejemplo, en el
nuevo Proyecto 2801 la donacion de leche
esta reemplazada por una harina compuesta
de tarhui, quinua y maiz, la cual, ademas de
presentar alto contenido nutritivo, promocio-
na a los verdaderos cultivos nativos.
Otra preocupacion dei PMA es la de dis-
tribuir alimentos locales que no cambien la
dieta dellugar. Asi, en el Proyecto 3866 se ob-
serva que la quinua se distribuye sOlo en las
provincias de La Paz y Potosi y el frejol en las
de Santa Cruz, Chuquisaca y Cochabamba.
Ademas, se busca comprar productos de las
cooperativas de produccion, coma en el casa
de la quinua deI Sur-Lipez, 0 bien de los Pro-
yectos productivos mismos como el casa dei
maiz dei Proyecto Cotagaita San Juan dei
Oro. En 10 posible, se busca comprar sin inter-
mediarios, incluso si esta forma de compra
resulta mas complicada para la institucion.
Hay que reconocer, sin embargo, que, a
pesar de estos esfuerzos, queda dificil escapar
totalmente a los problemas que surgen nece-
sariamente de la practica de este tipo de ayu-
da, la alimentaria. Respecto a las compras 10-
cales,como se analizo anteriormente, algunos
productos como el arroz, azucar 0 aceite, solo
se pueden comprar de las fabricas, sin la se-
guridad que el productor agricola obtenga
real provecho de la operacion, y menos el asa-
lariado agricola generalmente contratado
temporalmente. Por otro lado, cada uno de
los proyectos distribuye arroz (se trata deI
producto local mas comprado por el PMA), 10
que lleva a cambios en la dieta de la pobla-
cion rural, la cual no resulta beneficiada sa-
biendo el valor nutritivo limitado de este ce-
real procesado frente a otros productos mas
tradicionales.
También la distribucion de productos
foraneos (es decir que no se producen en la
zona rnisma aunque sean nacionales) a los
cuales las poblaciones atendidas van acos-
tumbrandose sin poder produàrlos localmente,
tiende a involucrarlas cada vez mas al mercado
alimenlario (naàonal e incluso intemacional).
Se sabe que esta es unD de los prop6sitos, gene-
ralmente ocultos, de la ayuda alimentaria, pero
significa que la alimentacion de estas pobla-
dones tendra que depender cada vez mas de su
poder adquisitivo cuyo crecirniento futuro no
esta asegurado. A 10 largo, este cambio implica
un deterioro deI eslado nutricional sirnilar a 10
observado en las zonas urbano-marginales
donde el poder de compra no permite una ali-
mentadon adecuada.
Finalmente, a pesar de su deseo, los res-
ponsables deI PMA en Bolivia se encuentra
en situacion de disminuir la parte monetiza-
da de su ayuda alimentaria (0, por 10 menos,
estiman que se alcanz6 un tope al respecto),
eso por la oposicion que la institucion en-
cuentra de parte de los donantes ''bilaterales''
quienes consideran al PMA como un compe-
tidor con sus propios proyectos de monetiza-
ci6n en el area social, es decir que el PMA les
representa el peligro de reducir las ventajas
politicas que buscan a través de éstos.
lCabe lamentar esta situaci6n? Las conclu-
siones a continuaci6n tienden a mostrar que
no deberia ser el caso.
2.3. Otras monetizaciones (43)
El Titulo II y el PMA son las entidades que
mas intervienen en la monetizaci6n realizada
en Bolivia. Sin embargo, por 10 que se conoce,
también participan en esta forma de ayuda,
por 10 menos tres otros donantes "bilaterales":
Espana, La Comunidad Econ6mica Europea
(CEE) (44) YCanada.
Dentro deI marco de un convenio firmado
con Bolivia en abril de 1988, Espafla monetiz6
diversos alimentos en los ultimos anos. En
1990,3.767 TM de trigo, en 1991,4.000 Tm y
en 1992, 270 TM de leche y 30 TM de mante-
quilla, estas ultimas por un valor de 398.871
$us. Los fondos fueron administrados por un
Comité conformado por el Instituto de
Cooperacion Iberamericano (ICI), el MICT y
la Embajada de Espana.
Con el total de los fondos obtenidos, se fi-
nanciaron proyectos coma los siguientes:
- Proyecto de educacion a distancia
- Proyecto de mejoramiento se semillas de
papa
- Proyecto de biblioteca municipal de Santa
Cruz
- Unidad de Apoyo al Comercio Exterior
deI MICT
- Fortalecimiento a la Direccion de Inver-
sion y Desarrollo deI Ministerio de Planea-
miento.
A partir de 1993, la CEE también empezo a
monetizar parte de su ayuda alimentaria,
basicamente con harina de trigo (4.480 TM).
SegUn los postulados de la CEE, la mitad de
los fondos obtenidos servira para compras lo-
cales (saI yodada, harina de maiz, arroz) y la
otra rnitad para proyectos que diversas ONG
puedan implementar, referidos a la produc-
cion de trigo, forrajes, leche y tarhui en las re-
giones deI Altiplano y Valles.
El proceso de la Monetizaci6n de la CEE se
efectua mediante la Direccion de Financia-
miento Extemo y Monetizaci6n (DIFEM) deI
Ministerio de Planearniento y Coordinacion,
quien es la encargada deI control de la mone-
tizacion, precios, venta, etc.
En cuanto a Canada, el proceso de mone-
tizacion de trigo empez6 en 1987, con canti-
dades anuales alrededor de 15.000 TM, es
decir que por los volumenes, se ubica en el se-
gundo lugar después deI Titulo II.
Con Espafla esta en vigencia el "Acuerdo
constitutivo de un Fondo de Contrapartida"
firrnado en 1988 que permite poner a disposi-
ci6n deBolivia trigo 0 harina de trigo. Los fon-
dos recaudados de la venta de estos produc-
tos se utilizaran "exclusivamente para
financiar proyectos de desarrollo y coopera-
cion convenidos entre ambos paises" (45). Sin
embargo, antes deI establecimiento de este
convenio ya se realizaban donaciones de trigo
espanol a Bolivia, pero éstas tenian que ser
administradas a traves deI PMA. Es asi que,
en 1985, el pais recibio 4 mil TM de trigo en
calidad de donaci6n; los fondos tenian que
ser utilizados de la manera siguiente (46):
- 40% para el mejoramiento de la infraes-
tructura para el desarrollo agropecuario y
forestal.
- 40% para el incentivo a la comercializacion
de la produccion deI trigo nacional y el
apoyo al fondo de promoà6n de exporta-
ciones no tradicionales.
- 20% al programa de centros infantiles po-
pulares (CIPS) y centros infantiles de leche
(CILS) mediante laadquisicion de equipos
necesarios.
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1Sin embargo, se trata de orientaciones "en
forma indicativa" sobre el destino de los fon-
dos y el memorandum no preveia ningu.n
tipo de control al respecto.
Con el Canada las donaciones de trigo re-
sultan una practica mas formalizada y con-
tinua. El ultimo "Memorandum de Acuerdo"
se firmo el 21 de mayo de 1992 por una dura-
cion de 4 anos. Como el de 1989, prevee una
donacion anual de trigo equivalente a 3 mi-
lIones de dolares canadienses, bajo condi-
ciones financieras generales muy similares a
las deI Titulo III (47). El organismo responsa-
ble en ambos casos es la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Intemacional (ACDI 0
CIDA). Sin embargo, se nota que el destino de
los fondos de contrapartida esta especificado
con mayor detalle en los convenios canadien-
ses que en los espanoles, demostrando cierta
preocupacion deI donante repecto al uso de
los mismos.
El convenio de 1989 prevee que 500.000
Cdn$ se destinan a FADES y el resto al FSE.
La "Fundacion para Alternativas de Oesarro-
lIo" (FADES) debe utilizar su fondo "para
apoyar proyectos de desarrollo presentados
por organizaciones no-gubernamentales bo-
livianas y organizaciones de base bolivianas"
(Anexo 0, tanto en el area rural coma urba-
no. El 90 %, minimo, debe ser asignado a los
sectores de Agricultura, servicios relaciona-
dos a la agricultura, artesania y educacion no
formaI.
Por su parte, el "Fondo Social de Emergen-
cia" (FSE), "bajo el contexto deI compromiso
de reactivar el sector productivo deI pais y
para estimular la creacion de empleo" (Anexo
0), debera financiar con su fondo de contra-
partida, proyectos asi definidos:
- Proyectos de obras publicas (salud, escue-
las, defensa civil, etc.kon uso intensivo de
mana de obra.
- Proyectos en las areas de producci6n, al-
macenaje y distribucion de alimentos
basicos.
- Proyectos industriales de producci6n con
énfasis en el uso de materias primas y/0
productos locales, y que pudieran tener un
potencial de exportacion.
- Proyectos de capacitaci6n en el campo de
la administracion de pequenas unidades
familiares de produccion, y unidades de
cooperativas, asi como en el campo deI
uso de tecnologias apropiadas.
No cabe duda que el cuidado en precisar
estas asignaciones responde a una vision bas-
tante definida deI enfoque que, segu.n el con-
venio, se debe dar a la nocion de desarrolIo,
con énfasis en el papel de las ONG's, la edu-
cacion no formaI, el uso de la mano de obra y
la generaclOn de empleo, la produccion de
alimentos bâsicos, el uso de materias y pro-
ductos locales, etc.
Con el ultimo convenio hay que reconocer
que las orientaciones cambian sustancial-
mente. Si bien el proposito general deI conve-
nio es "proveer asistencia en forma de trigo
canadiense para apoyar la balanza de pagos y
actividades de desarrollo en Bolivia" (p.2), en
el Anexo C se trata de "aliviar la pobreza y
contribuir al ajuste estructural deI pais"
(p.17). Sin embargo, como el anterior, este
ultimo convenio distribuye los fondos de con-
travalor entre las entidades gubemamentales
(2/3) y las no-gubernamentales (l/3), Y
aparte de tener existencia legal, las entidades
receptoras deben responder a ciertos requisi-
tos que revelan la persistancia, en el conve-
nio, de preocupaciones sociales y no solo
macroecon6micas (p.18). Los programas de-
ben:
- Ser dirigidos al alivio de la pobreza y al in-
cremento deI desarrollo social en areas de
mayor necesidad.
- Prestar atencion especial a la participaci6n
equitativa de la mujer.
- Dar énfasis a la creaci6n de empleos con
ingresos sostenibles.
- Dar apoyo para la reinsercion de las po-
blaciones marginales a la economia na-
cional.
- Ser orientados a la proteccion y la promo-
cion dei medio ambiente.
En realidad, con excepcion deI tema de
moda sobre el media ambiente, se trata mas
bien de apoyar medidas de acompanamiento
deI ajuste estructural que buscan compensar
los efectos negativos deI mismo a nivel social.
El convenio precisa que las entidades recepto-
ras seran las siguientes :
- Gubernamentales:
Fondo de Inversion Social (FIS):
36% deI total
Fondo Nacional deI Medio Ambiente
(FONAMA): 30%
- No Gubernamentales:
Fundacion para la Promocion y Desa-
rrollo de la Microempresa (PRODEM):
15%
Fundacion para Alternativas de
Desarrollo (FADES): 18%
- SIPCI/DIFEM: 1%
El SIPCI/DIFEM es la Subsecretaria de In-
version Publica y Cooperacion Internacional
dei Ministerio de Planeamiento y Coordina-
cion encargado de administrar los fondos de
contravalor, junto con un representante de
ACDI; ambos conforman un Comité Ejecuti-
vo, el cual decide la distribucion de los fon-
dos. Es cierto que la conformacion deI Comité
Ejecutivo constituye un progreso en el segui-
miento de la administracion de los fondos
por parte deI donante, ya que en el anterior
convenio el MICT era el unico encargado de
dicha administracion. Pero hay que observar
que "esta asignacion es indicativa, y el Co-
mité Ejecutivo de acuerdo a las necesidades
reales, podra modificar los porcentajes esta-
blecidos, incluso los costos de administra-
cion..." (p.22).
Asi, si bien las orientaciones segtin los tér-
minas deI convenio son bastante claras y di-
fieren marcadamente de las que rigen el
Titulo III de la PL 480, existe la posibilidad
que sean modificadas "de acuerdo a las nece-
sidades reales" (48); seria interesante seguir
ex-post el destino real de los fondos distribui-
dos.
2.4. Algunas conclusiones sobre la
monetizaci6n.
Es evidente que la monetizacion tal coma la
practican el Titulo II y el PMA, marca una
mejora en el proceso de la ayuda alimentaria
respecto a 10 que se realizaba anteriormente.
Sin embargo, a pesar de las buenas inten-
ciones que, segtin las declaraciones, motiva-
ron su puesta en marcha, ésta no se puede
considerar como una panacea definitiva
porque no escapa a muchas criticas de la mis-
ma indole que las dirigidas a las donaciones
alimentarias habituales.
Por un lado, la monetizacion sigue descan-
sando basicamente sobre donaciones de trigo
(0 harina de trigo) extranjero y casi exclusiva-
mente norte-americano. Desde un punto de
vista macroeconomico, la monetizacion no
contribuye a reducir la dependencia extema
deI pais y su implementacion no determina
ninguna disminucion en las donaciones de
trigo. Si bien, actualmente, esta situacion no
parece preocupar mucho a los dirigentes
politicos deI pais, qué pasara cuando, por
cualquier razon (politica 0 economica) se ter-
minen dichas donaciones, 10 que se podria
producir en forma repentina?
Se terminara una fuente de alimentacion a
la cual los beneficiarios fueron inducidos a
acostumbrarse, se terminara un incentivo a la
produccion agricola y agroindustrial local a
la cual los productores también fueron
inducidos a acostumbrarse. Cuales seran las
consecuencias a nivel deI estado nutricional
de la poblacion actualmente ayudada, y a
nivel de la produccion agricola también asi
ayudada?
Por otra parte, los organismos mismos que
monetizan observan que existe un sobre-
abastecimiento deI mercado boliviano en
trigo donado, el cual necesita una concerta-
cion respecto a los precios de venta
practicados coma el momento de las ventas.
Asi, par un lado se pretende incentivar la pro-
duccion agricola nacional a través de las com-
pras locales (arroz, azucar, quinua, etc.) y, por
otro lado, se sigue fomentando una compe-
tencia respecto a la produccion de trigo na-
cional, a pesar deI caracter estratégico deI
mismo en la seguridad alimentaria deI pais.
Se trata aqui de la contradiccion basica en
la cual se encuentra la monetizacion de la
ayuda. No escapa a la critica fundamental de
cualquier ayuda alimentaria cuya finalidad
sigue siendo la eliminacion de los excedentes
agro-alimentarios producidos en los paises in-
dustrializados y, a través de ésta, la busqueda
de ventajas politicas y economicas. La
practica de la monetizacion no cambia de nin-
guna manera esta filosofia general de las do-
naciones alimentarias ,Cual podria ser enton-
ces la salida a dicha contradiccion, resguar-
dando los objetivos de contribuir a incentivar
el desarrollo economico y social de los paises
pobres y, en especial, luchar contra la desnu-
tricion vigente en Bolivia ? 0, de manera mas
general,cual el objetivo de una mayor solida-
ridad de los pueblos ricos con los pobres?
También, como se menciono anteriormen-
te, es muy discutible el argumento segun el
cualla monetizacion permite un incentivo a la
produccion agricola local. En cuanto a las
compras locales de arroz, aceite, azucar, es
decir productos de la agro-industria, sin lugar
a duda presenta una ventaja para los interme-
diarios, asegurandoles un mercado de ventas.
Mucho menos claro es el beneficio para los
productores mismos, sobre todo los pequenos
productores campesinos, los cuales son la
mayoria en el pais. Sin embargo, hay que re-
conocer que el PMA busca solucionar coma
puede este problema, tratando de dirigirse al
productor mismo; pero esta se puede lograr
sOlo en la medida en que esté organizado
para vender sus productos.
Por otro lado, no es tan cierto que la dis-
tribucion de alimentos locales realizada gra-
cias a la monetizacion escapa a la critica de
cambiar los habitos 0 la dieta alimentaria. Por
un lado, paralelamente, sigue la distribucion
de productos importados coma ser la came
enlatada, harina de trigo 0 aceite. Respecto al
aceite, extrana que, segtin los proyectos, se
distribuye a la vez aceite importado (cuya
intemacion esta prohibida desde 1989) y
aceite de produccion nacional.
También hay que recordar que dichas
compras representan una parte minima en la
produccion nacional de los prod uctos
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referidos, como se analiza en cl capîtulo si-
guiente.
En 10 que se refiere a la distribuci6n de
productos comprados Jocalmente, los que
mas facilmente se adquiercn y se distribuyen
son, por varias razones, los agro-industriales.
El proceso ticnde a abrir un mercado a dichos
productos, y como se anot6 anteriormente, a
crear una dependencia alimentaria de la po-
blaci6n (incluso rural) respccto a este merca-
do, mientras no posean los recursos sufi-
cientes para luego comprarlos, y mientras el
producto no tenga vcntajas nutricionales real-
mente marcadas. Los Casos mas obvios al res-
pecta son el incentivo al consumo deI arroz y
deI azucar en el area rural: El primera es muy
pobre en protefnas y vitaminas en compara-
ci6n con otros cereales, el scgundo solo con-
tiene "calorias vaclas".
De esa forma se destaca la persistencia de
dos problemas mayon~sque siguen a pesar de
poner en practica 10 que se considera coma
una mejora en cl proceso de la ayuda alimen-
taria, es decir, la monetizacion. Uno de los
problemas sc relaciona con las compras lo-
cales. Excepto en caSOS de emergencias, los
productos comprados y luego donados,
ademas de considerar su aporte nutricional,
deberîan scr los mas proximos a la dieta ha-
bituaI de la poblacion ayudada, es decir que
se deberfan comprar de la zona misma (no de
otras zonas deI pafs y menos importados) 0,
mfnimamente, de la misma zona agroe-
col6gica. Una solucion inmediata en este sen-
tido podrfa ser la compra sistematica de pro-
ductos obtenidos par los proyectos
productivos mismos que se fomentan en la
zona considerada.
El segundo problema que persiste es que
la monetizacion sigue basada fundamental-
mente, como las demas formas de ayuda ali-
mentaria, en donaciones de trigo (0 hilrina de
CuadroNl1 25
EVOLUCION DE LA AYUDA ALIMENTARIA PROCEDENTE DEL TlTULO III
(Minones de Sus)
1942 1962 1971 1976 1987 19118 1989 1990 1991 1992' 1993'
1961 1970 1975 1986
TltulolII 2,4 46,4 20,9 132,9 20,0 20,0 17.0 20,0 16,0 21,2 19,1
f"romedio anual 0.1 5,8 5,2 13,2
To"l USAID 197,5 303.8 177,9 514,3 59,3 W,7 74)l 85,8 87.4
Promedio .mual 19,7 33,7 35,5 46,7
% Tltulo 1.11I l.2 15,2 Il,7 25,7 33,7 32,9 22,7 23,3 22,8
Pr~lam(lS 2,4 20,7 20,9 132.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Donaciones 0,0 25,7 0,0 0,0 20,0 20,0 17,0 20,0 20,0
• Dalos provision~les
Fuente: USAID, rrograrna de Aslstencli"l témlea yeron6mica, ouro 1990.
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trigo) extranjero, sin que se detecte ningun
cambio en el crecimiento de los volumenes
recibidos, No es util vol ver a insistir sobre las
desventajas y peligros gue lIeva consigo di-
cha dependencia. Sin lugar a dudas, es cada
vez mas necesario buscar con imaginacion
otras formas de ayuda mas aptas para asegu-
rar verdaderamente a los pafscs pobres su
desarrollo agrfcola y seguridad alimentaria.
2.5. La monetizaci6n dei Tftulo III de la
P.L. 480.
Desde 1978 Bolivia recibe ayuda alimenta-
ria en virtud deI TftuJo III de la P.L.48Ü. A pe-
sar de gue, segun algunos auton~s, dicha ayu-
da no constituye realmente una donacion de
alimentos "sino una venta a crédito bajo con-
diciones concesionales" (UDAPE, 1988, p.54),
se trata sin embargo de la introduccion de
trigo extranjero fuera de las normas que rigen
habitualmente las transacciones comerciales
internacionales, la que coresponde, segun la
definicion de la FAO, a una ayuda alimenta-
ria. Ademas, es una forma de ayuda que
tiende a ampliarse tanto para paliar los efec-
tos negativos deI Ajuste Estructural vigente
en el pais, como para responder a la crftica so-
bre el efecto negativo de las donaciones direc-
tas de alimentos realizadas especialmente en
virtud deI Tftulo II.
2.5.1. EvolllCioll rie la AYllria Alimentaria
bajo el Titilla IlI.
Los fondos Hamados "de monetizacion" re-
cibidos bajo el Tftulo 111 (y anteriormente
Tftulo 1) de la P.L.48Ü, son recaudados por la
venta de trigo procedente de los Estados Uni-
dos. El ingreso generado por la venta, el go-
bierno boliviano 10 debe destinar para finan-
ciar actividades de desarrollo, especialmente
en el area rural.
El promedio anual de este tipo de ayuda
crecio mucho a partir deI perfodo 1976-1986,
es decir a rafz de los desastres naturales de
1983-84, pasando de cerca de 5 millones de
d61ares a mas de 13 millones. Desde esta fe-
cha,la ayuda se mantiene alrededor de los 20
millones/ ailo (al respecto ver el Cuadro NQ
25).
Dentro deI total de la ayuda otorgada por
USAlD, el Tftulo III representa, estos ultimos
ailos, alrededor deI 23%, 10 que marca cierta
estabilizaci6n después deI auge observado en
los ailos 1987 y 1988. Hasta 1986, se trataba
mayormente de préstamos, y luego mayor-
mente de donaciones
En cuanto a 10 gue representa el volumen
de trigo gue Ilega a Bolivia mediante este pro-
cedimiento, la cantidad anual promedio reci-
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bida desde hace 10 aflos alcanza a 144.000 TM,
variando segnl\. los aflos entre 100.000 y
160.000 TM, con un auge marcado en 1986-87.
Este volumen representa entre la tercera
parte y la mitad ~el trigo en grano disponible
en el mercado boliviano (GrMico 5).
Las variaciones en los volumenes recibi-
dos no tienen mucho que ver con las fluctua-
ciones de la produccion nacional coma 10
muestra el GrMico 6, con excepcion de los
aflos 1983 y 1990 donde, al parecer, se busco
compensar la bajada de esta ultima; pero, dis-
minuciones en la ayuda coma en 1988, 1989 0
1991 no se pueden explicar por aumentos en
la produccion nacional. Por otra parte, clara-
mente, la disminucion de 1981 fue una san-
cion politica, 10 que recuerda que la "arma deI
trigo" es una realidad a la ruaI Bolivia esta di-
rectamente sometida mediante la P.L.480
• Tltulo III
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Por otro lado, la franja, comparada con otras
regiones deI pais, puede ser desarrollada mas
facilmente debido a que cuenta con una base
de facilidades de mercadeo e infraestructura.
Existen también otros factores positivos coma
la disponibilidad de tierras aptas para la agri-
cultura, variedad de suelos y climas, tasas fa-
vorables de crecimiento de poblacion e inmi-
gracion, y mana de obra calificada en aumen-
to. Todos estos factores combinados ofrecen
oportunidades promisoras para inversiones al
sector privado. La estrategia utilizaria los re-
cursos humanos y materiales existentes y se
concentraria en promover actividades agrico-
las y agroindustriales factibles, de bajo costo,
de corto y mediano plazo y generadoras de
ingresos" (51).
2.5.2. Los Convenios PL 480 Titulo III,
funcionamiento y filosofia
Objetivos y cambios.
Oficialmente, el Titulo III de la P.L.480
esta dirigido a "otorgar una ayuda alimenta-
ria a paises en vias de desarrollo, a fin de fo-
mentar la produccion agricola y de otorgar
asistencia en el.desarrollo economico" (49).
En 1978 se firmo el primer convenio de esta
naturaleza entre los gobiernos de Bolivia y
Estados Unidos, para una duracion de 5 aflos
y por un valor total de 75 millones de $us. "La
caracteristica particular deI Programa es que
la deuda contraida es condonada si el gobier-
no de Bolivia utiliza los ingresos (generados)
por la venta de trigo para proyectos de desa-
rrollo rural mutuamente convenidos para 10-
grar las metas y objetivos de desarrollo deter-
minados por los dos gobiernos, incrementa
las inversiones deI sector publico en agricul-
tura, y apoya las medidas necesarias para
asegurar un mercado para el trigo producido
localmente" (50).
Sin embargo, a partir de los aflos 1981-1982
se observa un cambio significativo en los ob-
jetivos deI Programa USAID en Bolivia, en el
sentido que se decide privilegiar a ciertas zo-
nas deI pais y de hecho dejar de lado a las
otras."La nueva orientacion se dirige hacia el
crecimiento socioeconomico y el desarrollo
de un area reducida y especifica - la franja
territorial que abarca la mayor parte de los
Departamentos de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz. Desde el punto de vista deI de-
sarrollo, no obstante que la franja tiene im-
plicaciones para los sectores de mineria, hi-
drocarburos e industria, ésta fue seleccionada
debido a la existencia de polos de desarrollo
y de contar con un alto potencial tanto
agricola no tradicional coma agroindustrial.
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•Asi, en nombre de la teoria de los polos de
desarrollo se opta definitivamente por un
crecimiento geogrâficamente desequilibrado
que se resume en favorecer las regiones que, a
priori, presentan las mejores ventajas cornpa-
rativas, es decir, donde se puede esperar que
las inversiones (privadas) tengan la mayor
rentabilidad. A consecuencia, se abandonan
las regiones que sufren mayor subdesarrollo
y justamente necesitarian mas inversiones.
Otra particularidad dei giro asi definido es
que ya no se trata de "incrementar las inver-
siones dei sector publico en agricultura" coma
en 1978, sino mas bien favorecer las inver-
siones destinadas al sector privado.
Esta nueva orientacion (que ya anuncia la
politica de Ajuste Estructural de 1985) es la
que rige, a partir de 1981, las lineas de finan-
ciamiento dei convenio de 1978 y sigue inspi-
rando los convenios posteriores firmados en
1986 y 1990. Consideraremos a continuacion
este ultimo, para el cual se dispone informa-
cion detallada.
El Acta de Asistencia y Desarrollo de 1990.
Disposiciones generales.
La condonacion de trigo en forma de ayu-
da alimentaria esta sometida a ciertas condi-
ciones generales que Bolivia debe comprome-
terse a observar. Estas son (52):
- Practicar una politica de precios libres
para todas los productos agropecuarios y
en especial para los productos dei trigo na-
ciona!. Es decir, la primera condicion que
enuncia el convenio es que Bolivia integre
el mundo dei liberalismo economico de la
misma manera que el pais donante.
Apoyar mediante asistencia técnica y cre-
diticia programas que incrementen, en
1990, la produccion nacional agropecuaria
en un 4% respecto a 1989, y en especial, la
produccion de trigo que debera aumentar
el 19.5% respecto a 1989 (observamos que
ninguno de estos incrementos se realizo).
Apoyar programas de agricultura sosteni-
da y administracion de recursos naturales
en el marco de un Plan General para el
Uso y Conservacion de Recursos Natu-
raies, 10 que corresponde a la primera de
las cuatro lineas de financiamiento dei
convenio (aparentemente no se elaboro tal
Plan Generai).
- Determinar politicas de trigo (en especial
con metas de importaciones y produccion
nacionai) a través de un mecanismo cons-
tituido por "los niveles de decision" y los
industriales molineros, el cual, aparente-
mente, tampoco se realizo.
En forma general, ambos gobiernos reco-
nocen "la politica dei pais importador Œsta-
dos Unidos) de utilizar su productividad
agricola de modo que se establezca un
vinculo fuerte entre la asistencia alimentaria
y los esfuerzos dei pais" (Bolivia) para:
- aumentar la disponibilidad de alimentos
para los pobres
- mejorar en otras formas la calidad de sus
vidas
- ampliar el acceso de los pobres dei pais a
un mayor y mejor abastecimiento de ali-
mentos a través de actividades destinadas
a mejorar la produccion y uso de alimen-
tos y el bienestar de los pobres en el sector
rural (53).
Obviamente existe una fuerte contradic-
cion entre este prop6sito declarado de mejo-
rar la situacion de los mas pobres y la deci-
sion de centrar todos los esfuerzos en las
wnas que ya son las mas desarrolladas dei
pais.
l'or otra parte, el gobierno dei pais impor-
tador debe realizar las actividades siguientes
(54):
- Desarrollar y diseminar tecnologia agro-
pecuaria a los pequenos agricultores.
- Mejorar el acceso de los pequenos produc-
tores a los insumos necesarios para la pro-
duccion, coma tierra y agua.
- Mejorar el sistema de comercializacion
que esté al servicio de los pequenos agri-
cultores.
- Mejorar la planificacion y administracion
dei sector agropecuario.
- Aumentar el numero de técnicos y agricul-
tores capacitados.
- Controlar las enfermedades transmisibles.
- Reducir la incidencia y los efectos de la
desnutricion.
Es interesante destacar aqui la insistencia
sobre una preocupacion hacia los pequenos
productores. También aparece el tema de la
salud y desnutricion, aunque en el marco dei
convenio, la atencion se deba limitar al area
rural.
Ademas, siguiendo los términos dei con-
venio, todos los proyectos elaborados en el
marco dei Titulo III deben satisfacer los crite-
rios siguientes (55):
- ~neficiar a la poblacion rural
- Ser compatibles con la preservacion a lar-
go plazo de los recursos naturales
- Tener un plan para la recuperacion de cos-
tos recurrentes y eventual autofinancia-
miento
- Efectuar el seguimiento y evaluacion regu-
lar de los proyectos y de sus componentes
- Incorporar la capacitacion interna y mejo-
ramiento instituciona!.
Sin embargo, una restriccion previa decide
limitar la parte deI presupuesto dedicada a
pequenos proyectos: En 1990/ solo el 3% deI
presupuesto total (0 sea 600.000 $us) pod~a
ser destinado a pequenos proyectos, es decu,
los con un monto de 75.000 $us 0 menos. Asi
se decide favorecer con prioridad los proyec-
tos de "gran envergadura", los cuales, segUn
la filosofia deI convenio, son los que real-
mente pueden tener impacto en el desarrollo.
Dicha decision genera la Iimitacion deI
numero de los actores potenciales deI desa-
rroUo buscado.
Las lineas de financiamiento.
Aparte de estas consideraciones generales,
las lineas de financiamiento deI convenio pre-
sentan con mayor detalle los objetivos que
deben tener los proyectos financiados por el
Titulo III y/ al respecto, es interesante exami-
nar su adecuacion con las directrices gene-
raIes arriba mencionadas. A diferencia de los
convenios anteriores, el ultimo convenio
0990) consta solamente de cuatro lineas de f~­
nanciamiento (Cuadro N2 26).
- Linea 1. Agi'icultura Sostenida y Admi-
nistraci6n de Recursos Naturales y Conser-
vaci6n, la cual recibe $us 5.500.000/ 0 sea el
27.5% deI total. Se trata de contribuir medi-
ante varios proyectos al "uso prudente y ra-
cional de los recursos naturales" en vista de la
rehabilitacion y preservacion de los mismos.
En este marco se especifica que se debe apo-
yar a las organizaciones privadas, pero no se
menciona a las publicas.
Por otra parte, mediante esta linea se bus-
ca "apoyar a los pequenos y medianos pro-
ductores a través de créditos y donaciones",
es decir que el Titulo ya no se interesa sola-
mente en los pequenos productores como se
mencionaba en las consideraciones generales.
Pero vale la pena, ademas, intentar determi-
nar quiénes son, segun el convenio, estos
pequenos y medianos productores.
Una breve nota de pie de la pagina 9
(Anexo B) aclara la pregunta a proposito de la
linea 2 deI convenio, en la forma siguiente:
"Para la agroindustria, pequenos: 1 a 19 em-
pleados, medianos: 20 a 49 empleados". Esta
pequena nota resulta muy importante porque
revela dos opciones basicas deI convenio:
1. SOlo se considera en este convenio la
agroindustria y no la agricultura familiar
campesina, la cual agrupa, sin embargo, a la
mayoria de los agricultores. El hecho esta
comprobado porque la definicion excluye a
los productores que no tienen por 10 menos
un empleado (caso de la agricultura campesi-
na que se basa fundamentalmente en la ayu-
da de ·trabajadores familiares sin remunera-
cion).
Cuadro NU 26
L1NEAS DE FlNANOAMrENTO PROPUESTAS
PARA EL PROGRAMA P.L. 480,
ANO FISCAL 1990, POR 20 MILLONES DE DOLARES
Uneas Financiamiento Monto %
1- Agrieultura S06t~nlday Administraci6n
de R,emrsos Naturales y Con.ernci6n $ 5.soo.ooo 27,5
A. Apoyo Instltucional S 300.000 1,5
6. Apoyo a Art>a: Protegida. $ 800.000 4,0
C. AgricuJturà Sostenida S 2.400.000 12,0
D. Fonda de Contrapartida para el
Proyecto de DesarroUo Regional
deI Chapare, aSOC1ado a 1.1
2.000.000 10/0compcmente Val1es Altos $
2. Disponibilidad y Consumo de Alimentos $ 9.800.000 ~9,o
A. Programa Nacional de Trigo $ 3.000.000 15/0
Il Fondos de Colltrapartida para 1
7,5Proyeclo Organ1z.aciones Agricolas Priva~ $ 1.500.000
C. Asistencia Técnka a Instituciones Credifidas S 1.800.000 9/0
D. Producciôn de semillas i 500.000 2,5
E. Fondos d Contrapartida para cl
ProyeclO de Desarrollo Regional dei Glapare
.000.000 15,0asodàdo al componente d VaU Altos $
3. Salud y Educad6n RurAl S 3.400.000 17.0
A. Fondas de Contrapartidil para el
1.000.000 5,0ProyeclO de Salud Infantil yComunitaria S
B. Beca YCapadtaci6n Campesina $ 7QO.000 3,5
C. Atencion Integrada de Salud para
Comwlidades Rurales $ 1.700·000 8/5
4. Adminilltr.aci6n S 1.300.000 6,5
CRAN TOTAL $ 20.000.000 100,0
Fuenle: Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobiemo de
Bolivia para la venta de productos agricolas. Anexo B. Fecha 9 de mayo
de 1990. (p.2).
2. De manera muy ins6lita, el tamano de la
unidad de produccion agricola se mide con-
siderando el numero de empleados y no el
numero de hectareas cultivadas, criterio que
si tiene sentido en el campo industrial y
agroindustrial pero no en el campo agrico~a.
lPor qué, en este caso, buscar mantener la fIc-
cion de recursos destinados a pequenos e in-
duso medianos agricultores cuando en reali-
dad se trata unicamente de favorecer una
agroindustria empresarial de tipo capitalista?
Otra condicion significativa a la cual de-
ben obedecer los proyectos de esta primera
Iinea es que las exportaciones de cultivos no
tradicionales que se fomentan de esta manera
no pueden ser competitivas en los mercados
mundiales con las exportaciones de los Esta-
dos Unidos.
Por otro lado, el capitulo D de este linea
destina 2.000.000 de dolares a la lucha contra
la produccion de cocaina. "El proposito deI
proyecto, en su conjunto, es el de desarrollar
fuentes altemativas de ingresos para los habi-
tantes de los VaIles Altos que estén 0 puedan
estar potencialmente involucrados en la pro-
1ducci6n, procesamiento 0 comercializaci6n de
coca en Bolivia. El objetivo es el de mejorar la
calidad de vida y los ingresos de los agri-
cultores en esos valles, de tal modo que no
tengan la necesidad de migrar hacia las areas
de producci6n de coca".
Obviamente, hablando de "procesamien-
to", los autores dei convenio confunden una
vez mas coca y cocaina. Ademas, fuera de la
ficci6n de procurar a los agricultores ingresos
superiores a los de la coca, el convenio su-
pone que las migraciones hacia el Chaparé
sOlo proceden de los valles Altos, mientras
que en realidad, los migrantes originarios de
zonas deprimidas (minas y Altiplano) no son
menos numerosos y también necesitarian
igual ayuda.
- Linea 2. Disponibilidad y Consumo de
Alimentos. Esta linea de financiamiento es la
mas importante deI convenio: Recibe
9.800.000 $us, es decir, el 49% deI total. Su
primer objetivo, con marcada prioridad, es
favorecer la producci6n de trigo, ya que ésta
recibe $us 3.000.000 05% deI total para el ano
fiscal 1990).
Los organismos que canalizan estas sumas
son las asociaciones privadas de productores
de trigo. Los departamentos destinatarios son
Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tari-
ja, por 10 menos en teoria, aunque curiosa-
mente se dice que los beneficiarios seran, jun-
to con los "pequenos y medianos productores
de trigo", también los "consumidores de pro-
ductos derivados deI trigo", pero no se dice
c6mo.
A prop6si to de la distribuci6n geografica
de la ayuda, es importante observar que, por
ejemplo, el apoyo otorgado a los productores
de trigo de Cochabamba fue suspendido des-
de el ano 1990, ésto porque se trataba mayor-
mente de pequenos productores. Van Niekerk
reproduce en su estudio los motivos de esta
decisi6n tal como fue presentado por la
P.L.480 (Informe Anual 1990, 69-70): "TaI de-
cisi6n se la tom6 considerando la dificultad y
alto costo institucional de elevar la producti-
vidad agricola de la producci6n de trigo en
Cochabamba, debido a limitaciones de tenen-
cia de tierra, donde el minifundio y la utiliza-
ci6n de suelos marginales, hacen que este cul-
tivo no representa ventaja econ6mica para el
pequeno productor" (56).
Asi, considerando el interés mismo deI
pequeno productor, se decidi6 no buscar me-
joramiento de su producci6n de trigo, ya que
ésto tendria que llevar a cambios estructu-
raies (tenencia de tierra) que no parecen de-
seables; mientras tanto se olvida que una de
las actividades deI programa es precisamente
"mejorar el acceso de los pequenos agricul-
tores a los insumos necesarios... como tierra".
Por otra parte, la linea prevee apoyar a las
organizaciones agricolas privadas en vista de
aumentar la eficiencia deI sistema de comer-
cializaci6n, especialmente en La Paz y Cocha-
bamba, y apoyar a instituciones de crédito. AI
respecto, tampoco se hace menci6n deI sector
publico.
La producci6n de semillas solamente re-
cibe 500.000 d6lares, es decir, 2.5% deI presu-
puesto, los cuales se destinan no sOlo al trigo
sino también al maiz, arroz, algod6n, papa,
cebada y forraje.
Pero, dentro de esta linea 2, otro punto im-
portante al igual que el programa de trigo es,
una vez mas, el "Desarrollo Regional deI Cha-
pare asociado a los valles Altos". Recibe un
presupuesto de $us.3.000.000, es decir,
anadido al capitulo D de la Linea l, un total
de 5.000.000 de d6lares, 0 sea la cuarta parte
dei presupuesto general deI ano. Sin duda se
trata de la preocupaci6n prioritaria de USAID
en este convenio, mucho mas que la produc-
ci6n de trigo.
La descripci6n deI programa retoma, casi
palabra por palabra, 10 expuesto en la Linea
1: "El objetivo general es el de reducir la pro-
ducci6n de coca en Bolivia. El prop6sito de
los proyectos es el de desarrollar fuentes al-
ternativas de ingresos para la poblaci6n de
los valles Altos que esté involucrada 0 puede
estar potencialmente dedicada a la produc-
ci6n, procesamiento y comercializaci6n de
coca en Bolivia".
- La Linea 3, Salud y Educaci6n Rural, re-
cibe el 17% deI presupuesto (3.400.000 $), es
decir, menos que las dos anteriores a pesar de
la amplitud de sus ambiciones. En efecto, se
destina a "proyectos que mejoren los estan-
dares de vida rural a través de la provisi6n de
servicios de salud y educaci6n. Los proyectos
se dirigiran a aquellas areas de poblaci6n dis-
persa y extrema pobreza, de densidad mode-
rada y de colonizaci6n".
Cabe recordar al respecto que, segUn el es-
tudio de R.Morales, 94% de los hogares ru-
rales de Bolivia se encuentran debajo de la
linea de pobreza y 90% bajo la linea de indi-
gencia (57). Sin embargo, la formulaci6n ex-
cluye aparentemente deI programa las zonas
andinas y los valles por ser demasiado pobla-
das, 10 que parece ser confirmado por el he-
cho que el Proyecto de Salud Infantil que pre-
tende reducir la morbimortalidad infantiI, se
destina solamente a tres departamentos (pero
no se especifica a cuales).
- La Administraci6n dei Programa, Linea
4, recibe 1.300.000 $, es decir mas que el Pro-
yecto de Salud Infantil y Comunitaria (Linea
3.A), entre los cuales 600.000 $us se destinan
a "Servicios Personales".
Finalmente el convenio define disposi-
ciones organizativas para su implementacion.
El programa esta bajo la direccion politica de
una "Comision Conjunta para el Desarrollo
Rural" (CCDR) conducida por la Secretaria
General, institucion publica descentralizada.
La Comision esta constituida por Subsecreta-
rios de cinco Ministerios: Finanzas (presi-
dente de la Comision), Asuntos Campesinos
y Agropecuarios, Exportaciones y Competi-
tividad Econ6mica (ex-MICT), Prevencion So-
cial y Salud Publica, Planearniento y Coordi-
nacion.
Ademas de la supervision gerencial y fi-
nanciera de las actividades, la Secretaria Ge-
neral esta encargada de analizar la factibili-
dad de los proyectos y presentarlos a la
aprobacion de USAID. Una vez el proyecto
aprobado, el trigo que llega en calidad de cré-
dito se convierte en donacion. La Secretaria
General dispone de dos departamentos, unD
Financiero, otro Técnico. Un total de 41 fun-
cionarios trabajan en estas instancias (58).
USAID supervisa la labor de la Secretaria Eje-
cutiva y decide en ultima instancia la aproba-
ci6n de los proyectos.
El transporte maritimo, a cargo de los Es-
tados Unidos hasta los puertos chilenos (An-
tofagasta 0 Arica), se realiza en barcos de
bandera norteamericana, aunque el costo re-
suIte superior a 10 que seria en barcos de otra
bandera, la diferencia pagada por el gobiemo
de los Estados Unidos. El transporte desde
Chile hasta Bolivia esta a cargo de la Asocia-
ci6n de Industriales Molineros ADIM y se
realiza por ferrocarril. Los compradores
(ADIM agrupa a 14 molineros) no pagan el
impuesto deI 10% sobre las importaciones, es
decir, sOlo pagan el costo CIF (costo deI trigo
puesto en el puerto de llegada) y disponen de
9 meses sin interés para liquidar su deuda.
SegUn el Convenio de 1990, la Cornision
Conjunta realiza la adjudicaci6n deI trigo im-
portado (antés la hacia sOlo el MICT), 10 que
permite una mejor transparencia de las opera-
ciones. El convenio estipula que todos los pa-
gos se efectuaran en dolares de Estados Uni-
dos. Ademas, un articulo (Art. III, Cap. 1)
precisa que las ventas (de trigo) no deben
desplazar las transacciones usuales deI pais
exportador, el cual también debe obtener una
"participacion justa en cualquier incremento
de las compras comerciales de productos
agricolas por parte deI pais importador". Es
decir, una vez mas, la ayuda deI Titulo III no
debe danar a los intereses comerciales de Es-
tados Unidos y mas bien debe servirles. Tam-
bién se precisa que no esta permitida la re-
venta, desviaci6n 0 re-exportaci6n deI trigo
recibido.
Este sistema ventajoso para los molineros
se justifica como medida para disuadirles de
comprar harina argentina, la cual, por ser
subvencionada 0 llegar en contrabando, resul-
ta mas barata (59). Dicha compensacion esta
estimada por los autores citados en un 12.6%
deI costo de la harina, 10 que significa una
pérdida equivalente para el Presupuesto Ge-
neral de la Nacion (60). Segun otras fuentes,
la diferencia es bastante mayor, ya que si no
se tuvieran estas ventajas, la harina procesada
con el trigo deI Titulo III se cotizaria en Bs.60
por quintal,(datos para el ana 1990) frente a
Bs. 42 el quintal de harina argentina 0 chilena,
o sea un 30% menos (Presencia, 04.02.1990).
Seria interesante determinar si, mediante este
sistema, el pan resulta mas barato que en los
paises vecinos puesto en la mesa deI consumi-
dor: si su precio resulta igual 0 superior, sig-
nificaria que el sistema funciona unicamente
en provecho de los molineros. Por otra parte,
cabe anadir que el trigo donado (que ya es
responsabilidad de ADIM) generalmente se
queda al aire libre en los puertos chilenos,
contaminado por aves y roederes, rnientras
los silos de Uyuni son subutilizados (Presen-
cia,03.03.1993).
2.5.3. Destino de los Recursos de
Monetizacion
No es facil determinar con exactitud el
destino real de la ayuda financiera recibida
mediante estos fondos de contrapartida, si se
busca mas alla de las disposiciones teoricas
de los convenios. SegUn 80nilla (61), "El
Titulo III de la PL 480 constituye quizas el ele-
mento mas problematico de la ayuda alimen-
taria que recibe 8olivia. Se trata de una volu-
minosa donaci6n de trigo que el pais recibe,
que es previamente monetizado por la oficina
de AID. No es sencillo desentranar cual es el
destino de los aproximadamente
$us.20.000.000 que se generan por este meca-
nismo. En términos generales se entiende que
un porcentaje se destina a financiar proyectos
de promocion deI cultivo deI trigo, otro sirve
para financiar contrapartes nacionales de dis-
tintos proyectos de desarrollo, y por ultimo,
no existe informacion demasiado precisa so-
bre la utilizaci6n deI presumible resto de los
fondos", y el autor anade en una nota de pie
de pagina: "Un informante calificado de
USAID nos comunico textualmente: De la
monetizacion deI Titulo III, 50% va a las agen-
cias que ejecutan proyectos y para USAID,
7.5% son gastos de operacion y el 42.5% no sa-
bemos a donde va" (citado por 8onilla.1992).
Sin caer en tal pesimismo, es posible bus-
car con cierta precision la asignaci6n real de
estos fondos mediante el examen de los docu-
mentos referidos al ana fiscal 1990 y la com-
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CuadroN027
DlSTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS CONVENIOS DEL TITULO III,
SEGUN LOS CONVENIOS DE 1978;1986 Y1990
(En miles de $us)
CuadroN°28
. LINEAS QUE CONFORMAN EL SECTOR
AGRICULTURA EN EL CONVENIO DE 1986
DEL TITULO III
Proyectos de Desarrollo Rural 2,2
Estudios de Preinversion 0,5
Creditos Agroindustriales para Empresas Il,6
Fortalecimiento de Asociaciones de Productores 5,6
Creditos para Producci6n y Comercializacion 18,7
Produccion y Comercializacion de Trigo 4,1
Apoyo a Sistemas de Investigacion 1,6
Th~ ~
% dei
Total
Uneas deI Convenio
pero se marca ciertas variaciones en el desti-
no asignado a los fondos (Cuadro Nl1 27). El
cambio mas claro ocurre en el sector Agricul-
tura (sector 05 de la clasificacion PMA): La
proporcion de los fondos bajo dei 64.1 % en
1978 al 44.3% en 1986, y aparentemente la mis-
ma tendencia sigue en 1990 (38.5%). A conse-
cuencia, existe una mayor redistribucion de
recursos entre los demas sectores, en especial
Desarrollo Regional y Transportes, pero no
asi para el sector Salud. También se nota el
aumento sustancial deI gasto relativo en Ad-
ministracion deI Proyecto mismo.
El sector 06, Desarrollo Regional, en 1986
sOlo consta de la Linea 19, es decir, el Progra-
ma de Desarrollo Alternativo que no existia
en 1978, el cual todavia se amplia mas con el
convenio de 1990. Los demas rubros que
existian en 1978 (Desarrollo de Cooperativas
Integrales, Conservacion de la ComUlùdad,
Secretaria al Desarrollo deI Tropico Bolivia-
no) han desaparecido en los convenios
posteriores. El aumento observado en 1986
para el sector 01, Gestion Economica, se debe
a que ya no incluye solamente el apoyo a
UDAPE sinD también la Asistencia para la Re-
forma Bancaria. En cuanto a los Recursos Hu-
manos (sector 04), se trata basicamente de be-
cas para campesinos. Para el sector Salud,
aparece en 1986 la Linea 06, Proyectos Priva-
dos de Salud y Nutricion, que busca favore-
cer la privatizacion de acuerdo a la politica
general vigente.
CONVENIOS
1978 1986 1990-
Monto % Monto % Monto %
paraclOn de las lineas de financiamiento
segun los convenios succesivos. Sin embargo,
cabe senalar que el numero y la designacion
de dichas lineas varian para cada convenio, 10
que vuelve dificilla comparacion: El convenio
de 1978 presentaba 17 lineas, el de 1986, 20
lineas que no corresponden a las anteriores, y
el de 1990 sOlo 4 lineas, pero con contenido
muy amplio y a veces repetitivo como se ob-
servo anteriormente.
A continuacion, el analisis considerara dos
aspectos: el destina de los fondas de contra-
partida segUn sectores y segUn areas
geogrMicas.
Destina de los Fondas seglin sectores.
Si bien, coma se via anteriormente, el texto
deI convenio de 1990 presenta la asignacion
prevista de los fondos para el ano fiscal 1990,
otro documento entregado por la Secretaria
Ejecu tiva permite conocer su destino real,
aunque la informacion todavia sea muy par-
cial ya que solo se refiere al mismo ana fiscal
1990. Ademas, los importantes cambios ocu-
rridos en la presentacion y contenido de las
lineas y la imbricacion de varios convenios
que intervienen en el mismo lapso de tiempo
no permiten comparaciones seguras y vuel-
ven la tarea muy complicada.
Con fines de establecer mejor las compara-
ciones en el tiempo y a pesar de los cambios
mencionados en la estructura de los conve-
nios, se utilizo una clasificacion por grandes
sectores presentada por el PMA (62). Sin em-
bargo, incluso bajo esta forma, los datos dis-
ponibles solo permiten comparar cabalmente
entre si los convenios de 1978 y 1986.
Ambos convenios alcanzan un monta
identico alrededor de 60 millones de d6Jares,
SECTÙRES
mpoPMA)
• Los datos dei convenio de 1990 solo se refieren al ano fiscal 1990.
FUENTE: Documentos USAID, PL-480, Titulo III, Secretana Ejecutiva.
01. Gestion Econ6mica 600 1,0 1.543 2,6
02. Administraci6n deI Desarrollo 1.069 1,8 934 1,6 1.800
03. Recursos Naturales - 1.546 2,6 800
04. Recursos Humanos 1.232 2,0 1.927 3,2 700
OS. Agricultura 37.626 64,1 26.379 44,3 7.700
06. Desarrollo Reg. 6.%2 11,8 8.797 14,7 5.000
11. Transportes 1.472 2,5 7.396 12,4
12. Comunicaciones 175 0,3
14. Salud 7.824 13,4 7.534 12,6 2.700
Administracion dei Proyecto 1.999 3,4 3.413 5,7 1.300
TOTALES 58.787 100,0 59.648 100,0 20.000
9,0
4,0
3,5
38,5
25,0
13,5
6,5
100,0
Fuente: Documentos USAID, PL-480, Titulo Il, Secretaria
Ejecutiva.
Aparte de estas evoluciones significativas
en si misma, la informacion detallada deI con-
venio de 1986 permite captar el destino de los
fondos desembolsados de enero de 1990 a
marzo de 1992. Es asi que, dentro deI sector
Agricultura, la Linea 04 que se refiere
explicitamente a Produccion y Comercializa-
cion de Trigo sOlo representa 4.1 % dei total
(Cuadro Nl1 28). Si, a este porcentaje se anade
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la Linea 03, Créditos para la Produccion y Co-
mercializacion", se llega a una proporcion de
22.8% dei total, pero dentro de esta ultima
linea también existen créditos que no se desti-
nan al trigo, sine a maiz, sorgo, alimentos ba-
lanceados. Asi, resuita dificil establecer el
monta total realmente asignado al desarrollo
dei cultivo de trigo, a pesar que sea declarado
prioritario (63).
También se observa, dentro dei sector
Agricultura, el aumento sustencial dei rubro
"Fortalecimiento de Asociaciones de Produc-
tores" entre 1978 y 1986 (de 110.916 $us. a
3.325.540 $, 0 sea un aumento dei 96.7%).
Gran parte de los fondos dei sector 01.6%) se
destinan a "Créditos Agroindustriales para
Empresas", es decir, el fomento de productos
de exportacion, y son mayormente destina-
dos al programa de créditos FOCAS (Forma-
cion de Capitales en Areas Secundarias). Por
otra parte, se destaca la importancia de los
fondos destinados a LIDEMA con objeto de
conservacion de recursos naturales y no debe
sorprender el encontrar ciertas asignaciones
de fondos coma el de "Consultora uniperso-
nal" entre los Estudios de Preinversion.
Otra manera de analizar el contenido dei
convenio de 1986 es la realizada por UDAPE
(988), la cual clasifica las veinte lineas bajo
dos categorias principales:
1. El financiamiento que busca "fortalecer
al sector privado y utilizar grupos 0 institu-
dones dei sector privado coma media para
alcanzar los objetivos de desarrollo dei Titulo
III, ésto es desarrollo agropecuario", 10 que
representa el 75% dei total dei convenio (64).
Se refiere a los siguientes proyectos:
- Crédito para la produccion y comercializa-
cion agropecuaria(24.4% dei total).
- Desarrollo de infraestructura: caminos,
riego, reforestacion (13.3%).
- Créditos para empresas agroindustriales y
para la promocion de exportaciones
(9.6%).
- Fortalecimiento de organizaciones agrope-
cuarias privadas (7.8%).
- Apoyo a la privatizacion y la microempre-
sa (7.0%).
- Produccion y comercializacion de trigo
(6.4%).
- Otros programas: investigacion, extension,
capacitacion, salud, nutricion (6.5%).
2. El financiamiento destinado a "mejorar
las politicas dei gobiemo, la provision de ser-
vicios publicos y la capacidad de implemen-
tacion de proyectos para lograr los objetivos
dei Titulo III", es decir, que tiene una finali-
dad mas amplia que el desarrollo agropecua-
rio. Representa el 25% dei total y consiste
principalmente en 10 siguiente:
- Control de enfermedades transmisibles
(7.2%).
- Desarrollo alternativo (7.0%).
- Desarrollo rural (7.0%).
- Administracion dei Titulo 1II y varios
apoyos institucionales (3.8%).
En resumen, a pesar que resuita dificil
evaluar con exactitud el monta definitivo de
los fondos segun su destina final, se des-
prende una tendencia a favorecer la agricultu-
ra de exportacion y otra a apoyar el fortaleci-
miento dei sector privado, tanto en
agricuitura como en otros sectorcs. Por otra
parte, se observa que las agencias encargadas
de la distribucion de alimentos bajo el Titulo
II (C<iritas, Adra-OFASA, FHI) también reci-
ben fondos dei Titulo III mediante los progra-
mas de "Sobrevivencia Infantil" 0 "Proyectos
para Infraestructura".
Destina de los fondos seglin cireas geogrcificas.
Se puede tener una idea de la distribuci6n
de los fondos generados por el Titulo 1II
seglin areas geograficas utilizando el detalle
de los desembolsos realizados entre el
01.01.1990 y el 31.03.1992 (convenio de 1986).
Ante la falta de mayor informaci6n, se su-
pone que dicha distribuci6n, que representa
alrededor de la mitai dei total dei convenio,
refleja adecuadamente 10 que pasa en la
actualidad a nivel general dei Titulo III.
CuadroN°29
DISTRIBUCION DE LOS FONDOS
DEL TITULO III/1986, SEGUN AREAS
GEOGRAFICAS
(dei 01.01.1990 al 31.00.1992)
t\fea.<; GCQgrâfica Monto (Sus) 0/0
adanal 5.561.456 20,3
Cochabamba 9.032.366 32,9
anla Cruz .775.366 21,9
aPu 3.775.994 12,1
Beni 2.992.573 10,9
rarija 430.833 1,6
Chuquisaca 212.735 0,8
Oruro 34.655 0,1
'otosi 30.91 0,1
Pando 1287 0,0
TOtal 27.438373 100,0
Fuenle: Documentos USAI D, PL-4S0, Titulo III, Secrelaria
Ejeculiva.
Del Cuadro Nil 29 se desprende clara-
mente la elecci6n de una politica que consiste
en favorecer con prioridad maxima los depar-
tamentos dei eje central: Cochabamba, Santa
Cruz y La Paz concentran en efecto el 66.2%
de los fondos desembolsados durante el
1periodo considerado. Si consideramos que el
monta atribuido a La Paz incluye una parte
que en realidad se destina al nivel nacional
(p.ej. fondos destinados a ministerios), resulta
que los dos primeros departamentos reciben
mas que el nivel nacional. Si bien se puede
alegar que el hecho responde a la voluntad
polftica de disminuir el poder central en pro-
vecho de las regiones, tampoco se trata de for-
talecer cualquier region.
Con excepcion dei Beni, los departamentos
periféricos resultan desfavorecidos.. ya que
entre los seis restantes, sOlo se distribuye el
12.8% dei total. Por 10 menos, el hecho no con-
tribuye en nada en paliar el desequilibrio que
padece el pais.
La enorme asignacion que recibe Cocha-
bamba proviene bâsicamente de la Lfnea 19,
Programa de DesarroUo Alternativo (PDAR),
coma ya se menciono anteriormente, pero se
destina sobre todo a Apoyo Institucional y
Servicios de Caminos. Los fondos que recibe
Santa Cruz provienen de las Lfneas 03 y 04
que se refieren exclusivamente a Produccion
y Comercializacion de Trigo, pero se nota que
la mayorfa van a los molineros de la zona.
Para el casa de La Paz, casi la tercera parte
de los fondos se destinan en realidad a la
Secretaria Ejecutiva dei Titulo III y no al desa-
rroUo dei departamento mismo. En los he-
chos, el financiamiento dei Titulo III a
proyectos de la zona andina (La Paz, Oruro y
Potosi) es muy escaso. Segu.n cl estudio de
Van Niekerk (65), "Funcionarios de este orga-
nismo confirman que, antes, la distribucion
de sus recursos era mas equitativa entre las
diferentes regiones, pero que ahora el apoyo
se concentra en el oriente y en los vaIles. Las
razones principales de este cambio son el
poco potencial de las zonas andinas, la falta
de capacidad de gestion y organizacion, y el
alto grado de politizacion dei sindicato (a
veces se organizan en funcion de no devolver
créditos) y la dificultad de trabajar con
pequeflos productores individuales. La opi-
nion sobre la experiencia de la cooperacion
intemacional dirigida a estas zonas es muy
negativa". Asi, una vez mas el sistema gene-
rado por el Titulo III se revela inapto para
responder a las necesidades y particulari-
dades de las regiones mas pobres.
Lo que recibe el Beni sirve principalmente
a la construccion de puentes por el Servicio
de Caminos. Entre los departamentos desfa-
vorecidos, Tarija parece el mas beneficiado;
sin embargo, los fondos que recibe se desti-
nan parcialmente al Gran Chaco, es decir
también a parte de Santa Cruz.
En resumen, se destaca que los fondos de
contrapartida procedentes dei Titulo III se in-
vierten esencialmente seglin una logica capi-
talista, es decir, prioritariamente en las areas
donde pueden tener mayor rentabilidad me-
diante actores privados, a raiz dei desarrollo
economico previo que estas regiones ya pre-
sentan. De ninguna manera se invierten en
las areas que mas necesitarian recursos para
su desarroUo (Chuquisaca, Pando) 0 su recu-
peracion economica (Oruro, PotosO. En cuan-
to a 10 que se destina a La Paz, incluye fondos
para la administracion dei proyecto y fondos
asignados a Ministerios. 0
CO LUSIONES.
A medida que transcurrcn lo~ aoo.• éluml'nta el numtrll de instituciollt'~,0 G'~ Y I\g~'n­
cia que di tTibuy~n alimento~donadns l'n cl p, b.
Paralclamente, cada vez aumentan mas lo~ proyecto~, prohrama~, sub pwgr,lnlas y otros
com nl"nL _ que cada agencia e in"lituci n formula pM,l di~tribuir I,l~ dllncKiones. A pesar
de l'50. la yuda alimentaria puede c1asifiCi1rs\:' en tre~ hrandl'~ tipos: la Ayud,) Compll'nwn-
taria, la Ayuda Para cl Desarrollo (APT) y la Ayuda para la~ En1t'rgl'ncias.
En e C ontexto, se vislumbril dë\ram 'nt' qu 'L'n 1 0;; t'JItimllS clll\lS, las Agencia~ Diluante.
rcallzan un cambi en ~u p<)lÎtiCêlS dt' di!5lTibucion ya que émpil'zan a prÏl1rizar l'Ïerto tip
d Pr gramas respecto a otro . Ha"t,l cl no 19 ,la... Agt'llCias donantl's lllllrgaban mayor
apo al Programa Alimentaci 'n Cumpk'mL'ntarin, sin L'mb,ugo, y il partir dl' la implenll'n-
lacion deI modela cconômlco de Aluste E.-:tructural (qUl' h" prnvol..dn un dE'~pid(1 nMsivl
de la. lTabllj'ldorc5 mineras y de funclOnario' publk()~, ln' quI.: ·um"dll. cl Ils miWilIlles ru-
ralcs que por fecto dl: 10 de a lTC' naturales que f 'ctan la produ il'ln agrf ll",~' Vt'll
obligado. migrar a la: prin ip lès ciudadl'''i cnn.,titu. endo un ma~ l obl,l('i m;,1 d'SI: 11'1-
pl 'ada). hay un mayor v lumen li' alim nlH' Ùt><;tillild l al Pr gr m,1 APT, un ma, or
nûm rO de b ncficiarios al igu 1que un. ma or in t>rsi6n d dil1l'T l por lWI1 ,ft -j,lrill. 1I1l;:J
ma amplia div rsidad de programas de distnbuciôn d~ nliml'ntos, Tlldo estn signifk., que'
la donacionc de alimentas son utilizados como colchôn amortiguêldor que p"H.l hl lTi~b
oci.al que conlie a la aplicacion de las medidas C l n6micas dd Ajustl' Estructur,'1.
Asimismo, los Programas de MOIwtizaciôn d' 10' Aliml'ntos Donildos adqllil'rcn una
m yorr levancia 'n la' di eTS s gl'n 'as d mante" Il 'gamlo Cl con:liluir 'stl' pro~ama una
opei' n alternativa a 1 distribuci >n dirccta de 105 productos alimcnticios porque los fl'CUfS<lS
financiero' son mas flexibl' . Sin embargo la monetiZ<lci6n lTPpieza con è peciales dificul-
tades; el mal i tcma de comcrdalizaci6n de Ja Ayuda AIimentari ; el uso inad~cuado de h
fondo de contrapartida; las dificultades en se!cccionar a los beneficiario pobrcs; la difi ul-
ta n implementar / apoyélf ade u, dos proyectos productivos y el inadecuado sist ~ma de
c mpr<t de alimentas nacionalcs. Pl r 50, para adecuados programas de monetizlIciôn se
debe hacer énfasis en la utilizacion d ' los fondas generados para los habitantes sin recursos
y para los que no ticnen ascgurada la alimentacion.
Un otTO problema muy serin es la falta de combinaciôn de la Ayuda Alimcntaria con la
Ayuda Financicra en planes nacionales y regionalcs, y la Infraestructura inadecuada. Par
l'50, las Agencias Donantes no sOlo deben facilitar la Ayuda Alimentaria aislada sino que
ésta dche ser complementada con una adecuada asistcncia técnica y financiera, en aPOYO deI
desarrollo. Para l'so es nl'cesario también una coordinacion estrecha entre donantes, otros
organismos de ayuda/ ONG' y cl gobierno nacional, para refOTzar el enfoque e implemcn-
lar i Lema' dl' seguimiento y evaluacion de los programas de ayuda alimcntaria.
La campra de prùductos nacionales que lu 'go n dislribuidos omo d nacion 5, to-
davla constituyen un porcentaje minimo reSpect a la producd 'n nacional y las donaciones
de pr cedenCÎa ext ma. Para '0, c d ben f mentar las compra locales, 1) intcrcambios
regionales aSI corn las operaciones triangulares de producto nacionale' que pu d 'n m 'jo-
rar eJ comercio regi nal y l al.
Re pecto a la programa d Emcrgencias' con tata que salv pcqucn . ex cpci >ne ,
la autoridades regionaJes no implementan soluciones c tructurale a los pr bl mas que
cada ano se repiten. La mayoTia de 10 pro rama de distribuCÎ >n de alim(.'nto ï son pa-
liativo cùyunturales, p ri que dcbe habér Wla asistencia al desaIT Ill) en zona propcn s
a la sequîas e inundaciones para contribuir a eliminar las causas de 1 S ontinuas i-
tuaciones de emergencias. Por eso, un aspecto importante a considcrar cs que se debc rcfor-
zar/ con5Olidar la capacidad insti tucional paTa los casas de emergcncias.
1Notas
Cuya ubicaci6n geografica se encuentra en el mapa N°
l-A.
2 La mayor parte de este proyecto hace referencia a AIi-
mentos por Trabajo, el cual se analiza en el Programa
Alimentos para el Desarrollo.
3 Como por ejemplo el mal manejo de Fondos éfectuado
por la antigua directiva de la Confl'deraci6n de aubes
de Madres de Bolivia.
4 Los efectos de los alimentos donados en el consumo
de los ninos asi coma la composici6n de las raciones
son analizadas en capitulos posteriores.
5 En la mayoria de los casos, los padres de familia se or-
ganizaron por turnos para preparar y distribuir las co-
midas, traer los combustibles, recoger los alimentos,
etc.
6 Proyecto que tuvo muchas difiClÙtades en su ejecu-
ci6n ya que su trazado destruy6 una zona arque-
016gica nacional, raz6n por la que tuvo que ser sus-
pendido.
7 Plan elaborado con la participaci6n de instituciones
coma el Ministerio de Salud, Cruz Roja, Prefectura,
OANAAL, INAN, CARITAS y Corporaciones de De-
sarrollo.
8 y también otros programas planteados en anos ante-
riores coma por ejemplo la capacitaci6n de 100.000
ciudadanos bolivianos sobre operaciones de salvataje
(presencia 12-11-87).
9 Son muy escasos los trabajos realizados para enfrentar
de raiz los problemas de emergencias, y quienes ejecu-
tan son algunas Corporaciones de Desarrollo, el
SEARPI (Proyecto de reencauzamiento dei rio Pirai en
Santa Cruz) 0 alguna Agencia donante.
10 También hay que resaltar que no existe informaci6n
detallada, sistematizada y actualizada de las emergen-
cias ni de los apoyos que se brindan a éstas, siendo
este factor unD de los principales obstâculos en cual-
quier analisis que se quiera realizar.
Il Sino a militantes deI Partido gobernante coma el casa
dei Acuerdo Patri6tico (presencia 6-11-93), 0 que las
autoridades departamentales en colaboraci6n con sol-
dados dei Ejército nacional desvia alimentos donados
a domicilios partiClÙares para su posterior comercia-
lizaci6n (Caso deI Prefecto departamental dei Beni
registrado por la prensa. Presencia 14-11-93).
12 La no-entrega de la informaci6n requerida por parte
de los ejecutivos de esta Agencia impide realizar un
anâlisis mas amplio sobre este programa de FHI.
13 0 sea el 7,7% deI total de alimentos distribuidos ese
ano, 10 cual por otro lado signific6 el doble de 10 dis-
tribuido allo anterior.
14 Lamentablemente la informaci6n que presenta el Cua-
dro seiialado esta incompleta ya que algunas Agencias
donan tes no brindaron toda la informaci6n solicitada.
Sin embargo, esta informaci6n parcial permite una
aproximaci6n a Wla realidad global todavia descono-
cida.
15 Aunque en términos relativos se benefici6 mas a las
poblaciones deI Beni (40,5% deI total) y Chuquisaca
(38% deI total).
16 Esta cifra puede variar respecto a otras que presente el
estudio, ya que s610 refleja el nUmero de beneficiarios
declarados por las Agencias, informaci6n que fue in-
completa coma se afirm6 anteriormente. Ademas, esa
cifra no contempla a los beneficiarios indirectos que
en el casa de APT habia que multiplicar por 4 depen-
dientes de cada beneficiario directo.
17 Lo cual resulta muy ventajoso para las Alcadias Mu-
nicipales quienes disponen de gran cantidad de mano
de obra grat1ùta. Esto también explica que los funcio-
narios-empleados de las Alcaldias constituyen uno de
los grupos burocraticos que esta a fayOT de que las
donaciones de alimentos al pais se incrementen y se
prolonguen (al respecto leer el debate suscitado en el
Seminario de noviembre 1991, en la publicaci6n dei Ii-
bro Autosuficiencia 0 Inseguridad..... 1993: 81 a 95 IL-
DIS La Paz)
18 En términos de valor, las raciones entregadas (2,5 Kgs
de harina de maiz, 4,50 Kgs de harina de trigo, 2,50
Kgs de lentejas, 0,24 Kgs de sai yodada y 5 Lts de acei-
te) tendrian un valor aproximado de 39.2 Bs (9,0 $us)
que representaria el salario pagado, constribuyendo
también de esa manera indi recta a bajar los salarios
minimos de la poblaci6n.
19 Quienes a su vez representan a una serie de institu-
ciones e iglesias.
20 Documento de presentaci6n de SOHo "Donde hay
gente" (SOH Vtrecht-Holanda) sJ.
21 Third VPO Programme Evaluation. "Nutrition and
household food Security", January 1992, Netherland.
22 TaI es el caso de la conferencia Episcopal, que tam-
bién con el apoyo alimentario de OFINAAL, imple-
menta en varios lugares de La Paz, Cochabamba, Su-
cre y otras ciudades, comedores populares donde
distribuyen un plato de comida al dia.
23 Como el Proyecto Amanecer en Cochabamba.
24 Tai el caso dei Instituto femenino de Formaci6n Inte-
grai (IFA) en Cochabamba 0 dei Centro Gregoria
Apaza en la ciudad de La Paz.
25 AID: Autorizaci6n de Transferencia, 14 de marzo de
1988. El Fondo Social de Emergencia (FSE) era la enti-
dad encargada de la operaci6n y tenia que vender en
el mercado 3.088 TM de harina de trigo de las 6.954
TM que recibia dei Titulo 11, a favor de Câritas y
ADRA.
26 L.F.Moreno, ill: Prudencio y Arrieta, Alimentos dona-
dos en Bolivia, Propuestas y Alternativas, 1989: 149-
152.
27 Cf. en particular expuestos en Debate Agrario N° 12:
Alimentos Donados. ILDIS. 1988.
28 Programa de Monetizaci6n. Plan Operacional 1991-
1993.15 p., Anexos. Febrero de 1991.
29 Entrevista, Lic. A. Pinaya, 03.08.1992 La Paz.
30 Pines y Lowenthal: Serving two masters... 1990, p.31.
31 Centro de Evaluaci6n, Seguimiento y Monitoreo (CE-
SYM): El Programa de Monetizaci6n ... Informe Final
de Evaluaci6n. Junio de 1991 La Paz.
32 Para esta parte dei analisis se utiliz6 el informe deI
CESYM (1991) y la entrevista al Lie. Pinaya, Director
deI Programa de Monetizaci6n La Paz.
33 Cifras obtenidas deI P.M. Seglin el Plan Operativo
1991-1993, la cantidad prevista en 1992 era de 15 000
TM.
34 Vn mayor anâlisis sobre el PM se presenta en
capitulos posteriores.
35 Seglin: P.L.480, Title II, Anual Report. Fiscal Year
1991.
36 Entrevista mendonada, 03.08.1992.
37 Para mayor detalle de los proyectos, ver los primeros
acâpites deI presente capitulo.
38 Proyecto PMA/BOL/2795. Informe semestraI. Proyec-
to de Desarrollo Agropecuario Cotagaita San Juan dei
Oro. Componente de Asistencia Alimentaria. PMA.
Tupiza. Julio de 1991.
39 Proyecto PMA/BOL/3866. Desarrollo Rural en Areas
Deprimidas. Descripci6n deI Proyecto.
40 5610 en los departamentos de La Paz y Potosi
41 5610 en los departamentos de Santa Cruz, Sucre y Co-
chabamba
42 Ademas de los informes mencionados, la informaci6n
relativa a la monetizaci6n realizada por el PMA se
debe a los Oficiales dei Programa, Praveen
K.Agrawal, RaUl Gonzales Vigil y Arturo Posadas.
43 Un analisis mas detallado de los procesos de Moneti-
zaci6n y sus implicaciones, se examinan en el capitulo
cuarto.
44 Fuentes: Entrevistas al Ingeniero Bellini (CEE) y el
Sr.Enrique Aller (Cooperaci6n espailola), mayo de
1993.
45 "Convenio Constitutivo de un Fondo de Contraparti-
da entre Bolivia y Espaila". 11 de abril de 1988.8 p.
(pA, Art.VI).
46 "Memorandum de Entendimiento entre Bolivia y
Espafia relativo a la Constituci6n de un Fondo de
Contrapartida de la Ayuda Alimentaria". 25.09.1985.
5p.
47 "Memorandum de Acuerdo entre el gobierno de Ba-
livia y el gobierno de Canada para ayuda alimentaria"
1989/90 y 1992/93.
48 Es asi que, segtin informaci6n deI Conslùado de Ca-
nada (28.09.1992), el Programa Internacional de Desa-
rrollo Infantil (PIDI) recibe parte de los fondos de con-
trapartida.
49 Carta de la Secretaria Ejecutiva dei Titulo III,
14.04.1992.
50 Agencia para el Desarrollo lnternacional. Programa
de Cooperaci6n Bolivia-Estados Unidos. 1942-1982. 20
p. (p.6).
51 Ibid., p.9.
52 Anexo B dei "Convenio entre el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América y el Gobierno de Bolivia para
la venta de productos agricolas". 9 de mayo de 1990.
53 Anexo A dei mismo Convenio, p.l.
54 Anexo A, Item IV.
55 Anexo B, p.4.
56 Van Niekerk N.: La cooperaci6n iilternacional y la per-
sistencia de la pobreza en los Andes bolivianos. 1992,
UNITAS-MCTH. HisboI. 178 p. Anexos. La Paz.
(p.61).
57 Morales Anaya R: Desarrollo y pobreza en Bolivia.
Analisis de la situaci6n dei nifio y la mujer. UNICEF.
1984.285 p. La Paz. (Cuadro B.36).
58 Entrevista al Lic. J.Noda, Gerente Financiero de la Se-
cretaria Ejecutiva dei TituIo III. 16.10.1992.
59 Martinez J.e., Marko P.N.: Bolivia: Evaluation of PL-
480, Title III Wheat Production Program. A C1MMYT
Evaluation Report. December 1991. 27 p. Annex. Mexi-
co.
60 Dadas estas condiciones tan especiales, es bastante
atrevido pretender, como 10 afirmaba el subsecretario
de Comercio Exterior respecto a la gesti6n de 1990,
que el precio de este trigo (14 d6lares/TM) "fue el mas
bajo de las ofertas presentadas a la licitaci6n publica"
(Presencia, 25.10.1990).
61 Bonilla J.: La ayuda alimentaria en Bolivia. Orienta-
ciones para una reestructuraci6n de la gesti6n publica
de alimentos. Informe de Consultoria. Gobierno de
Bolivia. OPS-PNUD. Marzo 1992. 30 p. Anexos. (p.4).
62 PMA: Informe sobre la Cooperaci6n para el Desarro-
110. Bolivia, 1991-1992. La Paz.
63 Seglin UDAPE (1988, p.12), 5610 se trataria dei 3.7%
dei total dei convenio de 1986.
64 Los porcentajes mencionados aquî se calcularon a par-
tir de las cifras presentadas por UDAPE, sin embargo
los que presenta el informe de UDAPE difieren de los
nuestros: 69% para la primera categoria y 31 % pilra la
segunda.
65 O.c, p.61.
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l3l Los efectos de la AyudaLJ A1imentaria sobre el
comportamiento de las familias
y sus organizaciones sociales
COMPOSICION PORCENTUAl PORWADE DE LA POBLACION
ESTUDIADA SEGU AREA DE RESlDENCIA.
CuadroN°30
area urbana coma rural: 49.3% y 50.7% res-
pectivamente (Cuadro NQ 30).
0- 9 5.2 5.9 11.1 11.7 10.4 22.1
10-19 7.5 7.2 14.7 7.7 7.8 1 .s
20-2 2.6 2.2 4.8 2.6 3.1 5.7
30-39 2.5 3.1 5.6 3.2 4.1 7.3
40- 49 1.6 1.8 3.4 2.2 2.2 4.4
50-59 0.6 0.6 1.2 0.7 0.9 1.6
60y mas 0.5 0.3 0.8 0.7 1.1 1.8
TOTAL 20.5 21.1 41.6 28.8 29.6 58.4
Ital
H M T
16.9 16.3 332
15.2 15.0 302
5.2 5.3 10.5
5.7 7,2 12.9
3.8 4.0 7.8
1.3 1.5 2.8
1.2 1.4 2.6
49.3 50.7 100.0
tuea Rural
H M T
Area Urbana
H M T
Fuente: Elaboraci6n pfopia.
rupo
Etareos
Llama la atenci6n que la mayoria de la
poblaci6n beneficiaria esté conformada por jo-
venes menores a 20 aflos (63.4%), los cuales se
ubican principalmente entre los 0-9 aflos. Di-
cha proporci6n de menores a 20 aflos es su-
perior a la determinada a nivel nacional por
el Censo-1992 deI INE (51.5%). Alcanza su
maximo en el area rural: 37.6% de la pobla-
ci6n total estudiada tienen menos de 20 aflos,
frente a 25.8% en el area urbana.
También se observa que los menor-es a 10
aflos tienen mas peso en el area rural y menos
en el urbana. Estas proporciones significan
que el 34% de la poblaci6n beneficiada tiene a
cargo a los 66% restantes entre los cuales
63.4% son menores a 20 aflos y el resta ancia-
nos. Ademas, se observa mayor proporci6n
de ancianos (mas de 60 aflos) en el area rural
que en el urbano.
El mayor grupo poblacional esta confor-
mado por las mujeres, especialmente las deI
area rural, destacandose el mayor peso de las
mismas respecto a los hombres entre los 20 y
39 aflos, es decir en la edad mas activa, mien-
tras que no existe tal diferencia en el area ur-
bana.
En total, la poblaci6n rural tiene mayor
representaci6n en las encuestas respecto a la
urbima: 58.4% frente a 41.6%, mientrras que,
segun el ultimo censo, la situaci6n es inversa
a nivel nacional: Poblaci6n urbana, 57.5%,
El prop6sito general de este capitulo es enfati-
zar principalmente en dos aspectos: en pri-
mer lugar, se tratarfa de ver coma se logra el
objetivo deI aumento de los ingresos para los
beneficiarios, deI mejoramiento de su nivel de
consumo alimentario y nutrid6n, y de su ni-
vel de vida en general.
En segundo lugar, este capitulo indigara
para conocer en que medida los proyectos de
la Ayuda Alimentaria cambian los procedi-
mientos-comportamientos de los individuos
y de sus organizaciones sociales coma los
Clubes de Madres, Centros de Madres, Aso-
ciaciones de Productores, Cooperativas, etc.
- Estructura par Edades:
Dentro deI total de la poblaci6n estudiada
a través de una muestra representativa de la
poblaci6n beneficiaria, hombres y mujeres
estan en proporci6n casi idéntica, tanto en el
La poblaci6n objeto de la encuesta utilizada
en el presente trabajo esta constituida por to-
das la familias (hogares) que las diferentes
agencias nacionales e in ternacionales han de-
clarado beneficiar en sus distintos programas
y proyectos aplicados en las diferentes re-
giones deI pais.
Basta que uno de los miembros deI hogar
participe en uno de estos programas 0 pro-
yectos para que dicho hogar haya formado
parte deI universo estadistico.
La muestra seleccionada para la encuesta
tiene representatividad a nivel deI pais (1). En
ella se seleccionaron a 292 hogares, los cuales
se redujeron a 266 por efecto de las inciden-
cias deI trabajo de campo, abarcando el total
de la poblaci6n a la suma de 1499 personas.
El cuadro deI anexo Nil Il ilustra la dis-
tribuci6n de las encuestas segun departamen-
to, provincias, segun agencia proveedora de
la ayuda alimentaria y seglin programa de las
mismas.
1. CARACTERI5TICA5
DEMOGRAFICA5 y ECONOMICA5
DE LA POBLACION E5TUDIADA,
5EGUN AREA DE RE5IDENCIA
1.1. Composici6n de la poblaci6n estudiada
poblacion rural: 42.5%. Dicha distribucion
desigual de los beneficiarios segun area se
puede entender bajo el supuesto que existe
mayor pobreza en el media rural que en el ur-
bano.
- Tamaiio dei Hogar
La mayorfa de la poblacion estudiada
(47.4%) pertenece a hogares conformados por
7 a 9 miembros; en segundo lugar se ubican
los hogares con 4 a 6 miembros: 36.5%. Cabe
destacar que 5610 se trata de los miembros dei
hogar presentes en el momento de la encues-
ta, y no necesariamente dei numero real de
miembros dei hogar. As! predominan en las
familias que reciben alimentos las que tienen
un elevado numero de miembros (7 a 9), re-
sultado mucho mayor al encontrado en la En-
cuesta de Demograffa y Salud (ENDSA 89)
realizada por el INE, qu~ es de 4.6 miembros
coma media nacional. Estos datos reflejan el
hecho ya conocido que, a menores ingresos
economicos y condiciones sociocu lturales,
mayor el numero de miembros dei hogar,
condicion que influye en la ingesta de alimen-
tos como se vera a continuacion.
Comparando ambas areas de residencia, la
poblacion que vive en hogares de tamafio re-
ducido (l a 3 miembros) se ubica en mayor
proporcion en el area rural (4.8%, mientras
que los hogares de tamafio media (4 a 6
miembros) concentran a la poblacion en pro-
porcion casi idéntica en ambas areas: 35.4% y
37.2%. En cambio, la poblacion rural benefi-
ciaria vive en proporcion mayor a la urbana
en hogares de 7 a 9 miembros presentes
(50.9% frente a 42.5%), mientras que 10 contra-
rio ocurre, en forma muy marcada, para los
hogares de 10 miembros y mas, los cuales
agrupan al 19.4% de los hogares urbanos y
5610 al 7.1 % en el area rural.
Cuadro N° 31 A
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES URBANOS POR
NIVELES DE INGRESOS MONETARIOS SEGUN ORIGEN (en %)
ORIGENDE NIVELES DE INGRESOS
LOS INGRESOS Sin 1-299 300-599 600 Y> NS/ TaTAL
Ingresos Bs. Bs. Bs. NR
Sin Ingresos 1.8 13.1 14.9
Salarios 23.4 29.1 13.1 65.6
Venta Productos
Agropecuarios
Venta 3.7 0.9 4.6
AIimen.Donados
Otras Actividades
Sà1arios,
Vta. Prod. Agrop. 8.4 6.5 14.9
VtaAlDonad.
TOTAL 1. 31.8 9.3 14,0 13.1 100.0
Fuenle: Elaboration propia.
1
Esta ultima observacion pone de relieve la
principal caracteristica de la variable
'Tamafio dei Hogar" de la muestra, la cual no
deja de sorprender sabiendo que las familias
son mas numerosas en el area rural. Tai vez,
el hecho se podrfa explicar por la dificultad
de acceso de las organizaciones donantes al
area rural y en especial a las familias mas nu-
merosas, respecto al area urbana.
Sin embargo, los datos dei Censo-1992
muestran que, a nivel nacional, el tamafio dei
hogar es, en efecto, ligeramente superior en el
area urbana (4.48 miembros) respecto al area
rural (4.20 miembros) pero el hecho se marca
especialmente en la parte occidental dei pais,
mientras 10 contrario ocurre en el Oriente.
- Numero de Hijos par Hogar
Tanto en el area urbana coma rural, el
numero de hijos por hogar mas frecuente es
de cuatro. Sin embargo, se observa que existe
en el area urbana mayor proporcion de ho-
gares con mas de cuatro hijos que en el area
rural (46.3% a diferencia de 41.9%). AI contra-
rio, los hogares con menos de cuatro hijos
estan en mayor porporcion en el area rural
que en el urbano (40.8% y 33.3% respectiva-
mente.
Esta constatacion coincide con la anterior
referida al numero de miembros dei hogar,
pero no cabe con 10 que se sabe de la compo-
sicion familiar y las caracteristicas de la fe-
cundidad en Bolivia cuya tasa es mayor en el
area rural: 6.3 frente a 4.2 en el area urbana
(Censo-1992). Tratandose de los hogares be-
neficiarios de la ayuda alimentaria, se puede
pensar que dicha ayuda se distribuye con
mayor facilidad a las familias numerosas dei
area urbana que dei area rural, las cuales
estarian sub-representadas en la poblacion re-
ceptora respecto a la realidad boliviana.
- Ingresos Econ6micos de los Hogares
Aunque se sabe que es generalmente
diffcil conseguir informacion confiable sobre
ingresos economicos mediante preguntas di-
rectas, se intento determinar mediante las en-
cuestas realizadas, el ni vel y el origen de los
mismos para la poblacion receptora de ali-
mentos donados. Del total de los 266 hogares
de la muestra, el 11.6% (31 hogares) no con-
testaron la pregunta referida al tema.
A priori, parece conveniente considerar
aparte los hogares urbanos y rurales en cuan-
to a sus ingresos monetarios, ya que tanto el
nivel coma el origen de los mismos deben ser
diferentes segUn el area considerada (Cua-
dros NQ 31 A Y31 8).
En el area urbana, la mayorfa de los ho-
gares (39.3%) se ubican en el rango de ingre-
sos de 300-599 Bs., mientras que en el area ru-
ral la mayoria (42.8%) se ubica en el rango
inferior con recursos menores a 300 Bs. Dicha
diferencia es conforme a 10 que se sabe sobre
la dificultad de conseguir ingresos moneta-
rios en el media rural.
Cabe observar, sin embargo, que la pro-
porcion de hogares receptores que declararon
no tener recursos monetarios es mayor en el
area urbano que en el area rural; una vez
mas, el hecho hace suponer que el acceso a di-
chos hogares de parte de los donantes es mas
facil en el area urbano que en el rural.
Por otro lado, extrana la observacion que
en ambas areas, la fuente principal de recur-
sos monetarios sean los salarios, con porcen-
tajes casi idénticos. Si bien el hecho se puede
entender en la ciudad, parece paradojico en el
campo. Es probable que, en este ûltimo caso,
el hecho se deba en parte a una subdeclara-
cion de los ingresos monetarios procedentes
de otras fuentes.
En efecto, los agricultores no contabilizan
la venta de sus productos agropecuarios y
por eso generalmente los sub-evaluan. Por
otra parte, cabe observar que para tener una
idea exacta de los recursos deI hogar campe-
sino, el auto-consumo tendria que ser evalua-
do y establecido en su equivalente monetario.
Dadas estas restricciones, los salarios re-
sultan las mayores fuentes de ingreso en el
area rural, incluso si en realidad son bajos y
eventuales, tratandose generalmente de sala-
rios conseguidos por algu.n miembro deI ho-
gar en la ciudad vecina 0 mediante trabajo
temporal en las minas u otro. También cabe
destacar que los hogares rurales que obtienen
sus recursos solamente de la venta de pro-
ductos agricolas Son en proporci6n minima:
7.5%, por tratarse de una agricultura general-
mente orientada a la auto-subsistencia.
Las "Otras Actividades" no son fuentes de
ingresos monetarios, aunque, por 10 menos
en el area urbana, tendrian que presentarse
bajo este rubro las diversas actividades infor-
males. lSignifica que la ayuda alimentaria no
llega a este grupo? Con mayor probabilidad
significa que, en este grupo como en el de los
productores agrfcolas, no se contabilizan ni
declaran los recursos monetarios obtenidos a
través de dicha actividad.
A pesar de una prohibici6n te6rica, la ven-
ta de alimentos donados genera una parte
notable de los ingresos monetarios, especial-
mente en el area rural y entre los hogares de
pocos recursos: El 21.4% de los hogares no
declaran otra fuente de ingresos, mientras el
casa ocurre sol6 en el 4.6% de los hogares ur-
banos. El hecho se entiende en la medida en
que muchas veces no existe en el campo otra
posibilidad de conseguir dinero. Dicha venta
se realiza ya sea directamente a los mora-
CUlldrP NU 1 B
DlSTRrnUCION DE LOS HOGARES RURALES POR
NrvELES DE 1 GRESO MONETARJOS SEGUN ORIGE (En %l
ORIGENDE NIVELES DE INGR TOTAL
LOS INGRESOS Sin 1-299 3()().599 600y> NS/
Inyl!Sos .R Bs. Bs. NR
Sin [ngr 3.8 4.4 8.2
Salarios 32.7 25.2 4.4 62.3
Via. Fr . Agrop. 1.2 6.3 7.5
Vta. Al. Donad 10.1 6.3 5.0 21.4
Otr. Aclividades.
Salarios,
Via. Proc!. Agrop. 0.6 0.6
Via. Al. Donaclos.
TOTAl 5.0 42. 32.1 9.4 10.7 100.0
Fuenle: Elaboracion propia.
dores deI lugar, y / 0 a los mismos comer-
ciantes locales que ponen a la venta las dona-
ciones. Obviamente, en este caso el efecto bus-
cado por la ayuda alimentaria, el de mejorar
la dieta familiar, resulta nulo, aun mas cuan-
do el dinero conseguido se utiliza para com-
prar otros alimentos de poco valor nutricio-
na1.
Por fin, en el area urbana, buena propor-
ci6n de los hogares 04.9%) obtienen sus in-
gresos monetarios de una combinaci6n de
salarios y venta de alimentos donados, espe-
cialmente entre los de menores recursos.
En resumen, segûn la muestra utilizada, la
poblaci6n beneficiaria de los programas y
proyectos con ayuda alimentaria esta mayor-
mente conformada por hogares deI area rural
que cuentan con miembros menores a 20
anos. Sin embargo, dicha ayuda se dirige pre-
ferentemente a los hogares numerosos deI
area urbana y no tanto rural.
Si bien los hogares de recursos bajos (me-
nos de 300 BS./ano) estan mas representados
entre los beneficiarios, existen hogares benefi-
ciarios con ingresos relativamente altos en el
area urbana. Asi mismo, se nota el papel
economico de la venta de alimentos donados
en la generaci6n de ingresos monetarios, so-
bre todo en el area rural.
2. EFECTOS DE LA ASISTENCIA
ALIMENTARIA SOBRE LAS
FAMILIAS BENEFICIARIAS
2.1. Efectos a nivel nutriciona1.
2.1.1. Los productos procesados y los de
consumo directo.
El capitulo que enfoca el tema "Canasta de
Consumo de Alimentos", analiza a la pobla-
cion beneficiaria con asistencia alimentaria, la
1
1cual para proposito de analisis comparativo,
se dasifico en dos: Poblacion 1 que dedaro
haber induido alimentos donados en su con-
sumo y, Poblacion 2 que dedaro no haber in-
duido productos donados en su alimentacion
el dia de la encuesta.
En este acapite, el analisis se centrara en la
estructura alimentaria por persona/dia, pro-
cedencia y aporte calorico de la misma.
Para este fin se han agrupado los produc-
tos alimenticios en productos procesados (de
importacion, de donacion extranjera 0 adqui-
sicion local) y los de consumo directo (de pro-
duccion nacional).
En la poblacion 1 (Cuadro NI? 32) se obser-
va que entre los productos procesados, el
mayor porcentaje de calorias, (el 23.8%) pro-
viene deI pan, fideo, harina de trigo,
bui'\.uelos, bulgur y sémola cuya materia pri-
ma es el trigo que ingresa al pais via importa-
cion comercial y /0 donacion de procedencia
extranjera (2), grupo de alimentos que aporta
516.4 calorias en el total consumido.
Entre los productos mencionados no fue
posible determinar con exactitud su proce-
dencia, debido a que aigunos hogares pudie-
ron haberlos adquirido mediante la compra.
El total deI aporte calorico de los alimentos
procesados de origen extranjero es 24.8%. Sin
embargo, es necesario hacer notar que solo el
0.7% de las calonas no proceden deI trigo,
sino de la leche y sus derivados que propor-
cionan apenas el 0.4%, alimentos que son de
diffcil acceso para la poblacion por su elevado
costo en el area urbana y la reducida disponi-
bilidad en el area rural, donde generalmente
se destinan a la venta para percibir ingresos
economicos y no al consumo, a pesar de su
alto valor nutritivo. A esta situacion se suma
la falta de habito en el consumo de estos ali-
mentos.
La elevada ingesta de los alimentos deriva-
dos deI trigo y otros cereales daramente ener-
géticos puede atribuirse a que son mas accesi-
bles para la poblacion por su bajo costo y
porque se reciben en calidad de donaciOn.
Los alimentos procesados de produccion
nacional estan en el orden deI 36.5% deI
aporte en calorfas, destacandose el arroz con
el 15.5%, el azucar con el 8.2%, el aceite (3)
con el 4.5% y el chui'\.o (derivado de la papa)
con el 2.6%. Este grupo de alimentos también
es fuente de energia, por su alto contenido en
carbohidratos y grasas.
En cuanto a los alimentos de consumo di-
recto, tienen un aporte deI 38.6%. Estos pro-
ductos son la papa, platano postre 0 de coci-
nar y las carnes (res, pollo, cordero y pescado
fresco), que representan el 9.6%, 9.3%, Y9.3%,
respectivamente. Estos alimentos, a excepcion
de la carne, son fuente sobretodo de energfa.
Las carnes aportan, en promedio, 200.4 calo-
rias y la importancia de su consumo radica en
su contenido en proteinas. El restante 10.4%
esta conformado principalmente por la yuca,
quinua, cebolla y otras verduras cuya contri-
bucion calorica es minima. (Cuadro 32).
El Cuadro NI? 33 permite analizar el mis-
mo tipo de informacion pero en este caso de
los hogares que no consumieron alimentos
donados (poblacion 2). En este grupo los pro-
ductos procesados provenientes deI trigo im-
portado, tienen también un alto porcentaje de
aporte, 25% con 430.3 calorias, donde la leche
contribuye solamente con el 0.6%.
Los productos de origen nacional aportan
el 31.6% de calorfas (el mayor porcentaje) y al
igual que en el grupo anterior, esta dado por
el arroz 00.6%), el azucar (8.5%), el aceite
(4.5%), y los derivados deI maiz (1.3%). La
leche y derivados sOlo contribuyen con el
0.8% y el resto de productos con aportes poco
significativos.
Por otra parte, los productos de consumo
directo contribuyen con el 42.5%. Entre los
mas importantes por su aporte calorico sobre-
sale la papa 06.0%). El resto esta dado por
algunos derivados deI trigo y maiz de pro-
duccion local, y verduras que por su reducida
contribucion parecen no ser muy apreciados
por la poblacion. En este grupo, el aporte
calorico de las carnes es de 5.3%, un tanto
menor que en el grupo que consume alimen-
tos de donaciOn. (Cuadro NQ 33 YGrâfico 7A -
78).
Se puede conduir que, tanto los hogares
que consumieron alimentos donados y los
que no 10 hicieron, tienen modelos de consu-
mo bastante parecidos, basados casi en su to-
talidad en productos alimenticios energéticos
con un elevado contenido en hidratos de car-
bono, los mismos que nutricionalmente son
necesarios, pero denotan una carencia en
proteinas y grasas. Este modelo de consumo
es caracteristico de la poblacion de bajos re-
cursos economicos.
El numero de productos consumidos en
hogares que induyeron alimentos donados
en su canasta basica y en los que no 10 hicie-
ron, coincidentemente es de 44 alimentos. Sin
embargo, este numero no refleja el consumo
real de una familia beneficiaria, puesto que es
el promedio de todos los hogares bajo estu-
dio.
En sintesis, se conduye que el grado de
dependencia alimentaria deI exterior, en am-
bos grupos -de acuerdo a la contribucion
calorica- oscila entre el 26 y 28%, demostran-
do que la produccion nacional sOlo aporta al-
rededor deI 74%, situacion que induce a pro-
Cuadro N°32
ALIMENTOS CO SUMIDOS POR PERSONA/DIA,
SECUN SU PROCEDE CIA y EL APORTE CALORICO
(Poblacl6n que "in luy6" Alimento Donlldo en u (onsumo
Productos limen licios Procedencia dei Aporte Cal61'ico Total
Matl!fia Imporlaci6n(··) Producd6n Na!.
Prima Basica (gr.sl (%) (grs) (%) (grs) (%)
lA PROCESADOS
1. Pan, Fideo, Ilar. de Trigo (1) 495.4 23.80 l' 0.9
trigo, bunuelos(·).
-Bulgur, Sém la. Trlgo 5.80 0.20
2. Har. de maiz, Api. Maiz 46.5 2.2
. Avena Avena .7 0.00
4. Pilo de canahua Canahua l .8 0.60
5. Sardlna enlatada Sardina \. 0.04
6. Ac 'te 50 a 95.2 4.5
7. Manll!qullla, queso, lache Leche (Z) 9.9 0.40 12.6 0.6
en polvo
•alUn Papa 55.1 26
9. Harlna de Soya Soya 11.1 1.00
10.Azu r Cafta d(' az~kar 171.00 .2
Il. Café aIë 0.70 0.00
12. Cocoa., chocolate \In baml Cacao 1.3 0.06
13. T "n bolslta Té 0.20 0.00
14.Mi1y n Hu vo,aœite,etc 3.00 0.14
15. Arr z 324.3 15.5
SUBTOTAl 11.10 14.80 700.50 36.50 771.60 61.30
B. CONSUMO DrRECfO
16. Quinua 18.50 0.80
17. ebada 11.10 0.50
18. Trigo, lostado de trigo 1140 0.50
19, Malz blanco 2.60 0.10
1.20. Carne de Ies 189.00 9.00
21. Came de pollo 8.10 0.30
22. ame de cordero 3.30 0.10
23. Pejerrey 2.70 0.10
24. Sebo de res 2.50 0.10
25. Huevo 15.40 0.70
26.C bolla 27.40 1.30
27. Zanahoria 12.40 0.50
28. Tomate 10.90 0.50
'29. Haba fresca 14.10 0.60
30. Arvejas 9.00 0.40
31. Nabo 3.50 0.10
2. Repollo 1.30 0.00
33. Otras verduras 12.00 0.50
. Papa 200.50 9.60
5. Yuca 27.40 1.30
<36. Hualuza 6.90 0.30
37. Racacha 0.10 0.00
. Poroto (cumanda) .s.BQ 0.20
39. Mani 1.60 0.10
40. Platano post:n.! 195.30 9.30
41. Palta 4.8Q 0.20
42. PLitan fruta 4.10 0.10
43. Urn6n 0.10 0.00
44. Hierbas (manzaniIla, sul·
tana, hlerba mat~) 2.70 0.10
SUBTOTAL 804.50 38.65 rotS 38.65
TOTAL GENERAL 516.40 28.30 1565.00 75.15 2081.4 99.99
(.) Preparacian de haril1a, azucar, agua y saI, frila en aœite.
(••) Incluye donadones de procedenda extranjera.
(l) En 1992 se importa el 84% dei total dei trigo consumido.
(2) En 1991 se importa el 44% dei total de la leche consumida.
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas.
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CuadroNQ 33
ALiMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA/DIA,
SEGUN SU PROCEDENCIA y EL APORTE CALORICO
(l'oblacién que "no induyé" Alimentos Donados en su consumo)
Productos Alim..nticios Proœdencia dei Aporte Calérico Total
Materia Importacién(") Produccién Na!.
Prima Basica (grs) (%) (grs) (%) (grs) (%)
A. PROCESADOS
1. Pan, Fideo, Har. de tri- Trigo (1) 430.3 2S.9 81.9 4.9
go, Triguillo, Hojas de
trigo, Pasteles, Semola.
2. Har. de malz, Api, Maizena. Maîz 23.00 1.3
3. Avena Avena 0.70 0.00
4. pito décanahua Caflahua 4.S0 0.20
S. Aceile Soya 77.60 4.6
6. Manteca Grasa de cerdo 0.9 0.00
7. Queso, Quesillo, Leche. Ll.'Che (2) 11.8 0.7 lS.10 0.90
8. ChUlÏo Papa 6.70 0.40
9. Azucar Cana de azucar 146.70 8.80
11. Café Café 0.50 0.00
12. Cocoa, chocolate en barra Cacao 1.8 0.10
13. Té en bolsita Té 0.50 0.00
14. Arroz 183.30 11.00
sun TOTAL 1.80 26.70 541.40 32.60 543.20 59.30
B. CONSUMO DIRECTO
15. Quinua 23.70 1.40
16. C..bada 2.10 0.10
17. Trigo, tostado de trigo 53.10 3.10
18. Malz blanco, Tostado de malz 48.90 2.90
19. Carne de res 84.50 5.00
20. Came de pollo 8.00 0.40
21. Pejerrey O.BO 0.00
24. Sebo de res 1.70 0.10
25. Huevo 9.50 O.SO
26. Cebolla 35.10 2.10
27. Zanahoria 26.20 1.50
28. Tomate 12.40 0.70
29. Haba fresca 13.10 0.70
30. Arvejas 2.70 0.10
33. Otras verduras 4.00 0.20
34. Papa 275.60 16.60
35. Yuca 13.20 0.70
36. Hualuza 2.50 0.10
38.Paroto 7.80 0.40
39. Haba Seca 2.10 0.10
40. Platano postre 42.40 2.50
41. l'alla 0.20 0.00
42. Platano fruta 1.60 0.00
43. Durazno y Limén 1.30 0.00
44. Condimentos (ajo, ajl ma-
lido y entero) 1.70 0.10
SUBTOTAL 674.20 40.60 674.20 40.60
TOTAL GENERAL 443.90 26.74 1,215.60 73.20 1,659.50 99.94
0) En 1992 se importé e184% dei total dei trigo consumido.
(2) En 1991 se importé el 44% deI total de la leche consumida.
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas.
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poner la necesidad de promover y apoyar la
producci6n agropecuaria nacional en forma
mas decidida.
Para ilustrar este aspecto, es interesante
analizar la informaci6n generada por cuatro
estudios de casa de las poblaciones bajo estu-
dio deI area urbana y rural.
El primer estudio de caso trata de una fa-
milia urbana de la ciudad de La Paz, que in-
cluy6 alimentos de donaci6n en su canasta
basica.
La informaci6n deI Cuadro Nil 34 se re-
fiere el consumo per-capitaldia, donde los
productos procesados coma el pan elaborado
con harina de trigo donado tiene una contri-
buci6n en calorfas dei 28.9'7t, de origen extran-
jero.
Otro producto que esta familia recibe de
donaci6n pero de compra local, es el azucar
que aporta con el 13.00/0. En estl' primer caso,
el 77.3% de las calorias consumidas provie-
nen de los productos procesados, de los
cualcs cl 42.2% de los productos de donacion
yel resto (35.10/0) de la producciôn nacional.
Los productos de consumo directo a1can-
zan s610 al 22.6% en su aporte calarico,. des-
tacandose el consumo de papa <8.5%) y carne
de res (8.2%). La contribucian de las verdu-
ras es relativamente baja, al igual que la ce-
bolla con el 3.9% y el resta que presenta por-
centajes mas reducidos aùn.
Cnifim7-A
PROCEDE~CIAnEL APQRTE CALORICO SEGUN fAMlliAR QUE
CONSUMJERQN ALiMENTOS DONAOQS (~rsof\a1di.d
'(1992)
r'roœs. ImpurL ~..("'
GrMico 7-B
PROCEOENOA OEL APORTE CAWRICO SECUN fAMJLlAR QUE NO
CONSUMIERON ALIMENTOS OONAD05 (personaJdf,al
'(992)
l'nXl·.s. Impur!. 26.6"
El consumo total de calorfas es de 1203.9,
las cuales cubren solamente el 49.2% de la re-
comendaciôn, con un déficit de 50.R'Yr, 10 qlJt>
significa que :Ias calorias consumidas no
estarfan reponiendo el gasto energético reque-
rido para cumplir con las funciolH's deI orga-
nismo y por la actividad productiva desarro-
Ilada. (Cuadro N" 34).
El segundo estudio de casa es una familia
urbana de la provincia Quillacollo deI Depar-
tamento de Cochabamba que no consumiü
alimentos donados (Cuadro N" 35).
Entre los productos procesados, los unicos
alimentos consumidos son los provenientes
deI trigo (pan y fideo) que contribuyen con el
Clladro N":l4
ALiMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA/DIA, SEGUN SU PROCEDENCIA y APORTE CALORICO
(Familia urbana de la provinci<l Murillo dei dl1partamento de La l'<lZ, lJUt' "induyû <llimentos donados"l'n su consulllo)
Productos Materia Prima Procedencia dd i\nortl1 Calôrico Total
Alimenticios 13àsica Import.1 Don<lcion 1 Producci6n Nal
(%) 1 Extrilnj (%) N.I (%)
1
('lo) (Ws ) (%)
A. PROCESADOS
1. Pan Trtgo 348.0 , '.9
2. Accil~ j'a 15.!1 1.2
. AzUCtlr aiia de Azu ar 161.0 13.0
4. Arroz 407.5 3..1,8
SubTotal 1(0,1.0 n.o 422.5 J5.0 931.5 77.~
B. DlRECfOS
5. ne De Res 99.0 8.2
6. ZIlnahoria 4.0 0.:1
7. abo 4.0 0.3
8. Cebollil 47.0 3.9
9.Zapall 5.0 0.4
O. Percpl Il.2 n.n
11. Apl 0.2 O.U
12. Locoto 1.0 O. )
13. T mate 8.0 0.6
14. Papa 100.0 8.5
15. Mate (Manzanilla) 1.0 0.0
Sub Total 2n.4 22.2 2n.4 22.6
TotaL General 348.0 28.9 161.0 1"3.0 694.9 57.2 1,203.9 100.0
(%) ADECUACION 49.2%
C.A. Cifra Absoluta
Fuente: Cuaqro construido en base a entrevistas.
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Cuadro N" 33
ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA/DIA, SEGUN SU PROCEDENCIA y APORTE CALORICO
(Farnilia urbana de la provinci,l Quillacollo dd dep<utarnento de Cochabarnb<l,
que "no incluyô alin1t'nto., donado<" l'n .,u cnn<;lIrno)
l'rod ucto., Milll'ria Prirn,) Procedl'naa dei I\Dortl' C.llùrico Talai
1I\limentiLio., Ilàsica
1
1rn port,)cion 1 Don,Kion 1 l'rodllccion Nal. (gr.,) (',,)
(gr<;) ('i;,) 1 Extr ( ",)INat (,,;,) 1 (gr.;) (",)
1\, PROCESADOS
1, l'an, Fideo Trigo 5YHA (]) 46,fX) 114.00 l'HO
2, I\ct'ile Soya 26,m 2,00
3, I\zucar Cana dl' I\zLlCar 162.m 12.5
4. Tt, Té l.m 0.10
SUB TOTAL 59H.40 46.(X) 303.00 23.40 901.40 69.40
Il. DIRECTOS
5. Zanahoria 17.00 1.30
6. Cebolla 20.80 1.60
7. Tomale' 12.20 0.90
H. Achojcha 2.20 n.20
9. Vainitas 17.HO 1.40
1n. 1'1<11'1110 postrl' 22H.40 17.60
11. Papa 99.20 7.60
SUBTOTAL 397.60 30.60 397.60 30.60
TOTALCENERAL 598.40 46.m 700.60 54.00 1,299 100.00
ADECUACION 62.1%
(]) En 1992 Se im porté> el 84% dl'I total dei trigo consumido.
Fuente: Cliadro construfdo en base a entrevist,)s.
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46.0% del total de las calorias. Lucgo estan
los productos de producci6n nacional con un
aporte deI 23.4%, dondc cl mayor porcentaje
esta dado por el azucar (12.5%), Je siguen el
pan y el fideo con 8.8%.
Los productos de consumo directo aportan
el 30.6%, destacandose el pléltano postre con
17.6%, y lucgo la papa con cl 7.6%.
El numew total de alimentos que consume
esta familia es solamente de 11 productos,
notandose la ausencia de alimentos fuentes
de proteinas de origen animal coma la leche,
huevos, carne y otros, estructurandose de esta
manera un modelo de consumo baSéldo en
productos alimenhcios con alto contenido en
carbohidratos (67.4%). De ese porcentaje, el
46.0% tiene origen extranjero y solo el 21.3%
son procesados con alimentos producidos en
el pais.
Otro aspecto que cs importante senalar es
el bajo aporte cal6rico (5.4%) proveniente de
alimentos que no requieren un proccsamiento
previo, coma es cl caso de las verduras 'lue
brindan al organismo los micronutrientes (vi-
taminas y minerales) indispensables para el
normal funcionamiento deI organismo.
Por otra parte el porcentaje de adecuacion
promedio de calorfas percapita/dfa es de
62.1 % con una brecha alimentaria de 37.9%.
El tercer estudio de casa tra ta de una fa-
milia rural de la provincia Nor Yungas deI de-
partamento de La Paz que declar6 haber con-
sumido alimentos donados (Cuadro NQ 36).
Esta familia declara que el aporte cal6rico
de los productos proceSéldos recibidos a tra-
vés de la donacion de origen extranjero es de
14.8%, con el pan como unico alimento. La
harina de mafz es otro producto de donacion,
pero de origen nacional, que en este casa
hene una mayor contribucion de calorfas
(26.3%).
Los productos industrializados nacionales
aportan 31.4%, siendo el arroz el mas impor-
tante (21.6%).
El aporte calorico procedente de los ali-
mentos de consumo directo es de 27.5%, de
los cuales el que mas calorfas aporta es el
platano postre con 17.5%. La carne de res re-
presenta solo el 3.1 % de las calorfas. El resto
son verduras con una contribucion mfnima.
Las calorfas consumidas en promedio por
un miembro de esta familia alcanzan a
2,686.8, las mismas que muestran un porcen-
taje de adecuacion de 133.2%, es decir, existe
un 33.2% sobre la recomendaci6n calOrica.
Los alimentos que mas contribuyen son el a-
rroz, platano postre, pan, azucar y papa, to-
dos ellos productos hidrocarbonados que
aportan principalmente calorfas.
Por ultimo, el cuarto estudio de casa es
una familia rural de la provincia Nor Yungas
deI departamento de La Paz que durante la
anamnesis alimentaria declarô no haber con-
sumido alimentos donados. (Cuadro NQ 37).
(J.DO
21.60
3120 1, 47.30 nAD
0.80
582JlO
26.30 841.60397.70 14.80 708.00
6. Te
7. ArrQl.
SUBTOTAL
CuadroNQ 36
ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA/DIA, SECUN SU PROCEDE CIA y APORTE CALORICO
(Fanllha rural de la proviDd Nor Yungns dei departamcnto de La Paz,
que "induy alimentos \ionado .. en su c nsumo)
Productos Materia Prima Procedencia dei Aporte Calôrico Tol,ù
Alimenticl Basica Import 1 Donaci6n 1 l'roducciôn N'l!. (~) ("'c)
1 Extr. (%) 1 Na!. (%)
1
(grs) (%)
1
A PROCESADOS
1. T'an Trigo 397.70 14.80
2 Harin de rnaîz MaIz 708.00 26.30
3. Aœile Soya 12.60 Q.50
4. Azûœr Cafta de Azucar 24S.40 9.10
5. fe Café 0.80 0.00
B. DtREcrOS
8. Came de Re
9. Zanahorla
10 Nabo
11. eb Ua
12. Arveja
I~. H ba fresca.
15. Tomate
]6. Papa
17. Plâtano
5UBTOTAL
TOTAL GENERAL
ADECUAOON 133.2%
397.70 14.80 708.00
84.60
12.60
7.10
20.30
10.60
6.80
3.60
122 0
471.60
739.50
26.30 l,S81.1 0
3.10
0.50
0.30
0.70
0.40
0.20
0.10
450
17.50
27.30
58.50
73 .50
2, 6.80
27.50
99.90
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas.
CuadroN°37
ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONA/DIA, SEGUN SU PROCEDENCIA y APORTE CALORICO
(Familia rural de la pmviDcia Nor Yungas deI departamento de La Paz,
que "no incluy6 alimentas donados" en su consumo)
70A
00
17.2
30.6 ],112.9
0.8
271.7
484.239.8628.7
CCaf
4. Arroz
5UBTOTAL
Productos Materia Prima Procedencia deI Aoorte Cal6rico Total
Alimenticios Basica lm port 1 Donad6n 1 Producci6n Na!. (grs) (%)(grs> (%) Extr. ('?'c) Nat. ('Vo) (grs) (%)
A. PROCESADOS
1. Pan, Fldeo. Trigo 628.7 39.8 119.7 7.6
2. Azucar CarladeAzûcar 92.0 5.8
3. é afé
B.DIRECTOS
5. Quinua
6. Carne res
7. Huevo
S.C bolla
9 z",nah ria
10. Tomate
11. Haba fresca.
12. Lechuga
13. Papa
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL
ADECUACION 76.2%
628.7 39.8
136.6 .6
99.0 6.2
66.8 4.2
28.3 1.9
15.3 1.
12.5 0.8
17.8 1.1
11.5 0.7
81.j 5.1
469.1 29.6 469.1 29.6
953. 60.2 1,582.0 100.0
(1) En 1992 se import6 el 84% dei total deI trigo consumido
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas.
1
•El porcentaje de las calorias obtenidas de
los productos procesados es 39.8%, a través
deI consumo de pan y fideo, elaborados con
harina de trigo de procedencia extranjera.
Los productos nacionales aportan con el
30.6%, el pan y fideo con 7.6%, el azucar con
5.8% y el arroz con el 17.2%.
Los productos de consumo directo prove-
nientes de la agricultura nacional tienen una
contribucion en calorias de solo el 29.6% y se
distingue la quinua (8.6%), cuyo consumo se
considera importante por tratarse de un pro-
ducto andino de alto valor nutritivo por su
contenido en proteinas. Esta farnilia también
incluye la carne de res en su canasta basica
con un aporte de 8.6%.
El consumo total de calorias promedio por
persona/dia es de 1.582 que representan el
76.2% de adecuacion con una brecha de
23.8%. En conclusion, de los cuatro estudios
de casa analizados solo unD cubre, inclusive
con un margen de seguridad, la recomenda-
cion de calorias.
En cuanto al modelo de consumo de estos
hogares, se advierte c1aramente que su ali-
mentacion se caracteriza por el elevado con-
sumo de alimentos energéticos, no existiendo
diferencias significativas entre los hogares
que consumieron alimentos donados y los
que no 10 hicieron. En cuanto al area de resi-
dencia, se observa que en el sector urbano se
presentan adecuaciones menores, 49.2% y
62.1 %; en cambio en el sector rural los porcen-
tajes de adecuacion calorica son de 76.2% y
133.2%. En este ultimo, se destaca el alto con-
sumo de arroz, platano postre, cuyo aporte en
calorias es importante.
Un estudio realizado entre 1958 - 1962
OCNND, Bolivian Nutrition Survey) estable-
cio que el consumo aparente per-capita diario
fue de 2108 calorias, en el que sobresale el
grupo de los cereales con un aporte de 47.3%,
siendo los derivados deI trigo los que contri-
buyen con 18.0%; le siguen en importancia
los tubérculos y raices con el 18.3%. En este
estudio, al igual que en la presente investiga-
cion, se advierte una clara tendencia al eleva-
do consumo de cereales (en especial deriva-
dos deI trigo) con un aporte calorico que gira
alrededor deI 40%.
Un hecho que Barna la atencion en dicho
estudio es el porcentaje de calorias prove-
niente de la leche y derivados, que si bien no
es muy alto (1.5%), es mas deI doble deI en-
contrado en los hogares estudiados en la pre-
sente investigacion (0.7%), demostrando en
cierta forma que el consumo de estos produc-
tos ha sufrido una disminucion. Respecto al
grupo de las frutas, en anos anteriores aporta-
ba el 6.0% de las calorias, mientras que ac-
tuaImente solo contribuyen con el 0.2% .
Asimismo, se observa que la estructura de
la canasta basica de alimentos en los anos
1958-62 se concentraba en 4 productos proce-
sados y 5 de consumo directo. En el ano 1992
(fecha de realizacion deI presente estudio) la
alimentacion se basa en 6 productos procesa-
dos que aportan el 46.8% de las calorias y 6
productos de consumo directo de produeci6n
nacional con el 44.4% de aporte calorico. Esta
situacion refleja la necesidad de impulsar la
autosuficiencia alimentaria para satisfacer los
requerimientos de la poblacion, de una mane-
ra sostenida y no 10 que ocurre con la asisten-
cia alimentaria, que si bien mejora el consu-
mo calorico, este no es continuo.
Otro aspecto a resaltar coma fruto deI
analisis es que las donaciones de alimentos
estan generando un modelo de consumo ba-
sado en rnateria prima importada (entre el
15% y el 46% de los estudios de casa descri-
tos) 10 que a su vez debilita la capacidad pro-
ductiva nacional para satisfacer las necesi-
dades internas.
2.1.2. La estructura dei consuma seglin
regiones y areas.
Con el proposito de tipificar los modelos
de consumo de la poblacion estudiada, se ha
realizado un corte, aproximadamente en el
80% de frecuencia acumulada de consumo, es
decir, se consideraron los alimentos que estan
dentro de esta concentracion. El resta de ali-
mentos se los ha agrupado en "otros alimen-
tos", tomando en cuenta su baja frecuencia de
consumo en la poblacion, englobandolos den-
tro deI 20%.
a) El conjunto de familias estudiadas que
"incluyeron alimentos donados" en su alimen-
tacion presentan una estructura de consumo
con 90 productos que representan el 100% de
su alimentacion. A pesar de que este numero
muestra una gran diversidad de alimentos, se
debe tener en cuenta que la informacion refle-
ja el consumo de todos los hogares de la
muestra que tuvieron esta condicion.
Los productos que tienen mayor frecuen-
cia de consumo, son 21 en los que se concen-
tra el 80% deI total.
El azucar ocupa el primer lugar de prefe-
rencia, y en el segundo y tercer lugar apare-
cen la ceboBa y saI yodada, esta ultirna entre-
gada por donaci6n. La came de res se ubica
en el cuarto lugar, y con una diferencia
minima le siguen la papa y la zanahoria.
El pan que tiene un importante aporte de
calorias debido a su elevado consumo, ocupa
el séptimo lugar.
El aceite es un producto muy apreciado
entre las familias porque se utiliza en la ela-
boracion de distintas comidas; sin embargo
su frecuencia de consumo 10 situa en el déci-
mo lugar.
En este primer grupo, el azucar, pan (ela-
borado con harina de trigo donada) y arroz,
productos de donaci6n, son incluidos dentro
la canasta basica de alimentos de estos ho-
gares.
Entre otros alimentos, deI 80% de frecuen-
cia acumulada, se encuentran la harina de
trigo y de maiz, productos de donaci6n.
El resta de los alimentos presenta frecuen-
cias bajas, asi la harina de soya de donaci6n
ocupa el 33vo. lugar.
El queso esta ubicado en el 36vo. lugar y
la leche fresca en el 53. Por esta ubicaci6n se
deduce que no son productos considerados
dentro de la canasta basica de alimentos.
El sebo de res que en anos pasados tenia
mayor frecuencia de consumo, ahora se halla
en el penuItimo lugar (89).
Respecto al amllisis deI consumo de ali-
mentos segun ubicaci6n de la residencia, se
tiene que la estructura de la canasta no pre-
senta grandes diferencias, pues en el area ur-
bana se consumen 75 productos y en el rural
68 (ver el Cuadro Nil 38). El 80%, en la urbana,
concentra a 22 alimentas, siendo entre los
productos donados, el azucar el de mayor in-
cidencia. Le siguen la saI, pan (8vo. lugar),
aceite (9no. lugar).
En el area rural, el 80% concentra a 18 pro-
ductos. Entre los productos donados, el
azucar nuevamente ocupa el primer lugar, la
carne de res junto a la zanahoria esta en el se-
gundo lugar, luego la cebolla, papa, pan y saI
en el sexto lugar. El aceite se halla en el 14vo.
lugar.
El plâtano postre en el arca urbana se en-
cuentra en el 28 lugar, mientras que en la ru-
ral esta en el 17, debido a la influencia de la
poblaci6n de los Yungas, zona donde se pro-
duce este alimento y se consume en distintas
formas.
De acuerdo a las zonas agroecol6gicas, en
el Altiplano se consumen 65 alimentos. El
80% concentra 20 productos. En la zona de los
Valles el numero es mucho menor, 36 alimen-
tos; dentro el 80% se encuen tran 17 prod uc-
tos, 10 que lIama la atenci6n puesto que en los
valles existe mayor disponibilidad de alimen-
tos sobre todo por la diversificaci6n en la pro-
ducci6n agropecuaria.
CuadroN°38
CANASTA DEL CONSUMO DE ALJME TOS SEGUN AREAS
HOGARES QUE "TIE E ALIMENTOS DO ADOS" EN SU CONSUMO (]992)
(Enlistados segUn frecuencia de consumo)
AREA URBANA AREA RURAL
No. Alimentos Porœntaje % Free. Acum. No. Alimentos Porcelltaje % Frec.Acum.
1 AzliCM 6.00 6.00 1 Azucar 6.40 6.40
2 Sai Yodada 5.90 11.~0 2 Came de Res 6.10 12.50
3CeboIIa 5.80 17.70 3 Zanahorla 6.10 18.60
4 Papa 5.30 23.00 4Ceb Ua 6.00 24.60
5 Arroz 5.10 28.10 SPapa 5.80 30.40
6Carn d R 5.00 33.10 Pan 5.50 35.90
7 Zanahoria 4.80 37.90 7SaIYodada 5.50 41.40
8 Pan 4.80 42.70 8 Arroz 4.70 46.10
9 Aceite 4.70 47.40 9 Tomate 4.10 50.20
10 Tomate 3.80 51.20 10Arv~ja 4.10 54.30
11 Te en Bolsita 3.40 54.60 11 Fideo 4.00 - .30
12 Nabo 3.00 57.60 12 Haba Presca 4.00 62.30
13 Cafe 2.90 60.50 13 Café 3.40 65.70
14 Arveja 2.80 «3.30 14 Aceite 3.00 68.70
15Ajl 2.60 65.90 15 Te en llolsita 3.00 71.70
16 Fidoos 2.60 68.50 16AJi 2.70 74.40
17 Huevo De Gallina 2.10 70.60 17Plâtano PootJ'11 2.40 76.0
18 PerejU 2.00 72.60 18 Nabo 2.30 79.10
19 Haba Fresca 1.80 74.40 20 Otros Alimentos
20 Canela 1.80 76.20
21 Apio Hojas 1.70 77.90
22 Harina de Trlgo 1.60 79.50
23 Otros AUmentos
75 20.40 100.00 68 20.90 100.00
Fuenle: CuadTO Construido en base a entrevislas.
•'..
AI interior de los Valles la diferencia es
mas grande, respecto al Altiplano. En el area
urbana se consumen 48 alimentos, con una
concentracion en el 80% de 14 productos y en
la rural son 43 alimentos, dentro dei 80% 0010
estan 16 (para la estructura dei consumo ur-
bano y rural segun zonas agroecologicas ver
Cuadro NQ 39).
En términos generales la frecuencia de
consumo de los alimentos es similar.
En los Llanos y Yungas los alimentos con-
sumidos alcanzan a 68, con una concentracion
de 21 en el 80%.
En los resultados de la zona de los Llanos,
se advierte claramente la influencia de la po-
blacion de los Yungas, porque el area urbana
0010 refleja el consumo de las familias urba-
nas de Santa Cruz, mientras que en el area ru-
ral se concentran familias rurales deI departa-
mento de Santa Cruz y de la provincia Nor
Yungas de La Paz, consumiéndose 55 produc-
tos, donde el platano postre ocupa el segundo
lugar de frecuencia de consumo.
b) En cuanto a las familias que no consu-
men alimentos donados, la situacion es la si-
guiente.
En este grupo de familias los alimentos
consumidos alcanzan a 85 (5 productos me-
nos que en familias que consumen alimentos
donados). El 80% concentra 17 productos, de
los cuales el azucar se ubica en primer lugar,
le siguen la cebolla, papa y pan que estan en
cuarto lugar.
Es importante seilalar que los alimentos
como el azucar, pan (elaborado con harina de
trigo), saI, arroz, son alimentos que en el ante-
rior grupo se recibian en calidad de donacion;
en cambio, estas familias los adquieren medi-
ante la compra, incluyéndolos en los produc-
tos basicos de consumo.
El queso ocupa el 22vo. lugar y la leche el
26vo. lugar que comparte con muchos otros
alimentos. Estos productos en ambos grupos
tienen una muy baja frecuencia de consumo,
sobre todo por su elevado precio y porque la
poblacion no conoce su valor nutritivo.
Si se analiza la estructura de consumo
segun areas de residencia, en el area urbana
se observan 60 alimentos, sin embargo, son
0010 16 los productos que concentran el 80%.
El primero es el azucar, y 1uego le siguen los
alimentos de consumo general que se mencio-
naron en los anteriores grupos (ver Cuadro
NQ 40).
En el area rural, en general se presenta una
similar frecuencia de consumo: son 76 en total
los alimentos consumidos; y 17 productos
concentran el 80% encabezando la lista el
azucar.
Respecto al consumo segtin las zonas
ecologicas, en los Valles, la estructura general
esta compuesta por 75 alimentos, de los
cuales, en el 80% se encuentran 17, ocupando
el azucar el primer lugar. Cabe resaltar que el
numero de alimentos consumidos por los ho-
gares que incluyeron alimentos donados, en
esta zona, 0010 alcanzaban a 36.
La diferencia es mas notoria en el area ur-
bana, y se atribuye ésta al mayor numero de
hogares entrevistados (al azar) que no inclu-
yeron alimentos de donacion en su canasta de
consumo.
En los Llanos y Yungas los alimentos con-
sumidos son 49, de los cuales 14 estan dentro
dei 80%. Nuevamente encabeza la lista el
azucar.
En el area urbana de los Llanos sOlo con-
sumieron 23 alimentos, y 12 concentran el
81 %. El primer lugar ocupan varios produc-
tos: Pan, azucar, papa y saI. En segundo lugar
estan la cebolla, té, aceite, arroz, tomate y
came. (ver Cuadro NQ 41). Aqui también se
nota la ausencia deI consumo de leche.
Por este tipo de estructura de consumo, se
advierte que la dieta de estos hogares es me-
nos diversificada, en cambio en el area rural
que incluye los Yungas, se consumen 48 ali-
mentos, mostrando mayor variedad de pro-
ductos.
En sintesis, se concluye que los alimentos
bâsicos estan presentes en todos los grupos
estudiados. También se advierte el consumo
de los alimentos propios de las regiones como
la yuca en los Llanos, platano y postre en los
Yungas, quesillo en los Valles y la papa y el
chuilo que tiene mayor preferencia en el Alti-
pIano.
Hasta aqui se ha analizado la estructura
de consumo de las familias que no reciben
donaciones, la misma que no denota diferen-
cias importantes respecto a la influencia de
los alimentos donados en la conformacion de
los modelos de consumo (4).
Sin embargo, hay que aclarar que en las
raciones de las donaciones alimentarias figu-
ran productos completamente ajenos a nues-
tro consumo, como por ejemplo el bulgur yel
pescado enlatado, el "corned beef" y otros (5)
que no se producen internamente ni son de
consumo habituaI. Cuando termina su consu-
mo, tal como demostro un estudio hace 6
anos (Prudencio, Velasco, 1987), induce a las
familias (sobre todo a través de los ninos ya
que son productos apetitosos) a demandarlos
en el mercado, incrementando los gastos en el
presupuesto familiar y aumentando las im-
portaciones comerciales.
CuadroNQ39
CANASTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN ARBA y REG1ONES
HOGARES QUE "TIEN.EN ALIMENTOS DO ADOS" EN SU CONSUMO (1.991)
(Enlistados seg(m frecuencia de consumo)
:'
ALTlPLANO URBANO VALLE URBANO LLANO URBANO
~ Alimentos % %Acum. ~ Alimentos % %Acum. NQ Alimentos % %Acum.
1 A.zUcar 5.5 5.5 1 AzUcar 7.1 7.1 1 Azûcar 7.7 7.7
2 Z8nahoria 53 10.8 2 Cebolla 7.1 14.2 2 Salyodad 7.7 15,4
3 cebolla 5.3 16.1 3 Papa 7.1 21.3 3 Aœite 72 22.6
4 Papa 5.3 21.4 4 Tomate 7.1 2.4 4 Cebolla 7.2 29.8
5 Sa] yodada 5.3 2.6.7 5 Salyodada 7.1 35.5 5 Arroz 6.7 36.5
6 Pan 5.3 32.0 6 Locolo 7.1 42.6 6 Tomate 5.7 42.2
7 Came Resc/h 5.2 37.2 7 Aœile 7.1 49.7 7 Harill.Trigo 5.3 4'7.5
8 Arroz 4.6 41.8 8 Pan 7.1 56.8 8 IiUèVO Galllna 4.8 -2.3
9 Nabo 4.0 45.8 9 Arr02 7.1 .9 9 Came Res 4. 57.1
10 Aœite 3.9 49.7 10 Came Res 3.6 67.5 10 Papa 4.8 61.9
11 Té en Bolsit. 3.6 53.3 11 Arveja 3.6 71.1 11 Zanahorla 3 PS.2
12 Aj( 3. 56.6 12 Z8nahoria 3.6 74.7 12 Commo 3_1 68.S
13 Tomale .0 59.6 13 Visccras Pollo 3.6 78.3 13 café 2. 71.4
14 Fldeos 3.(l 62.6 14 Calé 3.6 81.9 14 T en Bolsit. 2.9 74.3
15 Arveja 3.0 65.6 15 Pan de trigo 2.9 77.2
16 Café 2.9 68.5 16 Arveja 1.9 79.1
17 PerejU 2.6 71.1 17 HarinSoya 1. 81.0
1 Apie 2.3 73.4
19 Haba fresca 2.3 75.7
20 Ca.n la 2.0 77.7
21 Ajo 1.7 79.4
62 Olros Alimentos 20.5 100.0 18 Otros Alimentos 17.9 100.0 43 Otros Alimentos 19.1 100.0
ALTlPLANO RURAL VALLE RURAL LLANO y YUNGAS RURAL
~ Alimentos % %Acum. NQ Alimenlos % %Acum. NQ Alimenlos % %Acum.
1 Came Res 6.7 6.7 1 Azûcar 7.6 7.6 1 Azucar 6.0 6.0
2 Azlicar granulada 6.5 13.2 2 Z8nahoria 7.6 15.2 2 Z8nahoria 6.0 12.0
3 Papa 6.2 19.4 3 Cebolla 6.8 22.0 3 Plâtan postre 5.7 17.7
4 CebOlla 6.0 25.4 4 Salyodada 6 28.8 4 came Res 5,7 23.4
5 Pan 5.8 31.2 5 Toma le 6. 35.6 5 Cebolla 5.7 29.1
6 Z8nahorla 5.8 37.0 6 l'an 5.9 41.5 6 Salyodada 5.5 34.6
7 Haba fresca 5.5 42.5 7 Papn 5.9 47.4 7 Papa 5.2 39.8
8 Salyodada 5.1 47.6 8 Aceite 5.9 53.3 8 Pan 5.0 44.8
9 Arroz 5.1 52.7 9 Arroz 5.9 59.2 9 Fideos 5.0 49.8
'10 Arveja 4.8 57.5 10 Carne Res 5.1 64.3 10 CaM 4.5 54:3
11 Ajf 4.2 61.7 11 Haba fresca 4.2 68.5 11 Tomate 4.2 58.5
12 Thn Bolsil. 4.2 65.9 12 Fideos 2..5 71.0 12 Atroz 4.0 62.5
13 .Fideos 3.5 69A 13 Huevo Gal1ina 2.5 13.5 13 Arveja 3.7 66.2
14 Tomate 3.2 72.6 14 Arveja 2.5 76.0 14 Nàbo 3.0 69.2
15 Aœite 3.0 75.6 15 HarlnSoya 2.5 78.5 15 Té en BoIsIt. 2.5 71.1
16 Haba Fresca 2.8 78.4 16 Canela 2.5 81.0 16 Aœite 2.2 73.9
17 Oregano 2.3 80.7 17 Haba 2.2 76.1
18 Orégano 2.0 78.1
19 Ap 1.7 79.8
42 Otros Alimentas 19.4 100 43 Otras Alimentos 18.6 100.0 55 Clros Alimentos 20.0 100.0,
Fuenle: Cuadro conslruidp en base a enlrevistas
•
Cuadro N° 40
CANASTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN AREAS
HOGARES QUE "NO TIENEN ALIMENTOS DONADOS" EN SU
CONSUMO (1992)
(Enlistados segun frecuencia de consumo)
Area Urbana Arca Rural
Alimentos Porccntaje % Frec. Alimentos Porccntaje % Frcc.
Acum. Acum.
1. Azucar 7.30 7.30 1. Azucar 7.60 7.60
2. CeboUa 7.10 14.50 2. Papa 7.60 15.20
3. Pan 6.90 21.40 3. CeboUa 7.60 22.80
4. Sai Yodada 6.70 28.20 4. Pan 7.00 29.90
5. Papa 6.70 34.90 5. Sai Yodada 6.90 36.80
6. Tomate 6.50 41.50 6. Tomate 6.40 43.20
7. Aceite 6.30 47.80 7. Zanalloria 5.80 48.90
8. ZanallOria 6.20 54.00 8. Aceite 5.70 54.60
9. Arroz 5.40 59.30 9. Fideos 4.50 59.20
10. Te en Bolsita 3.80 63.10 10. Arroz 4.50 63.70
11. Fideos 3.80 66.90 11. Carne de Res 3.90 67.60
12. Carne de Res 3.60 70.40 12. Te en Bolsita 3.40 71.00
13. Locoto 3.00 73.40 13. Café 2.40 73.40
14. Café 2.60 76.00 14. Locoto 1.80 75.20
15. Arveja 2.40 78.40 15. Huev, Gallin. 1.70 77.00
16. Haba Fresca 2.40 80.80 16. Aji 1.70 78.70
17. Ajo 1.70 80.40
2.1.3. La ingesta de energia y nutrientes.
La ingesta de energfa y nutrientes es un in-
dicador indirecto que permite conocer la si-
tuacion alimentaria y nutricional de la pobla-
cion estudiada en un momento dado.
El Suministro de Energia
El consumo de energfa es determinante
para un buen estado nutricional y de salud,
por ello la importancia deI aporte suficiente
de calorias en la alimentacion.
De un total de 235 hogares estudiados, se
observa que la ingesta de energia respecto a
la recomendacion para la poblacion boliviana
de calorias y nutrientes, (considerando distin-
tos aspectos coma edad, sexo, actividad fisica,
estado fisiologico), es de 75.2%, existiendo
una brecha 0 déficit deI 25%.
En cuanto al area donde residen se ve que
no hay una diferencia significativ3, pues en el
area urbana el porcentaje de adecuacion
calorica es de 75.6% yen la rural 74.9%. Estos
datos, comparados con la ultima encuesta na-
cional sobre consumo de alimentos que data
deI ana 1962, son aun mas alarmantes, puesto
que entonces la disponibilidad de calorias era
deI 80% .
Las Encuestas de Presupuestos Familiares
y de Seguimiento al Consumo de Alimentos,
realizadas por el !NE, muestran resultados
acerca deI consumo de calorias en el departa-
mento de La Paz. En la ciudad, la adecuacion
Fuente: Cuadro conslruido en base a enlrevistas.
60 OlrOS Alimentos 19.2 100.00 76 Olros Alimentos 19.6 100.00
es 107.2%, en la ciudad de El Alto 95.2% yen
el area rural, 60.3% .
Si se analizan estos resultados de acuerdo
al lugar donde residen los hogares investiga-
dos, se advierte una variacion considerable
entre ellos.
La poblacion investigada en el departa-
mento de La Paz presenta la mayor adecua-
cion energética, 88.3% a nivel general, en el
area urbana 79.8% y en el area rural 93.5%.
Esta diferencia entre el area urbana y rural,
que generalmente en otros estudios es a la in-
versa (es decir, que la poblacion urbana pre-
senta adecuaciones mayores a la rural) en
este casa se atribuye a que un segmento de la
poblacion bajo estudio (provincia Nor Yun-
gas - Coroico) es productora de platano de
cocinar 0 postre, hecho que influye en el alto
consumo de este producto, en diferentes for-
mas y en todos los tiempos de comida deI
dia, aportando un buen porcentaje de calo-
rias. Asi también el consumo de yuca y hua-
luza es bastante alto, contribuyendo a una
mejor adecuacion calorica.
Una situacion inversa se ve en el departa-
mento de Santa Cruz, que presenta una de las
adecuaciones mas bajas, 65%. En el area ur-
bana 75%, resultado similar a la media gene-
raI encontrada, mientras que en el area rural
se observa el 55% de adecuacion en energfa
con una brecha deI 45%, 10 que significa que
el consumo de las familias crueenas rurales,
en promedio, solo alcanza a poco mas de la
mitad de la recomendacion diaria, situacion
que coloca a este grupo poblacional coma
unD de los mas deficitarios en cuanto a la ali-
mentacion se refiere. Como se vera mas ade-
lante, la diversidad de los alimentos consumi-
dos no es menor a la observada en los demas
departamentos, pero la cantidad per-capita es
mucho menor. Es también en Santa Cruz
donde se presenta el mayor numero de ho-
gares que consumen sOlo 2 comidas 0 prepa-
raciones al dia, aspecto que influye en la in-
gesta de calorias.
En sintesis, se observa déficit en el consu-
mo de energia en todos los grupos estudia-
dos, siendo mas critica la situacion en el area
rural de Santa Cruz. (Cuadro Nil 42)
El suministro de Proteinas
En cuanto a la adecuacion de proteinas,
nutriente importante que cumple funciones
de formacion, mantenimiento y reparacion de
los tejidos deI cuerpo humano, en especial en
los ninos que se encuentran en la etapa de
crecimiento y desarrollo, los resultados mues-
tran un déficit mayor al de las calorias.
A nivel general el porcentaje de adecua-
cion proteinica es 72%, el area urbana presen-
ta el 73% y la rural 71 % .
1
CuadroN°41
CANASTA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEGUN AREAS y REGIONES
HOGARES QUE "NO TIENEN ALIMENTOS DONADOS" EN SU CONSUMO (1992)
(Enlistados seg(m frecuen ia de consumo)
ALTIPLANO URBANO VALLE URBANO LLANO URBANO
N° Alimentos % %Acum. NIl Alimentos % %Acum. N" Alimentos % %Acum.
1 1 Azucar 7.2 7.2 1 Pan 8.2 8.2
2 2 Cebolla 7.2 14.4 2 P/lpa 8.2 16.4
3 3 Pan 6.7 21.1 3 Azucar 8.2 24.7
4 4 Tomate 6 27.6 4 Salyodada 8.2 32.9
5 5 Zanah ria 6.5 34.1 5 Cebolla 6.8 39.7
6 6 sai yodada 65 40.6 6 Té en BolsiL 6.8 46.6
7 7 Papa 6.5 47.1 7 Aœite 6.8 53..4
8 8 Aœite 6.3 53.4 8 Arroz 6.8 60.3
9 9 AlJ'I)z 5.1 58.5 9 Tomate 6.8 67.1
lQ 10 Fid 4..2 62.6 10 Camt! Rt!5 6. 74.0
11 11 t 3.5 66.1 11 Zanahorla 4.1 78.1
12 12 Té en Holsit. 32 69.4 12 Harin. Trigo 2.7 80.8
13 13 Came~ .() 72.4
14 14 Haba Fr.e:;ca 2.8 75.2
15 15 Arveja 2.8 78.0
16 16 Café 2.6 0.5
60 Otras Alimentos HlM Otros Alimentas 19.5 100.0 23 Otros Alimentas 19.2 100,0
ALTIPLANO RURAL VALLE RURAL LLANO y YUNGAS RURAL
N" Alimentos % %Acum. NO Alimentes % %Acum. NO Alimentos % %Aaun.
1 AzUcar 1 Papa 7.5 7.3 1 AzUcar "8.4 8.4
2 Cebol1a 2 Azilcar 7.3 145 2 Cebol!a 8.4 16.7
3 Pan 3 Cebolla 7.3 21.4 3 Salyodada 8.0 24.7
4 Salyodada 4 Pan 6.8 28.2 4 Papa 8.0 32.7
5 Papa 5 Tomate 6.7 34.9 5 Pan 7.3 40.0
6 Tomate 6 Zanahoria 6.6 41.5 6 Aceite 6.2 46.2
7 Aœite 7 Sai yodada 6.6 47.8 7 Tomate 5.5 51.6
8 Zanahoria 8 Aceite 5.5 54.0 8 Arrol. 5.5 571
9 ArrQz 9 Fid 4.6 59.3 9 Adeos 4.4 61.5
10 Té en Bolsit. 10 Arrol. 4.2 63.1 10 Café 3.6 65.1
11 Fideos 11 Came Res c/Hul!Sl 4.1 66.9 11 Came Res 3.6 68.7
12 cameR 12 ~ en Bolsit. 3.4 70.4 12 Zanahoria 3.6 72.4
13 Lo<;oto 13 Aj! 2.4 73.4 13 Té en Bolsit. 3.3 75.6
14 café 14 Loco!o 2.4 76.0 14 Comino 2.5 78.2
15 Arveja 15 café 2.0 78.4 15 Piment6n 1.8 80.0
16 Haba Fresca 16 Ajo 1.8 80.8
17 Iluevo Gallin. 1.7
60 Otros Alimentos Otros A1imentos 19.3 100.0 48 Otros Alimentos 20.0 lIl0.0
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas
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Cuadro N°42
PORCENTAJE DE ADECUACION ENERGETICA y PROTEINICA DE LA
DIETA, SEGUN DEPARTAMENTO y AREA POBLACION GENERAL (1992)
A nivel departamental, el porcentaje mas
alto se encuentra en las familias de Oruro con
un 87% y el mas bajo comparten Santa Cruz y
Chuquisaca con un 59%.
Nuevamente los hogares rurales crucenos
presentan la adecuaci6n mas baja, 46% con
una brecha de 54%. Este resultado acom-
panado de una adecuaci6n deficitaria de calo-
rias, determina que las proteinas ingeridas
s610 cumplan funciones energéticas y no las
especificas requeridas por el organismo (Cua-
dro Nil 42 YGratico 8A -8B).
Es importante senalar que la mayor parte
deI aporte proteinico en la poblaci6n bajo es-
tudio esta dado por alimentos de origen vege-
taI, determinando la baja calidad de este nu-
triente.
La calidad de las proteinas se determina
por el mayor numero de aminoacidos esen-
ciales en su composici6n y éstas estan conte-
nidas en alimentos coma la leche, el huevo y
las cames, alimentos cuyo consumo es bas-
tante reducido debido al precio y la poca dis-
ponibilidad.
Cuadro N°43
Concluyendo, estos resultados reflejan el
déficit en el suministro de proteinas en toda
la poblaci6n investigada.
El Sliministro de Microllutrientes
Los micronutrientes son elementos esen-
ciales para un adecuado estado de salud y
nutrici6n. Se los denomina micronutrientes
porque su requerimiento se presenta en canti-
dades minimas. Sin embargo, la deficiencia 0
carencia de alguno de estos elementos (vita-
minas y minerales) ocasiona problemas en la
salud de los ninos y adultos.
Respecto a los micronutrientes se advierte
que el Calcio, Hierro y Vitamina C, presentan
porcentajes de adecuaci6n por encima deI
100%, pero debido al procedimiento que se
sornete a los alimentos para ser consumidos,
coma pelarlos y cocinarlos a altas tempera tu-
ras, estos nutrientes, en particular la vitamina
C, sufren pérdidas considerables.
La vitamina A, las vitaminas deI Complejo
By la Niacina reflejan una adecuaci6n por de-
bajo de la recomendaci6n. Las mejores
fuentes de vitamina A son la leche y deriva-
dos, huevos. En cuanto a las Vi.taminas deI
complejo B, estan contenidas en el higado,
verduras de hoja y también en cereales inte-
grales. Tomando en cuenta el elevado consu-
mo de cereales, éstos se constituyen, frecuen-
temente, en la unica fuente de estas vitaminas
en las familias de escasos recursos
econ6micos, caracteristica que predomina en
la poblaci6n beneficiaria, donde el consumo
de alimentos de origen 3animal, de frutas y
verduras en especial de color verde y amari-
110 intenso, es bastante reducido 0 en muchos
casos inexistente, por falta de habito, de dine-
ro 0 de disponibilidad en el medio. (Cuadro
Nil 43 YGratico Nil 9).
86.90
78.40
65.30
67.30
46.40
70.80
83.30
92.20
77.20
50.40
70.30
73.50
Porcentaje de
Adecuacion Energética
Total Area Area
Urbana Rural
85.50
87.10
68.30
59.10
59.20
71.90
93.50
74.10
66.00
72.30
54.60
74.90
79.80
87.80
79.40
61.30
74.80
75.60
Porcentaje de
Adecuacion Proteinica
Total Area Area
Urbana Rural
88.30
82.80
69.40
67.00
65.40
75.20
Fuente: Elaborado en base a entrevistas.
Departamento
La Paz
Oruro
Cochabamba
ChuqlÙsaca
Santa Cruz
Total
GrMico8-A
ADECUAOON CALORICA DE LA DlETA SEGUN DEPARTAMENTO y
AREA POBLACION EN GENERAL (1992)
PORCENTAJE DE ADECUACION DE VITAMINAS y
MINERALES, SEGUN AREA URBANA y RURAL
POBLACION GENERAL
'(1992)
100-
u. raz Oruro Cbba. Chuq. S. Cruz
DEPARTAMENTOS
Tolal
Nutriente Total Area Urbana Area Rural
Calcio 116.40 92.50 102.20
Hierro 148.80 148.10 148.40
Vitamina A 65.40 88.00 78.50
Vitamina Bl 56.00 67.90 62.90
Vitamina B2 57.50 68.10 63.00
Niacina 65.60 71.20 68.80
Vitamina C 79.00 121.00 103.60
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas
El suministro de energia y proteinas segûn
nûmero de miembros en el hogar
Con la finalidad de conocer la influencia
de otros aspectos en el consumo de alimentos
1
ADECUAOON PROTEINICA DE LA DlITA SEGUN DEPARTAMENTO y
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Gràfico 8·B
En La Paz, la adecuaci6n de la dieta en ho-
gares de 1 a 3 miembros es de 120% en calo-
rias y 133% en proteinas, demostrando una
tendencia 16gica, puesto que en los hogares
de 10 y mas miembros la adecuaci6n de calo-
rias es de 61 % Y de proteinas 62%, con una
brecha cercana al 40%.
En Cochabamba se observa una tendencia
similar a la de La Paz, pero con menores ni-
veles de adecuaci6n. El consumo de los ho-
gares con 1 a 3 miembros cubre los requeri-
mientos en calorias en 99% y en proteinas en
121 %. En cambio en hogares compuestos por
10 miembros y mas, la energia esta cubierta
en 64% y las proteinas en 70% .
En Oruro la situacion es semejante. En ho-
gares conformados por 1 a 3 miembros, el ni-
vel de adecuaci6n en calorias alcanza a 143%,
TotalOruro Cbba. Chuq. S. Cruz
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en el hogar, se han discriminado a las fami-
lias de acuerdo al numero de miembros que
los componen.
En general, en toda la muestra estudiada
se advierte que el mayor porcentaje (47%)
corresponde a aquellos hogares compuestos
por 7 a 9 miembros; le siguen los hogares de 4
a 6 miembros (36%), luego aparecen los ho-
gares conformados por 10 y mas miembros
(12%) y por ultimo en un 4% se presentan los
hogares que tienen 1 a 3 miembros.
El nivel de adecuaci6n de la dieta en los
hogares de 1 a 3 miembros es 118% en
energia y 128% en proteinas, ubicandose por
encima de la recomendaci6n en un 18% y
28% respectivamente. En los hogares çom-
puestos por 4 a 6 miembros el porcentaje de
calorias se cubre en 79% y el de proteinas en
78%, le siguen las familias de 7 a 9 miembros
con un nivel de adecuaci6n cal6rica de 71 % Y
en proteinas 65%.
Finalmente, en los hogares conformados
por 10 miembros y mas, el porcentaje de
energia que se consume, alcanza solamente a
67%, y de proteinas al 65%.
Los datos muestran una clara tendencia,
permitiendo deducir que, a mayor numero de
miembros en la familia, mayor la brecha ali-
mentaria. Este déficit oscila entre 20% y 33%
para las calorias y entre 22% y 35% para las
proteinas.
Analizando los resultados por grupos de
poblaci6n asentados en los distintos departa-
mentos, se observa que en Chuquisaca no
existen hogares conformados por 1 a 3 miem-
bros en el area urbana, sélo en el area rural
con una adecuaci6n de 91 % para energia y
68% para proteinas. (Cuadros NQ 44).
CuadroN°44
GrMico9
Nlimet"ode En rgia PI0tèmas
Mlembros Area Arl:!a
Urbana Rurul Total Urbana ~ura1 Total
1-3 128.7 111.3 "'117.7 150.6 119.1 128.2 '<f-
4-6 80.3 78.2 79.1 79.6 76.5 77.8 z
"'7-9 71.6 70.0 71.0 71.2 60.6 64.6 v'"
ymâs 66.6 67.5 66.9 56.9 80.9 65.2 2
Total 75.6 74.9 75.2 73.5 70.8 71.9
POR ENTAJE DE ADECUACION DE ENERG lA Y
PROTEINAS SEGUN NUMERO DE MIEMBROS EN
EL HOGAR, POR AREA (POBLACION GENERAL)
0992)
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevislas.
La adecuaci6n mas baja se encuentra en
los hogares compuestos por 7 a 9 miembros
con el61 % en calorias y 53% en proteinas (ver
Grafico NQ 10 A - 108).
ADECUACION DE VITAMINAS y MINERALES SEGUN AREJ\ URBANA y
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Grâfico 10-8
mas son los miembros que comparten la ali-
mentaci6n en el hogar, mayor es el déficit, por
10 que pareceria que el aumento dei numero
de integrantes en la familia no significa el in-
cremento de los alimentos a consumirse. En
varias ocasiones se ha observado, especial-
mente en el area rural, que los utensilios de
cocina no se modifican, es decir que si utiliza-
ban una olla para cocinar para 3 6 4 miem-
bros, continuan usando la misma olla para 9 0
mas, aspecto que demuestra la necesidad de
impartir una orientaci6n en alimentaci6n y
nutrici6n que tome en cuenta estas aspectos.
El suministro de energ fa y proteinas segu.n
numero de preparaciones
Otro elemento que influye en la ingesta
alimentaria es el numero de preparaciones 0
tiempos de comida que se consumen durante
el dia.
El 50.6% de la poblaci6n investigada con-
sume las cuatro comidas tradicionales: De-
sayuno, almuerzo, té y cena. El 42.6% con-
sume tres preparaciones. El 4.2% consume 5
comidas, es decir que ademas de las comidas
tradicionales, ingieren una merienda. Los ho-
gares que solamente consumen 2 comidas
representan el 2.6% de la muestra.
Los resultados encontrados en el conjunto
de la poblaci6n muestran una relaci6n direc-
tamente proporcional, esto es: a menor
numero de comidas al dia, menor el porcen-
taje de adecuaci6n de la dieta.
Los hogares que consumen 2 comidas dia-
rias cubren el 44% de las calorias necesarias,
en cambio las que ingieren 5 comidas al dia
presentan un nivel de adecuaci6n de 119%
(ver Cuadro NQ 45 YGrâfico NQ 11 A -11 B).
Esta diferencia debe ser tomada en cuenta,
con fines de educaci6n nutricional yejecuci6n
de proyectos integrales destinados a mejorar
la situaci6n alimentaria de estas familias.
lOymas4·6 7-9
NUMERO DE MIEMBROS
GrMico ID-A
yen proteinas a 134% No existen hogares con
10 Y mas miembros en el area rural. El por-
centaje mas bajo se observa en hogares con 7
a 9 miembros que presentan una cobertura
dei 68% en energfa y 63% en proteinas.
Por ultimo, en Santa Cruz los resultados re-
flejan una situaci6n aun mas crftica. Se ad-
vierte claramente que en hogares compuestos
por 1 a 3 miembros, coma en todos los depar-
tamentos, el porcentaje de adecuaci6n es ma-
yor al recomendado, tanto en calorias como en
proteinas, con 193% y 191 %, respectivamente.
Mientras que, en el grupo de hogares confor-
mados por 7 a 9 miembros, se observa un por-
centaje de 56% en calorfas y 52% en proteinas,
cubriendo alrededor de la mitad de la reco-
mendaci6n.
En sintesis, se puede afirmar que mientras
1 ·3
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Cuadro N°4S
PORCENTAJE DE ADECUACION DE ENERGIA
Y PROTEINAS SEGUN NUMERO DE
COMIDAS CONSUMIDAS EN EL DIA
POR AREA POBLACION GENERAL
(1992)
Nl1merode Energia Protcinas
Comiaas Area Aréa
Urbana Rural Total Urbélna Rural Total
2 91.7 30.9 44.5 87.5 21.6 36.4
3 66.7 63.1 64.7 63.0 58.1 60.2
4 79 83.4 81.7 77.1 8O.S 79.1
5 109.9 130.0 119.5 121.7 122.7 122.2
Total 75.6 74.9 75.2 73.5 70.8 71.9
10 YmAs1·3 4 -6 7-9
NUMERO DE MIEMBROS
,-----
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas
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parte, en la poblacion crucena no se han en-
contrado hogares que consuman 5 comidas
diarias.
De acuerdo a las diferentes variables anali-
zadas, la poblacion estudiada en Santa Cruz
es la que presenta la menor adecuacion de la
dieta, que en muchos casos no alcanzarfa' a
cubrir ni los requerimientos para el metabolis-
mo basal.
2.1.4. El Aporte de los Alimentas Donadas.-
La situacion alimentaria en general es pre-
ocupante, aunque se dijo anteriorrnente que
el consumo de alimentos no es un indicador
directo, puesto que solamente se tomaron los
datos de la ingesta de un dia. Sin embargo, es-
tos resultados permiten contar con un panora-
ma general acerca de esta problematica y to-
La misma situacion se observa en la ade-
cuacion proteinica. En hogares donde s610 se
tienen 2 tiempos de comida el porcentaje es
36% y en 10 hogares que consumen 5 prepara-
ciones diarias, el porcentaje es 122%, existien-
do inclusive un excedente, al igual que en las
calorias.
Analizando esta inforrnacion desde el
punto de vista geogrâfico, se ve que la pobla-
cion estudiada en Chuquisaca no presenta
hogares que consumen s610 2 preparaciones.
El nivel de adecuacion calorica en familias
que consumen 3 comidas en el dia es de 55%
y el de las proteinas 48%. Los hogares que
durante el dia tienen 4 tiempos de comida,
también presentan adecuaciones bajas, 75% y
67% en calorfas y proteinas respectivamente.
En la poblacion pacena, tampoco se han
encontrado familias que consuman 2 prepara-
ciones al dia. Sin embargo, las adecuaciones
de la dieta, tanto calorica como proteinica en
los hogares que tienen 3 y 4 tiempos de comi-
da, son mayores a las observadas en Chuqui-
saca.
En Cochabamba, 11ama la atencion el re-
sultado obtenido en hogares deI area rural
que consumen 2 comidas diarias, cuyo consu-
mo es sumamente bajo, pues solo cubre el
29% de las calorfas necesarias y 27% de las
proteinas, nivel de adecuacion insuficiente
aun para cumplir las actividades deI rnetabo-
lismo basal corna son la circulacion de la san-
gre, respiracion, digestion y otras. Solamente
los hogares que ingieren 5 preparaciones al
dia cubren sus necesidades de energia y
proteina por encima de la recomendaciOn.
Los hogares estudiados en Oruro, al con-
trario de los demas, muestran una tendencia
inversamente proporcional al numero de co-
midas consumidas diariamente. Los que in-
gieren 3 preparaciones presentan un nivel de
adecuacion de 95% y en proteinas 87%. Las
familias con 4 comidas muestran un porcen-
taje de 82% en calorias y 88% en proteinas, y
los que consumen 5 preparaciones presentan
66% en calorfas y proteinas.
La poblacion de Santa Cruz es la que pre-
senta la mayor proporci6n de hogares que
consumen sOlo 2 comidas diarias. En el area
urbana el porcentaje de adecuacion calorica y
proteinica es 92% y 87% respectivamente, sin
embargo, este hecho no se debe considerar
en forma general porque se trata de escasas
familias que declararon un elevado consumo
de alimentos, situacion que desvirrua el resul-
tado general. En cambio en el area ruraC la
tendencia es similar a la observada a nivel
general. En familias que consumen 2
preparaciones, el porcentaje es muy bajo (31 %
en calorfas y 20% en proteinas). Por otra
1
mar las medidas correctivas necesarias para
su solucion.
El cuadro NQ 46 permite analizar la calidad
de la dieta en términos de calorias y
proteinas, discriminando a la poblacion segUn
declararon haber incluido 0 no alimentos do-
nados en su consumo. En adelante se denomi-
nara poblacion 1 a la que incluyo alimentos
donados y poblacion 2 a la que no 10 hizo.
Cuadro N° 46
SUMINISTRO DE ENERGIA Y PROTEINAS PROMEDIO/PERCAPITAlDIA
SEGUN PARAMETROS DE RECOMENDACION CONSUMO,
(Porcentaje de adecuaci6n y brecha, por ârea de residencia) (1992)
ENERGIA
Hogares que incluyeron Hogares que no incluyeran
"Alimentos Donados" "Alimentos Donados"
Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Recamendaci6n 2295.00 2267.00 2281.00 2271.00 2218.00 2235.00
Consuma 1865.00 1926.00 1895.00 1512.00 1502.00 1505.00
Adecuaci6n 0/0 81.30 85.00 83.00 66.60 67.70 67.30
Brecha 0/0 18.70 15.00 17.00 33.40 32.30 32.70
PROTEINAS
Hogares que incluyeron Hagares que no incluyeron
"Alimentas Donados" "Alimentas Donados"
Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Recomendaci6n 68.90 68.00 68.50 68.20 66.60 67.10
Consuma 56.50 56.80 56.60 40.70 41.00 40.90
Adecuaci6n 0/0 82.00 83.40 82.70 59.70 61.70 61.00
Brecha 0/0 18.00 16.60 17.30 40.30 38.30 39.00
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
En la poblacion 1 dei area urbana, las calo-
rias estan cubiertas en un 81.3%, en la rural la
adecuacion es 85%.
Respecto al porcentaje de proteinas se ob-
serva algo similar, en el area urbana 82.0% y
en la rural 83.4%. En términos generales exis-
te un déficit en la dieta que varia entre 15% y
18%.
Esta situacion es mas alarmante en los ho-
gares que no incluyeron alimentos de dona-
cion en su ingesta, pues en el area urbana las
calorias consumidas sOlo alcanzan al 66.6% y
en la rural a 67.7%. En cuanto a las proteinas,
la brecha es mayor: en el area urbana el con-
sumo sOlo cubre el 59.7% y en la rural 61.7%
con una brecha que gira alrededor dei 40%,
mientras que en las familias de la poblacion 1
esta brecha es menor, 20%.
Los resultados encontrados en los hogares
que residen en los distintos departamentos
donde se realiz6 la encuesta son los siguientes
(ver Cuadros 47 a 50): En el ârea urbana de
Chuquisaca, los hogares que consumen ali-
mentos de donacion tienen una adecuacion
de energia de 65.1 % Yen proteinas de 51 %; Y
1
no se han encontrado familias rurales que no
hayan consumido los alimentos donados. Por
tanto, se concluye que los porcentajes encon-
trados en este grupo de hogares, en energia y
proteinas, son los mas deficitarios respecto a
los grupos urbanos estudiados.
En La Paz los resultados reflejan niveles
de adecuacion un tanto mayores. En la pobla-
cion 2 dei area rural inclusive existe un exce-
dente dei +7.1 % en calorias, situacion que fue
explicada anteriormente.
En Cochabamba no se encontraron ho-
gares urbanos que incluyeron alimentos do-
nados en su ingesta. En el area rural existe
una brecha dei -40% en energia y -27% en
proteinas. En el area urbana de la poblacion
2, que no incorporo productos de la ayuda
alimentaria, se observa una brecha calorica de
-20.6% y de -22.8% en proteinas. En el area
rural la brecha es un tanto menor en energia,
respecto a la poblaci6n l, (-32.4%), pero en
proteinas el déficit es mayor (-36.7%).
En Oruro los resultados revelan niveles
similares; no se encontraron hogares que no
hayan incluido alimentos de donaci6n en su
ingesta.
En Santa Cruz existe una significativa di-
ferencia entre las familias dei area urbana de
la poblaci6n 1 y 2, pues en la primera las calo-
rias estân cubiertas en 81.7% y las proteinas
en el 78.4%, mientras que en la poblaci6n 2
los porcentajes alcanzan sOlo a 53.7% y 45.8%.
Esta diferencia podria inducir a pensar que
en este grupo poblacional la ingesta de ali-
mentos donados juega un papel importante.
- La distribuciOn intrafamiliar de los
alimentas donadas
Con el prop6sito de conocer cual es la dis-
tribuci6n intrafamiliar de los alimentos con-
sumidos en el hogar y si existe alguna prefe-
rencia en cuanto al sexo, edad, estado
fisiol6gico de la mujer 0 actividad fisica, se
realizaron "estudios de caso", puesto que la
eneuesta general no brindaba informaci6n
con este tipo de desagregaci6n.
El primer estudio de casa corresponde a
una familia que reside en la ciudad de La
Paz, beneficiaria de la Agencia de Desarrollo
y Recursos Asistenciales (ADRA), donde la
madre es la que participa en el Programa Ali-
mentos por Trabajo (APT), realizando activi-
dades de forestacion.
El hogar esta compuesto por nueve miem-
bros, es una familia nuclear con 7 hijos entre 4
y 22 anos de edad.
Los ingresos econ6micos deI hogar son ba-
jas, aproximadamente de Bs 390/mes. Provie-
nen de los trabajos de carpinteria que desa-
rrolla el jefe dei hogar, de lavanderia que
CuadroN11 47
CONSUMO DE E ERGIA SEGUN RECOMENDACION CONSUMO,
PORCE TAJE DE ADECUACION y BRECHA, POR DEPARTAMENTO y AREA.
POBLACION QUE DECLARO "HABER CONSUMIDO ALIMENTOS DONADOS" (1992)
(PROMEDIO/PERSONA/D1A)
Energia CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO
Urbana Rural Tolal Urbana Rural Tolal Urbana Rural Tolal Urbana Rural
SANTA CRUZ
Tolal Urbana Rural TOlal
Recomendaci6n 2406.0 2406.0 2262.0 2263.0 2263.0 2185.0 218 .0 2399.0 2381.0 2392.0 2241.0 22410
Consumo 1566.0 1566.0 1806.0 2089.0 1976.0 13.1 11310.0 2108.0 1766.0 1981.0 1831.0 1981.0
Adecuaci6n % 65.1 65.1 79.8 92.3 87.4 60.D 60.0 87.8 74.2 82.8 81.7 82.8
Brecha % -34.9 -34.9 -20.2 -7.7 -12.6 -40 -40 -12.2 -25.8 -17.2 -18.3 -18.3
Fuenle: Cuadro elaborado en base a entrevislas.
CuadroN°48
SUMINISTRO DE IlNERGIA, SEGUN RECOMENDACION CONSUMO,
PORCENTAJE DE ADECUACIO YBRECHA, POR DEPARTAMENTO y AREA
POBLACION QUE 0 CLARO "NO HABER. CONSUMTDO ALlMliNTOS DONADOS" (1992)
(PROMEDIO/I~ERSONA/DlA)
Energla CHUQUISACA
Urban.1 Rural Tolal
LA PAZ COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ
rbana Rural Total Urbana Rural T()Ia1 Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Recomendaci6n 2322.0 2288.0 2302.0 2174.0 2174.0 2256.0 215 .0 2184.0 2l49.0 2257.0 2232.0
Consumo 1404.0 1654. 1546.0 2328.0 2328.0 1791.U 1456.0 1554.0 1155.0 1232..0 1214.0
Adecuad6n % 60.5 723 67.2 107.1 107.1 79.4 67.6 71.1 53.7 54.6 54.4
Brecha % ·39.5 -27.7 -32.8 +7.1 +7.1 -20.6 .32.4 -28.9 -46.3 5.4 -45.6
Fuenle: Cuadro elaborado en base a entrevïslas.
CuadroN11 49
SUMINISTRO DE PROTEINAS, SEGUN RECOMENDACION CONSUMO,
PORCENTAJE DE ADECUACION y BRECHA, POR DEPARTAMENTO y AREA
POBLACION QUE DECLARO HABER CONSUMIDO "ALIMENTOS DONADOS"
(pROMEDIO/PERS./DlA) (1992)
Prolefnas CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ
U1bana Rural Total Urbana RurnI Total Urbana RI,lta! Total Urbana Rural Tota! Ul:bana Rural Total
Recomendaci6n 721 72.1 67.9 67.9 67.9 65.7 65.7 72.0 71.4 71.8 67.2 67.2
Consumo 36.9 36.9 6.6 58.8 57.9 47.9 47.9 66.4 56.0 62.5 52.7 52.7
Adecuaci6n % 511.0 51.1 3.3 6.6 5.3 73.0 73.0 92.2 78.4 87.1 78.4 78.4
Brecha % 48.9 -48.9 -16.7 -lM -14.7 -27.0 -27.0 -7.8 -21.6 -12.9 -21.6 2,
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
CuadroN°SQ
SUMINISTRO DE PROTEINAS, SEGUN RECOMENDACION CONSUMO,
PORCENTAJE DE ADECUACION y BRECHA, POR DEPARTAMENTO y AREA
POBLACION QUE DECLARO "NO HABER CONSUMIDO ALIMENTOS DONADOS"
(PROMEDIO/ PERS. !DIA) (1992)
Proleinll CHUQUI.SACA LA PAZ COCHABAMBA RURO SANTA CRUZ
Urbana Rural Tolal Urbana Rural Tolal Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Recomendaci6n 69.6 68.6 69.1 65.1 65.1 67.8 64.7 65.6 64.5 67.7 67.0
Consumo 35.0 46.2 4l.J 58.7 ~ .7 52.3 40.9 44.3 29.5 31.4 31.0
Adecum:i6n % 5 .2 67,3 59, 90.2 90.2 77.2 63.3 67.5 45.8 46.4 46.2
Brecha % -49.8 -32..7 -40.2 -9.8 -9.8 -22.8 -36,7 -32.5 -54.2 -53.6 -53.8
Fuenle: Cuadro elaborado en base a entrevislas.
1
realiza la madre y dei salario dei hijo mayor
que trabaja en una fabrica. De este monto, Bs
214.5 destinan al rubro de alimentacion que
representa el 55.1/% dei total de los ingresos
delhogar.
Si bien se trata solamente de un "estudio
de caso" que no permite inferir esta situacion
al resta de la poblacion estudiada, demuestra
en gran medida las condiciones de muchas fa-
milias beneficiarias de los Programas de Asis-
tencia Alimentaria y de gran parte de la po-
blacion boliviana en general.
La recomendacion diaria para esta familia
es de 20.481 calorias y 614.4 gramos de
proteinas, en tanto que el consumo real es de
16.346 calorias y 450.1 gramos de proteinas,
presentando un porcentaje de adecuacion de
79.8% en energia y en proteinas 73.3%, con
una brecha que sobrepasa el 20%.
Del total de los alimentos, esta familia los
distribuye en forma irregular y poco homo-
génea, pues el 12.2% se destina a cada une de
los padres, entre el II.5 y 11.2% a cada unD de
los hijos comprendidos entre las edades de 22
y 4 anos y el restante 7.7% al hijo mas
pequeno de 2 anos de edad. Parece no existir
ningun cri terio en esta distribucion, pues so-
lamente los ninos de 4 y 6 anos cubren los re-
querimientos de calorias, inclusive con un
leve exceso dei 7 y 8%, mientras que los
demas presentan brechas en su alimentacion,
CuadroN2 51
en especial el hijo mayor que realiza una ac-
tividad mas fuerte es el que presenta el déficit
mas alto (-44.6%), le sigue el padre con -37.1 %
de brecha. El menor défici t se observa en el
hijo menor de 2 anos, que alcanza al -5.3%, en
térrninos de energia (ver Cuadro Nll 51).
Entre los alimentos que utilizo esta familia
para la preparacion de sus comidas, se in-
c1uyeron el azucar, harina de trigo para la
elaboracion dei pan y arroz, que son alimen-
tos de donacion.
Otro indicador que refleja la calidad de la
dieta es la distribucion porcentual de la molé-
cula calorica, es decir que porcentaje de las
calorias ingeridas proviene de los tres macro-
nutrientes: Proteinas, grasas e hidratos de car-
bono.
En este caso, dei total de calorias consumi-
das, el 11.0% provienen de las proteinas, muy
cerca de la recomendacion que indica 12%.
En cambio las grasas aportan el 15% de calo-
rias, mientras que la recomendacion senala
que debe ser el 25%. Los carbohidratos pro-
porcionan 74.5% de las calorias, el porcentaje
recomendado es solo 63%; 10 que significa
que la dieta de esta unidad familiar es hiper-
hidrocarbonada, basada principalmente en el
consumo de cereales y derivados, y bastante
deficitaria en grasas, tipica de la poblacion de
bajos recursos.
CONSUMO REAL Y RECOMENDADO DE UNA FAMILIA URBANA BENEFICIARIA
DEL PROGRAMA APT DE LA AGENCIA ADRA - PROVo MURILLO (LA PAZ)
(1992)
Miembros Sexo Edad Actividad Distrib. Recomendad6n Consumo Real % Adecuad6n Brecha Ingr.
Inter- Energ. Prote. Energ. Prote. Energ. Prote. Energ. Prote. Mensual
Familiar 1 Bs.
Padre
Madre
Hijo
Hija
Hija
Hijo
Hija
Hija
Hijo
Total
M
F
M
F
F
M
F
F
M
48 Carpmtero
39 Lavandera y APT
22 Obrero-Fabril
12 Estd. YAyud. Lab casa
10 Estudiante
8 Estudiante
6 Estudiante
4
2
12.2 3171.0
12.2 2457.0
11.5 8393.0
11.3 2320.0
11.3 2320.0
11.3 2070.0
11.3 1710.0
11.2 1710.0
7.7 1330.0
loo.oi 20481.0
95.1 1994.0 54.9 62.9 57.7 -37.1 -42.3
73.7 1994.0 54.9 81.1 74.5 -18.9 -25.5
101.8 1880.0 51.8 55.4 50.9 -44.6 -49.1
69.6 1847.0 50.9 79.6 73.1 -20.4 -26.9
69.6 1847.0 50.9 79.6 73.1 -20.4 -26.9
62.1 1847.0 50.9 89.2 81.9 -10.8 -18.1
51.3 1847.0 50.9 108.0 99.2 8.0 -o.~
51.3 1831.0 50.4 107.1 98.4 7.1 -1.6
39.9 1259.0 34.7 94.7 87.0 -5.3 -13.0
614.4 16347.0 450.1 79.8 73.3 -20.2 -26.7
160.0
80.0
150.0
390.0
Fuente: Cuadro e1aborado en base a entrevistas.
1. Compra 29.7 39.3
2. Donaéi.6n 67.0 53.2
3. Autoproducd6n 3.3 7.5
Total 100.0 100.0
•
1 Origen de los alimentos y su
aporte en energia y protema
Origen de los Energfa Protemas
Alimentos % %
1 Distribud6n Porcentual de la Molécula Cal6rica
Nutriente Recomendada Observada
ProteOnas 12 11.0
Grasas 25 15.0
H. Carbono 63 74.5
.1Total 100 100.5
Con la finalidad de profundizar el analisis
deI presente caso, se indago sobre el origen
de los alimentos consumidos y su aporte a la
dieta. A través de la compra se consume el
29.7% de las calorfas, de donacion el 67% y de
la autoproduccion el 3.3%. En cuanto a las
proteinas, el mayor porcentaje también pro-
viene de la compra, pero proporcionalmente
son los alimentos comprados los que aportan
mis proteinas que los donados. Quiere decir
que éstos liltimos son principalmente ener-
géticos, con elevado contenido en hidratos de
carbono.
Resumiendo, esta familia presenta una ali-
mentacion inadecuada en cantidad y calidad.
Los alimentos que mas aportan calorias y
proteinas son los de donacion, determinando
una alimentacion basada en alimentos hidro-
carbonados con bajo aporte de proteina de
origen animal.
El segundo estudio de caso se refiere a
una familia rural de la provincia Manco Ka-
pac deI departamento de La Paz, cuyo jefe deI
hogar participa en APT de la agencia donante
CARlTAS, en el empedrado de calles.
La familia es nuclear y se compone de 5
miembros, con tres hijos entre 13 y 3 aii.os de
edad.
Los ingresos economicos que perciben son
reducidos, se aproximan a Bs 335.50, coma re-
sultado de la venta de sus productos
agricolas, de trabajos de albaii.ilerfa que reaH-
za el padre, de artesania y comercio que ob-
tiene la madre. Los hijos se dedican, ademas
de estudiar, a ayudar a su padre en la agricul-
tura.
De este ingreso, aproximadamente el 34%
destinan a la alimentaci6n seglin los entrevis-
tados.
La cantidad diaria recomendada para esta
familia es de 11.921 calorias y 357 gramos de
proteinas, mientras que la ingesta real es de
6.254 calorias y 151 gramos de proteinas, por
10 que el nivel de adecuacion energética es
52.4% y el de proteinas de 42.3%, con una bre-
cha de 48% y 58%, (ver Cuadro NQ 52) 10 que
significa que esta familia apenas cubre la mi-
tad de sus requerimientos.
La distribucion intrafamiliar de los alimen-
tos, obedece un tanto a la edad 0 a la relacion
con el jefe deI hogar. El padre consume el
25.3%, la madre y el hijo de 13 aii.os entre el
21 % Y21.2%. La niii.a de 12 aii.os consume el
18.8% y finalmente la hija de 3 aii.os, el 13.7%.
Todos los miembros de este hogar presen-
tan déficit en calorfas y proteinas. El porcen-
CONSUMO REAL Y RECOMENDADO DE UNA FAMILIA RURAL BENEFlCIARlA
DEL PROGRAMA APT DE LA AGENCIA CARITAS - PROVo MANKO KAPAC (LA PAZ)
(1992)
Miembros Sexo Edad Actividad Dis~' Recomendaci ConsumoRe % Adecuaci Brecha lngr.
Inter- Energ. Prot. Energ. Prot. Energ. Prot. Energ. Prot. Mes, Familiar Bs.
Padre M 38 Agricul.tor, aIba.dil yAPT 25.3 3171.0 95.0 1582.0 38.2 49.9 40.2 -50.1 -59.8 •
Madre F 35 omerciante 21.0 2100.0 63.0 1313.0 31,7 62.5 50.3 -37.5 -49.7
Hijo M 13 Estud. YA}'lJd.AgrlcuL 21.2 2810,0 84.0 1326.0 32.0 47.2 38.1 -52.8 -61.9
Hija F 12 Fstud. y Ayud.Agricul. 18.8 2320.0 70.0 1776.0 28.4 50.7 40.6 -49.3 -59.4
Hija F 3 13.7 1520.0 45.0 857.0 20.7 56.4 46.0 -43.6 -54.0
Total 100.0 ]]92).0 357.0 6254.0 151.0 5U 42.3 -47.6 ·57:7
Agrie=59.5 - Artesano=40.0
•• Artesano=40.0-Comer=28.0
1 Origan de los alimentos Dlstrlbud6n PorcentuaJ de la Molécula Cal6rica
y suaporte en:
Origen de los Energ. Prote. Nutriente Recomendada Observada
alimentos % %
1. Compra
2.lntercambio
3. Donadcn
4. Autoproduccitn
Total
Fuenle: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
20.3
1.0
41.7
37.9
100.0
30.1 Proteinas 12 9.5
1.4 Grasas 25 9.1
32.7 H. Carbono 63 82.7
35.7 Total 100 1013"
100.0 "Suma~sde 100% por razones de cllculo de nutrientes.
taje mas alto se observa en el hijo mayor de 13
anos que alcanza a -52.8%. La brecha menor,
pero igualmente preocupante, presenta la ma-
dre con -37.5%.
Para la elaboracion de la alimentacion deI
dia de la entrevista, la familia incluyo alimen-
tos donados como el azucar, harina de trigo
para elaborar el pan, harina de malz y saI yo-
dada.
Respecto a la distribucion porcentual de la
molécula calorica, deI 100% de la energia su-
ministrada, el 9.5% corresponde a las
proteinas, 9.1 % a las grasas y 82.7% a los hi-
dratos de carbono. Esto demuestra que la ali-
mentacion se basa en la ingesta de cereales y
derivados, al igual que en el estudio de caso
anterior, presentando déficit en proteinas y
mas aun en grasas, siendo esta dieta mas de-
ficitaria e inadecuada que la anterior.
En cuanto a la procedencia de los alimen-
tos consumidos durante el dia anterior a la
encuesta, se observo que de las compras pro-
viene el 20.3% de las calorias ingeridas, medi-
ante el trueque 0 intercambio el 1%. De los
alimentos que reciben de donacion procede el
41.7% de energia y de la produccion agricola
propia el 37.9% Los alimentos utilizados que
esta familia produce son: Cebolla, haba, zana-
horia, arveja, tomate y papa, siendo ésta
ultima la que proporciona la mayor parte de
las calorias, aunque los demas alimentos son
importantes por su aporte en minerales y vi-
taminas.
Comparando esta distribucion con el casa
anterior, se advierte un menor porcentaje pro-
veniente de la donacion que esta compensado
por los productos de la autoproduccion
agricola, cuyo aporte es significativo.
cuadros 53
Cuadro NIl 53
En sintesis, el consumo alimentario de esta
familia es deficitario. El aporte de la autopro-
duccion es importante pero insuficiente, en
especial referente al aporte en proteinas y
grasas, situacion que podria revertirse orien-
tando a estas familias en la cria de animales
menores, la aplicacion de tecnologia apropia-
da y la educacion nutricional, tendiendo a ga-
rantizar la seguridad alimentaria doméstica y
un buen estado de nutricion y salud en gene-
raI. (Cuadro Nil 52).
De este analisis también se desprende que
las familias no manejan el criterio de destinar
mayor cantidad de alimentos a los grupos
vulnerables coma son la madre y ninos me-
nores, (desarrollo de los Recursos Humanos),
tampoco a los miembros que realizan una ac-
tividad fisica (desarrollo de la fuerza de tra-
bajo para incrementar la produccion) que im-
plica mayor desgaste energético. La distribu-
cion de los alimentos al interior de las fami-
lias es irregular y relativamente igualitaria
pero no equitativa, pues la cantidad es redu-
cida y la dilucion grande, donde las preferen-
cias parecen pasar a segundo pIano, ya que 10
prioritario es saciar el hambre de alguna
manera.
Consunw de Alimentos segUn niveles de
ingreso
En este acapite se intentara medir la in-
fluencia de los ingresos economicos en el con-
sumo de alimentos. Para el efecto, se ha cons-
truido el Cuadro Nil 53 que muestra el
consumo de energia y proteinas, segUn el sec-
tor rural y urbano de las familias que incluye-
ron alimentos donados en su consumo y las
familias que no incluyeron donaciones, todo
esta segUn el nivel de ingresos de las familias
que para efectos deI estudio se los estratifico
•
PORCENTAJE DE ADECUACION DE ENERGIA Y PROTEINAS POR NIVEL DE INGRESOS DEL HOGAR.
SEGUN INCLUYERON 0 NO ALIMENTOS DONADOS EN SU CONSUMO, POR AREA DE RESIDENCIA (1992)
Nivel de Hogares que "Incluyeron Alimentos Donados" Hogares que 'No Incluyeron Alimentos Donados"
Ingresos (Bs.) Urbana Rural Total Urbana Rural Total
Enerl?;fa Proteî. Enerl?;ia Proteî. Enerlda Protei. Enerl?;fa Prote!. Enerlda Protef. Enersda Protef.
S/Ingr.Monetario 65.7 78.5 73.4 79.4 71.0 79.1 69.3 60.3 69.3 60.3
1-299 80.7 78.6 88.2 903 84.4 84.3 72.9 65.4 68.2 60.0 69.3 61.2
300-599 83.5 88.7 84.6 85.3 84.0 87.0 57.2 47.5 58.6 52.6 58.1 50.5
600 Ymas 80.2 73.3 85.7 63.4 82.4 69.3 75.7 76.0 91.4 98.3 80.0 94.4
Total 8. 2. 8SJl.. 83.0 82.7 66.6 59.7 67.7 61.7 66.4 61.0
Fuente: Construido en base a datos de la enlrevista .
en 4 grupos diferentes: las familias que de-
clararon no percibir ingresos, las que perci-
ben entre 1 y 299 Bs/mes, las de 300-599 Bs/
mes y las de 600 Bs. y mas.
Para una comprension mas adecuada, las
familias que incluyen las donaciones repre-
senta el grupo 1 y las que no incluyen las
donaciones el grupo 2.
Las familias que declararon no tener in-
greso monetario pero que si incluyeron dona-
ciones alimentarias en su ingesta, tienen una
adecuacion de energia dei 71.0% y 79.1 % de
proteinas.
El grupo de familias que perciben ingresos
de Bs 1 a 299, Bs 300 a 599 y de 600 a mas,
presentan niveles de adecuacion similares en-
tre 84.4% y 82.4% en calorias. Las proteinas
estan cubiertas en un 84.3% para el primer
grupo (Bs 1 a 299), 87% para el segundo. Lla-
ma la atencion que las familias que tienen
rnayor ingreso (Bs 600 y mas) 0010 cubran la
recomendacion de proteinas en un 69.3%,
pues los alimentos fuente de este nutriente
deberian ser mas accesibles para estos ho-
gares.
La poblacion 2 que no incluyo alimentos
donados en su consumo, presenta mayor va-
riacion en la adecuacion de la dieta. Asi, los
hogares que no tienen ingreso monetario cu-
bren las calorias en 69.3% y las proteinas en
60.3%.
El grupo con ingresos de Bs 1 a 299, refleja
resultados muy parecidos al grupo anterior:
69.3% (Energia) y 61.2% (Proteina). En las fa-
milias con Bs 300 a 599, contrariamente el
porcentaje es mas bajo (58.1 % Y 50.5%) para
energia y proteinas, respectivamente.
Los hogares con rnayor ingreso (Bs 600 y
mas) en esta poblacion, muestran porcentajes
mas altos respecto a los que tienen un ingreso
menor, 80.0% en calorias y 94.4% en
proteinas.
En general, ambas poblaciones muestran
brechas en energia y proteinas, siendo mayo-
res en la poblacion que no incluyo alimentos
de donacion en su consumo. (ver Cuadro Nil
53).
Un indicador que podria reflejar alguna
tendencia respecto a la calidad de la dieta y al
ingreso economico, es la distribucion porcen-
tuai de la molécula calorica.
La poblacion 1 que incluyo en su ingesta
los alimentos de donacion, en los hogares sin
ingreso monetario presenta una distribucion
de 13.4% en proteinas, 6.6% en grasas y 80.2%
en carbohidratos (al respecto ver el Cuadro
Nil 54). El rnayor déficit esta dado por las gra-
sas.
Los hogares con ingresos de Bs 1 a 299 tie-
nen una distribucion de 12% para las
proteinas (igual a la recomendacion), 12.3%
en grasas (0010 50% de 10 recomendado) y
76.2% en hidratos de carbono, mas de la reco-
mendacion.
En las familias agrupadas en el intervalo
de Bs 300 a 599, la energia proviene dei 12.4%
de proteinas, 7.8% de grasas y 80.4% de car-
bohidratos. Estos resultados son similares a
los dei grupo sin ingreso monetario, de donde
se podria deducir que el nivel de ingresos no
es tan deterrninante en la adecuacion de la
dieta.
Los hogares que tienen el ingreso mas alto
(Bs 600 y mas), presentan 10.1% en proteinas,
16.9% en grasas y 74.6% en hidratos de carbo-
no. Este es el grupo que tiene el mayor por-
centaje de aporte en grasas, pero insuficiente
para cubrir los requerimientos.
Estos resultados no permiten llegar a con-
clusiones claras, puesto que no se observa
una tendencia hacia un consumo mas adecua-
do con un mayor ingreso economico.
En la poblacion 2 que declaro no haber
consumido alimentos de donacion, el grupo
de familias sin ingreso monetario muestra el
10.4% en proteinas, 15% en grasas (porcentaje
mas elevado que el grupo que recibe dona-
ciones) y 74.4% en hidratos de carbono (ver
Cuadro Nil 55).
Los hogares con ingresos entre Bs 1 a 299
presentan una distribucion menos adecuada
que el grupo anterior, a excepcion de los hi-
dratos de carbono que tienen un porcentaje
mas elevado (sobre tOOo por el sector rural).
En el estrato de ingresos de 300 - 599 Bs. la
situacion es menos adecuada que en el grupo
1, a excepcion dei consumo de grasas que es
mayor. Una situacion distinta se presenta en
las familias de mayores ingresos (600 Bs y
mas) ya que las familias que no incluyen ali-
mentos donados en sus comidas, consumen
mas proteinas e hidratos de carbono, pero no
asi las grasas que tienen un consumo inclu-
sive 50% inferior que en el grupo 1.
Sin embargo, estos resultados no pueden
ser concluyentes, por la dificultad que existe
en la obtencion de la informacion acerca de
los ingresos de la familia y la tendencia que
tienen los entrevistados de subestimar sus in-
gresos con la idea de continuar recibiendo la
ayuda alimentaria, situacion que no permite
corroborar la hip6tesis planteada que a mayor
ingreso econornico, corresponde una mejor
alimentacion. (al respecto ver los Grâficos Nil
12 A - 12 BYlos Cuadros Nil 54 Y55).
- La ayuda alimentaria a los ninos escolares
Uno de los componentes de la encuesta es-
tuvo dirigido a investigar el impacto dei Pro-
1
Cuadro Nil 54
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MOLECULA CALORICA, SEGUN NIVEL DE INGRESOS
POBLACION QUE DECLARO "HABER CONSUMlDO ALIMENTOS DONADOS"
(1992)
Nulrienle Sin Ingr. Monelario
Urbana Rural Tolal
300-599 Bs. 600 Bs. a mlis Tolal
Urbana Rural Tolal Urbana Rural Tolal Urbana Rural Total
Prolefnas 14.4 13.0 13.4 11.7 12.3 12.0 12.8 12.1 12.4 11.0 8.9 10.1 12.1 11.8 12.0
Grasas 6.6 6.7 6.6 14.4 10.2 12.3 9.0 6.7 7.8 25.0 5.4 16.9 13.7 7.8 10.8
H. de Carbono 79.9 80.4 80.2 74.0 78.4 76.2 78.3 82.5 80.4 64.0 87.5 74.6 74.3 81.9 78.0
Tolal 100.9 100.1 100.2 100.1 100.8 100.5 100.1 101.3 100.6 100.0 101.8 101.6 100.1 101.5 100.8
Fuenle: Cuadro elaborado en base a enlrevislas.
CuadroN1I 55
.-DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MOLECULA CALORlCA, SEGUN NIVEL DI:: INGRESOS
POBLACION QUE DECLARO "NO HABER CONSUMIDO ALIMENTOS DONADOS"
(1992)
Nulrienle Sin Ingr. Monelario 600 Bs. a mlis
Urbana Rural Total Urbana Rural Tolal Total
Proleinas 10.4 10.4 10.8 10.6 10.6 10.0 10.8 10.4 12.0 12.9 12.5 10.8 10.9 10.9
Grasas 15.0 15.0 12.9 10.1 10.8 10.0 10.0 9.9 9.6 8.0 8.7 11.0 9.9 10.2
H. de Carbono 74.4 74.4 77.0 80.3 79.5 80.8 80.0 80.4 78.8 81.0 80.1 78.9 BO.2 79.8
Total 99.8 99.8 100.7 101.0 100.9 100.8 100.8 100.7 100.5 101.9 101.3 100.6 101.0 100.9
Fuente: Cuadro elaborado en base a enlrevistas.
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grama Alimentaci6n Escolar en los ninos be-
neficiarios, para 10 cual se entrevist6 a los pro-
fesores de las escuelas que recibieron asisten-
cia alimentaria (6)/ para conocer sus
opiniones y criterios sobre el tema.
La totalidad de los profesores entrevista-
dos opinaron que la asistencia alimentaria en
forma de desayuno 0 almuerzo escolar, tiene
efectos positivos en el mejoramiento de la sa-
lud y nutrici6n de los ninos, ya que desarro-
llan mas su intelecto, activan la viveza y
energia fisica.
Asimismo, indican que mejora la asisten-
cia a la escuela, en consecuencia reduce los
indices de ausentismo escolar e influye posi-
tivamente en los escolares, quienes se mues-
tran mas contentos y satisfechos cuando reci-
ben esta alimentaci6n complementaria a la
que consumen en sus hogares.
Respecto a la entrega de los alimentos por
parte de las agencias donantes, en La Paz el
100% de los entrevistados indic6 que se rea-
lizaban en el plazo fijado, mientras que en
Oruro el 80% senala que la entrega es oportu-
na y el 20/% con retraso.
Acerca de la utilizaci6n de alimentos lo-
cales para complementar los donados, el 50%
de los maestros entrevistados en La Paz de-
claran que complementan con carnes, verdu-
ras, cereales y aceite. El restante 50% indica
que 10 hacen con bebidas coma café, cocoa y
otras. En este caso se deduce que el aporte
nutricional seria menor por el tipo de alimen-
tos que incorporan a las preparaciones.
El 60% de los profesores entrevistados de
Oruro declar6 que los desayunos y almuerzos
escolares complementan con cames, verdu-
ras, cereales y aceites y el 40% con cames,
verduras, leche y derivados.
Por otra parte, se trat6 de conocer si existe
donaci6n de otros articulos necesarios para la
preparaci6n de la alimentaci6n, coma menaje
de cocina, cocinas, etc. En las escuelas de La
Paz, el 100% de los entrevistados indic6 que
compraron esos articulos y que no hubo do-
naci6n. En Oruro, el 40% compraron, 40% re-
cibieron de donaci6n y el 20% en forma de
préstamo.
En cuanto a la participaci6n de los ninos y
los padres de familia, en La Paz respondieron
que el 100% 10 hace con el aporte de lena para
el preparado de las comidas. En cambio, en
Oruro/ el 20% aporta dinero y el 80% no parti-
cipa en ninguna forma, s610 con el consumo
de los alimentos que les brinda la escuela.
La realizaci6n de las preparaciones de los
desayunos y almuerzos en las escuelas de la
ciudad de La Paz esta a cargo de la profesora
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a las que presentan los Programas de Alimen-
tos por Trabajo y de Alimentacion Comple-
mentaria. En efecto, el hecho de coadyuvar en
la mayor asistencia de los ninos a la escuela es
bastante positivo, en especial en el area rural
donde en la mayorfa de los casos, los ninos
deben recorrer grandes distancias para lIegar
a su escuela, muchas veces sin haber comida
aIguna en sus hogares. Por 10 tanto, la alimen-
tacion en la escuela constituye un estimulo y
un aporte nutricional importante.
En muchos paises deI mundo, inclusive en
los mas desarrollados como en el Japon, los
escolares reciben alimentacion en sus centros
de estudio, con la diferencia que la misma
esta subvencionada por el gobiemo y no por
la ayuda internacional.
de ramas técnicas y la ayudante de cocina; en
cambio, en el resto de las escuelas son los pa-
dres de los escolares quienes preparan las co-
midas, distribuyen, recogen lena para el fue-
go, etc. mediante turnos semanales.
A través de los datos obtenidos sobre la
racion otorgada a los ninos, se ha estimado
las cantidades de los ingredientes utilizados
para la elaboracion deI almuerzo (compuesto
por sopa y segundo) que distribuyen en las
escuelas.
En promedio, un nino escolar consumio
1.247 calorias, 58.4 gramos de proteina, 37.9
de grasa y 170.2 gramos de hidratos de carbo-
no. El requerimiento medio de un escolar en-
tre 10 -12 anos de edad (en que se encuentran
los ninos de la escuela que brindo la informa-
cion) es de 2.545 por 10 que se observa que las
calorias presentan un porcentaje de adecua-
cion deI 49% yen proteinas 76.8%.
La Fundacion Internacional Contra el
Hambre (FHI), segun su programacion,
sefiala que la racion debe aportar 30% deI re-
querimiento talaI de calorfas y 65% de
proteinas, en cOnsecuencia el menu analizado
cubre un porcentaje mayor al programado.
Sin embargo, no se puede afirmar este hecho
puesto que las cantidades utilizadas son esti-
madas. Por otra parte, el analisis quimico de
la dieta corresponde a todos los alimentos, es
decir a los recibidos de donacion y a los pro-
ductos locales complementarios que influyen
en el aporte total.
Un otro ejemplo acerca deI aporte nutri-
cional de la alimentacion escolar es el referido
al desayuno otorgado a los ninos, aunque
aqui es necesario aclarar que las cantidades
han sido estimadas a partir de las Tablas de
Pesos y Equivalencias Promedio (R. Villegas.
La Paz).
En este caso, el aporte calorico de los de-
sayunos que se componen de raciones de ali-
mentos donados es de 12.6% calorias y 8.8%
de proteinas; por 10 que los escolares estarian
recibiendo un porcentaje significativamente
menor al deI almuerzo escolar.
Por los datos anteriores se percibe que es
notoria la diferencia entre la contribucion nu-
tricional deI desayuno y deI almuerzo. Al res-
pecto, se piensa que deberia existir un criterio
racionai y técnico mas apto para brindar la
ayuda alimentaria a los escolares, basado en
el estado nutricional general de los ninos be-
neficiarios y otros parametros como el tipo de
poblacion que asiste a la escuela, distancia de
la misma al centro poblado en el sector rural,
cantidad de alimentos consumidos por los
ninos en sus hogares, etc.
Como se puede observar, la asistencia ali-
mentaria escolar tiene connotaciones distintas
1
Un aspecto importante que el proyecto no
pudo abarcar fue el de medir el impacto de
los alimentos donados (a través de los desa-
yunos y almuerzos escolares) en el desarrollo
fisico y psicomotor de los ninos (7), para real-
mente evaluar el aporte de esa alimentaci6n,
por ejemplo en el crecimiento de los riinos.
A pesar de 10 anterior y considerando que
la ayuda alimentaria a los escolares data de
hace muchos anos, el Censo Nacional de Talla
en Escolares, lIevado a cabo por el Sistema de
Vigilancia Epidemiol6gica Nutricional deI
Ministerio de Salud en coordinaci6n con el
Ministerio de Educaci6n durante los anos
1988-90, establece niveles altos de des-
nutrici6n en el pais, siendo la prevalencia de
la desnutrici6n cr6nica, el 35%. En el area ur-
bana el porcentaje de desnutridos es 25% y en
la rural 40.%, 10 que si~ifica que entre los es-
colares rurales existe 1.6 veces mas des-
nutrici6n que en ninos de las escuelas urba-
nas.
En sintesis, se puede conduir que a pesar
de las ventajas que ofrecen los alimentos do-
nados en el Programa de Alimentaci6n Esco-
lar, los resultados deI estado nutricional de
los ninos en edad escolar muestran altas tasas
de desnutrici6n que se manifjestan en la talla
baja esperada para su edad, 10 que a su vez
refleja las condiciones de pobreza en que se
desenvuelve la poblacion boliviana.
2.2. Efectos a nivel deI consumo.
Con el prop6sito de establecer si las dona-
ciones alimentarias tienen influencia en el
comportaTlÙento de los beneficiarios en cuan-
to a su patr6n alimentario, en el acapite ante-
rior se elaboraron las estructuras de consumo
de los hogares que dedararon haber incluido
alimentos de donaci6n en su ingesta (pobla-
cion 1) y de los hogares que no 10 hicieron
(poblaci6n 2), detenninando asi las diferen-
cias en el consumo de las familias. De esta
manera se logr6 contar con 2 tipos de pobla-
ci6n que penniten analizar la infonnaci6n en
forma comparativa.
2.2.1. Patrones alimentarios.
La estructura de consumo que presenta la
poblaci6n beneficiaria de las donaciones (po-
blacion 1) esta basada en 12 grupos de ali-
mentos, coma muestra el Cuadro Nil 56.
La ingesta promedio por persona/dia en
esta poblaci6n es de 1012 gramos, los que se
traducen en 2151.5 calorias y 71 gramos de
proteinas.
De acuerdo a la distribucion de los alimen-
tos por grupo, el Grupo Pan y Cereales es el
que mas se consume, aportando con el 47.6%
de energia y 38.9% de proteinas. Se destaca
la ingesta de pan que representa el 16.2% de
las calorias totales consumidas. Le siguen en
importancia cuantitativa el arroz, fidea, hari-
na de trigo, etc.
Los alimentos locales de mayor valor nu-
tritivo en este grupo son la quinua y pito de
canahua que solo representan el 0.9% de la in-
gesta general.
Respecto a los alimentos donados, éstos
mayoritariamente pertenecen a este grupo;
entre ellos; estan el pan (elaborado con harina
de trigo), arroz, harina de trigo, harina de
maiz, y en cantidades muy reducidas el bul-
gur y la sémola.
Estos alimentos son buena fuente de
energia por su elevado contenido en carbohi-
dratos y poca humedad. Por otro lado, son
muy apreciados por la poblaci6n debido al
CuadroNQ 56
PATRON ALIMENTARIO y SU APORTE EN CALORIAS y PROTEINAS,
POBLACION QUE "INCLUYO y NO INCLUYO ALIMENTOS DONADOS" EN SU CONSUMO -1992
(Promed/pers/dl'a) (en cantidad y en %)
Grupos e imentos
1 Pan yCereales 308.0 30.4 1024.3 47.6 27.6 38.9 256.3 29.2 851.6 51.3 23.3 47.6
2 Came, Vkeras y Embut 90.9 9.0 200.4 9.3 28.1 39.6 41.7 4.7 92.5 5.6 13.7 28.0
3 Pescados frescos y Cons 3.5 0.3 3.7 0.2 0.7 1.0 0.9 0.1 0.8 0.0 0.2 0.4
4 Aceiles y Grasas 12.1 1.2 104.6 4.9 0.1 0.1 9.1 1.0 80.2 4.8 0.0 0.0
5 Leche, Deriv. y Huevos 12.1 1.2 104.6 4.9 0.1 0.1 18.5 2.1 36.4 2.2 2.4 4.9
6 Verduras frescas 177.8 17.6 81.9 3.8 3.4 4.8 241.1 27.4 93.5 5.6 3.6 7.3
7 Tubércu10s y Rakes 208.8 20.6 290.0 13.5 4.3 6.1 238.8 27.2 298.0 18.0 4.9 10.0
8 Leguminosas 8.3 0.8 28.5 1.3 3.1 4.4 2.9 0.4 9.9 0.6 0.6 1.2
9Frutas frescas 130.4 12.9 204.3 9.5 1.5 2.1 26.3 3.0 45.5 2.7 0.3 0.6
10 Az6car y Mieles 44.2 4.4 171.0 7.9 0.0 0.0 37.9 4.3 146.7 8.8 0.0 0.0
Il Estimul. e Infusiones 4.9 0.5 4.9 0.2 0.0 0.0 2.5 0.3 2.8 0.1 0.0 0.0
12 Sai y Condimerttos 4.5 0.4 6.9 0.3 0.1 0.1 3.7 0.4 1.7 0.1 0.0 0.0
Total 1005.5 99.3 2225.1 103.4 69.0 97.2 879.7 100.1 1659.6 99.8 49.0 100.0
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
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habito que desde hace muchos anos se ha
creado (a excepci6n dei bulgur), y por su con-
servaci6n y transformaci6n.
Otro grupo que muestra elevado consumo
es Tubérculos y Raices, con 208.8 gramos
que proporcionan 13.5% de energia y 6.1% de
proteinas. El alimento mas consumido en este
grupo es la papa 063 gramos), que constituye
el ingrediente 0 acompanante principal en la
generalidad de las preparaciones.
El grupo Frutas Frescas aporta 9.5% de
calorias, siendo el consumo dei platano
postre 0 de cocinar el mas importante con 120
gramos de ingesta diaria promedio.
El Grupo Carnes y Visceras proporcionan
9.3% de energia y 39.6% de proteinas de bue-
na calidad. Resalta la ingesta de came de res
(83.3 gramos) que aportan 25.1 gramos de
proteinas, representando el 35.4% dei total de
proteinas ingeridas. Cabe hacer notar el con-
siderable consumo de este alimento, a pesar
de su elevado precio.
Los Grupos Leche, Derivados y Huevos,
Aceites y Grasas, son consumidos en poca
cantidad. El aporte en calorias alcanza a 6.3%
y 3.1 % en proteinas, 10 que significa que no
son considerados alimentos basicos en la ali-
mentaci6n de las familias entrevistadas. La
situaci6n de los Grupos Pescados y l.egumi-
nosas es semejante; aunque siendo de bajo
costo y alto valor nutricional,no figuran entre
los alimentos de la canasta basica. El Grupo
Azucar, Miel y Confituras, esta representado
por el azucar que aporta con el 7.9% de
energia, siendo un alimento netamente ener-
gético porque 5610 proporciona calorias
vadas. Este producto esta incorporado a la
dieta habituai de la poblaci6n en generaI.
El Grupo Estimulantes e Infusiones, con-
tiene alimentos de consumo general, pues se
los utiliza para preparar bebidas, en especial
calientes, con el anadido de azucar. En las fa-
milias urbanas cobran importancia por el cos-
to que representan en el rubro de alimenta-
ci6n, (como el café y té), en cambio en el area
rural se utilizan mas las hierbas que se obtie-
nen por recolecci6n.
Finalmente el Grupo SaI y Condimentos
tiene una baja ingesta respecto a los demas
productos, debido a que se los utiliza para
mejorar el sabor de las preparaciones y hacer-
las mas apetecibles (la sai, aji, ajo, etc.).
Respecto al consumo promedio por perso-
na/dia segun regiones, en la poblacion dei
area rural de La Paz se registra el nivel mas
alto con 1.294 gramos, y el consumo mas bajo
en cantidad de alimentos se observa en las fa-
milias urbanas de Santa Cruz con 685.9 gra-
mos.
El suministro de energia mas elevado pre-
sentan los hogares rurales de La Paz con
2496.8 calorias, mientras que la ingesta mas
reducida esta en el area rural de Cochabamba
con 1448.9.
El rnayor consurno de proteinas esta dado
por los hogares dei area urbana de Oruro con
91.1 gramos, debido al alto consumo de carne
055.9 gramos promedio/dia), en cambio el
menor se registra en hogares urbanos de Chu-
quisaca con 44.8 gramos.
SegUn la distribucion porcentual de los
grupos de alimentos, en la poblacion que in-
c1uyo productos de donacion en su ingesta, el
Grupo Pan y Cereales es el que mas se con-
sume en los hogares de tOOos los departamen-
tos, tanto en el area urbana como rural, cuya
cantidad oscila entre 394.7 grs y 206.8 grs, con
un aporte calorico que varia entre el 58.3% y
38.4%.
El Grupo Tubérculos y Raices es el que
sigue en cuanto al aporte calorico, a excepcion
de la poblacion rural de La Paz, donde el
Grupo Frutas Frescas (principalmente por el
consumo de platano postre) es el que ocupa el
segundo lugar. En Santa Cruz, los hogares ur-
banos muestran que el Grupo Grasas y Acei-
tes es el que mas energia aporta, después de
Pan y Cereales; sin embargo, aun asi el consu-
mo es bajo.
Los restantes grupos de alimentos tienen
un comportamiento similar al de la estructura
analizada a nivel de la poblacion total que in-
c1uy6 los prOOuctos de donacion.
Respecto a la poblacion que no incluyo ali-
mentos donados en su consumo (Poblacion
2), su patron alimentario esta conformado por
12 grupos de alimentos, al igual que la pobla-
cion 1 (al respecto ver también el Cuadro N2
56).
El consumo medio es de 879 gramos que
proporcionan 1659.6 calorias y 49 gramos de
proteinas, aproximadamente 23% menos en
calorias y 30% menos en proteinas, respecto a
la poblacion 1.
En las familias que componen esta pobla-
cion, también es el Grupo Pan y Cereales el
que denota mayor ingesta, aportando el
51.3% de calorias y 47.6% de proteinas, siendo
la contribucion de este grupo proporcional-
mente mayor que en la poblacion 1. Se des-
tacan el pan, fideo y arroz que aportan el 40%
de energia.
La quinua y el pito de canahua contribu-
yen con un porcentaje levemente mayor que
en los hogares anteriormente analizados, 1.7%
frente a 0.9%.
El grupo que sigue, en cuanto al aporte
nutricional, es Tubérculos y Raiees con 27.2
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1gramos de consumo medio, representando
18% de energia y 10% de proteinas. La papa
es el alimento de mayor consumo, inclusive
mas alto que en la poblacion 1.
Otro grupo que presenta diferencias res-
pecto a las familias que incluyeron alimentos
donados, es Carnes y Visceras, pues el consu-
mo es mucho menor, 41.7 gramos en compa-
racion con 90.9 gramos. Este grupo aporta
5.6% de la energia y 28% de las proteinas.
Esta diferencia podria atribuirse al supuesto
hecho de que las familias reeeptoras de los ali-
mentos donados tendrian la posibilidad de
venderlos y con el dinero obtenido adquirir
este tipo de alimentos que son de elevado cos-
to.
Por otro lado, se puede atribuir a que la
orientacion alimentaria y nutricional imparti-
da por algunos programas de asistencia ali-
mentaria, influye en el consumo de alimentos
de mayor valor biologico.
En el Grupo Frutas Frescas se advierte
una ingesta menor, destacandose el consumo
deI platano postre que en este caso solo apor-
ta 2.7% de energia.
El consumo y aporte de los demas grupos
de alimentos es semejante al total de hogares
que no incorporaron a su consumo los ali-
mentos de la asistencia alimentaria.
Respecto a la estructura deI consumo
segun regiones, ésta presenta algunas varia-
ciones. El numero de grupos que la confor-
man varia entre Il y 10.
La mayor cantidad promedio de alimento
ingerido se observa en hogares rurales de La
Paz con 1806.5 gramos y el consumo mas re-
ducido presentan las familias urbanas de San-
ta Cruz con 519.2 gramos.
La ingesta de energia y proteinas mas alta,
se observa también en la poblacion deI area
rural de La Paz con 2967.9 calorias y 78 gra-
mos de proteinas; mientras que los niveles
mas bajos se registran en las familias deI area
urbana de Santa Cruz con 1264.4 calorias y
35.3 gramos de proteinas.
El grupo de alimentos que presenta el
mayor consumo en todos los hogares es Pan y
Cereales, a exeepcion de la poblacion rural de
La Paz donde el Grupo Frutas Frescas es el
que mas calorias aporta, siendo el Pan y Ce-
reales el segundo grupo.
En las familias urbanas de Santa Cruz, se
observa que el segundo grupo respecto al
aporte calorico, después de Pan y Cereales es
Azûcares y Mieles.
El resto de grupos de alimentos presenta
cantidades y aportes de energfa parecidos a
los observados a nivel de la poblacion total.
Es interesante observar que en Santa Cruz,
el grupo Leche, Derivados y Huevos, propor-
cionalmente muestra un mayor consumo tan-
to en las familias urbanas de la poblacion 1
como en las rurales de la poblacion 2, que en
los demas departamentos; de donde se de-
duee que existe mayor habito de consumo de
estos alimentos. Presumiblemente, si las fa-
milias tuvieran ingresos mas altos, el consu-
mo en cantidad y su aporte nutricional serian
considerables.
Concluyendo, se puede afirmar que el
patron alimentario de ambos grupos pobla-
cionales esta basado en el consumo de ali-
mentos de los grupos pan y cereales, y de tu-
bérculos y raiees, siendo importante en la
poblacion 1 el consumo deI platano de coci-
nar y de las carnes.
2.2.2. La procedencia de los productos.
Un aspecto importante a considerar en el
anâlisis de la estructura deI consumo de ali-
mentos es la referida a la procedencia de los
productos, es decir la proeedencia de la
energfa y las proteinas que consume la pobla-
cion, ya que comunmente se sostiene que el
incremento deI consumo alimentario en las
familias beneficiarias, se debe exclusivamente
a que consumen mas aHmentos donados.
Para comprobar la hipotesis anterior, la in-
vestigacion ha identificado que las familias
beneficiarias tienen 5 formas de abastecimien-
to de los productos que consumen: mediante
la compra, el trueque 0 intercambio, las dona-
ciones alimentarias, los regalos y la autopro-
duccion, sea ésta rural 0 urbana (Hamada ésta
ultima Agricultura Urbana).
El Cuadro NQ 57 Yel Grâfico NQ 13 mues-
tran el aporte porcentual de los productos
consumidos por la poblacion general investi-
gada, segu.n procedencia y segu.n el sector ru-
ral y urbano.
A nivel general se observa que el mayor
poreentaje de energfa y proteinas (73.7% y
78.4%) consumidas (8) proviene de la compra
de alimentos de los centros de abastecimien-
to, que pueden ser tiendas de barrio, merca-
dos, ferias, etc.
Los alimentos consumidos que se recibie-
ron a través de la asistencia alimentaria, re-
presentan el 16.9% y 15.3% de calorias y
proteinas respectivamente.
Los porcentajes de la autoproduccion al-
canzan a 9% de energia y 5.9% de proteinas.
Los alimentos recibidos en calidad de re-
galo de parte de familiares, vecinos 0 amigos
de las familias beneficiarias aportan poreen-
tajes bajos (0.3% y 0.2%).
Mediante el trueque 0 intercambio de ali-
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CuadroNQ 57
CO"""SUMO DE ENERGIA DE lJ\S FAMILIAS SEGUN PROCEDE.'I"OA y
SECTOR
1('"8.,,)0 AUJDprOd
IDltrt-w Olt"... itTuL,l
InCt7('Ul1No [)on..ooOtl
PROCEDENCIA""""'.
10-
PROCEDENCIA Energia Proteinas
Urbana Rural Total Urbdlla Rural Total
Compra 75.90 n.60 73.70 76.10 80.30 7.40
[nlercambio 0.10 0.00 0.10 0.30 0.00 0.20
D(m~d6n 23.90 11.60 16.90 23.10 9~0 15.30
Regalo 0.00 0.60 0.30 0.00 0.30 0.20
Autoproducido 0.70 15.20 9.00 0.50 10.10 5.90
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
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tanto menor en el area rural, 10 cual significa
que a pesar de consumir una dieta insufi-
ciente e inadecuada, coma se via en acapites
anteriores, las familias pueden obtener por
sus "propios medios" es decir con el dinero
que reporta un trabajo renumerado 0 por la
producci6n agricola en el sector rural y urba-
no, poco mas deI 75% de la energia.
Otro aspecto que se observa es que en las
regiones donde no han consumido alimentos
de donacion, las calorfas provienen casi en su
totalidad de la compra. Sin embargo, esta si-
tuaci6n no garantiza una adecuada alimenta-
ci6n ni un buen estado de salud y nutrici6n.
2.2.3. La Temporalidad dei consuma
Una de las interrogantes principales que
tuvo el proyecto durante la fase de la investi-
gaci6n fue conocer 10 que pasaba con la es-
tructura deI consumo familiar, una vez consu-
midas totalmente las donaciones de alimen-
tos. Se reducia el nivel de consumo 0 aumen-
taba? Se mantenian los cambios 0 eran tempo-
rales? A que se debian las variaciones?
mentos se obtiene un aporte minimo, 0.1 % en
energia y 0.2% en proteinas, por 10 que pare-
ceda que esta practica ha ido disminuyendo
con el tiempo, probablemente por el incre-
mento de la actividad comercial tanto en la
ciudad como en el campo.
De igual manera, se advierten algunas di-
ferencias entre el area urbana y rural, en espe-
cial en cuanto a los nutrientes procedentes de
la produccion agrfcola propia. En el area ur-
bana, ésta es solamente de 0.7% (Energia) y
0.5% (proteinas), mientras que en el area ru-
ral este aporte es mas importante, 15.2% en
energia y 10.1% en proteinas.
Otra diferencia importante es la referida al
aporte proveniente de los productos dona-
dos, pues en el sector urbano es mas alto que
en el rural, 23.9% en calorias y 23.1 % en
proteinas frente a 11.6% y 9.3%, diferencia
que estaria compensada precisamente por la
autoproduccion. (ver Cuadro 57).
Respecto a la procedencia de los alimentos
consumidos por la poblacion en los diferentes
departamentos, en el cuadro Nil 58 se detalla
la situacion de las regiones de Chuquisaca, La
Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. En di-
cho cuadro se observan ciertas variaciones a
considerar:
• En Chuquisaca y Cochabamba las calorfas
y proteinas provenientes de la compra
estan por encima deI 90%.
• Las donaciones, en el sector urbano de
Chuquisaca, 5610 alcanzan a 3.3%
(Energia) y 4.1 (proteinas) en el aporte de
nutrientes; en cambio en el area rural de
Cochabamba es de 2.4% en energia y 4.2%
en proteinas.
• En las familias entrevistadas en La Paz,
Oruro y Santa Cruz, las calorfas que tienen
su origen en la compra oscilan entre el 60
y 70%, en cambio las proteinas muestran
porcentajes entre el 63 y 80%.
• De los productos donados provienen entre
el 29 y 40% de las calorfas ingeridas y en-
tre el 20 y 37% de las proteinas. También
se advierte que el porcentaje de proteinas
con relaci6n a las calorias que provienen
de la compra es mas alto que de la asisten-
cia alimentaria.
• En el sector rural se registran algunas dife-
rencias importantes: Las calorfas proce-
dentes de la autoproduccion presentan el
nivel mas alto en Chuquisaca con 26.6% y
en proteinas con el 22.3%. En cambio, en
Oruro no existe aporte de la autoproduc-
cion y en Santa Cruz éste es minimo.
De estas resuItados, se puede conduir que
a nivel general, mas dei 20% de las calorias
provienen de la ayuda alimentaria, siendo un
140
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Cuadro ND 58
PROCEDENCIA DE LA ENERGIA Y PROTEINAS DE
LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS,
SEGUN REGIONES y AREAS
(1992) (en %)
Procedencia Energia Proteinas
Urbana Rural Urbana Rural
CHUQUlsACA
Compra 93.80 73.40 93.40 77.70
Intercambio 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaci6n 3.30 0.00 4.10 0.00
Regala 0.10 0.00 0.00 0.00
Autoproducido 2.80 26.60 2.50 22.30
LA PAZ
Compra 60.10 53.60 6.1.30 69.50
lntercambio 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaci6n 39.80 21.70 36.60 16.70
Regalo' 0.00 0.50 0.00 0.10
Autoproducido 0.10 24.20 0.10 13.70
COCHABAMBA
Compra 99.10 94.00 98.20 92.40
Intercambio 0.90 0.00 1.80 0.00
Donacion 0.00 2.40 0.00 4.20
Regalo 0.00 0.10 0.00 0.10
Autoproducido 0.00 3.50 0.00 3.30
ORURO
Compra 66.20 62.40 79.60 75.90
Intercambio 0.00 0.30 0.00 1.50
Donacion 33.80 37.30 20.40 22.60
Regalo 0.00 0.00 0.00 0.00
Autoproducido 0.00 0.00 0.00 0.00
SANTA CRUZ
Compra 70.30 96.80 63.60 97.20
Intercambio 0.00 0.00 0.00 0.00
Donacion 29.00 0.00 35.80 0.00
Regalo 0.00 3.10 0.00 2.60
Autoproducido 0.00 0.10 0.60 0.20
FUENTE: Cuadro construido en base a entrevistas.
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CONSUMO DE PRQTEINAS DE LAS FAs\tllllAS ESTUOIAOAS SEGUN
PROCEDENOA y SECTOR
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Lamentablemente, y coma se afirmo en
acapites anteriores, la investigacion no hizo
un seguimiento a las familias beneficiarias de
los programas de donaciones, 10 cual hubiera
sido 10 ideal para obtener una respuesta exac-
ta a las preguntas anteriores. Sin embargo, la
informacion obtenida indica que el cambio en
el modela de consumo prod ucido por la asis-
tencia alimentaria es temporal, pues una vez
que los productos donados se terminan, las
familias beneficiarias vuelven a consumir los
mismos alimentos que antes 10 hacian, y tam-
bién vuelven a sus niveles nutricionales ante-
riores.
Con el proposito de medir el impacto de
los alimentos donados en la dieta y la conse-
cuencia de la posterior ausencia de éstos en la
alimentacion de los beneficiarios, se clasifico
a la poblacion en hogares que participan ac-
tualmente en el Programa Alimentos por Tra-
bajo (APT), y en hogares que participaban
(hasta el mes de septiembre de 1992) en el
Programa Alimentacion Complementaria
(AC) que dejo de funcionar.
Esta informacion permitio de alguna ma-
nera conocer el impacto de la asistencia ali-
mentaria en vigencia y su repercusion cuan-
do ésta se suspende.
El Cuadro Nil 59 Y el Grâfico Nil 14 nos
muestran que la adecuacion de la dieta en las
familias que estân recibiendo donaciones
(participan en APT) es de 74.2% en energia y
proteinas, muy similar a la que se observa en
las familias que no reciben donaciones (es
decir que pertenecian al programa AC) con
73.2% y un tanto menos en proteinas con
63.7%. Esto significa que esta poblacion - tan-
to la que tiene alimentos donados coma la
que no tiene - presenta deficiencias conside-
rables en su alimentaciOn.
En cuanto al area donde residen los bene-
ficiarios estudiados, no se advierten varia-
ciones importantes. El porcentaje de adecua-
cion de las proteinas en el area rural de los
hogares que ya no reciben donaciones 0 que
participaban en el Programa Alimentacion
Complementaria es mas bajo 62.4%/ respecto
al registrado en las familias que actualmente
reciben donaciones de APT con 74.2%.
En el sector urbano de Chuquisaca, La Paz
y en el departamento de Oruro no se encon-
traron familias beneficiarias dei programa
AC. Sin embargo, en el area rural de La Paz
se observa una adecuacion calorica por enci-
ma de la recomendacion (108%).
En Cochabamba la adecuacion de la dieta
en calorias y proteinas en los hogares que
participaron en el programa AC es mayor
que en los beneficiarios que participaban en
APT.
CuadroN'-9
PORCENTAJE DE ADECUACION DE LA DlETA, SEGUN PROGRAMA
EN EL QUE PARTICI PAN LAS fAMILIAS BENEFlClARIAS -1992
(por departamenlOS y areas)
ENERGIA PROTEINAS
DepartamenlO Urbana Rural Total Urbana Rural Ttl!.:1l
APT( ) AC("") A1'T(·) AC("") APT(") AC("") APT(·) AC("0) AI'T(O) AC("') APT(·) Aq·O)
Chuqutsaca 6].3 82.0 66.2 67.4 66.2 50.4 83.0 57.3 59.9 Sï.3
La paz 79. 89.Q 10 .0 84.3 108.0 .3 Q2.4 81.2 ~ 1.2
Cochabamba 50.6 106.7 54.1 71.2 53.1 75.0 50. 112.2 58.1 68.7 55.9 73.5
curo 82. 74.2 82.8 92.2 ,4 87.1
Santa Cruz 82.9 58.0 60.1 48.7 73,5 52.7 76.8 55.4 585 35.6 69.2 429
Total 76.5 71.6 73.8 73.3 74.2 7 .2 71.2 76 62.4 74.2 63.7
(.) Programa Alimenlos por Trabajo, que en ese momenlo olorgaba donaciones.
(••) Programa Alimenlaci6n Complemenlaria, que en ese momenlo ya no olorgaba donaciones.
Fuenle: Cuadro conslruldo en base a enlrevislas.
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individual, segun el programa y los departa-
mentos.
En ténninos generales, solamente el 15%
de los entrevistados senalan consumir los ali-
mentos donados en grupo.
En la poblaci6n de Cochabamba se obser-
va el mayor porcentaje de hogares que deda-
ran consumir en grupo (44.1 %), mientras que
en La Paz y Oruro la totalidad de las familias
indica que no se reunen para consumir en
grupo.
En cuanto al programa en el que partici-
pan y su relaci6n con la forma de consumir,
se advierte que en el Programa Alimentos por
Trabajo solamente el 9.5% consume en grupo,
en cambio en los beneficiarios deI Programa
Alimentaci6n Complementaria el indice es
mas alto (24.7%), debido quizas a que en
En Santa Cruz sucede 10 contrario, pero
con pequenas diferencias, ya que las calorias
y proteinas estan cubiertas en mayor porcen-
taje en los familias que reciben alimentos de
APT.
En general todos los grupos observados
presentan déficit en su alimentacion, a excep-
cion de los hogares rurales de La Paz y los
hogares urbanos de Cochabamba que mues-
tran inclusive un leve excedente. Ambos
pertenecian al Programa Alimentaci6n Com-
plementaria.
Sintetizando, se podria afirmar que el he-
cho de recibir 0 no los alimentos donados no
tiene mayor impacto en la alimentaci6n de las
familias, pues la poblaci6n de todas manera
presenta considerables insuficiencias en su
dieta. La soluci6n a esta grave probleméitica
posiblemente seria la implementaci6n de Pro-
yectos integrales que en el futuro sean auto-
financiables para garantizar su continuidad.
La asistencia alimentaria parece no ser la
medida mas adecuada, constituyendo sola-
mente una soluci6n momentanea y parcial al
problema, provocando inestabilidad en las fa-
milias, que si bien solicitan esta ayuda, en
realidad desean un trabajo que les permita
contar con un ingreso permanente.
2.2.4. Las formas deI consuma de los
alimentos
Otra de las inquietudes de la investigaci6n
fue el de tratar de establecer cual es la forma
de consumir de los beneficiarios, (en conjunto
o de forma individual) y si el hecho de recibir
los productos de donaci6n implica un cambio
en esas formas.
El Cuadro Nil 60 muestra en detalle el con-
sumo de las donaciones en grupo 0 en forma
1
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Cuadro N° 60
grupo senala que 10 hacen los promotores.
Se averiguo también si la preparacion de
los alimentos donados se realiza para cada
dia; la respuesta fue general, en el sentido de
que no es diaria, a excepcion de los hogares
potosinos donde senalan que una parte 10 ha-
cen diariamente, otros indican que no y el
resta que 10 hacen en algunas ocasiones.
También se considero importante investi-
gar si para la elaboracion de los alimentos do-
nados utilizan otros alimentos "locales" como
complemento. La mayor parte deI pequeno
porcentaje que se reune para consumir en
grupo, indica que complementan con otro
tipo de alimentos, un porcentaje menor decla-
ra que no complementan y menor aun es el
sector que indica que ocasionalmente utilizan
otros alimentos para la preparacion de las co-
midas.
En el programa APT se observa una me-
nor tendencia a reunirse para consumir las
preparaciones elaboradas con productos do-
nados, 10 cual posiblemente se deba a las ca-
racteristicas deI programa ya que una vez
terminada la obra, el beneficiario recibe el
cupo correspondiente a él y cuatro depen-
dientes.
Respecto a las beneficiarias entrevistadas
que participaban en el Programa Alimenta-
cion Complementaria, un 44% indico que pre-
ferian consumir en el hogar, ya que podian
compartir algo de los alimentos con su fami-
lia. Otro grupo (el 26%) senalo que los ali-
mentos no alcanzaban para compartir con el
grupo de socias y, finalmente cerca deI 30%
de la beneficiarias menciono que consumian
en grupo con la finalidad de aprender nuevas
recetas de cocina.
En el programa Alimentacion Comple-
mentaria, unD de los requisitos mas impor-
tantes era la asistencia al centro 0 club, por 10
menos una vez por semana para la toma (tri-
mestral) de medidas antropométricas de sus
ninos menores de 5 anos (en coordinacion
con el Ministerio de Salud), para recibir char-
las acerca de diferentes temas de interés para
la familia y para el aprendizaje de manuali-
dades y recetas culinarias en vista de una me-
jor utilizacion de los alimentos donados (9),
constituyendo esas actividades un estimulo
para consumir en grupo y compartir momen-
tos de esparcimiento con las socias.
Si bien el hecho de suspender este progra-
ma ha generado una serie de reacciones con-
trarias en las madres beneficiarias, ha dismi-
nuido la dependencia de estas familias
respecto a la asistencia alimentaria entregada
en forma casi gratuita.
La modalidad de entregar alimentos a
cambio de la fuerza de trabajo ha modificado
TotillS.Cruz.Cblla. Chu(l.
DEPART,\MENTOS
Oruro
parte de los Programas de Alimentacion
Complementaria, se organizaba a las mujeres
en organizaciones femeninas, (Clubes de Ma-
dres, Centros de Madres, etc) donde se im-
partian cursos de capacitacion y ensenanza,
se implementaban aigunos proyectos produc-
ti vos, etc, fomentando una mayor socializa-
cion de las mujeres y sus ninos.
De los beneficiarios dei programa APT
que indicaron consumir en grupo, el porcen-
taje mas alto corresponde a Cochabamba que
es donde se practica mas esta forma de consu-
mir. Gran parte de ellos senala que 10 hacen
en el centro de reuniones, un minimo porcen-
taje declara que consumen en el lugar de tra-
bajo. Lo mismo sucede en Santa Cruz y Po-
tosi, tal coma se aprecia en el Cuadro NQ 61.
En cuanto a quienes son los responsables
de la preparacion de la alimentacion, la ma-
yoria de los beneficiarios indica que todos se
encargan de esta tarea, aunque un reducido
LdPolZ
ADECUACION PROTEINICA DE LA D1ETA DE LA PODLAcrON GENERAL
SEGUN PROGRA."'A y DEPARTAMENTO (992)
(Olrrog i\lim"llIL\'of'or Tf.lb.J~
,oll'ro,:;. i\[jfTI,mMn6n Cornpl'·fTIl'nl.ui.l
CONSUMO DE ALIMENTOS DONADOS EN fORMA GRUPAL 0 NO
GRUPALSEGUN PROGRAMAS YDEPARTAMENTOS -1992
(en %)
(") Programa Alimentos por Trabajo
("") Programa Alimentaci6n Complementaria
FUENTE: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
Dcpartamentos APT (") AC ("") Total
SI NO SI NO SI NO
Chuquisaca 100.00 16.70 83.30 4.90 95.10
La Paz 100.00 100.00 100.00
Cochabamba 48.00 52.00 41.20 58.80 44.10 55.90
Oruro 100.00 100.00
Santa Cruz 4.20 95.80 35.30 64.70 17.10 82.90
Potosi 16.70 83.30 15.40 84.60 16.10 83.90
T tal 9.50 90.50 24.70 75.30 15.00 85.00
1
uadroN~61
DISTRIBUCION rORCEN'TUAL DE HOcARES QUE 0 SUME E ORUPO LOS ALIMENTaS DONADOS,
SEOUN DONDE LO HACE ,QUIENES PREPARAN, SI PREP"RAN EN FORMA DlARIA Y SI COMPLEMENTAN
CON OmOSAllMENTOS, POR DEPARTAME TO-PROORAMA ALIMENTO POR TRAUAJO (1992)
Chuquisaca
La.P~z
Cochabamba
Oruro
Santa Cruz
potosr
IDTAL
36.0
5.3
100.0
100.0
12.0 52.0
100.
4.2 95.
11.1 5.6 83.3
3.5 0.6 905
.0
1.2
Icm. con atros Alim.?·
No A vec<'SNo .ons.
l!n nt .
100.0 10\1.0 100.1l
100.0 100.0 100.0
40.0 52.0 40.0 8.0 52.0 32.0 16.0 52.tl
100.0 100.0 Illll.0
4.2 95.11 4.2 95.R .a.- Ils
16.7 83.3 5.6 5.6 5.0 113.3 11.1 5.6 83.3
.3 90.5 0.6 7.1 18 lJO.5 5.Y 3.0 0.6 90.5
FUENTE: Cuadco elaborado en base a entcevistas.
en cierta forma el concepto de la ayuda ali-
mentaria, pues el beneficiario ya no es una
persona pasiva que "recibe el alimento a cam-
bio de nada". Sin embargo, tampoco significa
una respuesta al problema de la poblacion de
bajos recursos, pues esta ayuda es solamente
un paliativo al grave problema deI hambre y
la desocupacion en el pais.
Resumiendo, el porcentaje de hogares que
dec1ara consurnir en grupo los productos do-
nados, es bajo. Las beneficiarias deI Progra-
ma Alimentacion Complementaria
sefialan que prefieren consumir en el ho-
gar; cuando 10 hacen, la raz6n principal es
para aprender nuevas recetas de cocina. En
el Programa Alimentos por Trabajo esta ten-
dencia de consurnir en grupo es aun menor.
Los productos donados que mas regalan
son la harina de soya y la saI en primer lugar
(tan solo el 3% deI total respectivamente), se-
guidos por las harinas de trigo (el 2%) y de
maiz (l %).
Los productos que mas utilizan para el in-
tercambio son la harina de maiz (en un 7%),
la saI (4%) y la harina de trigo (l %).
Distinta es la situacion en el sector rural
donde sOlo el 1% de la harina de trigo (y tam-
bién la de maiz) se vende, -10 que demuestra
la critica situacion de pobreza de las familias
y su alto nivel de apreciacion insustituible de
ese producto- que también en minimos por-
centajes (0.5%) es utilizado para el intercam-
bio y regalos.
FUENTE: Cuadco constcuido en base a entcevislas
CuadroNQ62
1. Arroz 96.00 100.00 4.00
2.BuJgur 100.00 100.00
3. Quinua 100.00 97.00 3.00
4. Api 100.00 100.00
5. Hat. de trlgo 87.00 98.00 10.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.50
6. Har. de maiz 80.00 99.00 12.00 1.00 1.00 7.00
7. Comed Beef 100.00 100.00
8. Pescado Enlat. 100.00 100.00
9. Aceite 100.00 100.00
JO. Poroto 100.00 100.00
1. Lentejas 100.00 100.00
2. Har. de soya 88.00 100.00 9.00 3.00
13. Azucat 99.00 100.00 1.00
14. SaI 90.00 100.00 3.00 3.00 4.00
2.2.5. La venta de los alimentas donados.
Antes de analizar la venta de los alimentos
donados es preciso referirse al destina que los
beneficiarios les dan al conjunto de los ali-
mentos donados.
El Cuadro Nil 62 muestra que deI total de
los alimentos donados distribuidos por los di-
versos programas, la mayoria de elIos son
destinados en su totalidad al consumo de los
propios beneficiarios.
Sin embargo existen algunos productos
que tienen también otro destino fuera deI
consumo, tales como la venta, el regalo y el
intercambio, aunque éstos en una minima
proporcion.
En el sector urbano por ejemplo, los pro-
ductos donados que mas se venden son las
harinas (l0) como la harina amarilla 0 de
maiz (en un 12%), la de trigo (en un 10%) y la
de soya (en un 9%). Después venden el arroz,
la saI y el azucar en un 4%, 3% yI % respecti-
vamente.
fRODUCTO
DESTINo DE LOS ALlMENTOSDONADOS
EN EL SECTOR URBANO y RURAL <J992)
( %)
DESTINO
Consum() Venta Regalo Intercambio
Urban Rural Urbano RlIJ'al Urbano Rural Urbano Rural
CuadroN°63
VENTA DE ALIMENTOS DONADOS, SEGUN ACfIVIDAD DEL JEFE DEL HOGAR
(1992)
Alimenlo Donado Area Urbana Area Rural
Total Comerc. Transport Artesano Serv.Pers. Lab.Casa Jubilado Total Artesanos
Arroz
Harina de Trigo
Harina de Maiz
Harina de Soya
Azucar
SaI
Total Beneficiarios
quevenden
3.70
9.56
12.56
8.47
1.20
1.12
36.61
3.70
0.82 5.21 1.93 0.80
2.08 5.28 3.12 1.04
1.69 3.40 1.69 1.69
1.20
1.12
1.12 4.59 17.59 7.94 3.53
0.80
1.04
1.84
0.64
1.00
1.64
0.64
1.00
1.64
FUENTE: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
VENTA DE ALIMENTOS DONADOS,
SEGUN NIVEL DE INGRESOS DE LOS BENEFICIARIOS (en Bs.)
(1992)
Cuadro N°M
Fuèra de la harina de trigo, otro producto
que es utilizado como règalo es la quinua, en
un porcentaje mas representativo (3%), esta
quizas debido a que es un producto que pro-
ducen las propias familias de beneficiarios.
En 10 que respecta a la venta de las dona-
ciones -punto importante deI analisis y que
vale la pena profundizar por las implica-
ciones que tiene ese hecho- la situacion es la
siguiente.
A pesar de existir bastante resistencia por
parte de los benefidarios de las donaciones en
brindar informacion acerca de la venta de los
alimentos donados, es de conocimiento gene-
rai que ésta se efecrua, pues se constata que
varios productos donados se expenden en los
centros publicos de abastecimiento de alimen-
tos.
Seglin la informacion recogida por el pro-
yecto, el 36,6% de los beneficiarios urbanos
vendio al menos una vez los alimentos dona-
dos, y solo el 1,6% de los beneficiarios rurales.
Los productos donados mas vendidos por
los beneficiarios urbanos son la harina de
maiz en primer lugar, luego la harina de trigo
FUENTE: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
y de soya. Posteriormente esta el arroz y en
menor medida el azucar y la saI (al respecto
ver el Cuadro N2 63).
Si se consideran las ventas de acuerdo a la
actividad dei jefe deI hogar, se advierte que
las familias cuyo jefe se dedica a realizar ac-
tividades de artesania son las que mas ven-
den, seguidas por familias cuyo jefe realiza
servicios personales y en menor proporcion
los transportistas y comerciantes.
Desde el punto de vista deI nivel de ingre-
sos, se observa que las familias con menores
recursos (menos de Bs 299) son las unicas fa-
milias que venden los productos de dona-
don, posiblemente para obtener dinero y ad-
quirir otros alimentos 0 cubrir otro tipo de
necesidades no alimentarias. En los hogares
con niveles de ingresos medios y altos, no se
registran ventas (ver Cuadro N2 64).
En el area rural la venta de los alimentos
es menor,aunque la harina de maiz y de trigo
son los productos mas vendidos como en el
sector urbano, siendo unicamente las familias
de artesanos las que practican la venta de las
donaciones alimentarias (ver Cuadro N2 63).
Desde el punto de vista dei nivel de ingre-
sos, la venta es realizada por las familias ubi-
cadas en la categoria de menor ingreso (me-
nos de Bs 299), mientras que las familias
rurales de ingresos mas altos no venden las
donaciones.
Otro aspecto a considerar es el relativo al
destino dei dinero obtenido por la venta de
los alimentos donados. En el sector urbano, el
80% de los entrevistados indic6 que utilizan
el dinero obtenido en la compra de otros ali-
mentos, 10 que permitiria diversificar la dieta
de estas familias. El 20% restante declar6 que
el dinero se destina a la compra de otras co-
sas.
En cambio, en el sector rural el 100% de
los entrevistados que dec1araron haber vendi-
0.64 0.64
1.00 1.00
1.64 1.64
Area Rural
Total 1 - 299 300 Ymas
Area Urbana
Total 1 - 299 300 y masAlim. Donado
Arroz 3.70 3.70
Harina de Trigo 9.56 9.56
Harina de Maiz 12.56 12.56
Harina de Soya 8.47 8.47
Azucar 1.20 1.20
5<11 1.12 1.12
Total Benefici.
quevenden 36.61 36.61
1
do los productos donados indieo que utilizan
el dinero exclusivamente para comprar otros
alimentos. Este hecho estaria demostrando en
cierta forma que no todos los alimentos dona-
dos son necesariamente los mas utiles 0 que
las donaciones no corresponden a los habitos
alimentarios de la poblacion.
Por otro lado, la informacion obtenida en
algunos estudios de caso respecto a la venta
de los alimentos donados, indiea 10 siguiente:
En Coroico (provincia Nor Yungas de La
Paz), los beneficiarios venden la racion com-
pleta de alimentos a la tienda deI mercado,
cuyos destinatarios finales son los mismos
miembros deI poblado. Estas ventas se pro-
ducen cuando en una misma familia dos per-
sonas son las beneficiarias, permitiéndoles
vender los alimentos correspondientes a une
de los beneficiarios.
Otro casa refiere la venta de harina de
trigo con una frecuencia de dos veces por
ano, siendo el destinata rio el homo de pani-
ficaci6n, realizândose la venta al por mayor
(quintales). Asi mismo, cuando la familia
tiene necesidad urgente de dinero, también
venden la harina de maiz, pero esta vez por
Iibras.
También se verifico que los alimentos do-
nados contribuyen a incrementar el intercam-
bio de productos entre los habitantes; asi,
cuando las familias beneficiarias reciben visi-
tas de familiares deI campo, generalmente les
Bevan papa, quinua, oca, etc, en calidad de
regalo y en retribuci6n les dan un poco de ha-
rina de trigo y saI donadas.
2.2.6. Repercusiones en el presupuesto
familiar.-
En el acapite anterior se menciono que la
ayuda alimentaria produce una disminucion
de gastos en el presupuesto de las familias
beneficiarias, en el rubro alimentacion. Sin
embargo, esta disminucion no es muy impor-
tante porque es temporal y esporadica.
Las familias entrevistadas en la zona de
los Yungas (productora de platano postre) in-
dican que cuando reciben los productos de
donaci6n, los ninos tienen la oportunidad de
consumir mas pan elaborado con la harina
donada, evitando corner el platano postre que
autoproducen, porque ya no es de su total
agrado debido a su consumo permanente du-
rante todo el ano. Por eso, el hec!lo de recibir
los alimentos de donacion significa para los
padres de familia, cierta comodidad y alivio
pues disminuye el gasto cotidiano destinado
a la adquisicion de pan. Asi mismo, las dona-
ciones permiten ahorrar algo de dinero el
cual destinan a la compra de carne, alimento
que consideran importante para su dieta, y
también azucar y aceite.
Por otra parte, cuando los alimentos dona-
dos se terminan, las familias vuelven a com-
prar los alimentos que consumian antes de re-
cibir la ayuda. Sin embargo, aqui hay que
resaItar que el casa de la harina de trigo -uno
de los productos mas utilizados por los bene-
ficiarios- es algo especial ya que su consumo
ha generado en las familias, que éstas la con-
sideren coma un producto bâsico, habituaI y
de consumo cotidiano. Cuando este producto
donado se termina, por 10 general las familias
beneficiarias acuden al mercado para com-
prarla. Algo similar ocurre con el azucar que
se convirtio en un alimento necesario para su
dieta.
La asistencia alimentaria, afirman otras en-
trevistadas, no ha cambiado de manera im-
portante sus habitos tradicionales de alimen-
taciOn. El cambio es pasajero, mientras tienen
los alimentos donados, pero cuando se aca-
ban éstos, vuelven a consumir los alimentos
habituales.
Seglin las declaraciones de unos beneficia-
rios analizados coma estudios de caso, el
unico cambio en el consumo habituaI de los
productos alimenticios se produce cuando
hay una reduccion en los ingresos
economicos de la familia la cual disminuye el
dinero destinado a la alimentaci6n, debiendo
comprar otros alimentos mas baratos (sustitu-
cion de productos) que los que compran ha-
bitualmente.
Respecto a la posible incidencia que
tendrian los alimentos donados en la produc-
cion agricola de los beneficiarios rurales, en el
sentido de que las familias, al disponer de las
donaciones destinarian mayor cantidad para
su consumo, la respuesta generalizada fue
que los alimentos donados no inciden en la
cantidad producida ni en el destino de esa
produccion ya que son productos distintos.
La cantidad que destinan de su produccion
para el consumo familiar, es la misma, sola-
mente el tiempo de duracion es mayor.
De igual manera, las familias beneficiarias
consideran la ayuda alimentaria coma algo
eventual que no supone un ahorro, porque
para la preparacion de los productos donados
como la harina, necesitan comprar aceite, 10
cual significa un gasto adicionaI.
Otro aspecto importante a considerar en el
analisis es la incidencia de los alimentos do-
nados en el presupuesto familiar de los bene-
ficiarios, en el sentido de saber si al recibir las
donaciones disminuyen sus gastos habituales
en .alimentacion.
Seglin el Cuadro NQ 65, el 86% de las fa-
milias entrevistadas deI sector urbano redu-
cen sus gastos en alimentos cuando reciben
•
CuadroN°65
D1SMINUCION DE GASTOS CUANDO RECIBEN LAS DONACIONES SEGUN NIVEL DE INGRESOS
(en Ils'/mes) (1992)
Disminuyen sus gaslos Urbano Rural
en Alimenlacion 1 - 299 300-599 600 Ymas Tolal 1 - 299 300-599 600 Ymâs TotaI
SI 81.80 2.10 2.10 86.00 86.70 6.30 1.40 94.40
NO 14.00 14.00 5.60 5.60
TOTAL 95.80 2.10 2.10 100.00 92.30 6.30 1.40 100.00
FUENTE: Cuadro construido en base a entrevistas.
los productos de donaci6n, mientras que el
J4% indic6 que no existe dicha disminuci6n.
El 82% de las familias que reducen sus
gastos en alimentaci6n cuando reciben las
donaciones corresponden a las familias de in-
greso bajos (menos de 299 Bs/mes); en cam-
bio el resta de las familias (4%) correspon-
deria a las familias de ingresos medios y
altos.
Respecto al sector rural, un porcentaje mas
alto de los beneficiarios (94.4%) declar6 que el
recibir las donaciones supone una disminu-
cion de sus gastos monetarios habituales en la
cornpra de alimentos. Al igual que en el sec-
tor urbano, la mayoria de esas familias se ubi-
can entre las que tienen menor nivel de ingre-
sos mensual, es decir en el estrato de 1 - 299
Bs/mes.
Un otro aspecto que se indag6 fue el relati-
vo a la incidencia de las donaciones en el au-
mento de la cantidad consumida de alimen-
tos.
Al disminuir los gastos en alimentaci6n,
las familias beneficiarias, en su mayoria (91 %
de las urbanas y 93% de las rurales) dejan de
comprar ciertos alimentos (al respecto ver el
Cuadro NQ 80). Por otro lado, en el sector ur-
bano 5610 el 23% de la poblaci6n senala que
su consumo aumenta a raiz de las dona-
ciones; en cambio el 76.9% responde que no
se produce aumento en su alimentaci6n, 10
cual corrobora la afirmaci6n en el sentido de
que la ayuda alimentaria constituiria un su-
plemento alimentario y no un complemento.
Distinta es la situaci6n en el sector rural: a
pesar de que la mayoria de las familias bene-
ficiarias dejan de comprar algunos alimentos
cuando reciben las donaciones, el 75% de e-
lIas declar6 que aumenta su consumo. Por 10
tante la ayuda alimentaria se constituiria en
un complemento a la dieta de la poblaci6n
rural.
Finalmente, una vez que los alimentos do-
nados son totalmente consumidos por los be-
neficiarios, el 87,6% de las familias urbanas y
el 94.4% de las rurales vuelven a consumir los
productos que consumian antes de recibir las
donaciones (11) (ver Cuadro NQ 66). El saldo
de las familias, las de elevados ingresos,sobre
todo en el sector urbano, buscan adquirir
nuevos productos iguales 0 parecidos a los
donados, 10 cual reafirma la hip6tesis de que
las donaciones de alimentas estan producien-
do (aunque todavia en escala pequena) una
sustituci6n en la dieta habituaI y posible-
mente estan induciendo a un mayor gasto en
el presupuesto familiar si es que los produc-
tos sustitutivos son de origen importado.
Al entregar los Alimentos Donados a los
beneficiarios, éstos dejan de adquirir en el
mercado ciertos productos, 10 cual depende
deI nivel de ingresos econ6micos de las fami-
lias y de los alimentos donados que la familia
haya recibido.
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CuadroN°66
REPERCUSIONES EN EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS CUANDO RECIBEN DONACIONES,
SEGUN SECTORES
(1992)
URBANO RURAL
SI NO TOTAL SI NO TOTAL
CUANDO REC1I3EN LOS AUMENTOSDONADOS
Dejan de comprar algunos allmen. 91.3 8.7 100 n.7 7.3 100
Aumenlan la cantldad de u ronsumo habituaI 23.1 76.9 100 7S 25 100
DESPUES DE CONSUMIDAS LAS DONAOONES
VueJvena consumlr 1 mismos alimenlœ qu antes 87.6 U.4 100 94.4 5.6 100
Compran menos alimentos 64A 35.6 100 84.2 ]5.8 100
FUENTE: Cuadro conslruido en base a entrevislas.
El Cuadro N2 67 ofrece una vision detalla-
da de los productos que las familias - segun
ingresos economicos - dejan de consumir por
los productos donados que reciben.
De dicho cuadro se concluye que:
- Las familias de menor ingreso economico
coma las que no declararon ingresos 0 las
familias que declararon tener entre 1 -399
Bs/mes, son las que mas productos susti-
tuyen 03 y 10 productos respectivamente)
cuando reciben las donaciones.
- Al contrario, a mayor cantidad de ingresos
economicos que tienen las familias, menas
son los productos que dejan de consumir
cuando reciben las donaciones.
Asi, las familias con ingresos de 600 Bs/
mes y mas solo sustituyen 3 productos
(pan, arroz, api) 10 cual hace pensar que
esas familias acumulan mas cantidad de
productos.
- El unico producto que es sustituido por la
mayoria de las familias de beneficiarios de
todos los niveles de ingresos, es el pan de
batalla por la harina de trigo donada.
- Los productos donados que mas sustitu-
yen a otros productos (en las familias de
bajos ingresos) son las harinas, principal-
mente la harina de maiz (que sustituye a
Il productos), la harina de trigo (que sus-
tituye a 10 productos) y la harina de soya
(que sustituye a 8 productos).
En menor proporcion esta el azucar que
sustituye a 6 productos.
- En las familias de bajos ingresos,la harina
de trigo sustituye principalmente al pan y
luego a la avena, fideo y maiz amarillo. En
menor proporcion sustituye al arroz y sé-
mola.
En cambio la harina de maiz sustituye
principalmente al pan, arroz, avena y fi-
deos.
- Otros productos donados que causan sus-
titucion de productos en casi todas las fa-
milias de beneficiarios son el bulgur por el
arroz; el Comed Beef y el pescado enlata-
do por la carne de res; el poroto por el
arroz y fideo, y el aceite por el sebo (grasa
de animal).
Respecto al aceite, este producto merece
una mencion especial ya que hacia finales de
ano 1989 -a solicitud dei gobierno boliviano-
se suspendieron las donaciones de aceite con
el supuesto de que era una competencia des-
leal, pues la produccion nacional era sufi-
ciente para abastecer a la demanda.
Por ese motivo, la investigacion ha queri-
do anotar las consecuencias de esa supresion
en el consumo de los beneficiarios y en su
presupuesto familiar.
Los resultados de las entrevis tas reali-
zadas -expresadas en el Cuadro NQ 68- nos
muestran que dei total de beneficiarios, un
61 % de las familias urbanas y el 54% de las fa-
milias rurales utiliza solo aceite, un 16% (ru-
ral), y 6.6 (urbano) utiliza grasa y aceite y casi
un 12% (rural) y 13% (urbano) utiliza aceite y
manteca de forma combinada.
Son muy bajos los porcentajes de la pobla-
cion que utilizan solamente grasa (2.5% en el
sector rural y 3,8% en el urbano), manteca
(1.2% y solo en el sector rural) y sebo (0.6% en
rural y 3,8% en urbano), familias ubicadas
tanto tanto en el sector urbano coma en el sec-
tor rural (ver Cuadro NQ 68).
Llama la atencion que la mayoria de las fa-
milias que utilizan los productos sefialados
anteriormente sean familias de escasos recur-
sos economicos (yen menor proporcion las
de mayores ingresos),ya que la procedencia
dei aceite, en un 90.5% (rural) y 98.8% (urba-
no) corresponde a las compras (realizadas en-
tre el 83% y el 94% por las familias de bajos
ingresos), un 8% al intercambio rural (solo 1%
en el urbano) con otros productos y el saldo
obtenido coma regalo (2) en el sector rural.
A pesar de que en el ano 1991-92 sOlo algu-
nos programas rurales de distribucion de
donaciones entregaron aceite en las raciones,
el 90% de la poblacion beneficiaria rural y el
92% de la urbana contesto que en épocas ante-
riOTes, cuando recibian aceite donado, deja-
ban de comprar el aceite nacional y que vol-
verian a hacer 10 mismo si les donaran otra
vez aceite. Solo entre el 8% y 10% (también de
las familias de mas bajos ingresos) de los en-
trevistados contesta que a pesar de las dona-
ciones, no dejarian de comprar aceite nacio-
nal.
A manera de resumen general se puede in-
dicar que la asistencia alimentaria produce un
incremento "temporal y esporadico" en el pre-
supuesto familiar, porque los hogares dejan
de comprar algunos alimentos mientras dis-
ponen de los productos donados.
De igual manera, la mayor parte de la po-
blacion estudiada indica que el cambio de
habitos que ocasiona la asistencia alimentaria
es pasajero y esporadico, ya que una vez que
las donaciones se terminan, vuelven a consu-
mir los alimentos habituales.
2.3. Otros efectos de la ayuda alimentaria.
Entre las criticas que generalmente se hace
a la ayuda alimentaria, una de las mas
comunes y mas graves es que desincentiva la
produccion agropecuaria local. El argumento
sostenido (3) es que representan una oferta
agricola suplementaria y a bajo precio que
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CuadroN1l67
PRODUcrOS QUE DEJAN DE CONSUMIR CUANDO RECIBEN ALIMENTOS DONADOS, SEGUN NIVEL DE INGRESOS
(1992)
Productos que Alimentos Donados Entregados Total
dejan de Arroz Bulgur Quinua Api Harina Harina Corned Pescado Aœite Leche Poroto Harina Azucar Sai
consumir Tri~o Malz Beel enlat. polvo Soya Yodada
oBs. Los que no declaran ingresos
Pan de Batalla 25.4 5.8 1.4 0.4 33.0
Pan de Trigo 5.4 1.8 7.2
Arroz 4.4 2.2 2.2 3.6 1.4 0.4 14.2
Avena 0.7 4.7 4.0 0.7 0.4 0.4 10.9
Malz amarillo 0.7 2.5 0.4 0.4 0.4 4.4
Trigo (mote) 1.1 0.4 0.4 0.4 0.4 2.7
Api 0.7 1.8 2.5
Fideo 0.4 0.7 0.4 3.3 2.5 0.7 1.1 0.4 9.5
Sémola 0.7 1.4 1.4 0.4 3.9
Carne (de res) 0.7 0.7 2.5 3.9
Sebo (de res) 1.4 1.4
Lentejas 0.4 0.7 1.~ 1.4 0.4 4.3
Té 0.7 0.4 0.4 1.5
TOTAL 2.6 6.9 2.6 46.7 22.7 0.7 2.5 1.4 2.1 7.6 2.4 1.2 100.0
1- 399 Bs.
Pan de Batalla 24.4 6.7 31.1
Arroz 6.7 8.9 2.2 2.2 2.2 22.2
Avena 2.2 2.2
Malz amarillo 4.4 4.4 8.8
Trigo (mote) 2.2 2.2 4.4
Fideo 2.2 2.2 4.4
Sémola 4.4 4.4
Came (de res) 6.7 4.4 11.1
Sebo (de res) 4.4 4.4
Té 4.4 2.2 6.6
TOTAL 8.9 8.9 4.4 35.4 17.7 6.7 4.4 4.4 4.4 4.4 100.0
400-599 Bs.
Pan de Batalla 27.3 27.3
Arroz 9.1 9.1
Avena 9.1 9.1
Trigo (mote) 9.1 9.1
Api 9.1 9.1
Fideo 9.1 9.1
Sémola 9.1 9.1
Sebo (de res) 9.1 9.1 18.2
Té 0.0
TOTAL 9.1 27.3 18.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 100.1
600 Ymas Bs.
Pan de Ba talla 40.0 20.0 60.0
Arroz 20.0 20.0
Api 20.0 20.0
TOTAL 40.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Otros: Comprende Api, Corned Beel, Pescado enlatado y SaI Yodada.
FUENTE: Cuadro elaborado en base a entrevistas.
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CuadroN°68
lITlLIZACION DEL ACEITE POR LOS BENEFlClARIOS SHGUN NIVEl DE INGRESOS
CEn 8s.) (1992)
Sector rbano Scctor Rural
1-299 300-599 600 (+) TOTAL 1-299 300-599 600 (+) TOTAL
UT1LlZAN
Grasa 2.50 2.50 3.80 3.80
bo 0.60 0.60
Maote<:a 1.20 1.20
A elte 49.40 3.10 1.40 33.90 59.40 1.90 1:m
Grasay Aœit 15.40 0.60 16.00 6.60 6.60
-Ceb Aceite 0.60 0.60
Manteca - Accite 10.50 1.20 11.70 12.30 0.90 1320
Ië\bd-M nt-Aceit 0.60 0.60 0.90 0.90 1.90
NS/NR 12.30 0.60 12.90 13.20 1320
T lai 92.50 6.10 1.40 100.00 96.20 1.90 1.90 100.00
PROCIDEN lA DEL ACEITE UTlllZAOO
mpra 8330 5.0 1.40 C)().50 94<40 2.20 2.20 98.80
Regalo 0.70 0.70
Intercambi 8.00 .00 1.10 110
DonaCi6n
~ tal 92.7 ~.80 1.50 100.00 9-.50 2.20 2.20 100.00
CUANDO REOBEN LOS ALIMENTas DONADOS DEJ DE COMPRAR ACEITE
Si 86.00 4.00 90.00 76.90 15.50 92.40
No 10.00 1000 7.60 7.60
o redbe Ace t~
lotal 96.00 4.00 100.00 84.50 15.50 100.00
Fuente: Cuadro construido en base a entrevistas.
compite en el mercado con la producci6n lo-
cal, de tal manera que los agricultores ya no
buscan producir para vender sinn se Iimitan
en satisfacer los requerimientos alimentarios
de su familia (autoconsumo).
La respuesta de las Agencias es que, al
contrario, los alimentos donados promueven
la creaci6n de diversa infraestructura que
tiende a favorecer la comercializaci6n de los
productos locales (caminos, puentes, etc.) y,
ademas, fomentan ciertos cultivos a través de
proyectos productivos agropecuarios as!
como, mas recientemente, a través de las
cornpras locales realizadas mediante el proce-
so de monetizaci6n.
El analisis que sigue tiene coma objetivo
tratar de verificar, en base a las encuestas de
campo, el impacto de las donaciones sobre la
producci6n agropecuaria de los hogares be-
neficiadores.
2.3.1. Impacto sobre la producciôn
agropecuaria de los Beneficiarios
Respecto al posible efecto negativo de las
donaciones sobre el volumen de la produc-
ci6n agricola de los beneficiarios, es destaca-
ble que, cualquiera sea la zona agroecol6gica
considerada, la mayoria (94.1 %) de los benefi-
ciarios entrevistados (los cuales eran exlusi-
vamente productores agricolas) indican que
éstas no influyen (Cuadro N2 69). Los pocos
beneficiarios que opinan que, frente a las do-
naciones, la producci6n tiende a disminuir,
s610 conforman el 12.5% deI total en los VaIles
y el 6.2% de los Yungas. La gran mayoria de-
clara que la ayuda alimentaria no tiene im-
pacto, sea negativo 0 positivo, en los
volumenes de productos agricolas produci-
dos. Una explicaci6n dada por las familias al
hecho, es que "su producci6n no sufre ning-un
cambio porque los alimentos donados son de
diferente tipo con referencia a los productos
agricolas" (Comunidad Marka Kosko, Copa-
cabana).
CuadroN°69
IMPACTO DELASDONAOONES ALlMENTARlAS
SOBRE LOS PRECIOS y LA PRODUCCION
AGROPECUARJADE LOS BENEFICIARIOS,
SEGUN R~GI0NES(1992-1993)
~egiont.'s lnfluyen No
Oisminuyen la lnfluyen
Produccion
.A1tiplano 100.00
Valles 12.50 87.50
Yungas (Uanos) 6.20 93.80
ota! 5.90 94.10
Nota: Se tomo en cuenla solamente a los hogares agr!-
colas.
FUENTE: Elaboracion propia en base a encuestas de
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Cuadro N° 70
CuadroN071
Nota: Se toma solamente en cuenla a los hogares agricolas.
FUENTE: EIaboracion propia en base a encuestas de campo.
Nota: Se toma en cuenta solamente a los hogares agricolas.
Fuente: Elaboraci6n propia en base a encuestas de campo.
2.3.2. El impacta sobre los comportamientas
Al parecer y bajo las reservas menciona-
das, se puede pensar que no existe un impac-
to seguro y medible de las donaciones sobre
la producci6n agrfcola misma, sin embargo
no hay que descartar la hip6tesis que exista
una influencia de las donaciones, tal vez mas
durable en el tiempo, por 10 menos sobre el
comportamiento individual y/a colectivo de
los beneficiarios. Para ser considerado en su
ductos cultivados" (Comunidad Cusijata, CO-
pacabana).
El Cuadro NQ 71 busca establecer si las
donaciones de los alimentos distribuidos
(principalmente los cereales) bajo diversas
formas (en grano, procesados, mezdados...),
tienen influencia en la producci6n local de los
mismos. Cualquier sea la zona agroecol6gica
considerada, las respuestas indican que no
existe cambios significativos al respecto. SOlo
se puede observar que parece existir cierta
disminuci6n en cuanto a la producci6n de ce-
bada y quinua en el Altiplano y cierto aumen-
to para el mafz amarillo en los Yungas, pero
son variaciones tan mfnimas que no se puede
inferir nada decisivo respecto a la cuesti6n
planteada. lSe puede entonces conduir de
manera definitiva, a partir de los datos de es-
tas encuestas, que las donaciones no tienen
ningUn impacto a nivel de la producci6n
agrfcola?
Cabe observar que se trata de respuestas
"reportadas", es decir que los datos' no resul-
tan de medidas objetivas, sinD de opiniones
expresadas por los productores agrfcolas
mismos. Pueden entonces padecer varios ses-
gos/ en especial de que los productores entre-
vistados tengan miedo que se les reduzcan
las donaciones en casa de dedarar que éstas
les inducen a disminuir su producci6n!
Por esta raz6n, conviene considerar las
opiniones recogidas con mucho cuidado. Un
analisis satisfactorio deI impacto tendria que
basarse en una medici6n diacr6nica
(i.e.transversal en el tiempo) de la producci6n
agropecuaria de los mismos agricultores
antes y después de las donaciones, 0 bien
comparar un grupo de agricultores que reci-
ben donaciones con otro que no reciben, am-
bos presentando, por otra parte, condiciones
socioecon6micas idénticas.
Por otro lado cabe recordar que las en-
cuestas utilizadas tienen representatividad a
nivel global de los hogares que reciben ali-
mentos donados, mientras que los produc-
tores agrfcolas sOlo representan una parte de
los mismos, incluso en el area rural, cuyas
opiniones no tienen necesariamente validez
estadfstica.
AI distriblÙr los A. D., la produccion agricola
Aumenta No Cambia Disminuye Total
Confirmando la observaci6n anterior, el
93.2% de las respuestas consideran que las
donaciones no tienen impacto sobre los pre-
cios, mientras que una pequena proporci6n
(el 3.4% para ambas respuestas) reportan que
los precios tienden a disminuir 0/ al contrario,
a aumentar. De nuevo, las familias opinan
que se trata de "productos diferentes a los que
producen... entonces los alimentos donados
no influyen en la cantidad que se produce...
como no influyen en los precios de los pro-
Como se observ6 anteriormente, la su-
puesta influencia que tendrian las donaciones
sobre los volumenes producidos se ejercitarfa
a través de su acci6n sobre los precios agrope-
cuarios locales, orientandolos a la baja. El
Cuadro NQ 70 muestra la opini6n de los pro-
duc tores en cuanto a este problema.
IMPACTO DE LAS DONACIONES ALIMENTARIAS
SOBRE LA PRODUCCION DE CEREALES DE LOS BENEFICIARIOS,
SEGUN REGIONES
(1992-1993)
IMPACTO DE LAS DONACIONES ALIMENTARIAS SOBRE LOS PRECIOS
DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS BENEFICIARIOS,
SEGUN REGIONES
(1992-1993)
Productos por Region
Regiones Aumentan Permanecen Disminuyen Total
los Precios 19uales los Precios
Altiplano 34.0 2.10 36.10
Valles 1.30 14.0 0.40 15.70
Yungas (Uanos) 2.10 45.2 0.90 48.20
Total 3.40 93.2 3.40 100.00
ALTIPLANO
Avena 3.6 3.6
Cebada 28.6 7.1 35.7
Maiz Amarillo 7.1 7.1
Quinua 14.3 7.1 21.4
TrigoMote 32.1 32.1
Total 85.7 14.2 100.0
VALLE
Cebada 9.5 9.5
Maiz Amarillo 57.1 57.1
TrigoMote 33.3 33.3
Total 100.0 100.0
YUNGAS (LLANOS)
AIroz 12.5 12.5
MaIz Amarillo 12.5 75.0 87.5
Total 12.5 87.5 100.0-
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totalidad, este aspecto mereceria un analisis
sociologico en profundidad; pues las encues-
tas realizadas solo permiten brindar aIgunos
elementos que constituyen una aproximacion
al problema.
Se puede plantear que los cambios de
comportamiento que las donaciones ind~cen
en los beneficiarios consisten en una achtud
menos pasiva frente a la adversidad, es decir
que éstos hayan aprendido y tomado el
hâbito de reunirse y organizarse para resol-
ver sus problemas de toda indole, en especial
los referidos a la alimentacion.
AI respecto, cabe adarar de nuevo que las
respuestas presenta?as solo re~ejaI~ las opi-
niones de los entrevlstados, 0 mas bIen las Ill-
tenciones. Un analisis objetivo requeriria ob-
servaciones de "terreno", es decir, un estudio
de los comportamientos reales de las perso-
nas en su cotidiano vivir.
En el caso de que, a diferencia de 10 ocurri-
do en la realidad, los hogares no hayan recibi-
do donaciones, la mayoria de los entrevista-
dos, tanto en el area urbana como rural y
cualquier sea la actividad deI jefe deI hogar,
dicen que hubieran "trabajado"(Cuadros 86-A
yB). Dicha respuesta carece de precision: ~~­
rece significar que en los hogares, al reClblT
alimentos, hayan trabajado menos que antes
(es decir probablemente no se realizo una re-
duccion deI numero de horas de trabajo, sino
mas bien se han incorporado al trabajo menos
miembros deI hogar), 0 sea, tendrian que
trabajar mas (es decir incorporar mas miem-
bros al trabajo) para lIegar al mismo nivel de
alimentacion (4). El hecho que esta respuesta
concentra a una proporcion mucho mayor en
el area urbana, hace pensar que el sector in-
formaI desempeii.a un importante papel de
"colchon" al respecto.
Es significativo que, en ambas areas, la
misma respuesta ("trabajar") se da en propor-
ciones aun mayores, cuando la pregunta se
refiere a la finalizacion de las donaciones. Asi
se evidencia que las donaciones tienen un im-
pacto marcado sobre el grado de inco~ora­
cion de los miembros deI hogar al trabaJo, su-
puestamente de la esposa y los hijos. Seglin
se distribuyen 0 no, en el area urbano se re-
curre al trabajo informaI de un maximo de
miembros deI hogar, mientras en el area rural
la migracion permite este trabajo adicional.
Como se podia esperar, para ambas pregun-
tas la mayoria de los entrevistados que dieron
esta respuesta pertenecen a los estratos
economicos mas bajos (ingreso deI hogar infe-
rior a 600 Bs.).
Lo anterior se comprueba a través deI
ejemplo de una familia (estudio de caso) en-
trevistada en Coroico, cuyos ingresos men-
suales oscilan entre 230 y 310 Bs. Dedara que,
a faIta de alimentos donados, sus miembros
van a tener que buscar trabajos aIternos e in-
duir a su hijo 02 aIlos) al medio laboral "aun
a riesgo de que se perjudique deI colegio y re-
trase sus estudios".
Los que no hubieran hecho "nada" ~spccial
en caso de no recibir alimentos se ublcan en
segundo lugar en el area urbana, con un
14.7% (Cuadro NQ 72-A). Esa respuesta puede
significar que, en realidad, no necesitaban re-
cibir las donaciones porque tienen recursos
para comprarlas. De hecho, segun datos reco-
gidos de familias-casos, entre los hogarcs con
mayores recursos (mas de 600 Bs.), las dOl~a­
ciones pareccn mas bicn fuente de camblOs
definitivos en la dicta. Asi una familia de La
Paz adara que cuando se termina la harina
blanca donada con la cual hacen pan casero,
compran pan de la tienda y "siguen compr~n­
do trigo 0 triguiIlo para hacer tostado y pltO
deI mismo" (ViIla Copacabana, La Paz). Otra
familia adaro que "si se acabarân estos pro-
ductos, volverian a comprar los mismos: hari-
na de trigo, pan" (ViIla Alto La Merced, La
Paz).
En el ârea rural (Cuadro NQ 72-B), la rnis-
ma respuesta "nada" se ubica en el tcrcer lu-
gar, con un 18.2% deI total. Per? en est~
uItima area, un 29.4% de los entrevlstados dl-
cen que hubieran comprado alimentos en lu-
gar de las donaciones (frente a solo 6.9% en el
area urbana). Sin embargo, se puede pensar
que, para dichos hogares y a diferencia de 10
observado en el area urbana, éstas donaciones
Henan un vado en la dieta habituaI, en espe-
cial entre los hogares de menores recursos y
con mayor numero de miembros. Estudios de
caso en dicha area tienden a mostrar que las
donaciones han resuItado alimentos "muy im-
prescindibles en la alimentacion" (Comuni-
dad Marka Kosko, Copacabana), en especial
la harina de trigo, el azucar y la saI (Comuni-
dad Cusijata, Copacabana).
Cuando se acaben las donaciones, la pro-
porcion de entrevistados que no van a hacer
"nada" es menor que en la anterior pregunta.
Pero aqui aparece la respuesta "organizarse",
especialmente en el ârea rural con un 19.4%
deI total (frente a 9.1 % en el area urbana), 10
que se puede atribuir a la larga tradicion de
organizacion vigente en el campo como a la
escasez de las oportunidades de empleo. Sin
embargo, la respuesta no indica con cual obje-
tivo los entrevistados proyectan organizarse:
sera sOlo para intentar seguir recibiendo do-
naciones a pesar de todo, 0 para desarrollar
por- si rnismos nuevos proyectos productivos
u otros? Si bien dicha respuesta esta dada so-
bre todo por los agricuItores, también se en-
cuentra entre los que desempeii.an otras
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Cuadro N" 72 (A)
CAMBIOS DE COMPORTAM lENTO RELACIONADOS CON LA RECEPCION DE ALIMENTOS DONADOS
AREA URBANA
(1992 - 1993)
1
Cambios Nivel de Ingrs. dei Hogar
en la <299 330 a 600.0 Tola1
Recepe. 599.0 y >
N" Miembros Present. Hogar Aclividad Principal dei Jefe dei Hogar
1-3 4..<; 7-9 10.0 Tolal Comer- Trans- Arle- Sen~- Agri- L.Ü). lubil. Sin Total
y > cio porle sano cios cLÙlor Casa Ocup.
1
Qué hubiera hecho si no recibia A.D.?
Nada 5.7 7.9 1.1 14.7 11.4 1.1 2.3 14.8 3.4 1.1 3.4 4.6 1.1 1.1 14.7
Esperar 2.3 5.7 1.1 9.1 6.8 2.3 9.1 1.1 3.4 4.6 9.1 9.1
Comprar 2.3 2.3 2.3 6.9 1.1 2.3 2.3 1.1 6.8 5.7 1.1 6.8 6.8
Trabajar 29.5 28.4 11.4 69.3 4.5 26.1 29.5 9.1 69.2 2.3 9.2 27.6 19.5 4.6 2.3 3.4 68.9
Total 39.8 44.3 15.9 100.0 5.6 46.6 35.2 12.5 100.0 5.7 11.5 40.1 29.9 5.7 2.3 3.4 100.0
Qué van a hacer cuando acaben los A.D.?
Nada 57 5.7 1.1 2.3 2.3 5.7 1.1 3.4 4.5
Esperar 4.5 4.5 9.1 1.1 3.4 3.4 1.1 9.0 2.3 3.4 3.4 9.1
Comprar
Trabajar 32.9 34.1 9.1 76.1 4.5 35.2 25.0 11.4 76.1 4.6 4.6 28.7 26.4 5.7 2.3 3.4 1.1 76.8
Organizar~ 2.3 1.1 5.7 9.2 5.7 3.4 9.1 2.3 3.4 2.3 1.1 9.1
Tolal 39.7 45.4 14.8 100.0 6.8 46.6 34.1 12.5 100.0 6.9 11.4 37.8 29.8 6.8 2.3 3.4 1.1 100.0
Fuenle: Elaboraci6n propia en base a encueslas.
Cuadro N° 72 (B)
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO RELACIONADOS CON LA RECEPCION DE ALIMENTOS DONADOS
AREARURAL
(1992 -1993)
Cambios Nivel de Ingrs. dei Hogar NO Miembros Present. Hogar Actividad Principal deI Jefe dei Hogar
en la <299 330 a 600 Total 1-3 4-{) 7-9 10 Total ~omer- Trans- Arte- Servi- Agri- Lab. Jubil. Sin Tolal
Recepd6n 599 y> y> cio porle sano cios ClÙtor Casa Ocup.
Qué hubiera hecho si no recibfa A.D.?
Nada 7.1 6.3 4.8 18.2 2.2 6.0 8.3 0.7 17.2 2.3 2.3 0.8 9.3 2.3 17.0
Esperar 3.2 1.6 4.8 0.7 3.1 0.7 4.5 0.8 0.8 1.6 0.8 0.8 4.8
Comprar 15.9 10.3 3.2 29.4 2.2 15.7 12.7 0.7 31.3 0.8 1.6 2.3 3.9 4.6 15.4 0.8 29.4
Trabajar 23.8 21.4 2.4 47.6 5.2 20.1 18.7 3.0 47.0 1.6 3.1 11.6 5.4 23.2 1.6 2.3 48.8
Total 50.0 39.6 10.4 100.0 10.3 44.9 40.4 4.4 100.0 1.6 3.2 7.7 18.6 10.8 49.5 4.7 3.9 100.0
Qué van a hacer cuando acaben los A.D.?
Nada 3.7 3.7 1.5 8.9 0.7 1.4 4.3 2.1 8.5 1.5 1.5 0.7 1.5 2.9 0.7 8.8
Esperar 1.5 0.7 2.2 2.1 2.1 0.7 0.7 0.7 2.1
Comprar 6.0 6.7 12.7 1.4 7.2 3.5 0.7 12.8 0.7 0.7 3.0 2.2 3.7 10.3
Trabajar 28.3 21.0 7.5 56.8 7.2 24.8 24.8 1.4 58.2 2.2 1.5 11.9 2.2 37.5 2.2 2.9 60.4
Organizars€ 11.2 6.0 2.2 19.4 2.1 9.2 7.1 18.4 1.5 3.7 0.7 3.7 6.6 2.2 18.4
Tolal 50.7 38.1 11.2 100.0 11.4 44.7 39.7 4.2 100.0 2.2 3.7 7.4 17.0 10.3 50.7 5.1 3.6 100.0
Fuente: Elaboraci6n propia en base a encuestas.
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actividades, excepto los comerciantes rurales.
En cuanto al area urbana, la proporcion de
personas que declaran que se van a organizar
cuando se acaben las donaciones (el 9.1 %) es
igual a las que dicen que van a "esperar" (10
que también significa que no van a hacer
nada). Esta respuesta es conforme a 10 que se
observa en la realidad: la mayoria de los gru-
pos 0 clubes conformados para recibir ali-
mentos se han disuelto cuando se termina di-
cha distribucion, pues no habian logrado
fundarse sobre otra motivacion.
En resumen, las encuestas no permiten lle-
gar a conclusiones firmes respecto al proble-
ma planteado, sinD formular algunas ideas
generales al respecto.
SegUn las respuestas, las donaciones reci-
bidas por los agricultores no parecen influir
directamente en el volumen de su produc-
cion, pero tienden a volverse alimentos nece-
sarios en la dieta, por 10 menos en el caso de
familias que tienen recursos suficientes para
asegurar la compra de las mismas. El efecto
mas seguro se refiere a la mayor incorpora-
cion de los miembros de la familia (mujer e
hijos) en el trabajo cuando desaparezcan estas
donaciones. Tampoco pareeen haber genera-
do un "reflejo" marcado de organizacion de
parte de los beneficiarios para solucionar sus
problemas, excepto en el area rural, pero ahi
corresponde a un habito arraigado desde
haee mucho tiempo.
Tampoco los efectos de la asistencia ali-
mentaria sobre las familias beneficiarias se
advierten a nivel nutricional, 10 que significa
que no alcanzan su objetivo porque, en reali-
dad, no cambian la situacion de pobreza de la
mayoria de los Bolivianos. A nivel dei consu-
mo alimentario, los efectos son de poca dura-
cion: las donaciones inducen cambios definiti-
vos en la dieta 5610 en las familias que tienen
recursos suficientes para, luego, comprar los
mismos alimentos (basicamente pan y en
menor proporcion azucar y saI), es decir, pre-
cisamente las que no neeesitaban realmente
dicha ayuda, mientras que, en las familias po-
bres, representan un complemento temporal a
la dieta y que nada va a reemplazar cuando
se termine la ayuda. Cabe observar que, en el
primer caso, el impacto corresponde a 10 que
se conoee dei objetivo real de la ayuda ali-
mentaria (es decir un objetivo comercial: abrir
nuevos mercados a los exeedentes de la pro-
duccion agricola extranjera), mientras que la
ausencia de impacto en el segundo casa de-
muestra que el pretexto utilizado (disminuir
la malnutricion) no tiene justificacion.
En cuanto a un posible impacto positivo
sobre la produccion agropecuaria, no se 10 de-
tecta en las encuestas: un eventual incremento
de la misma supone cambios estructurales en
la agricultura (acceso a la tierra, riego, crédito,
etc.) que van mucha mas alla de una simple
ayuda alimentaria u otra. Tampoco se detecta
un eventual efecto negativo, probablemente
porque los campesinos saben que nunca
podran contar con certeza sobre esta ayuda
de origen extranjero; con razon la consideran
coma "yapa" que conviene aprovechar mien-
tras esté vigente, pero que no justifica cam-
biar su sistema productivo con el riesgo de
disminuir su seguridad alimentaria, por la
poca confiabilidad que en realidad representa
para ellos. 0
1
1CONCLUSIONES
Tanto los hogares que consumen alimentas donados coma los que no consumen tienen
modelas de consumo bastante parecidos, basados casi en su totalidad en productos alimenti-
cios energéticos con un eIevado contenido en hidratos de carbono, los mismos que nutricio-
nalmente son neccsarios, pero que denotan una carencia en protefnas y grasas. Asimismo, sc
observa un déficit en el consumo de energfa en todos los grupos estudiados, siendo mas
crftica la situacion en el area rural de Santa Cruz.
Las familias estudiadas no manejan el criterio de destinar mayor cantidad de alimentos
a los grupos vulnerables como son la madre y ninos menores, tampoco a los miembros que
realizan una actividad ffsica que implica mayor desgastc cnergético. La distribucion de los
alimentos es irregular y relativamcntc igualitaria pero no equitativa, pues la cantidad es rc-
ducida y la dilucion grande, donde las preferencias pareccn pasar a segundo pIano, ya que 10
prioritario es saciar el hambre de aIguna manera.
La Ayuda Alimentaria, por sus caracterfsticas de distribucion y por los propios produc-
tos entregados, viene a constituir en el sector urbano un Suplemento en la alimt'ntaci6n y no
un Complemento a la dieta de la poblaci6n, situaci6n que es inversa en el sector rural.
La asistencia alimentaria no es la medida mas adecuada para mejorar cl estado nutri-
cional de las familias beneficiarias, constituyendo solamente una soluci6n momentanea y
parcial al problema, provocando inestabilidad en las familias, que si bien solicitan este tipo
de ayuda, en realidad desean un trabajo que les permita contar con un ingreso l'stable. En
este sentido las donaciones alimentarias no alcanzan su objetivo porque en realidad, no cam-
bian la situaci6n de pobreza de la mayorfa de los bolivianos.
La venta de los productos de donacion se realiza por las familias de menores ingresos
econ6micos y principalmente cuando el jefe deI hogar se dedica a actividades por cuenta pro-
pia, siendo los alimentos mas vendidos la harina de trigo y de mafz.
La venta de los alimentos donados es relativamente baja, cuyo dinero obtenido se desti-
na generalmente a la compra de otros alimentos 0 a la adquisicion de otros rubros impor-
tantes de la canasta de consumo como utiles escolares, ropa, etc.
La asistencia alimentaria produce un incremento "temporal" en el presupuesto familiar,
porque los beneficiarios dejan de comprar algunos alimentos mientras disponen de los pro-
ductos donados.
La mayor parte de la poblaci6n estudiada, sobre todo la de los ingresos bajos, indica que
el cambio de habitos que ocasiona la asistencia alimentaria es pasajero y esporadico, una vez
que las donaciones se terminan, vuelven a consumir los alimentos habitualcs. En cambio el
sector poblacional de elevados ingresos, sobre todo en el sector urbano, busca adquirir nue-
vos productos iguales 0 pareddos a los donados, 10 que reafirma que las donaciones produ-
cen -aunque todavfa en una pequena escala- una sustitucion en la dieta habituaI y posible-
mente l'stan induciendo a un mayor gasto en cl presupuesto familiar.
De igual manera, al recibir los alimentos donados, los beneficiarios dejan de adquirir en
el mercado ciertos productos los cuales dependen deI nivel de ingresos econ6micos de las fa-
milias y de los alimentos donados que hayan recibido. Las familias de menor ingreso
economico son las que mas productos sustituyen, en cambio las de mayor ingreso econ6mico
son las que menas sustituyen.
Segun los beneficiarios entrevistados, las donaciones de alimentos no parecen influir di-
rectamente en el volumen de la producci6n agrfcola ni en los precios de venta de los produc-
tos, pero sf influyen en el grado de incorporaci6n de los miembros deI hogar al trabajo, prin-
cipalmente en la esposa y los hijos menores de las familias de escasos ingresos econ6micos.
En el area urbana, sinD se reciben donaciones, l'lIos se incorporan a las actividades infor-
males, en cambio en el area rural se illcorporan a las migraciones.
Notas
Un analisis mas detallado dei universo estadistico, de
la muestra, de la selecci6n de hogares, etc., se encuen-
tra en el informe metodol6gico de la investigaci6n.
2 En el ano 1992 se import6 el 84% dei total dei trigo
consumido en el pais.
3 Aunque su consumo es muy bajo, aproximadamente
de 10 gramos/dia.
4 Esto debido a que no todas las familias beneficiarias
en el momento de la entrevista estaban consumiendo
Alimentos Donados, ya sea porque se les terminaron
las raciones, porque todavia no habian recibido 0
porque se les habia suspendido la entrega (tal el caso
de los beneficiarios dei Programa de Alimentaci6n
Complementaria).
La Iamilias que mencionaron haber consumido ali-
mentos donados pertenecen, en su mayoria, al Pro-
grama Alimentos por Trabajo (AP1), que se encuen-
tra en vigencia ejecutando obras conjuntamente con
las Alcaldias Municipales y otras instituciones en los
distintos departamentos donde se realiz6 el estudio.
5 Sin mencionar a los productos que Estados Unidos
don6 al pais en el ano 1992 y que eran alimentos 50-
brantes de la Guerra dei GolIo Pérsico. Entre esos ali-
mentos figuraban la carne de cerdo deshidratada,
huevos deshidratados y varios otros mas que la po-
blaci6n boliviana no habia conocido nunca. (al respec-
to ver la denuncia realizada por el H Diputado Luis
Fernândez F. de Potosi, en el Parlamento Boliviano).
6 La dificuJtad que se present6 para la obtenci6n de la
inIormaci6n Iue la fecha en que se realiz6 ellevanta-
miento de los datos, ya que muchas escuelas habian
concluido el calendario escolar establecido, raz6n por
la cual 5010 se cuenta con datos de algunas escuelas
dei area rural de La Paz y dei ârea urbana de Oruro.
7 No solo porque cuando se realizaron las entrevistas
no era época escolar, SinD también porque el proyecto
no contemplaba haœr un seguimiento al desarrollo
fisico y psicomotor de los escolares, 10 cual demanda
espacios de tiempo mucho mas prolongados para ob-
servar su evoluci6n.
8 Durante el dia anterior a la encuesta ya que se utiliz6
el método recordatorio de las 24 horas.
9 Si bien esos eran los requisitos y prop6sitos te6ricos,
en la practica el funcionamiento y modalidad de los
aubes de Madres tuvo muchos problemas coma pa-
ternalismo, grupos de poder interno; apoliticismo, de-
pendencia a las agencias donantes, relaciones verti-
cales y otros aspectos que se reflejan claramente en
estudios anteriores sobre el tema (al respecto ver Pru-
dencio, Velasco 1988; Montano y Muiioz; CIDEM,
PeriOdicos PRESENOA 10/10/89; HOY 24/10/89 en-
tre otros).
10 Paralelamente son los productos donados que mas
productos de las canastas habituales sustituyen coma
se analizara en capitulos posteriores.
Il Inclusive un porcentaje elevado de ellos (64% dei sec-
tor urbano y el 84% dei rural), después de consumi-
das las donaciones, compraria menos alimentos que
antes.
12 Como en las raciones de alimentos donados casi ya no
se entreg6 aceite, éste no figura en la procedencia dei
producto.
13 Ver al respecto Klatzmann, 1988.
14 Sin embargo, cabeobservar que, seglin los estudios de
caso, el tiempo dedicado por las mujeres en ejecutar
trabajos destinados a conseguir alimentos donados
puede perjudicar a las tareas de producci6n agricola,
de venta de los productos 0 el tiempo dedicado al cui-
dado de los ninos.
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l4l Los efectos de la Ayuda
LJ Alimentaria a nivel nacional
1. LOS EFECTOS SOBRE EL
DESARROLLO ECONOMICO.-
La ayuda alimentaria ha suscitado una serie
de debates en diversos paises deI mundo, tan-
to en los paises donantes como en los paises
beneficiarios, generando también una amplia
literatura, cuyos autores (1) atribuyen a las
donaciones alimentarias una serie de efectos
negativos y positivos.
Una vision resurnida de esos principales
argumentos nos va a perrnitir tener los sufi-
cientes elementos de juicio para posterior-
mente tener una idea mas real sobre el impac-
to que las donaciones alimentarias tienen en
el pais.
Entre las criticas negativas a la ayuda ali-
mentaria, sobresalen los siguientes argumen-
tos:
1. La Ayuda Alimentaria (A.A.) tiene efec-
tos negativos en la produccion agricola
local. La venta de productos recibidos a
titulo de ayuda hacen bajar los precios
de los productos, 10 que desalienta a los
campesinos productores.
2. La venta de productos como el trigo,
leche, arroz, cuando el pais que los re-
cibe no los cultiva, provoca cambios en
los habitos alimentarios, los productos
locales son menos demandados y la A.A.
se convierte asi en un deseo creciente de
importaciones.
3. La ayuda no siempre llega a los mas ne-
cesitados. En muchos paises, los prime-
ros beneficiarios de la A.A. son los alle-
gados al partido gobemante (militares,
policias, funcionarios, etc). Cuando los
productos son vendidos a bajo precio los
que tienen mas recursos son los que se
benefician. La A.A. rara vez llega a los
pueblos mas miserables.
4. Una parte de la ayuda es pura y simple-
mente desviada por la corrupcion.
5. Los recursos provenientes de la venta de
los prOOuctos recibidos a titulo de A.A.
son mal empleados. En principio, los
"Fondos de Contrapartida" deberian ser
utilizados para la realizacion de inver-
siones pero de hecho, ellos sirven para
alimentar el presupuesto de los gastos
corrientes deI Estado.
6. De igual rnanera, las utilizaciones -
aparentemente las mejores de la A.A.-
Alimentos por Trabajo (APT), apoyo Ma-
temo Infantil, etc. tienen resultados de-
cepcionantes, casi negativos.
7. La A.A., en vez de anadirse a las impor-
taciones comerciales, sustituye sola-
mente una parte de esas importaciones.
Ella representa entonces, para el pais be-
neficiario, una economia de divisas, y no
una ayuda alimentaria.
8. Uno de los grandes reproches que se
hace a la A.A., es que exime a los gober-
nantes de los paises beneficiarios a que
ejecuten politicas eficaces de desarrollo,
y les permite continuar practicando
politicas economicas nefastas. La A.A.
desmoviliza asi a las poblaciones pobres,
que no son incitadas a hacer esfuerzos
para salir de su situacion de miseria.
9. En cuanto a los paises donantes, se les re-
procha de querer ante tOOo desligarse de
sus excedentes y reforzar mediante la
A.A. su influencia politica, asi como de
crear necesidades nuevas, fuentes de
mercados futuros.
lO.El volumen de la A.A. varia en funcion
de los excedentes de los paises donantes
y no de las necesidades de los paises be-
neficiarios. De otra parte, la A.A. llega
muy tarde 0 cuando ya no se necesita.
11.Diversos paises beneficiarios se quejan
de la gran variabilidad anual de las canti-
dades de la A.A. que reciben, 10 que les
impide planificar convenientemente su
utilizacion. Ellos saben que corren el ries-
go de una suspension inmediata 0 total
de la A. A. con consecuencias catastrofi-
cas (Klatzrnann J. 1988: 84-86)
Las criticas favorables a la A.A. son menos
numerosas que las anteriores, y entre ellas
sobresalen:
1. La A.A. perrnite romper 10 que
comunmente se llama "el circulo vicioso
deI Hambre". Los hombres mejor alimen-
tados trabajaran mas eficazmente y pro-
duciran mas.
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12. La A.A. constituye un complemento a la
alimentacion diaria de muchas habi-
tantes -sobre todo ninos- sin la cualla ali-
mentacion diaria se veria drasticamente
reducida, profundizando los niveles de
desnutricion de las poblaciones.
3. Algunos programas de distribucion de la
A.A. coma por ejemplo FFW (Food For
Work) generan empleo e ingresos a una
gran cantidad de hombres y mujeres de-
sempleadas.
4. La A.A. que es vendida, genera fondos
de contrapartida que ayudan a la balan-
za de pagos deI pais beneficiario.
5. Los Alimentos donados estan sustituyen-
do una serie de productos que si no fue-
ran otorgados, el pais deberia importar-
los comercialmente, ahorrando asi una
serie de divisas al pais receptor.
Hasta aqui se han analizado de forma muy
resumida, los principales argumentos (positi-
vos y negativos) que existen sobre el impacto
de la A.A., con el proposito de que se pueda
apreciar mejor la situacion de las donaciones
y su impacto en el pais.
Sin embargo, antes de analizar cada uno
de los aspectos considerado~, es preciso hacer
referencia a algunos puntos que aclararan el
analisis.
En primer lugar, hay que seii.alar que 10
que a continuacion pretende hacer el estudio
es muy dificil y riesgoso, no solo por que hay
una falta de informacion y estadisticas, 10 cual
la hace incompleto, sino también porque la
inforrnacion no esta deI todo actualizada (por
10 general se considera 1991 como aii.o de
analisis y en la medida de 10 posible, se brin-
da informacion mas actualizada) y de esa fe-
cha a la actualidad, la realidad pudo haber
cambiado en algo.
A pesar de esas dificultades, el proyecto se
anima a realizar el analisis sobre todo porque
es la primera vez que se realiza un analisis de
esta naturaleza y puede servir de base para
que en el futuro sea profundizado, ampliado
y corregido.
La informacion en la que se basa el trabajo
es la proporcionada por las agencias (2) do-
nantes, la cual no pudo ser verificada en su
totalidad debido a su magnitud geogrMica.
Esa informacion corresponde al aii.o 1991, ano
deI cual se dispone informacion mas 0 menos
uniforme de todas las Agencias y sobre todo
los datos oficiales sobre la produccion, pobla-
cion y otros indicadores nacionales necesarios
para efectos comparativos.
Finalmente hay que resaltar que se anali-
zan los proyectos y obras emprendidas con
alimentos Donados (APT) y los proyectos
ejecutados por las agencias que distribuyen
las donaciones, no los otros proyectos que
son financiados bajo forma de créditos coma
por ejemplo el litulo III de la PL-480, cuya
modalidad de trabajo y apoyo es diferente.
1.1. Los efectos de la ayuda alimentaria en
la producci6n.-
Para deterrninar los efectos de la Ayuda
Alimentaria en la produccion, se va a diferen-
ciar entre la produccion deI sector urbano y
deI sector rural.
En 10 que respecta al efecto de las dona-
ciones alimentarias en el sector urbano, se
podria afirrnar que no hay ningun efecto di-
recto debido a que se constata, revisando los
diferentes proyectos de las agencias, que no
hay apoyo a ninguna clase de proyecto pro-
ductivo urbano.
Quizas si consideramos coma parte urba-
na aquellos poblados rurales que tienen una
cierta poblacion concentrada, podriamos cla-
sificar aIgunos proyectos coma urbanos. Este
seria el caso de los huertos (nutricionales, es-
colares, demostrativos) de verduras y hortali-
zas que en las ciudades principales son cono-
cidos coma proyectos de Agricultura Urbana
(3).
Este vado de proyectos urbanos demos-
traria que las agencias distribuidoras de las
donaciones, en las ciudades, han concentrado
sus programas 0 proyectos en la construccion
de infraestructura y en los de apoyo nutri-
cional. No ha habido ni hay apoyo a la pro-
duccion urbana.
En este momento de crisis socioeconomica
que vive el pais expresada en una elevada
tasa de desempleo, bajos ingresos, privatiza-
cion de las empresas estatales, despidos masi-
vos de trabajadores, alta migracion rural-
urbana, y otros factores mas, las actividades
desarrolladas por las familias de escasos in-
gresos (que son la mayoria de la poblacion
urbana) en el ambito de la economia informaI
constituyen la unica posibilidad de obtener
algo de ingresos economicos yempleo.
Con esa perspectiva, las agencias distribui-
doras de alimentos donados deberian imple-
mentar proyectos 0 programas (con alimentos
donados 0 con los fondos de Monetizacion)
destinados a apoyar exclusivamente las acti-
vidades emprendidas en el ambito informaI
(por los microempresarios ubicados en los ta-
lleres de carpinteria, mecanica, molinos, pro-
duccion de textiles, de ropa, panaderia, etc)
(4). a través de créditos, asesoramiento técni-
co, capacitacion, otorgacion de insumos y ma-
quinaria, etc. ya sea de forma individual
coma comunal.
Distinta es la situacion en el sector rural
donde las agencias donantes han hecho ma-
yor énfasis en apoyar la produccion, aunque
este apoyo es reciente, a través de proyectos
financiados por la venta de alimentos dona-
dos en los programas de Monetizacion, ya sea
el Programa de Monetizacion de la PL-480
titulo Il y las Monetizaciones dei PMA/FAO
(5).
Como se analizo en el capitulo sobre la
Monetizacion, un cierto porcentaje de los fon-
dos obtenidos por la venta de la Harina de
trigo dei titulo Il esta destinado para que las
agencias distribuidoras de Alimentos como
CARITAS, FHl y ADRA implementen pro-
yectos productivos.
Los principales proyectos productivos
implementados en el ano 1991, son los que
figuran en el cuadro NI:! 73 donde se aprecia,
segu.n agencias, los datos basicos de los pro-
yectos: la ubicacion, el tipo de proyecto pro-
ductivo, las metas propuestas y las metas al-
canzadas, los ingresos generados, la inversion
de cada proyecto, el numero de beneficiarios
asi como la inversion por individuo 0 familia
segu.n el caso (6).
En el caso de la agencia ADRA, ésta ha
implementado proyectos solo en 3 departa-
mentos (Pando, Beni y La Paz). En el departa-
mento que mayor numero de proyectos ejecu-
ta es en el Beni ya que apoya a 5 proyectos
ubicados en 2 provincias.
Los tipos de proyectos que ADRA imple-
menta son principalmente los de produccion
agropecuaria tradicional (arroz, maiz, papa) y
en menor medida los de produccion
horticola, los huertos (demostrativos y nutri-
cionales) y los viveros (plantas para reforesta-
cion) y frutales.
La mayoria de los proyectos han logrado
alcanzar un porcentaje muy alto de sus metas
programadas, con algunas excepciones en la
produccion de maiz, frutas y algunos huertos
de verduras.
La inversion realizada por cada proyecto
varia segun el tipo de proyecto, desde 2.806
$us (Viveros en la Provincia Marban) hasta
19.647 $us (produccion de papa en la Provin-
cia Murillo).
Desde el punto de vista de la inversion
por beneficiario 0 familia, los proyectos de
menor inversion son los huertos nutricionales
(Provincia Vaca Diez dei Beni) ya que se in-
virtio solo 24 $us/familia, en cambio los pro-
yectos mas caros son los de produccion de
papa en la provincia Murillo - La Paz (I96
$us/flia) y los de produccion de arroz y maiz
(180 $us/flia) en la Provincia Vaca Diez dei
Beni.
Respecto a la cantidad de familias benefi-
ciarias por proyecto, vemos que éstas son
muy reducidas respecto al total de la pobla-
cion de la region donde se implementan los
proyectos.
El proyecto que tiene una cobertura mas
amplia en sus beneficiarios es el ubicado en la
Provincia Vaca Diez dei Beni ya que beneficia
al 9.4% deI total de las familias de dicha pro-
vincia. En cambio el proyecto que menor can-
tidad de gente beneficia es el de produccion
de papa en la Provincia Murillo (La Paz) ya
que solo beneficia al 1,3% dei total de la po-
blacion de esa provincia.
En 10 que respecta a CARITAS, en 1991 (7)
esta institucion implemento 9 proyectos
(aunque algunos de ellos continuan en ejecu-
cion) en varias de sus oficinas diocesanas ubi-
cadas en los departamentos dei Beni, Santa
Cruz, Cochabamba y La Paz.
Los principales proyectos apoyados por
CARITAS son de produccion de leche, de
carne porcina, cultivos tradicionales (café/
fréjol, papa, quinua, maiz, arroz, habas) y en
menor medida los proyectos fruticolas y los
huertos tradicionales.
Segu.n se desprende de los diversos in-
formes de proyectos (ver CARlTAS. Informe
final de Progreso dei Programa de Monetiza-
cion. La Paz, Septiembre 1993), en varios de
ellos hay un cierto retraso en su ejecucion, so-
bre todo por el retraso en el desembolso de
los fondos de Monetizacion, y por las condi-
ciones climaticas y la escasa capacitacion.
La mayoria de los proyectos de CARITAS
se realizan en zonas tropicales y tan solo 2
proyectos se realizan en las zonas de los
Valles. Para el ano 1991 no hubo un solo pro-
yecto productivo implementado en la region
dei Altiplano.
Respecto a las inversiones realizados en
cada proyecto, estas son mas elevadas que las
inversiones realizadas por los proyectos de
ADRA ya que los montos varian desde 30.360
$us (Produccion agricola pecuaria en Cocha-
bamba) hasta los 62.532 $us (Cu1tivos de
maiz, arroz y habas ~n Santa Cruz).
Desde el punto de vista de inversion por
familia, en el proyecto que menos se invierte
es en los cultivos tradicionales de Santa Cruz
(188,3 $us/flia), y en el proyecto que mas se
invierte es en la produccion lechera dei Beni
(1.030 $us/flia).
Referente a la cantidad de familias benefi-
ciarias de los proyectos productivos tenemos
que éstas son muy escasas respecto al total de
la poblacion de las regiones. Por ejemplo los
proyectos ubicados en Cochabamba y Reyes
solo benefician al 0.6% y 0.2% respectiva-
mente, dei total de la poblacion. El proyecto
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Cuadro NQ 73
PROYEcros PRODUCfIVOS SEGUN AGENCIAS y REGIONES FINANCIADOS POR PROGRAMAS DE MONETIZAOON (dei T1tulo II y dei PMA)
(Sector Rural) (I991)
Depto/Provinc Proyectos Metas Metas Ejecutadas Rendto. Ingresos Totales General Inversi6n Total Familias
Propuestas (C.A.) (C. R.) Producà6n (En espeàe) (En dinero) (l) Indiv. Reg/Rur Benef.
($us) ($us) (2)
IADRA
Vivero Const. un Vivero 1 Vivero 100%
Prod. 25,650 plant. 21500 Plantas 84%
71 flias. Partie. 71 familias 100% 4,463 63 Flia 1,619 4.3%
1. PANDO (Riberalta) Huertos En 8Comun. 7 Comunid. 88% 929 Comunid.
1.1. Mad re de Dios Oemostr. En 3.3 Has. 2.4 Has. 72% 88190 Kgs 8387 Bs. 2709 Ha.
Capac. 172 madres 114 Madres 66% 6,503
Cultivos 100 Has. arroz 99.5 Has. 99.5%
Tradic. 80 Has. maiz 12.5 Has. 15.6%
Benef. 120 flia s. 107 Flias. 89.1% 4,819 45 Flia 1,619 7.4%
Huertos En 12 comun. 15 Comunid. 125% 390 Comunid 2,698 9.4%
Nutric. Benef. 256 flias. 242 Rias 97% 10500 Kgs 3000 Bs 24 Flia
2. BENI 100 mts2/flia. 41 mts2/flia 41%
2.1. Prov.Vaca Diez (total Il,929 mts2) 5,856
Cultivos 60 Has. arroz 60 Has.Arroz 100% 1348 Comunid
Tradic. 60 HasMaiz 0% 180 Flia 2,698 2.2%
Benef.6O flias. 60 Familias 100%
En Il comun. 8 Comunid. 73% 10,787
2.2. Prov. Marban Cultivos 50 Has Arroz 49 Has. 98% 1821Kg/Ha 6 Bs/Ha 1961 Comunid
Benef. 50 ruas. 56 Flias. 112% 140Flia 2,390 2.0%
En 5comun. 4 Comunid. 80% 7,845
Producà6n 16 Ha.(Huertos) 15.67 Has. 98% 8044 Bs/Ha 617 Comunid
Hortfcola 72 familias 78 Rias. 112% (3.6 Bs/Sus) 68.5 Flia 2,390 3.0%
8 comunidades 8 Comunid. 80% 4,934
Viveros 1 vivero 2 viveros 200%
Frutales 1 Ha. 0.5 Has. 50%
8000 plantines 7000 plantines 87% 2,806 2,390
Producà6n 25 Has 25 Has. 100% 5177 Bs/Ha 2128 Comunid 7,646 1.9%
Hortalizas 150 familias 130 flias. 86% 113.50 Flia
3. LA PAZ En 8comun. 8 comunid. 100% 17,028
3.1. Provo Murillo Producà6n 25 Has (700 qq/sem) 24 Has (671qq) 96% 117 qq/Ha 558 Bs/Ha 1786 Comunid
Papa En 10 comun. Il comunid. 110% (ISO Sus) 196.4 Flia 7,646 1.3%
100 partie. 103 partiàp. 103% 19,647
Il CARITAS (of.)
1. CHIQutTOS Cultivos 120 HasCafé/frejol 35.5 Has café/flia 62,095 10349 Comunid 3,987 3.0%
(Pr. Velasco Norte) 122 Flias colonos 6 Has café/ comunal 509 Flia
(la. fase) 6 Comunidades frutas-espec. mader.
2. COCHABAMBA Fruticola Introd. tumbo 13.3 Has turn./Marac. 120Kg/parc.tum. 42,251 8450 Comunid 16,061 0.6%
frutillas 10520 planl.turn(32 flias) 280Kg/par.marac. 670.6 Flia
5Comun. 4365 pl.marac(31 ruas)
3. REYES (LP) M6dulo Increm. produc. Compra15 cabez. Zuiz. 6-8 Lt/vientre
(Prov. Sud ungas) Lechero de leche 6 Haspastos 49,738 0.2%
(1991-1993) 1 Comunidad 115 pers. capacitadas
20 flias. benefic.
Producà6n 65 peq. Agricu11.
•4. COCHABAMBA Agde produc. papa 4.5- 6 Has papa 30,360 15180 Comunld
(1991-1993) -Pecuaria produc. qmnua/œbadé 5 Has quinua 15 qq/Ha 467 Ria
Progr. Forestac:i6n 2 carpas solares
2 Comunidades 10 cabezas ganado
5.COROICO Cabaîla Produc. came Compra 2 verracos 11.2 Kg/lechon 6OIechones 52,060 520 Comuni 2,500 -%
(lX 91-93) Porcina cerdo (300/ano) Compra 10 marranos 2 240 Ria
25 benefic.
1 COmunidad
6. GUAYARAMERIN CrillllU 4Omarranos Capacll/Sanid. animal 80lechones 36,764 367f>:' Comunid 13,491
(1991-1993) Porc:ina 3 verrac
1 Comunldad
7. BENI Lechera 50 granj./fliares 50 granjas fliares (100%) 7355 munid
(Prov. Marban) Capa 'l Manejo y 45 vientres en producci6n 5-8 LI /Itlentre 51,485 1030 FIia 11,950 2.0%
explotac:i6n Capacilac:i6n técnka
7 CDmunidades ramiento técnico
8. SANTA CRUZ Cultivos Produar Mafz 383 Hasmaiz 60-70 qq/Ha ,,- 2 rI omunid
(Buena Vista tradlc. Producir ArrO? 226 Has aITOZ 1~14 {aneg/Ha 1 .3 Ria
Huaytu Introduc:ir Habas
Caranda) (l9l)(}'91) 350 ~. prOductor 332 Benef.
25 Comunidades 20 Comunid. 40,680 430%
9. BENI Huert 379 Rias. 303
(1990-1991) Nutric. 21 Comunidades
9 Has de verduras
III FHI-BOLIVIA
LA PAZ 362 invemaderos (tomate,
ORURO hwern. l~huga, rtbano, acelga)
POTOSI 362. flias. benefic:iarias 6:: ,497 2.8%
IV PMA - PROYECfO BOU2S7B
M6duJos Nl1deSodos Productos entregad (]990) Fondas Ganada entregado Total (%)de
REGIONES Lech ros Leche Polvo Descremada Aceite Mantequilla Generad al • M ulos Producl. Inci~ien.
(TM) (TM) (&» (l~)
1. LA PAZ 26 1,020 398;13 9136 2,350,376 83 2,240 45. %
(Omasuyos,Los And ,
Ingavi,Murillo y Ar m~
2. SUCRE
(Oropeza) 10 238 22.11 0.66 104;408 251 95%
3. TARIJA
(Cercado, Avile2, 10 301 14.07 2.09 74,428 334 90.1%
Arce y Mende7,)
4. COCHABAMBA
(QuillacoUp,C~pinota) 24 1,829 97 3,609 50.6%
E. Arze, Jordan)
-. SANTA CRUZ
(Warnes,lchUo,. de 8 n.d. 148 n.d.
Ch.,vez)
78 3388 434.31 94.11 2,529,212 328 6,434
Notas: 1) En cada proyecto se induyen los costes dei personal técnico. 2) Da tos dei Cense de Poblaci6n y Vivienda 1992. Corresponde solo a poblad6n rural de las provindas que se
espedfica, y en el casa de las Diocesanas de CARITAS, a las provindas que éstas comprenden 3) Comprende a toros y vacas prindpalmente.
Fuente: ADRA: Informe de Progreso Anual AF 1991 (PL-480 Tille II FFW Program and Monetization). La Paz, didembre 1991.
CARITAS: PL-480 Tille II Annual Report FY 1991 Catholic Relief Services· usec Bolivia Program. Didembre 1991.
FHI: Fundad6n contra el Hambre en Bolivia.lnforme dei ano fiscal. 1991
PMA: Diverses informes dei Proyecto PMA/BOL - 2578
1en Coroico beneficia al 5% de la poblacion de
esa region y el de Chiquitos solo beneficia al
3%.
Respecto a FHI-Bolivia, ésta institucion
solo apoyaria a los invernaderos familiares en
las regiones de La Paz, Potosi, (abarcando un
minimo de 7 provincias) y Oruro.
Segun la informacion de dicha agencia, en
1991 se habrian construido 362 Invemaderos
(mas 0 menos de una dimension de 3 x 7 mt)
donde se producirian tomates, rabanos, lechu-
gas y acelgas (8).
Si ahora comparamos el numero total de
beneficiarios con el total de la poblacion rural
de esas regiones se tiene que los invemaderos
sOlo benefician al 2,8% deI total de esas 7 pro-
vincias.
En 10 que respecta al Programa Mundial
de Alimentos (PMA), el unico proyecto pro-
ductivo que apoyan es el de "Desarrollo de
Modulos lecheros para pequenos produc-
tores" PMA/BOL/2578, que se implementa
desde hace varios anos, habiéndose iniciado
la segunda fase en 1990.
La modalidad de trabajo deI PMA es que
esta agencia cada ano entrega a las PIL (en
calidad de venta), productos coma leche en
polvo descremada (LPD) y aceite de mante-
quilla (AM), para que sean procesados coma
materia prima y la PIL pueda sacar una serie
de sub productos coma mantequilla, queso,
leche en polvo, leche condensada, helados,
etc.
Con el dinero obtenido por esa monetiza-
cion se apoya al fomento de la produccion de
leche fresca de los pequenos productores ubi-
cados en los departamentos de La Paz, Cocha-
bamba, Sucre, Tarija y Santa Cruz a través de
los modulos lecheros (con asistencia técnica,
entrega de ganado en forma de crédito rotati-
vo, etc).
SegUn el cuadro senalado (NQ 73), en 1990
el PMA entrego 434,3 TM de LPD y 94,1 TM
de AM por un valor de 2.529.212 Bs. a las re-
giones de La Paz, Sucre y Tarija, junto con 328
vacas lecheras y toros reproductores a las re-
giones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Con estas entregas se beneficio al 45,5% deI
total de productores lecheros de La Paz, al
95% de los productores de Sucre, al 90% de
los de Tarija y al 50,6% de los de Cochabam-
ba.
Por 10 anterior, las regiones mas favoreci-
das con el apoyo deI PMA son La Paz princi-
palmente, y en menor medida Sucre y Tarija,
que son zonas carentes de produccion de
leche. En cambio las regiones menos favoreci-
das son Cochabamba y Santa Cruz, pues jus-
tamente son regiones productoras de leche y
ganado, y no requieren de mucho apoyo
coma las otras zonas.
Si ahora, a pesar de la escasez de los datos,
tratamos de determinar la inddenda de los
proyectos productivos de las agendas do-
nantes en la producd6n departamental, te-
nemos el panorama expresado en el Cuadro
N2 74.
En el caso de ADRA, la incidencia de los
proyectos productivos en Pando es la si-
guiente: en términos de la producci6n de hor-
talizas y verduras, contribuyen con el 17% deI
total de la superficie cosechada, con el 2% deI
total de la superficie cosechada deI arroz y
con el 0,2% de la superficie deI maiz.
Donde mayor incidencia tienen los pro-
yectos de hortalizas y verduras es en el Beni
ya que de un total de 33 Has. cosechadas, los
proyectos de ADRA contribuyen con el
50,6%.
En el caso deI arroz, principal producto
deI departamento deI Beni, la incidencia de
los proyectos de ADRA es minima ya que no
alcanza ni al 0,8% deI total de la superficie co-
sechada, aunque en términos de rendimien-
tos, la produccion deI proyecto supera a la
media departamental (106%).
En La Paz, la incidencia de los proyectos
también es escasa pues contribuye con el
0,2% deI total de la superficie cultivada de las
hortalizas. En el caso de la papa la incidencia
también es minima pues contribuye con el
0,43% deI total de la produccion y con el
0,06% deI total de la superficie cultivada,
aunque en términos de rendimientos se logra
un 23,2% mas que la media departamental.
En el caso de la produccion apoyada por
CARITAS, la escasez de datos impide reali-
zar un analisis minucioso, como hubiera sido
10 deseado, sin embargo, con los escasos da-
tos existentes podemos apreciar que solo en
algunos rubros coma las hortalizas hay una
cierta incidencia y no asi en el resto de los
productos.
En Santa Cruz, los proyectos con maiz
representan el 0,81 % deI total de la superficie
cultivada, el 0,31 % de la superficie deI arroz y
el 19,5% deI café.
Las hortalizas producidas en el Beni repre-
sentan el 27,2% deI total cosechado (9), en
cambio el ganado porcino de los Yungas (La
Paz) representa solo el 0,03% deI total de ca-
bezas existentes en el departamento. En
Guayaramerin la situacion varia pues los pro-
yectos de lechones representarian el 5,36%
deI ganado existente.
Finalmente en Cochabamba, la superficie
cultivada con papa representa solo el 0,02%
deI total cultivado, y el 3,22% en el casa de la
superficie cultivada con quinua.
CuadroNQ74
Notas: (l) Considerando que son 362 Huertos, cada uno aproximadamente de 3 x 7 mls.
(2) Incluye leche pasteurizada, mantequilla, leche en polvo, quesos, yogurt, helados, dlÙCes de leche,
leche evaporada y leche condensada, producida en las plantas PIL de cada regi6n.
Fuente: Cuadro construido en base al cuadro NQ 87 Ya estadfsticas deI MACA/INE
PMA Proyecto Desarrollo de M6dlÙoS lecheros (Diversos Informes) Resurnen Proyecto 2578/Informe final.
,1
1En 10 que respecta a los proyectos produc-
tivos de FHI que implementa en las regiones
rurales de los departamentos de La Paz, Oru-
ro y Potosi, la superficie cultivada con hortali-
zas representa el 0,002% dei total de la super-
ficie cultivada en esas regiones.
En el caso dei proyecto lechero dél PMA,
el cuadro senalado nos muestra que dicho
proyecto tiene una enorme incidencia tanto
en la producci6n y acopio de leche de los
pequenos productores como en la producci6n
de leche y derivados de las Plantas Industria-
Iizadoras de cada una de las 5 regiones.
En el departamento de La Paz par ejem-
plo, el proyecto dei PMA acopia el 29,2% (lO)
dei total de la leche de los pequenos produc-
tores lecheros y aporta con el 54% dei total de
la producci6n de la PIL. En Sucre y Tarija, zo-
nas donde la producci6n de leche de los
pequenos productores es casi nula, el proyec-
to acopia el 100% de la leche y contribuye con
el 8,2% y el 7,9% respectivamente en el total
de la producci6n de las plantas.
En la regi6n de Cochabamba, el proyecto
contribuye con el 16,4% dei total de la leche
acopiada de los pequenos productores, y no
aporta nada en la producci6n de las plantas,
al igual que en Santa Cruz, ya que en estos 2
departamentos existe suficiente producci6n y
no se requiere el apoyo dei proyecto.
Otro aspecto que es necesario considerar
en este acapite sobre la incidencia de los pro-
yectos y programas de las donaciones en la
producci6n nacional, es el relativo a las com-
pras de productos nacionales (lI) que reali-
zan el Programa de Monetizaci6n de la PL-
480 Titulo II (para que distribuyan CARITAS
- FHI Y ADRA en sus programas) y el PMA,
con el dinero obtenido por las ventas de Hari-
na de Trigo en los Programas de Monetiza-
ci6n.
El Cuadro NQ 75 muestra en detalle las
cantidades de los productos adquiridos seglin
las agencias, y el porcentaje que éstas repre-
sentan respecto al total producido nacional-
mente.
De dicho cuadro se concluye 10 siguiente:
- El PMA es la primera agencia que compra
alimentos de procedencia nacional y 10
hace masivamente desde el ano 1987
(aunque algunos proyectos dei PMA,
como el BOL/2313 y el BOL/2121 ya com-
pran Sai Yodada desde 1982).
- En el periodo comprendido entre 1987 y
1993, la agencia que compr6 mayor canti-
dad de alimentos nacionales fue el Titulo
II de la PL-480.
- La PL-480 compra regularmente desde
1989, productos como el arroz, sai yaceite
(a excepci6n de 1992), azucar (a partir de
1992) y cumanda y fréjol solo en el ano
1992. Para el ano 1994 tiene programado
comprar leche.
- Las cantidades de productos adquiridos
cada ano aumentan progresivamente, so-
bre todo dei arroz, azucar y hasta cierto
ano el maiz. En cambio los productos que
tlenen una tendencia a disminuir son la sai
yodada y el aceite hasta 1993.
- Para 1994, el Titulo II induira por primera
vez en sus compras la leche, y se reducua
solo a 4 productos (arroz, aceite, sai y
azucar) dejando de adquirir fréjol, cuman-
da y maiz.
- En 10 que respecta al PMA, esta agencia
adquiere productos distintos a los de la
PL-480 tales como la quinua, tarwi (pro-
ductos ricos nutricionalmente y de un con-
sumo tradicional en el sector rural) y el
chicolac que por sus escasas cantidades no
figura en el cuadro.
- El PMA también adquiere otra dase de
productos como la sai yodada, fréjol y
azucar, siendo el arroz el producto mas
adquirido en términos de cantidad, segui-
do luego por el maiz.
En cambio los productos menos adquiri-
dos son el fréjol y el tarwi.
- Los productos que no adquiere el PMA
(pero si el Titu!o II) son el aceite; cumanda
y la leche.
- En 10 que respecta a la incidencia de las
compras de las agencias respecto a la pro-
ducci6n nacional, ésta es muy reducida.
En el ano 1989 por ejemplo, solo se adqui-
ri6 el 0,5% dei total dei arroz producido
nacionalmente, el 0,2% dei maiz y el
0,001 % dei aceite.
En 1992 la incidencia aument6 en el casa
dei arroz, el azucar y la quinua. En el casa
dei aceite, practicamente se mantuvieron
iguallas compras (l991).
- Finalmente hay que senalar que el total
dei volumen de los alimentos comprados
nacionalmente, en el ano 1989 repre-
sentaron el 1,4% dei total donado; en 1990
el 1,6%; en 1991 el 4,3% y en 1992
aumentaron al 6,83%; tendencia que
muestra daramente un aumento en los
ultimos anos (l2).
1.2. Los efectos de la ayuda alimentaria en
la infraestructura.-
Uno de los principales rubros de trabajo
de las agencias donantes es el relativo a las
obras de infraestructura que apoyan, ya sea a
través de Alimentos por Trabajo {general-
CuadroN1l75
COMPRAS DE PRODUCTOS NAOONALES POR LAS AGENCIAS DONANTES y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCION NACIONAL
0989 -1994) (en TM)
Producto 1989 1990 1991 (1) 1992 (2) 1993 (") 1994 (4) Total
porAgencia Camp!'. Produc. (%) Compr. PrQduc. (%) Comp!'. Produc. (%) Compr. Produc. (%) Compr. Produc. (%) Compr. Produc. (%) Compr.
Intem. Na!. Indd. lntent. Na!. Inod. Intem. Na!. Incid. Intem. NaI. Incid. Intem. Na!. Incid. Intem. Na1. Incid.
Arroz
PL-480 (P.M.) 1,268 1,885 1,953 2,004 2,350 2,236 11,696
PMA 223 5,921 2,626 8,770
Total 1,268 226,852. 0.55 1,885 211,263 0.89 2,176 257,434 0.84 7,925 195,000 4.06 4,976 231,000 2.15 2,236 20,466
A~~----'-------------------------------------'-'-----------------------------------
PL-480 (P,M.) 307 376 338 23 455 1,499
Total 3f17 19,125 0.001 376 20,701 0.002 338 21,488 0.001 23 455 1,499
SdY~a~----------------------------------------·-·---------.-------.-----------------
PL-480 (p.M.) 188 657 1,037 1,074 760 408 4,124
PMA 764 350 1,114
Total 188 657 1,037 1,838 1,110 408 5,238
~èU---------------------------------------------------- ----------------------------
PL--400 (P.M.) 1,827 2,686 1,993 6,506
PMA 443 185 628
Total 443 214,087 0.2 2,012 257,546 0.78 2,686 1,993 7,134
·nqor----------------------·-·-------·-----------------------------------------------
PL480 (P.M.) 476 476
PMA 533 533
Total 476 533 1,009
Cu~n~---------------------·---------------------------------------------------------
PL-480 (P.M.) 15 15
Total 15 15
-Ma~-------------·---------·---------·-------------------------.---------------.-----
PL-480 (PM.) 1,1 906 1,669 3,723
PMA 3,000 3,290 6,290
Total 1,148 400,444 0.28 906 406,684 0.22 4,669 510,235 0.91 3,290 357,600 0.92 10,013
Qu~u--·-----------------------------------------------------------------------------
PMA 376 1,143 342 1,861
Total 376 24,439 1.53 1,143 21,336 5.35 342 1,861
T~J------------------------·-------------------------------------.-----------------
PMA 45 686 731
T tal 45 686 731
-~~e·-----------------------------·---·-----------------------.---------------------
rL-48Q (P.M.) 228 228
Total 228 228
Total PL 2,911 3,824 4,997 5,3% 5,819 5,320 28,267
Tolal PMA 4,087 Il,989 3,851 19,927
Total General 2,911 3,824 9,084 17,38S 9,670 5,320 48,194
Notas: 0) Las compras dei PMA corresponden al periodo de compras de 1987-1991 dei Proyecto BOL/2801. Se aglutinan en ese ano pm la imposibilidad de desglozarlos.
(2) Las compras dei PMA corresponden al periodo 1992-1993 dei Proyecto BOL/2801.
(3) Las compras deI PMA corresponden al periodo 1993-1994 deI Proyecto BOL/3866.
(4) Compras programadas por el Programa de Monetizaci6n dei Tftulo II, PL-480.
Fuente: MACA, INE, e informes de las Agendas Donantes
1mente en convenio con las Alcaldias Munici-
pales u otras instituciones) 0 finandando
obras a través de los programas de Monetiza-
cion.
Las obras de infraestructura desarrolladas
por las agencias se implementan tanto en el
sector urbano coma en el sector rural.
Para conocer en detalle las obras de infra-
estructura desarrolladas, se han elaborado al-
gunos cuadros donde se detallan las obras
programadas (el numero y el tamano de és-
tas), las ejecutadas y el numero de trabaja-
dores empleados en cada una de ellas. Como
se disponia de la cantidad de alimentos entre-
gados a cada trabajador, se le ha dado un va-
lor a éstos y asi se ha obtenido el valor total
de la obra, calculando luego el valor invertido
por cada trabajador y la inversion total reali-
zada en toda la obra.
En el caso de la Agencia ADRA, el cuadro
NQ 76 muestra en detalle las obras de infraes-
tructura desarrolladas por esta institucion en
el ano 1991, segun las regiones urbanas donde
trabaja.
ADRA realizo trabajos en la ciudad de La
Paz (263 obras en total), en El Alto de La Paz
(214 obras), en Trinidad (72), en Riberalta
(98) yen Santa Cruz (39 obras).
La infraestructura realizada por ADRA es
la relativa a forestacion, muros de contencion,
empedrado de calles, sistemas de alcantarilla-
do, graderias, algunos puentes pequenos,
gaviones, amurallamientos y otros que se de-
tallan en el cuadro senalado.
La mayoria de los proyectos ejecutados
por ADRA alcanzaron sus metas programa-
das, sobre todo en 10 que se refiere a Canales
de drenaje, Agua potable, Proteccion de lotes
(Trinidad), Mantenimiento de calles (Riberal-
ta), Acopio de aridos y Cunetas de drenaje (El
Alto). En cambio los proyectos que menos al-
canzaron sus metas son el Sistema de alcanta-
rillado (El Alto y La Paz), Mejoramiento de
calles (Trinidad), enlosetado (Santa Cruz),
Acopio de materiales y Cunetas (La Paz);
Agua potable y Forestacion (El Alto).
Los proyectos que movilizaron (3) mayor
cantidad de trabajadores 0 que requieren
mayor inversion (por la cantidad de Alimen-
tos Donados entregados) fueron los empedra-
dos de calles (en El Alto y La Paz), mejora-
miento de calles (Trinidad), acopio de
material (Riberalta) y enlosetados (Santa
Cruz); y los que menor cantidad de trabaja-
dores movilizaron fueron los puentes y siste-
ma de agua potable (en El Alto), los sistemas
de alcantarillado y viviendas (Trinidad y La
Paz), y la construccion de letrinas en Santa
Cruz.
El total de dinero invertido en los proyec-
tos por region varia desde 66.623 $us en Tri-
nidad hasta 180.083 $us en Santa Cruz, que es
la ciudad donde mas invirtio ADRA. En tér-
minos de inversion por proyectos, también es
Santa Cruz la ciudad que presenta proyectos
mas caros con una media de 4.617,5 $us, en
cambio la ciudad que presenta la inversiôn
mas baja por proyectos es Trinidad con 387,3
$us.
En términos de la Inversion por trabajador
o la productividad por trabajador, ADRA in-
virtio tan solo 19,6 $us/trabajador en la ciu-
dad de La Paz; 21,6 en El Alto; 18,9 $us en
Trinidad, 20,9 $us/trabajador en Riberalta y
76 $us/trabajador en Santa Cruz, mostran-
donos una desigual inversion por trabajador /
region.
Un aspecto que es necesario aclarar en los
costos financieros de cada proyecto es que es-
tos no se limitan solamente a 10 invertido por
las Agencias a través de los alimentos dona-
dos, sinD que también existen aportes prove-
nientes de los trabajadores movilizados (be-
neficiarios de las donaciones) y de la contra-
parte institudonal, que en la mayoria de los
casos es la Alcaldia Municipal 0 la Prefectura.
El cuadro NI! 77 ofrece una ejemplo de·los
costos de algunos proyectos y los aportes de
los agentes involucrados, segun el tipo de
obra a realizar.
Por lQ general, el mayor aporte de la
Agenda donante es en Alimentos Donados y
en una minima proporcion en asistencia téc-
nica. Las Alcaldias Municipales aportan sobre
todo con la direccion técnica y a veces -segun
el requerimiento de la obra- con aiguna vol-
queta para el traslado de materiales 0 unas
horas de trabajo de tractor. Los beneficiarios
aportan siempre con las herramientas de tra-
bajo, y dependiendo de las obras, con mate-
riales e insumos.
El mayor aporte financiero de la obra pro-
cede de la agenda donante (a veces el 95%
coma en la obra sobre el acopio de aridos) y
después de los beneficiarios, quienes aportan
entre el 39,3% (empedrado de calles) y el
1.7% (Plantines) segUn la obra (4). Las Al-
caldias 0 Prefecturas aportan con una propor-
cion muy baja deI costo total.
En 10 que se refiere a los proyectos de in-
fraestructura rural, ADRA trabajo en las pro-
vincias Aroma, los Andes, Manco Kapac e In-
gavi de La Paz 043 proyectos), en Itenez,
Marban, Cercado y Moxos deI Beni (44 pro-
yectos), en Vaca Diez de Pando (87 proyec-
tos), en Ayopaya, Arque, Tapacari, Arani,
Carrasco e Inquisivi de Cochabamba 098
proyectos) y en algunas Provincias de Santa
Cruz (56 obras) cuyo detalle no se conoce.
CuadroN°76
(ADRA) PROYECfOS DE INFRAESTRUCfURA URBANA EJECUTADOS CON ALIMENTOS POR TRABAJO
1991
Tipode Programado Ejecutado NQ NO Valor de los Invers. Invers.
Proyecto N° Tamailo NO Tamailo (%) Traba- Benefi- Alïm. Distrib. por Trabaj. por Proy.
Proy. Obra Proy. Obra jador cranos ($us) ($us/trb) (Sus)
La Paz (Ciudad)
Forestadan 2000000 PL 118 1816916 PL 90.8 1,480 7400 29,584 20.00 251.00
Muros Contenci6n 9000 M3 15 6395 M3 71.0 792 3960 12,629 16.00 842.00
Empédrad Calles 60000 M2 31 35929 M2 ;;9 1,.550 7750 30,617 19.75 987.60
Cunetas c/Drena. 4000 M 5 2386 M 59.6 640 3200 12,875 20.10 2,575.00
SJ5tema Alcanta. 10000 ML 4 2565 ML 25.6 270 1350 2;277 8.40 569.20
Acop. Mal Consl 100000 M3 37 42743 Ma 42.7 1,270 6350 25,736 20.20 695.50
Recolee. Basura 24000 M3 17 45926 M3 191.3 600 3000 12,221 20.30 718.80
Graderfas 4 2800 M2 no 5SO 3,671 33.40 919.20
Proc!. Pl. vlveros 1650000 PL 15 2523589 PL 152.9 200 1000 3,998 19.90 266.50
Sist. Agui! Potab. 15000 M
Murœ Conten. H.c. 1 91 M3 4 225 5,066 112.50 5,066.00
Gavi6n clT rrent 12 1297 M2 280 1400 4,853 17.30 404.40
Amurallam. Esc. 4 1677 M2 263 1315 4,162 15.80 1,040.50
lOTAL 2G3 7,500 37500 147695 19.69 561.57
Tatal Poblad6n (2049 aflos) 229,708
% de Pobladôn Beneficlada 3.26%
El Alto
Forestaci6n 200000 PL 12 45340 PL 22.6 640 3200 12,347 19.20 1,028.90
Viveros Foresl 5 7 1611810 PL 200 1000 4,551 22.70 650.10
Muros Canten. 3200 M3
Empedrado 664000 M2 47 247575 M2 37.2 1,SOO 9000 37,795 20.90 804.10
Cunel c/Qrenaje 5000 ML 3 8000 ML 160.0 200 1000 3,987 19.90 1,329.00
Acop.Aridos 53250 M3 39 66248 M3 124.4 580 2900 11,337 19.50 290.60
Recolec.Basura 8800 M3 27 31947 M3 363.0 6«> 3300 12,388 18.70 4SEr.80
Sist. Agua Potable 17000 ML 6 4676 ML 27.5 75 375 1,34{l 17.80 223.30
Sisl AlcantarllJ. 20000 ML 4 2056 ML 10.2 120 600 2,093 17.40 523.20
.Escuelas 2$ 1391 M 640 3200 10,513 16.40 420.50
.Amurallam. &C. 2 5625 M2 320 1600 5,828 18.20 2,914.00
Mant. Parq. Plaza 3 10425 M2 270 1350 19,107 70.70 6,369.00
Puentes 1 24 M2 46 230 604 13.10 604.1Xl
Cordonetl Acera 38 160797M S34 2670 9,917 18.50 260.90
TOTAL 214 6,085 30425 131.B07 21.66 615,90
Total Poblad6n (2049 aJ\ 130,568
% de Poblad6n Benefidada 4.66"Al
Trinidad
Forestaci6n 160000 PL 12 150000 PL 93.7 363 1815 7,677 21.10 639.70
Mejoram. Calles 8000 M 3000 M 37.5 959 4795 15,434 16.00
Canales Drenaje 3000 M 16 4000 M 133.3 132 660 1,888 14.30 118.00
Letrinas PUblieas 4U
Refae. Eseuelas 4U 13 234 AU 420 2100 9,540 22.70 733.80
Campos Deport. 4U 8 5400 M2 295 1475 4,881 16.50 610.10
Protee. Lotes 375 300M2 100 300M2 100.0 200 1000 3,643 18.23
Agua Potable 12000 ML 8 12170 M 101.4 450 2250 7,505 16.60 938.10
Alcantarillad0 13000 M 1 200 M 1.5 43 215 750 17.40 750.00
.(\eopio Aridos 1 560M3 119 595 4,972 41.70 497.20
Puent. Alcantarilla 8 13 U 300 1500 5,232 17.40 654.00
Recolee. Basura 2 1300 M3 105 525 2,759 26.20 1,379.50
Puente Madera 1 28 M 60 300 1,166 19.40 1,166.00
Viviendas 2 78 U 78 390 1,176 15.00 588.00
TOTAL 172 3,524 17620 66623 18.90 387.30
Total Poblaci6n (20-49 aftos) 18,918
% de Poblaci6n Beneficiada 18.62%
Riberalta
Mantenim. Calles 8000 M 5 9000 M 112.5 358 1790 7,736 21.60 1,547.20
Rehabilit. Canal 5 2490 M 295 1475 5,349 18.10 1,069.80
Mejoram. Vial 6 36000 M2 450 2250 7,242 16.00 1,207.00
Letrinas PUblieas 10000 M 4 82 UN 200 1000 7,350 36.70 1,837.50
Escuelas 4 UN 3 3 UN 75.0 186 930 5,349 28.70 1,783.00
Camp. Deportivos 4 UN 6 2700 M2 250 1250 5,822 23.20 970.30
Fuent. Agua Potable 4 UN 1 72 360
Aeop. Materiales 20 F 6 49513 M3 520 2600 10,466 20.10 1,744.30
Recolee. Basura 1 90 M3 87 435 1,680 19.30 1,680.00
Sist. Agua Potahle 2 2750 M 113 565 2,186 19.30 1,093.00
Habil. Calles Plazas 49 708018 M2 315 1575 5,070 16.00 103.40
Jardines y Plazas 5 20600 M2 182 910 4,285 23.50 857.00
Mingitorios 2 55 UN 108 540 2,204 20.40 1,102.00
SedeSocial 2 2 UN 60 300 1,624 27.00 812.00
Mereado 1 180 900 4,450 24.70 4,450.00
TOTAL 98 3,376 16880 70813 20.97 722.50
Total Poblaci6n (20-49 aftos) 14,340
% de Poblaci6n Beneficiada 23.54%
Santa Cruz
Forestaci6n 100000 PL
Emped. (Loseta.) 240000 M2 3 30000 M2 12.5 300 1500 5,926 19.70 1,975.30
Revest. ç/Drenil. 60000 M 7 40281 M 67.1 421 2105 41,111 97.60 5,873.00
Recolec. Basura 7000 M3 9000 M3 128.5 55 275 8,540 155.20
Letrinas PUblicas 2U 1 8 40 294 36.70 294.00
Escuelas 4U 5 2091 M2 240 1200 9,257 38.50 1,851.40
Camp. Deportivos 2U 4 2900 M2 144 720 26,424 183.50 6,606.00
Protec. Lotes 500 300 M2
Aeop. Materiales 7000 M3
Parques Infantiles 2 7763 M2 200 1000 14,153 70.70 7,076.50
Plazas 5 46599 M2 300 1500 21,229 70.70 4,245.80
Enmallado 3 1200 M 52 260 738 14.10
Limpieza Canal 2 9647 M 150 750 3,561 23.70 1,780.50
Aeeras 1 560M2 83 415 3,523 42.40 3,523.00
Puente Peatonal 394 M 80 400 3,680 46.00
Tingla. (mercado) 5 2112 M2 236 1180 39,788 168.50 7,957.60
Agua Potable 1 100 500 1,859 18.50 1,859.00
TOTAL 39 2,369 11845 180083 76.01 4,617.50
Total Poblaci6n (20-49 aftos) 239,166
% de Poblaci6n Beneficiada 0.99%
FUENTE : Cuadro eonstruido en base a informacion de ADRA y dellNE.
1
Las obras emprendidas en el sector rural
son por 10 general, caminos, canales de riego,
forestacion, puentes, estanques, pozos, culti-
vos, v'iviendas, establos, banDS antisarnicos,
a1cantarillados, badenes y otros (ver Cuadro
NQ 78).
La mayor cantidad de proyectos construi-
dos por ADRA en La Paz fueron caminos, in-
vernaderos, canales de riego y puentes; y los
que mayor cantidad de trabajadores movili-
zaron (0 en los que se invirti6 mayor cantidad
de dinero) fueron los caminos, canales de rie-
go y construccion de escuelas.
El proyecto que tuvo mayor inversion por
trabajador (la productividad) fue el de cons-
truccion de establos (21,4 $us/trabajador) y el
de menor inversi6n fue la construccion de
Sedes Sociales.
En Trinidad se ejecutaron mas obras de
chaqueo y limpieza, aunque las obras que
movilizaron mas trabajadores fueron la cons-
truccion de escuelas. La inversion por traba-
jador oscilo entre los 22 $us/trabajador (cam-
pos deportivos) y los 10.7 $us (escuelas),
aunque este ultimo proyecto fue el que tuvo
el costa mas elevado de todos.
En Riberalta se construyeron mas puentes
de madera (41) y escuelas (14), siendo esos
mismos proyectos (junto con caminos) los
que demandaron mayor inversion. Referente
a la inversion por trabajador, en término me-
dio se invirtio 20,8 $us/ trabajador; la inver-
sion mas alta de todas las regiones después
de Santa Cruz.
En la region de Cochabamba es donde
mayor inversion de dinero hubo por parte de
ADRA (en total 60.479 $us), aunque la inver-
sion por trabajador solo a1canzo a 18,9 $us/
trabajador, menas que en Riberalta donde
ADRA invirtio 4 veces menos dinero en total.
En Cochabamba, los proyectos mas carDs
fueron las represas y los defensivos y los mas
baratos la construccion de apriscos y establos.
En Santa Cruz es la region donde mayor
inversion se realizo por trabajador (22,4 $us/
trabajador la media) oscilando ésta desde 56,7
$us/trabajador en el casa de los puentes has-
ta 15,4 $us/tabajador en los drenajes.
En esta region se construyeron 56 proyec-
tos resaltando la extension de caminos cons-
truidos, los canales de drenaje y las represas.
En términos generales y sumando el valor
de las inversiones en las 5 regiones, tenemos
que ADRA invirtio en el Sector rural, a través
de los alimentos donados, la suma de 528.366
$us (por un total de 528 obras de infraestruc-
tura) correspondiendo el 26% a la region de
La Paz, el 6,9% a Trinidad, el 10,2% a Riberal-
ta, el 43,1 % a Cochabamba y el saldo (13,4%)
a Santa Cruz.
CuadroN°7J
ADRA (LA PAZ) COSTOTOTAL DE ALGUNOS PROYECTOS DE
INF!tAESTRUCTURA URBANA y PROCEDENCIA DE LOS APOR1'E5
(1993) (en Bs y en %)
Proyecto ADRA HAM. 8<'ndiciarios TOTAL
1. CONSTRUCCION PLATABANDA (638 mts3)
Materiales (' insumos (1) 1,200 1,200
Herramientas (2) 540 540
Aliment (3) 14,850 14, 50
Asistencia técnica (4) 144 232 ~76
Total (6 meses) 14,994 232 1,740 16,966
88.5% 1.3% 10.2% 100%
2. A5BNTAMIB TO PLANTINES (34.800 unidades)
Matcriat insumos(5} 19,429 19,42\1
Herramientas 590 590
Alimentos 14,850 14 50
isten "a técnica 144 232 376
ota! (6 meses) 14,994 19,661 590 35,245
42.5% 55.7% 1.7% 100%
3.ACOPIO ARJD05.-ARENA, PIEDRA (1050 nlt.s2)
Materiales insumos
Herramil"l'ltas 858 858
Alimentos 20,625 '20,625
Asistencia técnica 240 240
Total (6 meses) 20,625 240 858 2'-72.1
94.9% 1.1 0/. 3.9% 100%
4. EMPEDRADO DE CALLES (1.654 mts2)
Materiales e insumos 7,200 7,200
Herramientas 1,029 1,029
Alimentos 12,375 12,375
Asistencia témica 120 240 360
Total (6 meses) 12,495 240 8,229 20,964
59.6% 1.1% 39.3% 100%
Notas: (1) Cornprende piedras, arena, callapos.
(2) Cornprende palas, picotas, chonlillo, rastrillas.
(3) Cornprende las raciones de APT.
(4) Cornprende la supervisiôn técnica y a veces volquetas para traslado
de rnateriales.
(5) Cornprende plantas, abono vegetal y manteos.
Fuente: Perfiles de Proyectos. ADRA - La Paz (1993)
Otro aspecto a resaltar es que ADRA -al
igual que las otras agencias que trabajan con
la PL-480, Titulo 11- también implementa pro-
yectos de infraestructura rural con fondos deI
programa de Monetizacion y con aportes re-
caudados por la agencia a través de la venta
de los envases, las cuotas para el transporte
de las donaciones cobradas a los beneficiarios,
con la mana de obra de éstos y con aportes
propios de las agencias (15).
En 10 que respecta a Flll-Bolîvia, la escasa
informacion otorgada por dicha agencia nos
senala que en 1991 trabajaron en 3 provincias
de La Paz: en Pacajes, Omasuyos y Murillo.
En la provincia Murillo realizaron 108 pro-
yectos (sobre todo abrevaderos y corrales) in-
virtiendo 161.950 $us, 10 que en promedio da
una .inversion por proyecto de 1.499 $us; y
una inversion por trabajador movilizado de
17,4 $us/trabajador.
Cuadro N° 78
ADRA - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL CON
ALIMENTOS POR TRABAJO
(1991)
1
Tipode
1
Programado Ejecutado N° N° ,1 Valor Inversi6n
Proyecto N° Tam.Obra NO Tam.Obra % Traba- Benefi- 1 Alim. Distr porTrabaj por Proy
jadores ciarios '1 ($us) ($us) ($us)
195.0 468 2,340 9,844 21.00 615.20
1,219 6,095 25,666 21.00 626.00
10.0 30 150 691 23.00 691.00
200.0 50 250 1,073 21.40 1,073.00
47 235 865 18.40 432,50
57 285 1,042 18.20 1,042.00
30 150 749 24.90 749,00
106 530 1,882 17.70 376.40
402 2,010 8,309 20.60 593.50
89 445 1,774 19.90 887.00
50 250 1,027 20.50 1,027.00
34 170 709 20.80 709.00
35 175 730 20.80
2,617 13,085 54,361 20.77 624,80
71.0 243 1,215 3290 13.50 658.00
350 1,750 6040 17.20 862.80
100.0 232 1,160 3448 14.80 862.00
768 3,840 8248 10.70 4,124.00
630 3,150 8837 14.00 883.70
52 260 1149 22.00 574.50
87 435 1148 13.10 191.30
60 300 834 13.90 834.00
83 415 1389 16.70 694.50
144 720 2484 17.20 496.80
2,649 13,245 36,867 13.92 837.80
90.0 2,180 10900 35,895 16.40 1,158,00
8 40 159 19.80 79.50
63.0 1,098 5490 21,050 19.10 1,315.60
156.5 768 3840 16,225 21.10 1,622.50
790 3950 16,243 20.50 1,249.40
485 2425 8,079 16.60 1,346.50
919 4595 15,674 17.00 1,567.40
144 720 2,797 19.40 932.30
273 1365 5,053 18.50 1,684.30
254 1270 4,048 15.90 103.70
130 650 2,788 21.40 929.30
410 2050 8,044 19.60 1,608.80
90 450 1,208 13.40 1,208.00
30 150 451 15.00 451.00
7,579 37,895 137,714 18.17 936.00
135 KM 31 121.5 KM
2
75 KM 16 47.0 KM
50000 PL 10 78260.0 PL
13 99.0 ML
6 767.0 M2
10 2007.0 M2
3
3 11.0 KM
39 42.0 UN
3 1670.0 M2
5 601.0 M2
1 117.0 M2
1 2500.0 ML
143
\/4%
62\/~
12
45 KM 5 32.0 KM
7 183.0 M
5 HA 4 5.0 HA
2 185.0 M2
10 10.0 HA
2 10000.0 M2
6 50.0 UN
1
2
5
44
'244%
14017
HUI
49,5 KM 16 96.7 KM
41 323.0
12KM/60H 1 1.2 KM
5 HA 1 10.0 HA
2 1400.0 M2
1 4.0 HA
1 14,0 M3
5 72.0 UN
14 1066,0 M2
2 44.0 KM
1 96.0 M2
1 240.0 M2
1 50.0 M2
87
378%
4452
5l:l.7
20
27
11
7
4
1
10
7
1
30
50
25
18
100%'
l'oblaci6n Total (20-4\/ aiios)
% Poblaci6n Henetidada
23
100%
Poblaci6n Total (2049 anos)
% l'oblaci6n Henetidada
RIBERAC 1A (3)
Caminos
Puentes Madera
Estanque de agua
Reforestaci6n
Huertos Nutricionales
Habilit. Tierras
Pozos Artesianos
Letrinas
Escuelas
Apertura Sendas
Centro Comunal
Vivien. Rurales
Posta Sanitarias
Totales
152
100%
Poblaci6n Total (20-4\/ anos)
% l'oblaci6n Henetidada
1RINIDAD (2)
Caminos
Puentes Madera
Forestaci6n
Escuela
Chaqueo y Umpieza
Campos Deportivos
Letrinas
Vivien. Rurales
Huertos Nutricionales
Cultivos
Totales
LA PAZ (1)
Caminos
Bac!enes
Canales de riego
Forestaci6n
2.000 PL/HA
(Oiros Proyéctos)
Puente
Vivienda
Escuela
Perlor. Pozos
Agua Potable
Invemadero
Establo
Bano Antisamico
SedeSocial
Alcantarilla
Totales
1
COCHABAMBA (4)
Caminos 13 58.5 KM 52 127.8 KM 218.0 3,517 17,585 63,364 18.00 1,218.50
Badenes 16 8 1669.0 M2 400 2,000 8,936 22.30 1,117.00
Canales de riego 20 60KMI 46 76.9 KM 128.0
630 HA 1800 HA 127.0 2,300 11,500 44,055 19.10
Forestaci6n 4 10 HA 25 268848.0 PL 1,250 6,250 24,688 19.70 987.50
/185 HA
(Otros Proyectos) 21
Estanques 17 6605.0 M3 1,200 6,000 25,752
Pozos 19 460.5 M3 828 4,140 15,405 18.60 810.70
Defensivos 4 1070.0 M3 412 2,060 8,819 21.40 2,204.70
Muros de Contenci6n 195.0 M3 71 355 1,646 23.10 1,646.00
Agua Potable 3 6822.0 M 168 840 4,243 25.20 1,414.30
Represas 3 1760.0 M3 448 2,240 9,706 21.60 3,235.30
lnvernaderos 7 1260.0 M2 527 2,635 7,878 14.90 1,125.40
Bal'o Anlisarnico 2 98.2 M2 174 870 2,985 17.10 1,492.50
Escuelas 2 78.0 M2 200 1,000 3,584 17.90 1,792.00
Apriscos 4 5572.0 M2 239 1,195 2,762 11.50 690.50
Establo 4 8190.0 M2 310 1,550 3,239 10.40 809.70
Canal y Molino 48.0 M2 50 250 1,159 23.10 1,159.00
TotaLes 74 198 12,094 60,470 228,221 18.87 1,153.00
100% 268%
Poblaci6n Tolal (20-49 a1"os) 80100
% Poblaci6n Beneficiada 15
SANTA CRUZ (5)
Caminos 25 145 KM 1,250 6,250 26,740 21.30 1,069.60
Canales de riego 3 4.50 KM 201 1,005 3,896 19.30 1,298.60
Puentes 3 140 M 239 1,195 12,129 56.70 4,043.00
Perfor. pozos 2 43 M3 44 220 938 21.30 469.00
Cultivos 3 6 HA 228 1,140 4,087 17.90 1,362.00
Puente Alcantarilla 8 604 M 400 2,000 7,390 18.40 923.70
Canal Drenaje 2 9,060 M 354 1,770 5,468 15.40 2,734.00
Defensivos rios 2 5 126 630 2,579 20.40 1,289.50
Consl Escue\as 2 80 M2 28 140 1,315 46.90 657.50
Lagunas Arlifldal 123 M3 63 315 1,19 19.00 1,198.00
Represas 5 1,625 M3 245 1,225 5,463 22.20 1,092.60
TOlales 56 3,178 15,890 71,203 22.40 1,271.40
Poblaci6n Total (20-49 a1"os) 131401
% Poblaci6n Beneficiada 2.4
Nolas: (l) Comprende a las provincias de Aroma, Los Andes, Manco Kapac e lngavi.
(2) Comprende a las provincias de llenez, Marban, Cercado y Moxos.
(3) Comprende la provincia Vaca Diez.
(4) Comprende a las provincias de Ayopaya, Arque, Tapacari, Arani, Carrasco e Inquisivi.
(5) Ejecutado por el 5NOC en convenio con ADRA.
Fuenle: ADRA (Datos de distribuci6n por regionales e Informe de Progreso Anual. AF 1991) La Paz.
1
1En cambio en las otras 2 provindas se rea-
Iizo una inversion mucho mas pequena por 10
que los proyectos fueron mas escasos: en
Omasuyos se realizaron 10 obras con una in-
version promedio de 1.578 $us/proyecto y en
la provinda Murillo solo se realizaron 2 pro-
yectos, cada uno por 936 $us (al respecto ver
Cuadro NQ 79), con una productividad de 17,6
$us por trabajador.
La otra agenda importante a analizar es
CARITAS que también realiza sus obras de
infraestructura en el sector urbano y rural.
En el sector urbano, CARlTAS imple-
mento proyectos en la dudad de Oruro (22
proyectos), Cochabamba (50 proyectos), Sucre
(85), Potosi (l8), Tarija (45), Aiquile (3), Beni
(2), Cuevo (3) y Coroico (5).
Las obras realizadas por CARITAS son pa-
recidas a las obras realizadas por las otras
agendas: aceras y cordones, calles, agua pota-
ble, alcantarillado, forestadon, muros de con-
tendon, campos deportivos y otros que figu-
ran en el Cuadro NQ 80.
Los proyectos que movilizaron mayor can-
tidad de trabajadores 0 que requirieron ma-
yor cantidad de inversion fueron la repara-
don de calles (Cochabamba - Sucre y BenO,
Aceras y cordones (Oruro); Forestadon (Po-
tosi), Saneamiento ambiental (Tarija), Sede so-
dal (Aiquile), Alcantarillas (Cuevo) y Servi-
dos higiénicos (Coroico).
Es en las grandes ciudades (como Sucre,
Cochabamba, Tarija y Oruro) donde se cons-
truyen mas proyectos y menos en las ciu-
dades pequenas, tal el caso de Trinidad, Cue-
vo y Aiquile. Esto también se refleja en el
dinero invertido en cada dudad.
De un total de 543.843 $us invertidos (con
alimentos donados) por CARITAS, el 28,6%
se invirtio en Cochabamba y el 28,8% en Su-
cre, mientras que en el Beni se invirtio solo el
0,22% y en Aiquile el 0,85%.
El total de dinero invertido por proyecto
varia desde 42 $us (acopio de materiales en la
Paz) ha5ta los 19.473 $us (red de agua potable
en Oruro), y la inversion por trabajador varia
desde 16,1 $us/trbj/ promedio en Aiquile
hasta 24,5 $us/ trbj/promedio en Tarija.
Aqui hay que resaItar que el costo 0 pro-
ductividad por un mismo proyecto varia de
una region a otra ya que mientras los proyec-
tos de forestacion en Potosi requieren una in-
version de 23,6 $us/trabajador; en Cochabam-
ba se invierte 20,3 $us/trabajador y en Tarija
solo 15,3 $us.
Respecto al sector rural, el cuadro NQ 81
nos muestra las obras realizadas por CARI-
TAS en cada una de sus 16 ofidnas diocesa-
nas distribuidas nadonalmente.
Las obras de infraestructura que CARI-
TAS implemento son las mismas que imple-
mentan las otras agendas en el sector rural
(pozos, canales de irrigacion, caminos,
puentes, invernaderos, microriegos, etc.), va-
riando solamente la cantidad de obras segu.n
la region.
Del cuadro senalado anteriormente pode-
mos sacar algunas conclusiones generales:
• En primer lugar, en la region que mas
obras se ejecutaron es en la oficina dioce-
sana de La Paz (l03 proyectos) y en la que
menos obras se realizaron es en la oficina
de Pando (l8 proyectos).
• La region donde se invirtio mayor canti-
dad de dinero es en La Paz (321.689 $us 0
sea el 17,8% deI total invertido por CARI-
TAS) Ydonde menos se invirtio es en Pan-
do 00.346 $us, es decir, tan solo el 0,79%
deI total)
• Donde hubo mayor inversion por trabaja-
dor fue en la region de Cuevo (34,4 $us/
trbj/promedio) y donde hubo menos fue
en Aiquile 05,6 $us/trbj/ promedio).
• De igual manera, en la region donde hubo
mayor inversion promedio por proyecto
fue en La Paz (2.245 $us/proyecto) y
donde hubo menos fue en el Beni (383
$us/proyecto).
• El costo de una misma obra varia de una
region a otra ya que mientras la construc-
cion de pozos supone una inversion de
15,8 $us/ trabajador en Tarija, el mismo
pozo en Cuevo cuesta 41,7 $us/trabajador.
Lo mismo sucede en otras obras como por
ejemplo en caminos, ya que mientras se in-
vierten 25 $us/trabajador en Cochabamba
y Corocoro; en Oruro y Aiquile solo se
invierten 14 $us/ trabajador por el mismo
camino. Mientras para construir una es-
cuela en Pando se invierten Il,4 $us/
trabajador, en Cuevo se invierten 32,2
$us/trabajador.
• Finalmente, habria que resaltar que CARI-
TAS en su conjunto, implemento 943 obras
en todo el territorio nacional en 1991, con
una inversion de 1.296.902 $us, la cual fue
distribuida en un 31,6% en la region deI
Altiplano (La Paz, Oruro, Potosi y Coroco-
1'0), un 23,5% en los Valles (Cochabamba,
Sucre, Tarija y Aiquile) y el restante 44,9%
en el Tropico.
CARITAS, al igual que ADRA, también
implementa obras de infraestructura con el
apoyo de MonetizaciOn. En la gestion 90/91
construyo sistemas de microriego para diver-
sas provincias de los departamentos de Po-
tosi y Sucre, contando siempre con el apoyo
de los beneficiarios y la propia agenda que
Cuadro N° 79
FHI-PROYECTOS DE INFRAESTRUcnmA RURAL CON ALIMENTOS POR TRABNO· LA PAZ-1991
Proyeclo Dimension Toral Trabj. N°de Valorde los Invers.por Invers.por
MovIllzados Benefj- Alim. Distrîb. Trabajad r Proy"'Cto
Por Ano Ciarios (SUS) ($U) ($US)
PROVINCIA PACAJFS
55 Abrevadl'fos 153439mt3 5,178 20,712 93,469 18.05 1,699
12 Corralés 51280mt2 1,900 7,600 29,363 15.45 2,447
8 Cana:) Riego 19029mt3 416 1,664 ,983 21.59 1,1')
6 Muros y œrcas 24244mI2 726 2,904 9, 04 1 .50 1,634
8 cammos 17544 mt3 612 2.448 11,334 18.51 1,417
1 Estanques 3554 mt3 70 280 1,528 21.82 1,528
13 M6duIos (24 meses) 114 456 2.241 19.(l5 172
4 Defensivos 16610 ml3 213 852 4,436 20.82 t,109
1 Bano antisâmlco .6mt3 35 140 792 22.62 729
Sub Total tŒl 9,264 37,056 161,950 17.4fl 1,499
l'oral Poblad6n l'ro iDe. a049 MOS) 1 ,959
(%) de Poblaci6n Benefici.ada 66.3%
PROVlNOAOMASUYOS
'2 Abrevaderos 6118mL3 233 932 5,443 23.36 2,721
4 Canal Riego 4672.5 m13 282 1,128 6,452 22.87 1,613
'2 Estanques 925mt3 110 440 1,843 16.75 921
2 Bailo anlisamico 292ml3- 100 400 2,042 20.42 1,021
Sub Total 10 725 2,900 15,780 21.76 1,578
'Total Poblad6n Provlnc a0-49 afios) 21,928
(%) de Poblacl6n Benefidada 3.300/.
PROVlNCIA MURILLO
2 Proy. Aulas Escolares 4.meses 202 SŒl 1,873 9.27 36
Sub Total :2 202 8Œl l,873 9.27 936
Total Poblacl6n Provinc. (2G-49 aiios) 12,310
(%) de Poblacl6n Beneficiada 1.6%
Total General UO Pr yectos 10,191 40,764 179,603 17.62 1,496.60
Fuente: FHIIBolivia (informe: Relaci6n Mensual de Salidas de donaciones de Almacen. La Paz-1991l
CuadroN°80
CARITAS· PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA CON ALIMENTOS POR TRABAJO
(1991)
Proyectos Tot:a1 N°de VliIorde $us/ Inversi6n Poblaci6n PoblacioD
(Ségt1n 0(. Diocesanas) NQ Trabajadores Benefi· Alimentos Trabajador par (2049) Benefie.
Movilizados darios Di trlbuidos Proyecto Ano (%)
OrIirO (1) 22 3,703 18,515 89,003 24.00 4,045.50 68,159 5.43
Coçhabamba: (2) 50 7,001 35,405 155,992 22.00 3,119.80 201,905 3.50
Polos.!: (3) 18 2,224 11,120 51,655 23.20 2,869.70 69,604 3.19
arija: (4) 45 2,447 11,335 60,031 24.50 1,315.70 S},339 4.76
Sucre: (5) 85 ,082 40,410 156,838 19.40 1,845.10 46,579 17.35
Beni: (6) 2 60 300 1,23$ 2l;l.60 619.00 29,108 0.20
Aiquile: (7) 3 288 1,440 4,637 16.10 1,545.60 3,588 8.00
Cuevo; (8) 3 556 2,740 11,559 20.80 3,853.00 19.041 2.92
CoToiro: (9) 5 659 2,943 12,890 19.60 1,286·00 8,282 7.95
Notas: 0) Comprende aœras, ca1Ies, agua potable, forestaci6n, acopio mal. campos deportivos, centro polifuncional.
(2) Comprende Gaviones, calles, sede social, alcantarilla, agua potable, forestaci6n, campos deportivos,
urbanizad6n.
(3) Comprende escuelas ca1Ies, parques y plazas, forestad6n, centro polifuncional.
(4) Comprende muros, sede social, guarderias, servicios higiénicos, aceras, calles, alcantarilla, agua potable
parques y plazas, forestaci6n, campos deportivos, viviendas, puentes, amurallamiento.
(5) Comprende muros de contensi6n, calles, alcantarilla, agua, campos deportivos.
(6) Comprende Calles y centro polifuncional.
(7) Comprende Escuelas y sede social.
(8) Comprende sede social, aicantarilla y agua potable.
(9) Comprende sede social, posta sanilaria y servicios higiénicos.
Fuente: Cuadro construido en base a informaci6n de CARITAS.
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Cuadro N° 81
CARITAS - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL CON ALIMENTOS POR TRABAJO
(1991)
Proyectos Total N°de Valor de $us/ Inversion Poblaci6n Poblacion
(Segl1n Of. Diocesanas) N° Trabajadores Benefi- Alimentos Trabajaclor por (20-49) Benefic.
Movilizados ciarios Distribuidos Proyecto Anœ (%)
La Paz: (1) 103 11,868 59,340 231,689 19.5 2,249.40 117,775 10.00
Oruro: (2) 31 1,147 5,255 34,747 30.2 1,120.90 36,255 3.16
Cochabamba: (3) 47 4,174 20,770 98,470 23.6 2,095.10 140,834 2.96
Santa Cruz: (4) 118 10,870 54,438 223,021 20.5 1,890.00 69,766 15.58
Potosi: (5) 49 4,406 22,030 97,139 22.0 1,982.40 137,726 3.19
Sucre: (6) 78 5,968 29,840 127,411 21.3 1,633.50 94,438 6.31
Tarija: (7) 73 2,786 13,940 49,291 17.7 675.20 37,664 7.39
Nuflo De Chavez:(8) 103 4,410 22,050 94,597 21.5 918.40 20,562 21.44
Corocoro: (9) 39 2,133 10,665 49,164 23.0 1,260.60 64,231 3.32
Reyes: (10) 65 2,327 10,654 44,551 19.1 685.40 16,255 14.31
Chiquitos: (11) 39 4,530 16,210 74,254 16.4 1,903.90 20,795 21.70
Pando: (12) 18 526 3,OSO 10,346 19.7 574.80 14,588 4.29
Cuevo: (13) 37 2,000 10,000 68,883 34.4 1,861.70 26,296 7.60
Beni: (14) 86 1,893 8,061 32,942 17.4 383.00 18,445 10.26
AiquiIe: (15) 30 1,942 9,710 30,311 15.6 1,010.40 43,611 4.43
Coroico: (16) 27 1,474 7,370 30,086 20.4 1,114.30 37,314 3.95
Notas: (1) Comprende pozos, canales, caminos, puentes, muros, apriscos, forestaci6n, ClÙtivOS, defensivos, limpieza
rios, invemaderos, m6dlÙos agropecuarios, microriego, recuperaci6n suelos, escuelas calles, tanques, pozos,
centros comunaJes.
(2) Comprende diques, lagunas artificiales, canales, irrigaci6n, caminos, banos antisâmicos, criaderos de aves,
clÙtivOS, invernaderos, centros comunales, recuperaci6n suelos.
(3) Capacitaci6n de agua, represas, irrigaci6n, caminos, puentes, cercos, forestaci6n, escuelas, muros, calles,
clÙtivOS, campos deportivos, agua potable.
(4) Pozos, diques, canales, caminos, puentes, clÙtivos, escuelas, centros comunales, riegos.
(5) Agua, diques, represas, irrigaci6n, caminos, puentes, muros, banos antisarnicos, defensivos, microriegos,
huertos, escuelas, recuperaci6n suelos.
(6) Irrigaci6n, caminos, forestaci6n, muros, defensivos, recuperaci6n suelos, huertos, escuelas, viviendas.
(7) Agua, pozos, represas, irrigaci6n, caminos, puentes, muros, criaderos aves, centros acopio, forestaci6n
defensivos, recuperaci6n suelos, huertos, conejeras, escuelas, calles, centros comunales.
(8) Pozos, diques, caminos, puentes, criaderos de aves, clÙtivOS, escuelas, centros comunales, posta sanitaria.
(9) Irrigaci6n, caminos, ClÙtivos, escuelas, sede social, postas, servicios higiénicos.
(10) Diques, caminos, muros, criaderos, chaqueo, clÙtivOS, colonizaci6n, escuelas, centros comunales, viviendas,
refugios, emergencias, alcantarilla, pozos ciegos, tanques agua.
(11) Chaqueo, escuelas, centros comunales, viviendas, refugios, ernergencia, postas, caminos.
(12) Caminos, puentes, chaqueo, huertos, escuelas, centros salud.
(13) Capacitaci6n agua, pozos, represas, caminos, muros, chaqueo, ClÙtivOS, mercados, colonizaci6n, modlÙos
agropecuarios, recuperaci6n suelos, escuelas, calles, centros comunales, pozos, cunetas.
(14) Drenaje, caminos, criaderos, corrales, chaqueo, clÙtiVOS, colonizaci6n, huertos, escuelas, viviendas, centros
comunales, campos deportivos, pozos ciegos, material de construcci6n.
(15) Captaci6n agua, pozos, represas, irrigaci6n, carninos, forestaci6n, defensivos, escuelas, centros comunales.
(16) Irrigaci6n, caminos, ClÙtivos y suelos.
Fuente: Cuadro construido en base a informaci6n de CARITAS y deI INE.
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complementan los costos con sus respectivos
aportes.
1.3. Los efectos de la ayuda alimentaria en
el empleo.-
Un otro aspecto que es necesario conside-
rar coma inddenda de la ayuda alimentaria
es el relativo al empleo que se generaria a ni-
vel nadonal a través de las agendas y proyec-
tos.
Sobre este aspecto quizas es bueno dife-
rendar entre 10 que es la generad6n de em-
pleos directos (16) y 10 que es la movilizad6n
de fuerza de trabajo.
En 10 que respecta a la generad6n de em-
pleos directos por parte de las agendas do-
nantes de alimentos, el cuadro Nil 82 nos
muestra en detalle el numero de empleos ge-
nerados segun agenda donante para los anos
1988 y 1992. De dicho cuadro podemos con-
duir que:
• En 1988 las agendas donantes generaron
en su conjunto entre 780 y 876 empleos di-
rectos, mientras que en 1992 generaron en-
tre 829 y 909, 10 cual supuso un ligero in-
cremento entre e14% y 6%
Cuadro N~82
EMPLEOS DIRECTOS CENERADOS POR
LAS AGENCIAS DONANTES DE ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL
(1988·1992)
1
Notas: 0) Corresponde al total de las 16 oficinas diocesanas, ya que cada una
tendria entre 25 y 30 empleados en sus proyectos, mas 50 empleados de
la oficina Central de CARITAS-BOLIVIA.
(2) Salarios pagados al director (2.500 $us) y al subdirector (1.500 $us) de
cada proyecto.
(3) Comprende a asalariados, patrones y profesionales independientes.
Fuente: Cuadro constnùdo en base a entrevistas a ejecutivos de cada agenda.
UDAPSO 1993 (Indicadores Sociales) y ADRA (Plan Operalivo
Monetizaciltn AF. 1991)
1991/92 (%) de Salarios Pagados
Variad6n (Sus/m )
Técnicos y Ejecutivos
Profeslonal
117 46.20
162 70.00 367-562
450-530 (-) 20 400 700.s00
100
n.d. 1500--2500(2)
829-909 106-104
544,071
0.15-n.16
FHl-B 80
DRA 60
CARITAS (l) 540-636
OFINAAL 100
PMA n.d.
otal 780-876
Total Empleos 522,825
nivel Nal.(3)
~ InCldenda 0.14-n.16
de las Agendas
Donan tes
Agenda 1988
obra, la cual puede demandar entre un mes y
10 meses maximo, aunque 10 mas comun es
una duracion de 3 meses.
En el sector urbano, la mayoria de la po-
blacion movilizada corresponde al sector fe-
menino. Por ejemplo, para la construccion de
platabandas, dei total de trabajadores movili-
zados, el 57% son mujeres. En el asentamiento
de plantas, el 100% de los trabajadores son
mujeres; en el acopio de aridos, el 90%, yen el
empedrado de calles, el 94% (seglin los datos
de los Perfiles de Proyectos de la Alcaldia
Municipal y ADRA). En cambio en el sector
rural, la relacion es a la inversa, la mayoria de
los trabajos son realizados exclusivamente
por hombres.
Finalmente, hay que resaltar que los traba-
jadores movilizados en las diferentes obras
tienen entre 20 y 49 anos de edad, es decir,
poblacion potencialmente laborable.
Si ahora relacionamos la cantidad de mana
de obra movilizada por las agencias en las
diferentes obras implementadas en el ano
1991, en el sector urbano y rural, con la pobla-
cion total (de esa misma edad) existente en
los diversos departamentos (ciudades y cam-
po), sabremos con exactitud la ca.ntidad de
mana de obra potencialmente laborable que
han estado movilizando las agencias en el ano
1991. El Cuadro N2 83 ofrece un detalle de esa
movilizaci6n.
• La agencia que mas empleos directos ge-
nera es CARITAS, es decir 5,3 veces mas
que OFINAAL, 3 veces mas que ADRA y
4,5 veces mas que FHI.
• Entre 1988 y 1992 CARITAS tuvo una dis-
minucion dei 20% en sus empleados, en
cambio las otras agencias incrementaron
su personal en un 46% en el casa de FHI y
en un 70% en el casa de ADRA. OFINAAL
habria mantenido el mismo numero de
empleados.
• En 1988, ADRA era la institucion que me-
nos empleos directos generaba, seguida
después por FHI. En cambio en 1992, es
OFINAAL la que genera menas empleos
en el conjunto de todas las agencias.
• Del total de empleos que habia en el pais
en el ano 1988, los empleos directos gene-
rados por la ayuda alimentaria representa-
ron el 0,15% deI total, habiéndose
practicamente estancado el indice en el
ano 1991 y 1992.
• Respecto a los salarios pagados por em-
pleo generado en cada agencia, la carencia
de informacion impide tener una idea de
la masa salarial total e individual.
Sin embargo, los datos detallados en el
Cuadro N2 96 nos muestran que en el casa
de los técnicos y profesionales de campo
de los diversos proyectos de ADRA, éstos
ganarian entre 367 $us y 562 $us/mes de-
pendiendo de la ubicacion regional de los
proyectos. En el ca50 de CARITAS, dichos
empleados ganarian aproximadamente
unos 400 $us/mes.
En 10 que se refiere a los sueldos pagados
a los ejecutivos de los proyectos, existen
grandes diferencias seglin la agencia do-
nante. En el caso de CARITAS, los direc-
tores de los proyectos ganarian entre 700 -
800 $us/mes, en cambio los directores de
los diversos prayectos deI PMA ganarian
aproximadamente unos 2.500 $us/mes.
Un otra aspecto que es necesario abordar
en el analisis es el referido a la movilizacion
de la mana de obra que realizan las agencias
en la construccion de la infraestructura a tra-
vés de sus progra.mas de Alimentos por Tra-
bajo.
Como se afirmo anteriormente, las agen-
cias donantes realizan una movilizacion de
mana de obra a cambio de alimentos (17) y
no a cambio de un sueldo 0 salario moneta-
rio, 10 cual hace la diferencia entre moviliza-
cion de mano de obra y generacion de emple-
os.
Por otro lado, la movilizacion de la mano
de obra es de forma temporal, es decir, dura
el tiempo que requiere la construccion de la
Sucre y el Beni donde mas pobladores tra-
bajaron 04,4% y 11,3% respectivamente) y
donde menos trabajaron fue en Santa Cruz
(2.925 trabajadores 0 sea el 0,7% de la po-
blaci6n urbana).
En 10 que respecta al sector rural:
• Es en este sector donde mas cantidad de
trabajadores movilizan las Agen'cias, es
decir movilizan 2,4 veces mas trabajadores
que en el sector urbano 03,1% deI total ru-
ral). Esto debido sobre todo a CARITAS
que concentra mas obras en este sector,
por 10 que moviliza 3,19 veces mas trabaja-
dores que en el sector urbano.
• ADRA moviliza mas trabajadores en el
sector rural de Pando (26,4% deI total de
esa poblaci6n) y en el Beni, en cambio CA-
RITAS moviliza mas en Santa Cruz 06,5%
deI total) y en el Beni 03,6%).
CuadroNQ 83
MOVILIZACION DE MANO DE OBRA POR PARTE DE LAS AGENCIAS DONANTES
PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SEGUN DEPARTAMENTOS
(1991)
INFRAESTRUCfURA URBANA INFRAESTRUCTURA RURAL Poblac. Poblac.
Departam. Poblac. Poblac. Moviliz. por las Agendas Poblac. Poblac. Moviliz. por las Agendas Nal Moviliz.
Ciudades 20-49 aftos ADRA CARITAS Total 20-49 aftos ADRA FHI CARITAS Total 20-49 aftos Agenc.
La Paz 497,005 13,585 (4) 659 (l) 14,244 228,176 7,579 10,191 15,475 (7) 33,245 725,181 47,489
(2.73%) (0.13%) (2.86%) (3.32%) (4.46%) (6.78%) (14.56%) (6.54%)
Oruro 84,219 3,703 3,703 36,311 1,147 1,147 120,530 4,850
(4.39%) (4.39%) (3.15%) (3.15%) (4.02%)
Sucre 55,954 8,082 8,082 97,006 5,968 5,968 152,960 14,050
(14.44%) (14.44%) (6.15%) (6.15%) (9.18%)
Potosf 77,509 2,224 2,224 137,919 22,030 22,030 215,428 24,254
(2.86%) (2.86%) (15.97%) (15.97%) (11.2%)
Cochabamba 225,918 7,365 (2) 7,369 184,913 12,094 6,116 (9) 18,210 410,831 25,579
(3.26%) (3.26%) (6.54%) (3.30%) (9.84%) (6.22%)
Santa Cruz 379,671 2,369 556 (3) 2,925 131,401 3,178 21,810 (6) 24,988 511,072 27,913
(0.62%) (0.14%) (0.77%) (2.41 %) (16.59%) (19.01 %) (5.46%)
Tarija 62,356 2,447 2,447 42,556 2,786 2,786 104,912 5,233
(3.92%) (3.92%) (6.54%) (6.54%) (4.98%)
Beni 61,335 6,900 (5) 60 6,960 30,870 2,649 4,220 (8) 6,869 92,205 13,829
(11.24%) (0.09%) (11.34%) (8.58%) (13.67%) (22.25%) (14.98%)
Pando 3,705 9,876 2,617 526 3,143 13,581 3,143
(26.49%) (5.32%) (31.82%) (23.14%)
Total 1,447,672 22,854 25,096 47,954 899,028 28,117 10,191 80,078 118,386 2,346,700 166,340
(100%) (1.57%) (1.73%) (3.31%) (100%) (3.12%) (1.13%) (8.90%) (13.16%) (7.08%)
NOTAS: (1) Comprende a Coroico
(2) Comprende a la ciudad de Cochabamba y Aiquile.
(3) Comprende a la localidad de Cuevo.
(4) Comprende a las ciudades de La Paz y el Alto.
(5) Comprende a Trinidad y Riberalta.
(6) Comprende a la oficina diocesana de Nuflo de Chavez, Chiquitos, Cuevo y Santa Cruz.
(7) Comprende a la oficina diocesana de Corocoro, La Paz y Coroico.
(8) Comprende a la oficina diocesana de Reyes, Beni.
(9) Comprende a la oficina diocesana de Cochabamba y Aiquile.
Fuente: Cuadros 77, 79, 80,81,82 Ydatos dei Censo 1992.
En 10 que se refiere al sector urbano:
• ADRA moviliz6 al 2,7% de la poblaci6n la-
borable de La Paz, al 0,6% de Santa Cruz y
al Il,2% deI Beni, 10 que sigIÙfic6 una
movilizaci6n general de 22.854 personas
0,57% deI total urbano).
• CARITAS moviliz6 un poco mas de pobla-
ci6n que ADRA; pero a través de obras
que abarcan a todo las ciudades dei pais.
Por eso mîsmo, en algunas ciudades el gra-
do de movilizaci6n fue reducido, tal el
casa de La Paz (0,13%), Santa Cruz (0,14%)
y Beni (0,09%). Sin embargo, en otra ciu-
dades la movilizaci6n fue importante
coma en Sucre y en menor escala en Oru-
ro, Cochabamba y Tanja.
• Considerando a las 2 agencias en su con-
junto, éstas movilizaron 47.954 trabaja-
dores, 0 sea el 3,3% deI total de la pobla-
ci6n urbana, siendo en las ciudades de
1
• En las regiones que menos poblacion mo-
vilizan ambas agencias es en Santa Cruz
(en el caso de ADRA, 2,4%) Yen Oruro y
Cochabamba (en el casa de CARITAS, 3%
en cada region).
• FHI solo movilizaria al 4,4% de la pobla-
cion deI departamento de La Paz.
• Si consideramos a todas las Agencias en
su conjunto, éstas movilizarian:
Al 32% de la poblacion rural de Pando, al
22% deI Beni y al 19% de Santa Cruz, es
decir, que existe una mayor movilizacion
laboral en las zonas orientales deI pais.
En cambio en la region occidental deI pais,
solo movilizan al 15,9% de la poblacion ru-
ral de Potosi, al 14,5% de La Paz y al"3,1%
de Oruro.
En los Valles, se estaria movilizando al
9,84% de la poblacion rural de Cochabam-
ba, al 6,5% de Tarija y al 6,1 %de Sucre.
• En térrninos generales (Sector Urbano y
Rural), las agencias distribuidoras de Ali-
mentos Donados habian movilizado en
1991, al 7% deI total de la poblacion boli-
viana que tiene entre 20 y 49 anos de edad,
en sus obras de infraestructura a través de
los programas de APT.
1.4. Los efectos de la Ayuda Alimentaria en
la Balanza Comercial.-
A menudo se sostiene que los alimentos Do-
nados que recibe el pais, representan un aho-
rro a la Balanza Comercial ya que al disponer
el pais de esos alimentos, su importacion ya
no es necesaria, mejorando asi la Balanza Co-
mercial y por consiguiente la Balanza de Pa-
gos.
Asirnismo se sostiene que el mayor pro-
blerna por el que Bolivia atraviesa es la no
disponibilidad de divisas 0 la inaccesibilidad
a ellas. Debido a eso, la ayuda alimentaria ju-
garia un papel importante porque, por un
lado, puede actuar coma un mecanismo de
apoyo a la Balanza de Pagos (cuando se ven-
den los alimentos donados en el mercado) y
por otro lado, puede coadyuvar también a la
disminucion de las presiones de la demanda
de este tipo de bienes.
Por otro lado, también se sostiene que se
ha creado una incompatibilidad entre el mo-
delo de consumo y la capacidad productiva
deI pais debido a las crecientes donaciones de
alimentos y la liberalizacion de las importa-
ciones, 10 que ocasiona que la ayuda alimen-
taria internacional oriente la demanda hacia
una nueva estructura de consumo.
Es evidente que dicha ayuda significa un
cambio en la estructura de consumo, la cual
no corresponde necesariamente a la capaci-
dad estructural de la produccion. Por 10 tanto,
el comercio exterior esta siendo utilizado para
adecuar la estructura deI consumo nacional a
la estructura de la oferta.
También se sostiene a menudo que las
donaciones de alimentos son el principio de
crecientes compras (importaciones) comer-
ciales, ya que una vez que se asegura la de-
manda interna de un cierto producto medi-
ante las donaciones, éstas se suspenden 0
disminuyen y se sustituyen con las importa-
ciones comerciales, volviendo asi a un pais
dependiente deI extranjero.
Considerando estos distintos argumentos,
los cuales tienen su relativa importancia y
validez, vamos a analizar la situacion de la
Balanza Comercial boliviana y la incidencia
que en ella tienen las donaciones de alimen-
tos.
En 10 que se refiere a las importaciones de
productos alimenticios, tenemos el cuadro NQ
84 que nos muestra la evolucion de las impor-
taciones desde 1970 hasta 1992, en términos
de valor.
De dicho cuadro podernos concluir que en
el periodo estudiado hay un incremento en el
valor de las importaciones que pasan de 20,3
Millones de dolares (1970) hasta 101,9 Mi-
1I0nes $us (1985), para luego disminuir brus-
camente a sOlo 46,1 Millones $us en 1990. En
1991 se recuperan las importaciones hasta ni-
veles de 1980.
En el primer semestre de 1992 se importa
por un valor de 132,7 Millones $us, los niveles
mas altos de todo el periodo de estudio, es
decir 1,3 veces mas que en 1985 que es el ano
que mas se importo.
Desde el punto de vista de los productos
importados, en 1970 se importo principal-
mente Harina de trigo por un valor de 13,4
Millones $us (el 66% deI total), leche por 3,1
Millones $us (15,2%) y aceite por 1,8 Millones
$us (8,8%), 10 que en conjunto sumaba el 90%
deI total.
En 1985, los principales productos impor-
tados eran el trigo (47,9 Millones $us) y la ha-
rina de trigo (33,6 Millones $us) que en con-
junto representaban el 80%. Si a eso se le
anade la leche y el aceite, los cuatro productos
representaban el 97,3% deI valor total de las
importaciones.
En 1992 se importo por un valor de 132,7
Millones $us, de los cuales 63,4 Millones $us
corresponden al trigo (48%) y 61,7 Millones
$us a la Harina de trigo (46,4%), no dispo-
niendo de datos para el aceite y la leche.
Otros productos que adquieren importan-
cia en los 61timos anos (1991-92) respecto a
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Cuadro N° 84
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROALIMENTICIOS
(En $us) (1970 - 1992)
PRUDUCTOS 1970 1975 1980 1985 1990 1991 ·1992
Arroz 1,302,591 3,027 533,934 553,940 677,992 1,284,159
Avena 66,646 99,003 29,706 64,920 298,781 230,310 348.690
Maiz 6,541 10,575 12,169 183,550 36,601 97,851 5,217
Azucar 228,665 6ff7,287 807,700 615,285 2,566,450 4,181,082
Trigo 966,432 12,899,849 37,046,265 47,992,006 19,007,956 30,932,286 63,450,732
Papa 505 18,394 362 398,471 78,977 48,475 1,583,919
Tomate 11,852 9,581 29,383 5,032 3,278
Cebol1a 2,923 2,974 816 8,304 25,517 243 765
Poroto 263,328 2,646 400,391 667
Lenteja 6,277 15,560 502 1,175,686 2,737,841 1,518,058
Manzana 514,157 1,785,526 3,575,585 278,625 293,002 351,950 449,285
Vid 8,671 22,628 21,829 4,872 45,167 14,779 232,493
Peras 7,313 16,953 64,045 6,052 4,040 14,300
H.de Trigo 13,486,428 39,484,925 6,205,319 33,667,081 13,801,675 18,762,943 61,723,313
Leche 3,196,425 9,702,789 18,184,947 9,742,355 4,191,068 9,448,161
Aceite 1,847,598 4,9<Y7,794 7,083,755 8,093,896 3,109,372 2,881,904
-Canado Vacuno s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.
Otros Prod.(1) 1,009 337,326 620,626 85,678 997,800 1,324,343 2,185,996
TOTAL 20,351,442 71,208,195 73,701,094 101,937,839 46,193,968 72,094,591 132,797,594
(1) Comprende: Cebada, Café, Limones, Naranja, Durazno, Zanahoria, Cacao y sus preparados.
• Incluye solamente el primer semestre de 1992.
s.d. = Sin datos
(1) Corresponde al primer semestre.
Fuente: INE (Comercio Exterior)
SALDO DE LAS IMPORTACIONES y EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS
(1970 - 1992) (en miles de $us)
20.351,4 71.208,1 73.701,0 101.937,9 46.193,9 72.094,5 132.797,5
7.684,9 77.489,1 86.183,8 25.899,4 177.691,7 155.735,7 1T1.802,0
-12.665,9 +6.281,0 +12.482,8 -76.038,4 +71.497,8 +83.041,2 -20.995,0
Cuadro N° 85
hasta el ana 1985 que n,uevamente se da un
déficit porque se importa por un valor 3,9
veces mas que 10 que se exporta, 10 que origi-
na un déficit de (-) 27.038.400 $us (sobre todo
porque el pais atravesaba una crisis
econ6mica y desastres naturales). Hacia 1990
ese panorama cambi6 pues hay un incremen-
to, tanto en valor coma en el volumen expor-
tado, por 10 que el valor total exportado su-
pera el valor de Jas importaciones, originando
un superavit de mas de 71 Millones de
d61ares en 1990 y de mas de 83,6 Millones $us
en 1991. Respecto al ano 1992, el primer se-
mestre ya presenta un déficit de aproximada-
mente 21 Millones de d6lares, 10 que hace
predecir que el saldo total de ese ana sera
también negativo.
Ante el saldo positivo de la balanza co-
mercial de los anos 1990 y 1991; Y el previsi-
ble saldo negativo deI ano 1992, c6mo influ-
yen las donaciones de alimentos? (l8)
Para responder esa pregunta considera-
mos solamente a los principales productos
donados (bajo los programas regulares de
donaci6n y no los productos como el trigo dei
THuio III 0 el que procede de los gobiernos
amigos) como la harina de trigo, leche, aceite,
avena, porotos y lentejas (que en volumen y
valor representan mas dei 90% dei total dona-
do), y relacionamos con el total de esos mis-
mos productos importados comercialmente,
para de esa forma determinar la incidencia de
las donaciones en cada producto, y posterior-
1991 1992(1)199019851980
los de 1970 son el arroz que en 1992 represen-
ta 1,2 Millones de d6lares, las lentejas (en
1992 se importan por valor de 1,5 Millones
$us en cambio en 1970, se import6 por un va-
lor de 6.277 $us), el poroto (en 1970 no se im-
portan pero en 1991 se 10 hace por valor de
400.391 $us), el azucar y en menor medida la
avena.
Si ahora relacionamos el valor de las im-
portaciones con el villor de las exportaciones,
es decir el saldo de la balanza comercial, tene-
mos el cuadro siguiente (NQ 85).
Del analisis deI cuadro anterior se puede
concluir brevemente que hay mucha variabi-
Iidad en el saldo de la balanza, ya que mien-
tras en 1970 se presenta un saldo negativo de
(-) 12,665.900 $us, durante todos los anos de
esa década se presentan saldos positivos que
van en constante aumento (debido al aumen-
to en el precio de los productos exportados)
19751970RUBRO
Import.
Export.
Saldo
1
Valor tolal de 24,800,000 16,200,000 21,609,000
los productos donados.
n.d. No disponible
0= Donado
M = Importationes
Fuente: Cuadro nO 98 y datos de las agentias donantes.
elaboracion de productos alimenticios. Por 10
general, esos productos donados son también
producidos en los paises receptores, por 10
que necesariamente hay una repercusion de
las donaciones en los subsistemas de produc-
ci6n, transforrnacion, comercializacion y con-
sumo intemo.
Este acapite pretende analizar esas reper-
cusiones en el sistema agroalimentario boli-
viano, para 10 cual se han considerado los dos
productos mas significativos (en términos de
volumen y valor) de las donaciones: el trigo y
la harina de trigo; y la leche.
Para un analisis detallado se ha considera-
do como periodo de estudio los ultimos 12
anos transcurridos, es decir, de 1980 a 1992,
con la perspectiva de analizar mejor la evolu-
cion y las tendencias presentadas en ese
periodo de tiempo.
CuadroNQ86
PRINCIPALES ALIMENTOS DO ADOS
Y SU INCIDENCIA EN LAS lMPORTACIONES
(1989 -1992) (En Sus)
Productos 1990 1991 1992
YProœdencia
HARINA OE TRIGO
Importaciones(M) 13,801,675 18,762,943 61,723,313
Donado(M) 15,618,000 10,019,000 13,348,000
Relaa6n (0lM) 113.16 53.39 21.62
LECHE
Importadones 4,191,068 9,448,161 n.d.
nado 1,245,000 928,000 2,435,000
Relaci6n (O/M) 29.70 9.82
ACIDTE
lmportaciones 3,109,372 2,881,904 n.d.
Donado 3,054,000 1,995,000 1,790,000
ReJati6n(0/M) 98.21 69.22
AVENA
ImportaClones 298,781 230,3]0 348,690
Donad 11,000 11,000 n.d.
Reis '6n (D/M) 3.68 4.71
POROTOS
lmporlacion 2,646 400,391 667
Donado 233,000 729,000 827,000
Relati6n (O/M) 8,805 182.07 123,988
1,518,058
3,209,000
211.38
2,737,841
2,518,000
91.97
1,175,686
4,639,000
394.57
LENTEJA
Imporlaciones
Donado
Relati6n (0lM)
2. LOS EFECTOS SOBRE EL SISTEMA
AGROALIMENTARIO NACIONAL.·
Como se analiz6 en capitulos anteriores,
los principales productos donados al pais son
productos procesados 0 materias primas (en
el C3S0 dei trigo y la leche) que sirven para la
mente en el conjunto dei valor de las importa-
ciones.
Sin embargo, la intenci6n de este analisis
se ve Iimitado por la debilidad de las es-
tadisticas oficiales de los organismos guber-
namentales especializados ({NE, Banco Cen-
trai, ex Ministerio de Asuntos Campesinos y
Agropecuarios e inclusive la Aduana), que
presentan una serie de falencias (19).
A pesar de eso y s610 como un ensayo
aproximativo a la realidad, se ha construido
el Cuadro NI! 86 que refleja el valor de los
principales alimentos donados y las importa-
ciones comerciales de los mismos productos.
En el caso de la Harina de Trigo, la dona-
da tuvo un valor en 1990 que sobrepas6 a la
cifra (oficial) de las importaciones totales; en
cambio en 1991 y 1992 signific6 el 53% y 22%
respectivamente.
En el caso de la leche, las donaciones de
este producto representan el 30% dei valor to-
tal importado en 1990 y s610 el 10% en 1991,
en cambio las donaciones dei aceite represen-
tan en los mismos anos, el 98% y el 69,2% res-
pectivamente.
Para el caso de los productos como el po-
roto y la lenteja, las estadisticas oficiales no
reflejan una coherencia ya que registran mon-
tos demasiados bajos 0 al menos cifras me-
nores que las declaradas por las agencias do-
nantes (a excepci6n de la lenteja en el ano
1991, cuando las donaciones representan el
92% dei total importado), 10 que demuestra el
no registro de esos alimentos al ingresar al
pais, por parte de los organismos guberna-
mentales encargados dei control.
Finalmente, el cuadro muestra que en el
caso de la avena, la avena donada representa
s610 e14% dei total importado en 1990 y el 5%
en 1991.
Para finalizar, el valor total de los 6 pro-
ductos donados alcanza a la cifra de 24,8 Mi-
1I0nes de $us en 1990; 16,2 MiIlones de $us.
en 1991 y 21,6 Millones de $us. en 1992, 10
que significaria, seglin el cuadro NI! 99, que
las donaciones de alimentos (a excepci6n dei
trigo, como se aclar6 anteriormente) contri-
buyeron ahorrando con el 53,7% en 1990, el
22,5% en 1991 y el 16% en 1992, dei total dei
valor de las importaciones agroalimentarias
dei pais.
2.1. El complejo Sectorial deI Trigo
2.1.1. Antecedentes sobre la producci6n de
trigo.-
El trigo es uno de los principales produc-
tos en la estructura productiva nacional, con
una superficie cultivada que en los ultimos
aflos esta alrededor deI 8% dei total agricola,
porcentaje muy reducido si se 10 compara con
la superficie de 1950 por ejemplo, cuando re-
presentaba el 16,2% dei total (prudencio J.
1990: 50)
La evoluci6n de la producci6n dei trigo en
el pais es diversa, con muchas variaciones en
el transcurso de los aflos. De 1980 a 1983 hay
una disminuci6n en la superficie cosechada
dei trigo, al igual que de 1987 a 1989, con cier-
tos repuntes en 1984 - 1986 Ysobre todo a par-
tir de 1990, aflo en el que empieza a imple-
mentarse un programa especial de
producci6n de trigo en el oriente deI paIs.
En términos de la producci6n, ésta tam-
bién ha tenido diversas variaciones con un
nivel promedio de 68.000 TM/aflo, con excep-
ci6n de los aflos 1983 (en que se produjeron
solo 45.600 TM/aflo por los desastres na-
turales) y 1991-1992 en que se produce mas
de 100.000 TM promedio.
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Referente a los rendimientos productivos
alcanzados, desde 1980 éstos han tenido un
paulatino incremento, logrando sus niveles
maximos el aflo 1991 y 1992. Sin embargo,
aqui hay que aclarar que ese promedio de
rendimiento logrado se debe a la producci6n
de trigo en Santa Cruz, que sobrepasé ese
nive!.
Evidentemente, si se analiza la producci6n
de trigo por regiones, notamos que hay gran
disparidad entre una y otra regi6n, y sobre
todo que en los ultimos aflos se esta efectu-
ando un proceso de transici6n de una zona
productora de trigo a otra.
Durante muchas décadas, las principales
zonas productoras de trigo dei pais eran los
valles de Cochabamba, Potosi y Sucre, es de-
cir zonas ubicadas en el occidente dei pais
(20). Sin embargo, en los ultimos aflos se esta
produciendo mas trigo en las zonas no tradi-
cionales, es decir las dei oriente dei pais.
El Cuadro Nil 87 muestra la evoluci6n de
la superficie, producci6n y rendimiento de
trigo por departamentos en los ultimos diez
aflos. Del total de la superficie cultivada en
1980000.370 Has), en la zona tradicional (21)
dei pais se cultiv6 el 77,2%, correspondiendo
el saldo a Tarija 04,20%) y a Santa Cruz
(8,26%). Se produjeron 60.140 TM de trigo.
1
SUPERFICIE, PRODUCCION y RENDIMIENTOS DE mIGO POR DEPARTAMENTOS
(1982 -1992)
Departamentos 1980 1985 1990 1991 1992
Superf. Produc. Rend. Superf. Pl'oduc. Rend. Superf. Produc. Rend. Superf. Produc. Rend. Superf. Produc. Rend.
(Has) (lM) (Kg/Ha (Has) (lM) (KK/Ha (Has) (lM) (Kg/Ha (Has) (lM) (Kg/Ha (Has) (lM) (Kg/Ha)
01Uquisaca 27,015 15,030 0.56 25,823 19,091 0.74 19,172 11,500 0.60 24,563 15,707 639 17,263 13,483 0.78
(26.92) (24.99) (25.76) (25.89) (19.71) (13.59) (21.10) (14.39) (14.03) (9.61)
Cochabamba 30,770 16,585 0.54 28,978 19,250 0.89 23,703 12,800 0.54 23,659 16,353 691 20,856 14,474 0.69
(30.66) (27.58) (28.91) (26.11) (24.37) (15.12) (20.32) (14.98) (16.94) (10.31)
PotoS! 15,440 9,985 0.65 22,881 16,084 0.71 12,157 6,200 0.51 18,508 12,502 675 12,698 9,168 0.72
(15.38) (16.60) (22.83) (21.81) (12.50) (7.32) (15.90) (11.45) (10.32) (6.53)
Tarija 14,255 9,265 0.65 6,853 5,003 0.73 4,304 2,884 0.67 5,721 3,617 632 4,600 4,200 0.91
(14.20) (15.41) (6.84) (6.79) (4.43) (3.41) (4.91) (3.31) (3.74) (2.99)
Santa Cruz 8,300 7,470 0.90 8,578 8,458 0.79 30,818 48,600 1.62 38,493 57,469 1,493 63,917 96,515 1.51
(8.27) (12.42) (8.56) (11.47) (31.69) (57.42) (33.06) (52.64) (51.93) (68.78)
La Paz 3,760 1,430 0.38 5,581 4,832 0.89 3,542 1,700 . 0.48 3,946 2,575 652 2,942 2,039 0.69
(3.75) (2.38) (5.57) (6.55) (3.64) (2.01) (3.39) (2.36) (2.39) (1.45)
Oruro 830 375 0.45 1,548 1,016 0.66 3,559 961 0.27 1,536 961 625 808 453 0.56
(0.83) (0.62) (1.54) (1.38) (3.66) (1.14) (1. 2) (0.88) (0.66) (0.32)
Nacional 100,370 60,140 0.60 100,242 73,734 0.735 97,255 84,645 0.87 116,426 109,184 938 123,084 140,332 1.14
(100%) (100%) 000%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Fuente: Muller Asociados (1992), MACA (1982) y ANAPO (informe deI trigo 1992).
Respecto a los rendimientos productivos
por hectarea, existia poca diferencia entre
unas regiones y otras (500 Kg/Ha - 650 Kg/
Ha) a excepci6n de las regiones altiplanicas
(La Paz, Oruro) donde los rendimientos eran
muy bajos (416 Kg/Ha promedio).
Hacia el ano 1985 hubo un aumento en la
producci6n dei trigo, y un estancamiento en
la superficie cultivada, debido sobre todo a la
disminuci6n de la superficie cultivada en zo-
nas coma Cochabamba y Sucre, pero cuyos
rendimientos productivos tuvieron un incre-
mento. En términos de la participaci6n re-
gional, la situaci6n no varia pues la regi6n
tradicional dei pais todavia es mayoritaria en
términos de producci6n y superficie, aunque
ya se notan grandes diferencias en la produc-
tividad, entre unas zonas y otras.
Con la implementaci6n dei proyecto "Plan
quinquenal para el desarrollo dei trigo en
Santa Cruz" que ANAPO elabür6 en 1990 y el
cual cuenta con el apoyo financiero de la Se-
cretaria Ejecutiva de la PL-480 Titulo III, con
recursos que provienen de la monetizaci6n
dei trigo donado por los Estados Unidos de
América, la situaci6n triguera nacional cam-
bia radicalmente.
De las 116.426 Has de trigo cultivadas en
1991, el 33% corresponde a Santa Cruz, el 5%
a Tarija y el saldo (62%) a las zonas tradicio-
nales dei pais. Respecto a la producci6n total,
a Santa Cruz corresponde el 53% y 5610 el
44% a las 5 regiones tradicionales dei pais, si-
tuaci6n que refleja la disparidad de rendi-
mientos productivos alcanzados por las re-
giones: mientras en las zonas trigueras de
Santa Cruz se alcanzan a producir 1.493 Kg
por hectarea, en el resta de las regiones dei
pais se producen un poco mâs de 600 Kg/
Ha/promedio, es decir un 60% menos que en
Santa Cruz.
La diferencia de producci6n y productivi-
dad entre una zona y otra se origina justa-
mente en las distintas condiciones de produc-
ci6n y productividad.
En las regiones tradicionales dei pais,
quienes producen trigo (para consumo y se-
milla de trigo) son los agricultores campesi-
nos dispersos en pequenas parcelas (minifun-
dio) a secano, con tierras degradadas y
pobres en fertilizaci6n, utilizando métodos
primitivos para la preparaci6n dei terreno,
siembra, cosecha y trillado.
El uso de la semilla mejorada es limitada,
por 10 que producen en su mayoria el trigo
criollo (con muchas variedades de trigo), 10
cual dificulta su utilizaci6n en la industria
molinera por 10 que se da una escasa deman-
da industrial (22).
De igual manera, los productores campesi-
nos producen sin ning6n tipo de asistencia téc-
nica y con altos costos de producci6n, poco in-
centivo dei mercado, sin créditos y sin precios
de garantia. Tampoco tienen apoyo financiero
para la producci6n y menos para la semilla y el
acopio. La carencia de infraestructura de al-
macenaje es generalizada al igual que la cre-
ciente intermediaci6n de los comerciantes.
Como los productores campesinos estân
dispersos, su capacidad de negociaci6n para
obtener apoyo y mejores condiciones de venta
es practicamente nula.
Ante las dificultades senaladas para acce-
der al mercado dei trigo y ante las escasas
posibilidades de empleos, generaci6n de in-
gresos y diversificaci6n de su producci6n, los
campesinos productores estructuran su con-
sumo en base al trigo y los tubérculos, por 10
que la mayoria de esa producci6n es destina-
da al autoconsumo, al intercambio y al pro-
cesamiento en sus molinos tradicionales; y en
un escaso porcentaje destinado a la venta a
los molinos industriales. Es decir, estos pro-
ductores se desenvuelven en otro tipo de mer-
cado (informai 0 subterraneo) ajeno al merca-
do industrial, tal como se analizara en
acapites posteriores.
En las regiones orientales deI pais la pro-
ducci6n de trigo es realizada de forma distin-
ta. En primer lugar, quienes producen trigo
en Santa Cruz son los grandes empresarios
agricolas aglutinados alrededor de la Asocia-
ci6n Nacional de Productores de oleaginosas
y trigo (ANAPO) y las colonias de los mi-
grantes Menonitas y ]aponeses, que cultivan
en grandes extensiones territoriales bajo rie-
go, al estilo de la producci6n norteamericana,
es decir, combinando la producci6n con otros
cultivos, en este caso, con la producci6n de
soya/aceite. Esta combinaci6n permite que la
producci6n de trigo se apoye en la infraes-
tructura para la soya.
De igual manera, la producci6n cuenta con
moderna maquinaria y tecnologia agricola,
con asistencia técnica e investigativa de varias
instituciones (como el ClAT-IBTA-Proyecto
Abapo Izozog-CYMMYT).
Como se afirm6 anteriormente, la produc-
ci6n de trigo en el oriente cuenta con el apoyo
financiero de la PL-480, Titulo III a través de
créditos (con tasas de interés inferiores a las
tasas comerciales) para la producci6n de gra-
no, semilla y acopio; y también apoyo para la
investigaci6n y transferencia tecnol6gica.
Los productores de Santa Cruz producen
con 'semilla mejorada (23) y cuentan con ade-
cuados sistemas de transporte. De igual mane-
ra, tienen asegurado el mercado (24) y precios
de garantia establecidos previamete mediante
1
1convenios con los industriales molineros de
Santa Cruz. De esa forma, no hay incertidum-
bres ante el mercado, 10 que motiva la siem-
bra.
Un aspecto que es importante resaltar es el
relativo a la produccion de semilla de trigo.
Cuando se dia inicio al Plan Quinquenal
para el Desarrollo deI Trigo en Santa Cruz a
través de ANAPO, una buena parte de la
semilla requerida provenia de las wnas tradi-
cionales deI pais, donde los productores cam-
pesinos veian una posibilidad de mercado
amplio, seguro y de precio mis elevado que
su produccion habituaI, el trigo consumo (25).
Ante esa nueva perspectiva, diversos pro-
ductores campesinos de los valles de Cocha-
bamba y Sucre, con el apoyo de algunas
ONG's·(PROAGRO, CARITAS, INEDER, CE-
SAT, etc) e inclusive de sus propias organiza-
ciones de productores coma la APT de Cocha-
bamba (Asociacion de Productores de Trigo),
empezaron a especializarse en la produccion
de semilla de trigo y a incursionar también en
los aspectos de comercializacion directa a los
demandantes de Santa Cruz (como los pro-
ductores de ANAPO, los de las Colonias
Menonitas y otros productores).
Sin embargo, diversos problemas presenta
esa posibilidad que en algunos momentos sig-
nifico una alternativa en el nivel de vida de
los campesinos productores. El primero y
mas importante es el desface entre la produc-
cion de semilla de trigo en Cochabamba y Su-
cre (se siembra entre diciembre y enero pero
se cosecha, trilla, certifica, etc. hasta junio), y
el requerimiento para la siembra de invierno
en Santa Cruz, que comprende entre enero-
febrero, termina en el mes de mayo.
Como la produccion de semilla de occi-
dente no alcanza a ser utilizada en el periodo
de siembra en Santa Cruz, esa semilla debe
"dormir" durante muchos meses (pagando
costos de almacenaje, el peligro de la conta-
minacion de la semilla almacenada, etc) hasta
la proxima cosecha, aspecto que no pueden
perrnitirse los agricultores por su escaso nivel
de ingresos (26).
Otro problema constituye las diferentes
variedades de semiIla de trigo que cada ano
requieren en Santa Cruz (quienes a su vez
cambian porque buscan las de mayor rendi-
miento productivo) y que no pueden ser satis-
fechas por los pequenos productores de Co-
chabamba y Sucre.
Finalmente, los productores de Santa Cruz
cada vez requieren menos cantidad de semilla
procedente de los pequeftos agricultores de
occidente ya que ellos mismos se estan auto-
abasteciendo deI producto.
Evidentemente, hasta 1990 (antes deI ini-
cio deI Plan Quinquenal), ANAPO y el ClAT
cubrian deI 80% al 90% de la produccion local
(687 Has de semillas en 1989), pero ya en el
ano 1992 se sembraron 4.883 Has habiéndose
doblado el numero de productores semilleris-
tas (27) quienes pasaron de 15 a 29 produc-
tores entre los anos considerados Œguez G.
1993).
El problema de la falta de mercado de
semilla de trigo para el productor campesino
se completa con la semilla importada deI ex-
terior que realizan los productores (28). En
realidad, la modalidad de requerimiento de
semilla es la siguiente: una vez que los pro-
ductores de Santa Cruz determinan la canti-
dad de semillas requeridas, al igual que la
cantidad que ellos proveeran (los produc-
tores, el CIAT, etc) recién invitan a los pro-
ductores de sernilla de Cochabamba y Sucre,
a proveerles semilla, quienes entregan en
"consignacion" su semilla (bajo riesgo y costa
de los vendedores) para que pueda ser vendi-
da por ANAPO (29). Esa venta depende de la
variedad de semillas y de los precios, y en ese
sentido se da preferencia a las semillas impor-
tadas de Chile y Paraguay que presentan cos-
tos mas bajos.
Como se puede apreciar a 10 largo de todo
el analisis precedente, existen muchas dificul-
tades para que el pequeno productor de trigo
pueda acceder a los mercados de trigo consu-
mo que demandan las industrias molineras
nadonales 0 al mercado de semilla de trigo
que se ha creado con la produccion de trigo
en el oriente deI pais.
En este sentido, y a manera de una breve
conclusion podriamos afirrnar que la ayuda
alimentaria, en el contexto descrito, esta sir-
viendo como "exclusion" de la oferta de trigo
campesino. Es decir, con el sistema actual se
esta produciendo un marginamiento de las
wnas tradicionales de produccion de trigo
deI pais.
2.1.2. La industria Molinera Nacional
En Bolivia, la industria molinera nacional
esta constituida por 18 Molinos ubicados en
todos los departamentos deI pais (a excepcion
de Beni y Pando), especialmente en La Paz,
Oruro y Cochabamba donde se concentran Il
molinos con la mayoria de la capacidad de
procesamiento y almacenamiento de trigo
(68.4% deI total en 1989), tal coma se aprecia
en el cuadro N2 88.
A pesar de que la mayoria de las indus-
trias molineras y de la capacidad de almace-
namiento y procesamiento se concentran en
el occidente deI pais, las ubicadas en la region
oriental deI pais, concretamente en Santa
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EVOLUCION DE LA CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO POR REGIONES
(1981-1989) (En TM)
2.1.3. Las Donaciones de Trigo/Harina de
Tigo y la Industria Molinera Nacional.
Tanto las donaciones de trigo como de ha-
rina de trigo que ingresan al pais bajo dife-
1980, deI 66% en 1985 y deI 80% en 1989.
De la molienda deI trigo resulta principal-
mente harina, y el saldo en subproductos
como afrechillo y afrecho, destinado princi-
palmente a la elaboraci6n de otros productos,
entre ellos los alimentos balanceados.
En cuanto al uso industrial de la harina, el
sector de panificaci6n (panaderias populares
y/o artesanales principalmente) absorve la
mayor cantidad (el 78%), seguido por las pas-
tas alimenticias (18%) y el resto (4%) por la
galleteria (datos promedio para los anos 1978-
1992 segUn ADIM).
En 10 que respecta a los insumos uti1izados
por la industria molinera, una minoria de e-
1I0s (aproximadamente el 15%) corresponde a
los naciona1es (envases y embalajes, servicios,
fletes, energia eléctrica, comerdalizaci6n, etc.)
y el saldo (85%) a los insumos importados,
mayoritariamente el trigo, y en minima pro-
porci6n, los productos quimicos y repuestos.
1981 1989 1981 1989
TM TM % %
MOLINOS
LA PAZ 18550 20510 33.90% 27.31 %
1 Andino SRL. 10,000 10,000
2CMBS.A. 4,200 6,000
SIMSA 3,500 3,700
4 El Progreso S.A. 650 240
5 La Inglesa SRL. 200 570
ORURO 14600 17019 26.68% 22.66%
6EIPagador 5,900 7,479
7CicoS.A. 8,500 8,780
8 Dolffa Ltda. 200 760
SANTA CRUZ 11000 17870 20.1 00/0 23.80%
9 ROo Grande Ltda. 5,500 8,070
10 Modelo s.A. 5,500 9,800
COCHABAMBA 7BOO 13850 14.25% 18.44%
11 GŒS.A. 5,500
12 Molinos San Luis 3,900 6,000
13 Somolco Llda. 3,500 1
14 Mollno IMBA Ltda. 400 550
POTOSI 1,000 3250 1.83% 4.33%
lSlndustrias Potosl Ltda. 1,000 3,250
SUCRE 920 2000 1.68% 2.66%
165105 Ltda. 920 2,000
TARTJA 850 600 1.55% 0.80%
17 Molino Chapaco Ltda. 500 500
18 Emp.Univ.JM Saracho 350 100
TOTAL 54,720 75,099 100.% 100.%
Fuente: ADIM
Cruz, son las que han tenido una mas rapida
expansi6n entre los anos 1981-1989.
En cambio otras regiones, en los mismos
anos han visto disminuida su participaci6n
porcentual a nivel nacional, tal el caso de
Oruro y La Paz que disminuyeron deI 27% al
23% y deI 34% al 27% respectivamente.
A pesar de eso, los moIinos ubicados en la
regi6n de La Paz y Oruro principalmente, y
en menor medida los de Cochabamba, en
cierto sentido controlan el mercado (30) en las
zonas deI Altiplano, los Valles y 10 que resta
de los centros mineros.
Referente a las zonas deI sur deI pais (Po-
tosi, Sucre y Tarija), el escaso desarrollo de
las empresas moIineras hace que el mercado
potencial de esas regiones sea insatisfecho,
raz6n por la que se continua recurriendo a las
importaciones, sobre todo las ilegales proce-
dentes de la Argentina.
En cambio en Santa Cruz y la regi6n orien-
taI, justamente por el impulso deI Plan para el
Desarrollo deI Trigo y el incremento de la
producci6n, se presenta un enorme potencial
de mercado, 10 que explica el desarrollo de
las molineras ubicadas en esa regi6n.
Respecto a la capacidad de molienda de la
industria nacional, como 10 demuestra un es-
tudio detallado sobre el trigo (Prudencio J.
1990), durante muchos anos hubo una subuti-
Iizaci6n 0 inapropiada utilizaci6n de la capa-
cidad de molienda, ya que en algunas épocas
los molineros se dedicaron a ser importa-
dores comerciales de harina antes que indus-
triales molineros. En otras épocas, el estable-
cimiento de una serie de Decretos Supremos
que establecian niveles siempre mas altos
para los precios de soporte y subsidios pro-
porcionados a los molinos, hicieron que la ca-
pacidad de molienda se duplique (como en el
ano 1980), resultando una elevada capacidad
ociosa de los molinos.
Otra interpretaci6n sobre la sub utiliza-
ci6n de la capacidad de los molinos es la de la
competencia generada entre dichos industria-
les por controlar una mayor proporci6n deI
mercado. AI momento de la instalaci6n de un
molino, el empresario propietario no conside-
raba solamente la capacidad de absorci6n to-
tal deI mercado, sinD también la participaci6n
relativa de los molinos existentes y los reque-
rimientos de ganancia, 10 que podia exigir la
participaci6n relativa de los molinos exis-
tentes. Fue esa competencia por lograr una
mayor participaci6n en el valor generado, la
causa de la existencia de capacidad ociosa
(prudencio J. 1990).
Todos estos factores explican que la capa-
cidad de molienda no utilizada a nivel na-
cional haya sido deI 62% en 1975, deI 48% en
MONETIZACION DEL TRIGO PROVENIENTE DEL CANADA
(I 989/90 - 1993) (en Sus)
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rentes modalidades y procedimientos, tienen
una serie de repercusiones en la industria mo-
Iinera nacional.
En 10 que respecta al trigo, este producto
lIega a través de las agencias donantes (PMA,
CEE, Gobiemo de Espana y deI Canada> y deI
titulo III de la PL-480, quienes monetizan y
con ese dinero financian una serie de obras y
proyectos.
En cambio en el casa de la harina de trigo,
la mayoria de este producto es distribuido en
los programas de apoyo alimentario y una
cierta cantidad es vendida en el mercado na-
cional a través deI Programa de Monetizaci6n
deI titulo II y mas recientemente deI progra-
ma de Monetizaci6n de la CEE. En ambos ca-
sos, hay una repercusi6n directa en la indus-
tria molinera nacional.
El trigo
En el caso deI trigo, como se analiz6 en el
capitulo dos, todas las agencias donantes e in-
clusive aIgunos gobiemos amigos donan
trigo, el cual es destinado exclusivamente a la
parte occidental dei paîs, estando prohibida
su intemaci6n en el sector oriental, principal-
mente en el mercado de Santa Cruz, justa-
mente porque hay un programa de fomento
al trigo en esa regi6n.
En el casa deI PMA, el proyecto BOL/2801
vendi6 11.326 TM 0987-92) Y requiri6 18.400
TM para 1992-96; el BOL/2795 vendi6 578
TM entre 1987-1990 y el BOL/3866 vendera
35.956 TM entre 1990-1994.
Por 10 general, la modalidad de venta de
este trigo es que el PMA se encarga de traer el
producto hasta los puertos (Arica, antofagasta
o Matarani) y el organismo gubemamental
encargado (antes el MICT y después el
MECE) contrata transportistas que trasladan
el producto hasta las molineras de la Asocia-
ci6n de Industriales Molineros (con costos pa-
gados por el PMA). El convenio con los moli-
neros es recuperar una parte en harina (para
cubrir requerimientos de donacion de sus
(0) Incluye Costos de Transporte
(I) Corresponde a la gestion de 1993.
Fuente: Embajada dei Canada - La paz
proyectos) y ocra en dinero, para 10 cual tie-
nen plazo de 45 dias para cancelar.
La venta es directa y exclusivamente a
ADIM, a un precio de venta calculado de
manera que sea igual al precio deI trigo pro-
cedente de la PL-480, titulo III, quien en reaIi-
dad seria el determinante deI precio deI trigo
deI PMA (31).
El gobiemo de Espana, en el ano 1990,
monetiz6 3.767 TM de trigo y en 1991, 4.000
TM a través de la agencia de ventas CROWN
quien Iicito pûblicamente el producto (entre-
gado en almacenes de AADA en El Alto de
La Paz y con todos los costos de internacion
pagados por el vendedor). Segûn los propios
funcionarios deI Instituto de Cooperacion
Iberoamericano (ICI) (32), el trigo se vendio
en su totalidad a los molineros componentes
de ADIM que fueron quienes fijaron un pre-
cio de compra muy bajo, raz6n principal por
la que al ano siguiente (992) se decidio sus-
pender las donaciones de trigo y mas bien se
dono (monetizo) leche (270 TM) Y mantequi-
lia (30 TM) (33).
El gobierno deI Canada canaliza ayuda ali-
mentaria a Bolivia desde hace varios anos, a
través de la Agencia Canadiense para el De-
sarrollo International (CIDA), consistente en
varios productos alimenticios (aceite de cano-
la, frijoles y otros), entre ellos el trigo (34).
En los ûltimos 4 anos y meçliante Memo-
randum de Entendimiento, el Canada provee
al pais asistencia en forma de trigo para gene-
rar fondos de contra valor. El cuadro si-
guiente (NQ 89) muestra en detalle la cantidad
de trigo donado, los costos, el valor generado
internamente y el porcentaje de recuperacion
de los fondos desde 1989.
Segûn el cuadro 89, en el ano 1989/90, el
gobierno dei Canada invirtio en el trigo,
2.576.730 $us pero los ingresos negociados
para los fondos bolivianos solo alcanzaron al
74.4% deI total, porcentaje que fue incremen-
tado para la segunda partida (81.8% de recu-
peracion) pero drasticamente dismuida al
46,5% para la partida de trigo de diciembre
de 1992.
Aquî hay que resaltar que las negocia-
ciones para la venta deI trigo canadiense fue-
ron realizadas por oganismos gubernamen-
talès como el Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria - CONALSA, dependiente deI
Ministerio de Agricultura (sobre todo la
ûltima partida en que se logro un porcentaje
tan bajo de recuperaci6n de fondos) con los
molineros, representados por ADIM.
El gobierno deI Canada considera que
para que su Programa de Ayuda Alimentaria
a Bolivia sea beneficioso, el porcentaje de re-
cuperacion mînimo necesario de fondos de-
74,4
81,8
46.5
167,6
129,3
85,6
Precio (%) de
Venta Recupe-
Mercad. radon
Interno
1.915.133
2.004.305
1.047.857
Ingresos
Negociados
generados
en Bolivia
225,6
157,9
184,3
Costo
TM(')
Costo
Canada
Cantid.
(TM)
Il.420 2.576.730
15.SOO 2MB.310
12.23()(1) 2.254.492
ANO
(embarque)
1989/90
1992<Febrero)
19~(Dicbre)
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beria estar entre el 75% y 85% (35), pero no el
46,5%, atribuyendo esa disminucion a dos
factores: a) a que los valores dei costo de mo-
lienda presentados por ADlM son demasiado
elevados (36,82 Sus/TM), inclusive al de
paises vecinos, cuando se considera -segu.n
investigaciones de la Unidad de Analisis de
Politicas Economicas, UDAPE- que el costo
de molienda nacional es de 28 Sus/TM y, b)
a que el precio dei quintal de harina aplicado
a la estructura de costos de ADIM (es decir el
precio de venta) sOlo alcanza a 65 Bs/qq sien-
do que el precio fijado por los industriales
para la harina produdda en el pais es de 71
Bs/qq (Carta de la Embajada dei Canada dei
8-1-1993 al Sr. C. Alberto Lopez, Subsecretario
de Inversion Ptiblica y Cooperacion Interna-
cional dei Ministerio de Planeamiento), 10
que reduce los ingresos por la venta de la ha-
rina de trigo.
Esa situacion de negociaciones inadecua-
das de venta dei trigo canadiense asi coma
los bajos porcentajes de recuperacion dei di-
nero estan haciendo que el gobierno Cana-
diense replantee su programa de apoyo ali-
mentario a Bolivia.
En 10 que respecta al trigo proveniente de
la PL-480 Titulo III (la mayor fuente de proce-
denda de trigo al pais) en los tiltimos 10 anos
se recibio un promedio anual de 144.000 TM
de trigo (variando entre las 100.000 y 160.000
TM algunos anos), producto que llega en cali-
dad de crédito primero, el cualluego se con-
vierte en donacion.
Cada ano, mediante convenio entre el go-
bierno norteamericano y el gobierno bolivia-
no, Estados Unidos dona una cierta cantidad
de dinero a Bolivia, expresada en trigo (en
cantidades que pueden variar segu.n la cotiza-
cion de precios dei mercado internacional)
(36). El producto es entregado a ADlM en
Puerto de embarque y el traslado se realiza
en barcos norteamericanos (37), hasta los
puertos de desembarco (Antofagasta 0 Arica)
para su posterior traslado hasta Bolivia via
ferrocarriles. Todo esta bajo la entera respon-
sabilidad de ADIM.
ADIM adquiere el trigo de donacion nor-
teamericana mediante una licitacion ptiblica
que realiza cada ana la Secretaria Ejecutiva
dei Titulo III (38). Sin embargo, conviene acla-
rar que ADIM es el tinico comprador que se
presenta a esa Iicitacion, y en base a un precio
referencial que se fija (el precio referencial es
el precio de la harina de trigo vigente ese mo-
mento en el mercado nacional), menos los
costos que ADlM presenta (costos de trans-
porte y transformacion), se determina la can-
tidad de dinero que el gobierno debera recu-
perar de ADIM (39), después de un periodo
comprendido entre los 6 a 9 meses, plazo que
se otorga para que los molineros paguen esa
cornpra, en forma de crédito sin intereses,
constituyendo esto un subsidio.
Segu.n el convenio, todos los pagos se de-
ben efectuar en moneda nacional pero al cam-
bio dei dolar dei dia. De igual manera, los
compradores de ADIM no pagan el GAC
(Gravamen Aduanero Consolidado) pero si
deben pagar el IVA el momento de la venta
de los productos terminados. Tampoco esta
permitida la reventa, desviacion 0 re-
exportacion dei trigo recibido.
Segu.n un estudio (40), éstas concesiones
son una compensacion para que los molineros
no adquieran harina de procedencia Argenti-
na (que por ser subvencionada 0 de contra-
bando resultaria mas barata), cornpensacion
que en términos porcentuales representarfa
un 12,6% dei costa de la harina, 10 que signifi-
ca una pérdida equivalente para el presu-
puesto general de la Nacion (al respecto ver
nuevamente el capitulo II sobre la monetiza-
cion dei ntulo III de la PL-480).
Mediante el analisis anterior podemos rea-
firmar que la principal fuente de abasteci-
miento de trigo para las molineras dei occi-
dente dei pais aglutinadas en ADIM
constituyen las donaciones dei PMA, de los
gobiernos de Espana y dei Canada, y sobre
todo dei titulo III de la PL-480 dei gobierno
boliviano (41), mientras que el abastecimiento
de trigo de las molineras dei oriente dei pais,
sobre todo las de Santa Cruz, proceden de las
importaciones de la Argentina, dei Paraguay
y de las compras locales de los productores
nacionales (al respecto ver el cuadro N2 90),
"en condiciones de libre competencia, 0 sea,
bajo las condiciones de mercado". (J.G. Justi-
niano en Prudencio J. 1990).
CuadroNll90
COMPRAS D6 TRICO POR LA INDUSTRlA
MOLINERA DE SANTA CRUZ
(1987-1989) (En TM)
Pais de 1987 1988 1989 1990 Total
PrQœdencia
Argentina 24,000 10,200 8,750 n.d 42,950
Par~guar 16,000 n.d 16,000
a 10nli 7,000 3,500 10,800 n.d. 21,300
TOTAL :J1,OOO 13,700 35,550 80,250
Fuente: ANAPO. Programa de Producci6n de trigo (1990)
Santa Cruz Organizaciones Agricolas Privadas
Un problema permanente: la determinaci6n de
los costas y precios de la harina de trigo.-
Uno de los problemas fundamentales es la
determinacion de los costos de produccion y
de los precios de venta de la harina de trigo
1
1. Precio FOI3- 137.47 52.48 124.46 49.22
Puerto EE.UU.
2. Rcte Maritimo 20.78 7.94 22.34 8.83
3. Castos AADAA 5.86 2.24 8.85 3.50
4. F1cte F.C. Ext. 23.33 8.90 24.88 9.83
5. Fletc ENFE 28.75 10.97 26.87 10.62
6. Castos Desc. Desvios 1.80 0.69 1.80 0.71
7. Despacho Adllanero 0.55 0.22 0.55 0.21
8. Merma en transporte 6.56 2.50 6.29 2.48
9. Costo de molienda 36.82 14.06 36.82 14.56
100.00 100.00
A. Costo total harina 261.92 252.86
13. Precio en 5us/qq 16.50 15.93
C. Tipo de cambio 3.76 4.29
D. Precio neto Bs./qq 62.03 68.33
E. Precio Final Bs/qq 72.98 80.39
Dctalle
Nota 0)
Fuente:
1
procedente de las donaciones, costos que son
determinados principalmente por los moline-
ros y muy cuestionada por los diversos sec-
tores economicos y sociales deI pais, por su e-
levado indice.
Este problema de la determinacion real de
los precios y costos de la harina de trigo se
arrastra desde hace varios anos y el principal
argumento en contra son los elevados costos
de Molienda deI trigo importado que presen-
ta ADIM, Y la obtencion de una desmesurada
rentabilidad.
Cuadro N°91
COSTOS DE IMPORTACION DE TRICO PL-480
(1991 - 1993) (Sus/TM)
1991 1993
Promedio Composicion Promedio Composicion
3 pllertos (1) (%) 3 puertos (1) (%)
Los 3 puertos comprende:
Matarani - El Alto - La Paz
Arica - El Alto - La Paz
Antofagasta - Oruro, Cochabamba, PotoS!, Sucre.
Direcciôn de Comercio Interior - Unidad de Trigo - CONALSA
(MACA)-ADIM
Ya en el ano 1984, hace 10 anos, un estudio
efectuado por los técnicos deI ex Ministerio
de Asuntos Campesinos y Agricultura
(MACA: Encuentro Nacional dei trigo. Co-
chabamba 10-12 Julio 1986) demostraba que
con la importacion de 70.158 TM de trigo dei
titulo III de la PL-480 por un valor final de
26.543.020 $us pagables hasta 41 anos, los
molineros percibieron utilidades brutas que
alcanzaron a los 183,93 $us/TM 0 sea
12.904.161 $us por el total deI trigo importa-
do, debido no solo a las subvenciones (42) deI
Estado a los molineros (143,51 $us/TM), sino
también por los elevados costos de molienda
que ADIM presento (74,02 $us/TM), por las
utilidades que los molineros cargaban al
quintal de harina al comercializarse interna-
mente (fijada a través deI precio referencia1),
y porque el Estado absorbia la deuda de los
molineros, prefiriendo pagar en 41 anos la
suma de los 26,5 MiIlones $us (43), deuda que
con el transcurso deI tiempo aumentaba un
278 %, fomentando las utilidades de ADIM
sin beneficiar al consumidor (mayores de-
talles de este aspecto en Prudencio J. 1990:
126 a 135).
En los ultimos anos (1991-1993), para la de-
terminacion de los precios de venta final de la
harina de trigo de procedencia donada, ADIM
ha elaborado y presentado sus costos de im-
portacion, gastos de traslado, costos de mo-
lienda y otros, determinando asi el precio final
de la venta de la harina de trigo. El cuadro NQ
91 muestra un resumen de esos costos, consi-
derando los 3 puertos de entrada al pais (44).
De dicho cuadro podemos concluir muy
esquematicamente 10 siguiente:
. El precio FOB deI trigo ha disminuido de
137,47 $us/TM (1991) a 124.46 $us/TM
(1993), es decir se ha cotizado 13 $us menos la
Tonelada métrica de trigo.
• En cambio el precio final de la harina de
trigo se incremento de 72,9 Bs/qq a 80,3
Bs/qq, al igual que el precio neto.
• Otros rubros que sufrieron un incremento
fueron los costos deI fIete maritimo, el
fIete en ferrocarrii y los costos de AA-
DAA.
• Los rubros que permanecen igual son los
costos de Molienda (36,82 $us/tM) y los
gastos de descargue.
• En términos porcentuales, en el ano 1991
el precio FOB dei trigo representaba el
52,4% dei total; el costa de molienda el
14,06%, el fIete ENFE el Il % Y el fie te
maritimo el 8,0%. En cambio en 1993, el
precio FOB representa el 49%, los costos
de molienda el 14,5%, el fiete ENFE el
10,6% y el fIete maritimo el 8,8%. Es decir,
a excepcion deI fiete maritimo que au-
mento un poco; todos los demas rubros
disminuyeron mientras los costos de mo-
lienda permanecen iguales.
Existen muchas observaciones y discre-
pancias sobre los costos de importacion y
procesamiento que ADIM establecio para la
transformacion dei trigo en harina, las cuales
las citamos a continuacion para un mayor es-
clarecimiento.
Segun las declaraciones dei actual minis-
tro de Desarrollo Sostenible (Lic. J. G. Justi-
niano) y ex ministro dei MACA en la gestion
1985-1989 y principal precursor dei Plan
Quinquenal para el desarrollo dei trigo en
Santa Cruz. "....Pese a los grandes avances
que se han realizado para evitar la aplicacion
de subsidios directos en la venta dei trigo do-
nado, en la practica todavia persisten subsi-
CuadroN°93
deI ferrocarril, hay una compensaclOn de
3.069.308 $us. y por la liberalizacion de im-
puestos (GAC) unos 3.217.004 $us., 10 que su-
mado al subsidio deI beneficio plazo de pago
(2.230.609 $us.) hace un total de 8.516.920 $us.
Seglin el estudio anterior, el hecho de que
al molinero se le conceda un plazo de tiempo
para la cancelacion deI trigo importado, cons-
tituye un "beneficio de plazo", que en el calcu-
10 deI ano 1992 alcanzo a la cifra cercana a los
400.000 $us. (al respecto ver el cuadro NQ 93).
CALCULO DE LA COMPENSACION
RECIBIDA POR LOS MOLINEROS
(1992)
dios indirectos a través deI financiamiento a
la industria deI occidente deI pais. Los plazos,
tipo de moneda y el no cobro de interés, cons-
tituyen subsidios encubiertos que se alejan
deI modela economico vigente.... Por otro
lado, las tarifas ferroviarias para el trigo do-
nado son inferiores a las normales (45), cons-
tituyendo otro tipo de subsidio indirecto (46).
La justificacion para estos subsidios es que
el trigo donado debe llegar a un precio que le
permita a la industria molinera vender la ha-
rina a un precio competitivo con la harina de
contrabando procedente de la Argentina. Esto
significa, en la practica, que el precio de com-
pra deI trigo nacional se 10 determinara por el
precio de la harina ingresada via contraban-
do, antes que por el costa de oportunidad de
la importacion legal deI grano de trigo (Pru-
dencio J. 1990: 212-213).
Seglin un reciente estudio encargado por
la propia Secretana Ejecutiva de la PL - 480
titulo III en Bolivia (J. L. Careaga.1994) hay
una serie de compensaciones a la importacion
de trigo, las que se detallan en el cuadro N9
92. Asi, brevemente, tenemos que las com-
pensaciones por la importacion de 153.850
TM de trigo de 1992, por la tarifa reducida
Concepto
Volumen Transformado en Harina
Harina para Venta al Publia>
Predo de Venta al Publico (1)
Monto Total por Venta de Harina
Monto Total por Venta de Harina
Tasa Pasiva Promedio Anual
Periodo de Plazo de Pago
Rentabilidad Promedio de Capital
Compensaciôn Neta Otorgada
Unidades
TM
QQ
BS/QQ
BS
SUS
%
meses
SUS
SUS
Monto
107.695
2.361.732
68,20
161.070.154
41.115.547
10,95
7,0
2.626.256
395.647
CuadroN°92
COMPENSACIONES ECONOMICAS OTORGADAS
A LA IMPORTACION DE TRIGO
PROVEN lENTE DE LA PL - 480, TITULO III
(1992)
(1) Tipo de Cambio Promedio 1992: 3.9175
(2) Tramo Arica - La Paz
(3) Para La Paz y El Alto, menos gastos de ENFE
Fuente: J.L. Cariaga (1994:41)
(1) Para La paz y El Alto
(2) Tipo de Cambio Promedio 1992= 3.9175
Nota: Para estimar el "beneficio de plazo" se supone
que los industriales molineros administran Wl to-
tal de 41 millones de dôlares, en un plazo de 7,5
meses y a Wla tasa pasiva promedio, que en 1992
alcanzô a 10,95%. Se supone también que el trans-
porte y procesamiento de trigo toma alrededor de
3 meses y su comercializaciôn aproximadamente
Wl mes.
Fuente: J.L. Cariaga (1994:42) en base a informes de la PL-
480, USAID y ADiM.
A pesar de los calculos anteriores, existen
otros que si bien no enfatizan en el penodo de
tiempo comprendido 0 en la disminucion de
los impuestos y fletes, cuestionan los costos
de procesamiento.
Entre los que cuestionan los costos de pro-
cesamiento de ADIM esta la Embajada deI
Canada que en reSUMen plantea:
• Los costos de MoHenda de ADIM son de-
masiado elevados pues seglin estudios ofi-
ciales de UDAPE, éstos solo deberian al-
canzar a 28 $us/TM y no a 36.82 $uslTM
coma plantean los molineros (47). (Nota
de Edic. El estudio de Careaga también de-
muestra que los costos de Molienda en
Santa Cruz alcanzan a 28 $us.ITm.)
• El precio de la harina declarado por ADIM
'alcanza a 65 Bsiqq siendo que el precio
referenciaJ fijado por los industriales moIi-
neros en su estructura de costos es de 71
Bs/qq, 10 que impide recuperar parte deI
3,70
20,71
107,70
2.230,61
Monto
65,00
45,05
19,95
153.850
3.069.308
8.5]6.920
2.230.609
3.069.308
3.217.004
10,00
209,10
153.850
3.217.004
%
Sus/Tm
Tm
Sus
UnidadesConcepto
Can'lpensadones totales por: .sus
El Programa PL 480 Sus
El Estado Boliviano (FF.CC) Sus
El Estado Boliviano (IMPTOS) Sus
II. TRANSPORTE FERROCARRILERO.(2)
Tama Normal Promcdi0(3) $uslTm
Tarifa para trigo Prom.(3) Sus/Tm
Diferendal Sus/Tm
Volumen de trigo Tm
Compensad6n Sus
II1.UBERACION DE TRlBUTOS
Tasa de Impu t (GAC)
Promedio CIF Frontera (3)
Volumen de trigo
Su 'iclio
1. BENEFICIO PLAZO DE PAGO.
Compensaci6n al Molinero Bs/qq
Compensaci6n al Molinero(1) $us/Tm
Volumen de harina Tm
Subsidio Sus
1
1dinero destinado al financiamiento de una
serie de proyectos, y genera ganancias ele-
vadas a los molineros (carta de Embajada
deI Canada citada anteriormente).
El director deI Programa de Monetizacion
deI tltulo II de la PL-480 también tiene sus ob-
servaciones a los costos de importacion pre-
sentados por ADIM (48), entre los que sobre-
salen:
• ADIM es la unica adjudicataria deI trigo
donado por la PL-480. Como no hay otros
adjudicatarios, los deI Comité de Adjudi-
cacion aceptan todos los planteamientos
deADIM.
• Los costos que ADIM presenta sobre los
fletes rnaritimos, seguro de transporte,
gastos portuarios, flete deI ferrocarril, etc.
no corresponden a la realidad y estan in-
flados. Cita como ejemplo (ilustrativo) los
costos deI ferrocarril Antofagasta-La Paz
que alcanzan a 18.50 $us/TM mientras
que ADIM hace figurar esos costos a 25,6
$us/TM.
• ADIM se queda con el salvado deI trigo
sobre el cual no rinde cuentas a nadie, re-
presentando eso un valor monetario (49)
que no contabilizan.
• Los plazos de pago otorgados a ADIM por
la compra deI trigo son muy extendidos
(de 6 a 9 meses), dinero que constituye un
crédito sin intereses y al cual 10 hacen tra-
bajar, obteniendo asi nuevas utilidades
(50).
• Los de ADIM tienen playas (dep6sitos)
gratis para almacenar el trigo en Arica.
Cuando no tienen espacio en sus alma-
cenes, dejan el trigo en Arica, el cual se
contamina y dana, culpando todos al go-
bierno por ese descuido (al resPecto ver
los periooicos de Presencia 14-XII-93 y 6-
III-93 entre varias otras denuncias) cuando
en realidad es responsabilidad de ADIM
ya que ellos son los adjudicatarios (y res-
ponsables) deI trigo desde el momento en
que se adjudicaron en el puerto de em-
barque.
• ADIM carga al gobierno un porcentaje de
pérdidas y manipuleo (castigo 0 merma en
el transito), cuando la responsabilidad ya
no es deI gobierno sinD de los molineros.
• En la ultima importaci6n de trigo de
aproximadamente 135.000 TM (con el 75%
de extraccion, esa cifra se redujo a 101.200
TM), ADIM obtuvo 2.200.000 qq. que al
precio de 65 Bs/qq que vendieron, devol-
vieron al gobierno solo 143.000.000 Bs,
siendo el precio de referencia establecido
con anterioridad de 75 Bs/qq. Por esa dife-
rencia deI precio de venta deI quintal, el
Estado dej6 de percibir una buena suma
de dinero que se qued6 en ADIM.
Otro de los seetores sociales que cuestiona
los costos de ADIM es la Confederaci6n de
Panificadores de Bolivia que sostiene que:
• "... los industriales molineros estan cobran-
do el 36% (51) sobre costos de molienda, 10
que significa que tienen una ganancia de
26 Bs por quintal de harina... En otros
paises como Argentina, ese sector cobra el
10% sobre el costa de molienda... Los
industriales molineros ganan mas de un
mi1l6n de d61ares mensuales, convirtién-
dose en un seetor privilegiado a costa deI
hambre deI pueblo" (Presencia 7-XII-93.
Declaraciones deI dirigente de la Confe-
deraci6n, Orlando Escobar).
• "... A pesar de que la harina tiene un costa
irreal, las molineras tienen ganancias su-
periores a los 12 millones $us durante un
ano. Esa utilidad es por la exagerada ex-
tracci6n de harina de trigo: es decir, Nor-
mas y Tecnologia dependiente deI Minis-
terio de Industria y Comercio advierte que
las molineras solamente pueden extraer
harina en un 72%, pero las molineras se
exceden en un 6% mas, fuera de 10 permi-
tido, ilegalidad que les otorga utilidades
millonarias (presencia 9-11-94).
Un ultimo aspecto a resaltar sobre los cos-
tos de importaci6n y molienda cQnstituyen
las declaraciones de los diferenfes ejecutivos
de las agencias donantes e instituciones gu-
bernamentales especializadas:
• "...OFINAAL recibi6 de la segunda parti-
da deI Proyecto PMA/BOL/3866 la suma
de 13.456 TM de trigo, las cuales tenian
que ser procesadas por ADIM con un cos-
to de molienda de 36,8 $us/TM. Después
de una licitaci6n efectuada por el PMA, se
decidi6 trasladar esta partida a Santa Cruz
donde el Molino de los Hermanos Vincen-
ti los procesara con un costa de molienda
que alcanza a 25 $us/TM, costa mucho
mas barato que 10 ofertado por ADIM en
La Paz" (Luis Lopez - OFINAAL La Paz,
febrero 1994)
• "...ADIM elabora sus costos internos de
molienda pero vende la harina deI trigo
donado a precios de mercado ... ADIM im-
porta trigo argentino, y éste es mas barato
ya que con relaci6n a los costos de molien-
da, mas 0 menas son 26 $us por tonelada
métrica.. ." (Edgar Rea -CONALSA, Uni-
dad deI Trigo. La Paz, febrero 1994).
• "... El PMA considera que el costo de mo-
lienda de ADIM es muy alto y también
sus costos de internaci6n deI trigo a Boli-
via, pues los costos de internaci6n por
parte deI PMA se estirnan en un 34% res-
pecto al precio FOB dei trigo: (Genaro
Aguirre, Encargado proyecto PMA/BOL/
3866 La Paz, febrero 1994).
La no clara determinacion de los costos de
importacion dei trigo asi como de los costos
de transfonnacion 0 molienda tiene una serie
de repercusiones 0 incidencias a nivel social y
economico en el pais, como por ejemplo el de-
sabastecimiento 0 encarecimiento dei princi-
pal producto de la canasta basica de alimen-
tos de la poblacion (el pan), 0 en las
exportaciones de harina de trigo a los paises
vecinos.
El hecho de que los molineros, cada cierto
periodo de tiempo modifiquen el precio de la
harina de trigo de fonna intempestiva (52),
generalmente incrementando cada ano el pre-
cio al consumidor (de 67 Bs/qq a 71 Bs/qq 0
75 Bs/qq. Existe abundante informacion pe-
riodistica al respecto como por ejemplo El
Diario 20-22-1-93; Presencia 13-1-93; La Raz6n
18-11-94; Presencia 26-1-94 entre otros) origina
problemas con el abastecirniento dei pan de
consumo popular y hechos como paros de los
panificadores artesanales, escasez de pan en
la ciudad y clausura de homos de panifica-
cion (El Diario, 23-1-93), incremento dei pre-
cio dei pan (Presencia 13-1-93; 1-XII-93) dis-
rninucion dei peso dei pan (Presencia 26-1-
94), decomisos dei producto, clausuras de los
comercios que no acatan las disposiciones de
la Municipalidad (El Diario 26-1-93) y varios
otros hechos.
Por otro lado, mientras escasea el pan en
las ciudades por estos problemas de aumento
en el precio de la harina de trigo, algunas em-
presas (INEXBOL) exportaron 138 TM de ha-
rina de trigo donada al Peru, a un precio de
69 Bs/qq, aprovechando que la harina en el
mercado intemo se la queria ofertar a 71 Bs/
qq (Presencia Enero de 1993).
En un intento por establecer el equilibrio
en el precio de la harina en el mercado inter-
no, el Programa de Monetizacion (PM) de la
PL-480 Titulo II vendi6 150 TM de harina con
un precio referencial de 72 Bs el quintal de 50
Kgs, 10 que haria que llegue al consurnidor en
66 Bs/qq (Presencia, Enero de 1993).
Pero ante este hecho, los molineros a tra-
vés de ADIM también objetan al P.M. y 10
acusan de perjudicar la produccion nacional
aplicando un dumping.
La Monetizaci6n de la Harina de trigo
Como se analizo en capitulos anteriores, el
titulo II de la PL-480 implementa desde el ano
1989 un Prograrna de Monetizaci6n a través
dei cual se comercializa harina de trigo en el
mercado intemo.
De igual manera, la Comunidad Econ6rni-
ca Europea inicia un Programa de Monetiza-
cion a partir de 1990, ano en el que de 10.950
TM de harina donada se destinan a la mone-
tizacion 1.200 TM Y en 1991, 3.280 TM. En
conjunto, las 4.480 TM se monetizan en julio
de 1993 a través de la CROWN Agents (Pre-
sencia 12-III-93) preveyendo monetizar para
1994, 7.664 TM dei volumen de harina de
1992 que alcanzan a un total de 10.949 TM.
Por 10 analizado en el acapite anterior, los
costos de la harina de trigo que ADIM esta-
blece y los precios de venta dei producto en el
mercado intemo constituyen un problema
para cuya soluci6n parcial, las autoridades
nacionales tuvieron que recurrir mas de una
vez al Programa de Monetizaci6n (PM) dei
titulo II de la PL-480.
De esa forma, las ventas de harina de trigo
que realiza el PM desde 1990 (53), en cierto
sentido constituyen (junto con el contrabando
de harina que ingresa al pais) el unico con-
trapeso a la determinaci6n de los precios que
ADIM impone en el mercado nacional. Obvia-
mente, a ADIM no le agrada tener competi-
dores en el mercado por 10 que busca la desa-
parici6n dei PM con una serie de argumentos
expresados a las autoridades nacionales (al
respecto ver la carta Nil 1040/93 de ADIM a la
Secretaria de Hacienda dei 28-XII-93), entre
los que sobresalen:
....EI PM interfiere la comercializaci6n de
la harina de producci6n nacional
....Las oficinas receptoras de alimentos, 10
unico que hacen es buscar el procedimien-
to mas rapido para su monetizaci6n
....La monetizaci6n esta basada simple-
mente en la fijaci6n de precios para lograr
una rapida generaci6n de recursos a través
dei precio, por 10 que fijan precios a ni-
veles muy inferiores al de los productos
elaborados por la industria nacional
....La falta de planificaci6n (ocasiona) des-
fases en la generaci6n de fondos, llegando
al lanzarnieno de stocks en cualquier mo-
mento, con volumenes y precios fijados ar-
bitrariamente
....La harina que comercializa el PM no
cumple con los requisitos legales el mo-
mento de la licitacion pués no interviene
entidad gubemamental
....Las licitaciones no son transparentes
....La Agencia comercializa la harina direc-
tamente, aplicando un dumping fijando
precios muy por debajo de cualquier otro
producto similar nacional 0 importado.
Finalmente, ADIM solicita al gobierno 3
puntos que considera primordiales:
a)' racionalizar los volumenes de donaci6n
(seguramente se refieren solo a la harina
de trigo y no al resto de productos dona-
dos)
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1b) que se autorize la donacion de materia
prima (trigo) para que sea procesada en
el pais (lo cual seria efectuado solamente
por ADlM)
c) la dotacion de materia prima (trigo) a la
industria nacional (es decir a ADIM)
para su procesamiento y comercializa-
cion.
,Ante esa serie de argumentos, que opi-
nion tienen los deI PM? ,Como funciona éste
programa? ,Qué dificultades tiene? ,Qué
ventajas y desventajas presenta el vender ha-
rina de trigo directamene en el mercado, obvi-
ando el procesamiento de los industriales
molineros?
Seg6n los ejecutivos deI PM (54) deI titulo
II:
- El PM surge a sugerencia deI gobierno na-
cional en 1989 y no de las Agencias do-
nantes con la intencion de disminuir la
ayuda alimentaria externa, monetizar ali-
mentos (55) y con esos recursos comprar
productos nacionales.
En parte este es contradictorio porque
coma se analiz6 anteriormente en la pro-
duccion de semilla de trigo y trigo consu-
mo, se ha fomentado una competencia res-
pecto a la produccion deI trigo. Sin
embargo, también es cierto que el PM in-
centiva la produccion de otros productos
(arroz, aceite, azucar) a pesar de que la
principal ventaja es para los comerciantes
intermediarios que se aseguran un merca-
do de venta.
- Cuando se monetiza la harina de trigo,
quienes compran el producto y luego 10
venden 0 procesan, deben pagar el im-
puesto a la transaccion y el Impuesto al
Valor Agregado. Respecto al CAC, el PM
no cancela porque la harina de trigo mo-
netizada esta comprendida entre el con-
junto de las donaciones que estan excentas
de ese impuesto (56).
- Un aspecto que clarifica el sistema de ven-
tas de harina deI PM es que en cada venta
que realizan, se licita la harina seg6n pre-
cios deI mercado ofertados publicamente.
Por ejemplo, en la primera licitacion deI
ano 1994 (realizada a fines de diciembre
1993) se presentaron 7 compradores que
ofertaron desde 73 Bs (precio mas bajo) has-
ta 77 Bs (precio mas alto) la boIsa de 50 kg.
Se adjudico solo a los que presentaron el
precio de 77 Bs/bolsa (venta al por menor)
y 76 Bs. (al por mayor), precios vigentes
hasta la proxima licitacion (57) ya que no
siempre se logra vender inmediatamente
toda la cantidad de la harina disponible.
A la licitacion deI PM pueden acudir des-
de empresas hasta particulares habiendo
muchas veces participado los molineros
de ADIM (por ejemplo en 1994 participo
CICO de la empresa molinera SACI - Be-
doya), aunque generalmente ofertando los
precios mas bajos.
ADIM adquirio harina deI PM en 2 oca-
siones (58). En 1992 cornpro 46.000 boIsas
de 50 Kgs. Lo paradogico fue que las mo-
lineras revendieron esa harina pero reen-
vasada y en boIsas de 45,36 Kgs, al precio
de la Harina Nacional (que en esa época
era mayor que el precio de la Harina deI
PM). También se beneficiaron al mezclar
la Harina deI PM (que es de mayor cali-
dad) con la harina de los molineros.
- Del total de la demanda nacional de trigo
que alcanza a unos 360.000 Tm/ano, el
PM en 1993 solo comercializo 20.213 TM.,
o sea el 14,5% deI total. Ese porcentaje -
pregunta el ejecutivo deI PM- ,puede per-
judicar a la industria nacional 0 al 85% res-
tante de la demanda?
- La planificacion de las ventas de la Harina
de Trigo deI PM obedece al ana fiscal nor-
teamericano. El primer pedido de Harina
sale en el mes de octubre y llega a Bolivia
en diciembre de cada ano, razon por 10
que se empieza a vender en el mes de ene-
ro de cada ano. Como no se vende de in-
mediato toda la primera partida, cada 2-3
meses se venden lotes de harina en el mer-
cado.
De toda esta serie de acusaciones y argu-
mentos expuestos, algunas conclusiones
estan muy claras: La determinacion de los
costos de importacion deI trigo, los costos de
precesamiento deI producto y los precios de
venta son muy debatidos por su no transpa-
rencia, existiendo un subsidio que beneficia a
los molineros de ADIM que practicamente
tienen el oligopolio de la Harina de Trigo en
la parte occidental deI pais, ocasionando pro-
blemas sociales y sobre todo economicos a
amplios sectores sociales de la poblacion.
De igual manera, resulta claro que en di-
versas ocasiones existe un sobre abasteci-
miento de Harina de Trigo en el mercado na-
cional, el cual necesita una planificacion en
términos de las cantidades solicitadas y los
tiempos de la recepcion de la harina para la
demanda nacional -decision que como se ob-
servo recientemente, no esta en manos de las
autoridades nacionales- y también una con-
certacion respecto a los precios de venta deI
producto.
Finalmente, hay que resaltar que el
proposito inicial de incentivar la produccion
nacional -ya sea a través de los Programas de
Monetizacion coma los de Fomento a la pro-
duccion triguera- esta ocasionando una com-
petencia respecto a la produccion dei trigo
nacional en las zonas tradicionales dei pais.
2.1.4. Las Donaciones de Trigo y la
Producci6n Nacional
Este acapite solo va a analizar la relacion
general que existe entre las donaciones de ali-
mentos y la produccion nacional de trigo y no
va a enfatizar en otros aspectos coma produc-
tividad, formas y regiones de produccion,
tipo de productores, rendimientos, etc. aspec-
tos que ya fueron examinados anteriormente.
Para el efecto, se va a utilizar el cuadro N2
94 que muestra la evolucion de las dona-
ciones de trigo al pais durante los anos 1980 a
1993, al igual que la evolucion de la produc-
cion nacional de trigo, tanto en el area tradi-
cional coma en la no tradicional.
De dicho cuadro observamos -muy breve-
mente- que las donaciones oscilan entre las
120.000 Tm coma minimo y las 202.000 Tm
coma maxima en los 13 anos considerados,
con una gran variacion que existe en las do-
naciones entre un ano y otro, en las canti-
dades de trigo que llegan al pais. Por ejem-
plo, en 1987 Uegan 202.308 Tm, las cuales
disminuyen a 120.000 TM en 1989, aunque un
ano después (1990) vuelven a incrementarse
hasta casi las 170.000 TM.
En 10 que respecta a la produccion nacio-
nal de trigo, ésta se incrementa desde 1980
hasta 1986, desciende hasta 1989 para vol ver a
aumentar posteriormente (a excepcion dei
ano 1992 cuya produccion desciende por las
condiciones climatologicas adversas, aunque
las estadisticas parciales dei cuadro muestran
otra situacion).
En términos de la produccion de trigo en
el area tradicional, ésta aumenta paulatina-
mente (a excepcion de 1983) hasta el ana 1986,
pero luego comienza a descender fuertemente
(a excepcion de 1991) hasta 1992. La prod uc-
cion en el area no tradicional es muy irregu-
lar, con estancamientos 0980-1981), con pro-
nunciados descensos 0982-1986-1988) pero
también con incrementos 0983-1985). Distinta
es la situacion a partir de la implcmentacion
dei Plan Quinquenal deI trigo ya que la pro-
duccion aumenta fuertemente, sobre todo por
la superficie cosechada.
El porcentaje de incidencia de las dona-
ciones respecto a la produccion, es decir la re-
lacion de las donaciones respecto a la produc-
cion de trigo, tanto el trigo nacional coma el
trigo producido en el area tradicional y no tra-
dicional se expresa en el cuadro N2 95 que pre-
senta aigunos anos dei periodo considerado.
Cuadro NI' 94
EVOLUCION DE LA500NACIONES DE TRIGO y DE LA PRODUCCION NACIONAL
SEGUNAREAS
(1980-1993)
AllOS Donaciones PRODUCCION DE TRIGO 1
deTdgo Produccci6n Total Area Tradidonal Area No Ttadiclonal
i Area Producd6n Rendim. Area Producd611 Rendim. Area Producd6n Rendim.(TM) (tlas) (TM) (Kg/Ha) (Has) (TM) (Kg/Ha) (Has) (lM) (Kg/Ha)
1980 144,216 100,370 60,140 0.59 92,070 52,670 0.57 8,300 7,470 0.90
1981 95,955 66,620 0.69 87,955 58,780 0.67 8,000 7,840 0.98
1982 134,936 96)&22 66,000 0.68 86,422 61,653 0.71 10,000 4,347 0.43
1983 178,781 75,587 45,647 0.60 63,909 34-,904 0.55 11,678 10,743 0.92
1984 149,401 98,911 78,493 0.79 89,911 69,..93 0:77 9,000 9,000 1.00
1985 156,301 100,242 74,333 0.74 87,282 61,373 0.70 12,960 12,960 1.00
1986 177,247 106,250 81,200 0.76 96,250 76,459 0.79 10,000 4,741 0.47
1987 202,3OB 94,680 76,655 0.81 88,180 69,155 0.78 6,500 7,500 1.15
1988 137,521 81,682 62,645 0.76 77,682 59,145 0.16 4,000 3,500 0.88
1989 120,212 85,986 60,444 0.70 72,670 49,580 0.68 13,316 10,864 0.82
1990 170,2-61 97,255 84,645 0.87 66,437 36,045 0.54 30,818 48,600 1.62
1991 148,566 116,426 109,184 0.93 77,933 51,715 0.66 38,493 57,469 1.49
1992· 184,649 123,085 140,331 1.14 59,168 43,816 0.74 63,917 96,515 1.51! 1993 150,981
('): Datos provisionales para el ano 1992, en producd6n y superficie cultivada.
Fuente: Cuadro elaborado en base a informaciôn de ANAPO (SCZ), MACA y de las agencias donantes.
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Fuente: Cuadro NQ 109
Cuadro N° 95
RELACION ENTRE DONAClONES DE TRIGO
y TRIGO PRODUCIDO NACIONALMENTE
SEGUN AREAS
(en %) (198~1992)
El cuadro anterior muestra que las dona-
ciones de trigo han representado respecto al
total nacional de la producci6n de trigo, un
indice que oscila entre los 1,3 y 2,3 veces mas
en los anos 80-92. Es decir, en 1980-1981 se
donaba 2,3 veces mas que 10 que se producia,
relaci6n que disminuy6 hasta 1992.
Esa relacion es mas alta respecto al area
tradicional de producci6n de trigo (el cual os-
ci1aria en promedio alrededor de 3 veces
mas), habiendo aumentado fuertemente en el
ano 1990 y 1992 cuando la relacion se vuelve
de 4 veces mas.
Muy distinta es la tendencia que se presen-
ta respecto al area no tradicional de produc-
cion de trigo. En los anos 1982 e inclusive
1986-1990, el trigo donado representaba hasta
37 veces mas 10 que se producia; indice que
baja sustancialmente en los anos 1991-1992
coma se aprecia en el cuadro.
Este indice nos mostraria también el grado
de dependencia que tiene cada una de las re-
giones 0 areas productivas de trigo, respecto
al trigo donado.
El afirmar que el trigo donado esta afec-
tando la produccion nacional de trigo es muy
dificil de probar porque existen muchas fac-
tores que habria que anaIizar, y sobre todo
hacer un seguimiento durante cierto tiempo
para determinar con exactitud el grado de in-
fluencia de las donaciones de trigo y los fac-
tores que inciden en eso.
Sin embargo, uno de los principales argu-
mentos que se esgrime para pensar que la
donaciones de trigo influyen negativamente
en la produccion nacional es el relativo a los
precios. El trigo donado llega al pais a precios
muy bajos (59) con los cuales la produccion
de trigo deI area tradicional no puede compe-
tir.
Para ilustrar mejor la afirmaci6n anterior
se ha elaborado el cuadro NQ 96 que nos sirve
coma ejemplo para mostrar la competencia
de los precios deI trigo donado y deI trigo
producido en una de las regiones producto-
ras de Cochabamba, en el "Granero de Boli-
via", coma se denominaba antiguamente a
ese departamento.
Del cuadro senalado se concluye que el
trigo donado tiene un precio de 137,47 $us/
TM (60) puesto FOB, la que solo representa
Donacion Donaciones Donaciones
Produccion Produc. Area Produc. Area
Nacional Tradicional no Tradicional
239.80 273.81 1930.60
204.44 218.86 3104.11
210.27 254.67 1206.02
218,28 231,81 3738,59
201,14 472.35 350.33
136.06 "]2,7.27 258,51
131.58 421.41 191.31
ANO
1980
1981
1985
1986
1990
1991
1992
CuadroN°96
RELACION DE PRECIOS ENTRE EL TRIGO DONADO y EL TRIGO NACIONAL
PARA LA REGION DE COCHABAMBA
(991) (en $us)
TRIGO DONADO IT. Ill) $us/TM (%) TRIGO NACIONAL ITotora-Cbba) $us/Ha (%)
137.47
20.78
7.00
23.00
40.76
1.80
0.55
93.89
231.36
1) Costos de lmportacion
Precio (FOB) trigo donado 137.47
Sub total
2) Costos de traslado
Flete Maritimo
GastosAADA
Flete FFCC Ext.
Flete ENFE
Gastos Desc. y Desv.
Aduana
Sub total
Precio Puesto Molino(Cbba) $us
Rendimlento 1 TM = 1000 Kg
Entonces 231.36 $us/1000 Kg = 0.231 $us/Kg
1) Costos de Produccion
Preparacion terrenos 79.17
Siembra 54.21
Labores Culturales 9.11
Cosecha y Almacenamiento 68.50
Aperos, herramientas, otros 29.04
(59.42) Sub total 240.03
2) Costos de Comercializac/Traslado
Seleccion Almacenamien to
Traslado, Comercializacitn
(40.58) Sub total 14.97
000%) Precio Puesto Mollno(Cbba) $us/Ha 255.00
Rendimiento Productivo 1 Ha = 782 Kg
Entonces 255 $us/782 Kg = 0.326 $us/Kg
(94.12)
(5.88)
(100%)
Fuente: Cuadro construido en base a infonnacitn de ADIM-CONALSA y CESAT (Cbba)
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un 59,4% deI costo total. Por los costos de
traslado se suman otros 93,89 $us/TM
(40,58% deI total) 10 que hace que el precio fi-
nal puesto molino deI trigo proveniente deI
titulo III de la PL-480 llegue a 0,23 $us/Kg.
En cambio el trigo producido en la zona de
Totora, pr6xima a la ciudad de Cochabamba,
tiene un costo de producci6n de 240,03 $us/
Ha (el 94,12% deI costo total), 0 sea 1,7 veces
mis que el trigo donado, y por los costos de
traslado solo un 14.97 $us (5,88% deI total),
con un rendimiento que alcanza solo a 782
Kg/Ha (61), 10 que hace que el trigo puesto
en molino cueste 0,326 $us/Kg, 10 cual resul-
ta mas caro que el trigo donado. Ofrecer ese
trigo a un precio mas bajo no es rentable para
los productores campesinos.
Entonces, ante las dificultades de acceder
al mercado de venta deI trigo consumo (es
decir, vender a las molineras (62» y también
al mercado de semilla de trigo en Santa Cruz
(como se analiz6 anteriormente) al pequeii.o
productor campesino de trigo no le queda
otra posibilidad que la de autoconsurnir la
rnayoria de su producci6n (en un 40%) como
trigo mote, haciendo chicha, trigo tostado,
como piris, pito, etc.; transformar en harina
(un 4% deI total) en los pequeii.os molinos
tradicionales existentes en la regi6n; guardar
una cierta cantidad (15%) para semilla, un 3%
para pagar los créditos y el saldo (38%) desti-
narlo a la venta (en temporada alta venden
suficientes cantidades como para recuperar la
inversi6n inicial y en temporadas bajas ven-
den en pequeii.as cantidades de acuerdo a sus
necesidades), ventas que se realizan en las
ferias locales y regionales a los comerciantes
mayoristas, intermediarios, etc.
Distinta es la situaci6n para el productor
deI area no tradicional de Santa Cruz ya que
alla no hay las donaciones de trigo, se tiene
un Plan de Apoyo a la Producci6n triguera,
se cultiva en grandes extensiones, se tiene
asegurado el mercado de trigo mediante con-
venio con las molineras, y sobre todo los cos-
tos de producci6n son mas convenientes (63).
La no conveniencia de introducir las dona-
ciones de trigo a Santa Cruz, por los elevados
costos de tansporte desde la parte occidental
deI pais es bastante clara yelocuente.
Al respecto, también es conveniente ano-
tar que esas dificultades son tambien valede-
ras para la venta deI trigo en santa Cruz y en
la parte occidental deI pais.
Segu.n el estudio de J.L.Careaga (1994:109),
el trigo producido en la regi6n de Santa Cruz
y puesto en La Paz tendria un costo de 17.60
$us./qq., con un costo de transporte que al-
canza a los 2.33 $us./qq., 10 que dificulta 0 in-
crementa los precios deI trigo.
Después de todo 10 analizado hasta el mo-
mento y a manera de una breve conclusi6n,
surge una interrogante importante a plantear-
la: este modelo que se esta implementando en
el pais, quiere que la regi6n de Santa Cruz se
especialize en el modelo exportador, es decir
que la producci6n de trigo esté orientada ha-
cia afuera, rnientras que la producci6n deI res-
to de las regiones deI pais se dirija hacia el
mercado interno? lSe esta buscando eso a tra-
vés deI apoyo (con los fondos de la venta deI
trigo donado) a los grandes empresarios
agricolas deI oriente, que estan produciendo
trigo y soya para la exportaci6n; mientras no
se implementan proyectos de apoyo a los
pequeii.os productores campesinos de trigo, y
mientras se facilitan condiciones para que los
molineros de occidente deI pais s610 procesen
trigo donado 0 importado?
2.1.5. Las donaciones de trigo/harina de trigo
y la balanza Comercial
Las donaciones de trigo y de harina de
trigo constituyen otro factor importante de
analisis ya que tienen una directa incidencia
en la balanza comercial dei pais, sobre todo
en el aspecto de las importaciones (64) de ali-
mentos.
Respecto al volumen de las importaciones
totales de trigo y harina de trigo se tiene el
cuadro NI! 97 donde se diferencian las impor-
taciones de las donaciones; las importaciones
comerciales y las importaciones ilegales 0 de
contrabando.
En dicho cuadro se aprecia brevemente
que las importaciones totales de trigo oscilan
entre 135.000 TM (1982) Y 349.000 TM (1984)
como maximo, aunque la media anual seria
de unas 223.000 TM. En cambio las importa-
ciones de harina de trigo presentan extremos
mas amplios ya que oscilan entre 6.000 TM
(1981) Y105.000 TM (1988), con una media a-
nuaI de 46.000 TM.
Analizando la relaci6n entre las importa-
ciones de trigo y las de harina se anota que,
los aii.os en que mis trigo se importa (ya sea
donado como comercial) son los mismos aii.os
en que menor cantidad de harina se importa.
TaI es el caso de los aii.os 1984, 1987 Y1991.
Por otro lado, los aii.os en que mas dona-
ciones de trigo se recibieron (1986-1987) es
cuando menos se import6 comercialmente ese
producto, 10 cual hace suponer que una (las
donaciones) sustituye a la otra (las importa-
ciones comerciales) 0 también que la primera
origina a la segunda cuando esas se suprimen
o disminuyen.
La incidencia de las donaciones de trigo en
el conjunto de las importaciones de trigo es
muy elevada -10 que indica el alto grado de
1
CuadroN"97
EVOLUCION DE LAS IMPORTAClONES (LEGALES, [LEGALES YDONACIONES)
DE TRIGO y HARINA DE TRI GO
(1980 - 1992) (en lM)
Anos OONACIONES
1980 144,216 10,759 283,003 427,219 10,759 33.75 100.00
1981 6,118 180,000 180,000 6,118 100.00
1982 134,936 11,162 10,000 134,936 21,162 100.00 52.74
1983 178,781 27,060 70,000 248,781 27,060 71.86 100.00
1984 149,401 19,874 (3) 200,000 45,000 349,401 19,874 42.75 100.00
1985 156,301 20,610 60,000 216,301 20,610 72.26 100.00
1986 177,247 24,301 (4) 20,000 20,140 197,247 44,441 89.86 54.68
1987 202,308 36,290 18,010 7,519 220,318 43,809 91.82 82.83
1988 137,521 40,776 36,350 63,868 173,871 104,644 79.09 38.96
1989 120,212 46,547 56,000 57,935 176,212 104,482 68.22 44.55
1990 170,261 38,735 40,000 16,866 210,261 55,601 80.97 69.66
1991 148,566 37,399 103,588 n.d. 252,154 37,399 58.91 100.00
"1992 184,649 43,969 n.d. 184,649 43,969 n.d. 100.00
1993 150,981 42,983 n.d. 150,981 42,983 n.d. 100.00
Notas: (1) Comprende las realizadas por el tftulo III-PL-480 y las donaciones de los gobiernos amigos (Canada, Espaiia, etc)
(2) Las donaciones de harina de trigo comprende las efectuadas en los programas de asistencia alimentaria (tltulo Il,
PMA, etc.), pero no comprende a los productos combinados en base al trigo como el bulgur.
(3) Comprende 3.066 lM de donaciones de la Argentina
(4) Comprende 2.500 lM de donaciones de la Argentina
(5) Caiculadas a partir de la demanda agregada de trigo, que las autoridades gubernamentales afirman que aicanz6 a
330.000 TM en 1986; a 340.000 TM entre 1987-1989 a 350.000 lM a partir de 1990.
Fuente: Cuadro construido en base a datos dei Mlcr-MECE (Unidad dei trigo) y de las agencias donantes.
dependencia que tiene el pais respecto a las
donaciones extemas- ya que el promedio
anual es deI 62% (65).
En la harina de trigo la situaci6n es de
mayor dependencia respecto a las donaciones
(que en el caso deI trigo), 10 cual es compren-
sible porque existe la prohibici6n de importar
harina de trigo (con excepciones para ciertos
anos y determinadas cantidades) ya que la
unica fuente autorizada para traer este pro-
ducto (que te6ricamente no ingresa al merca-
do) son las agencias donantes con sus progra-
mas de apoyo nutricional. Otra fuente son las
importaciones ilegales (contrabando) de hari-
na de trigo, las cuales no se pueden controlar,
pero si determinar (aproximativamente) sus
cantidades.
En términos de valor, el panorama no es
muy c1aro por la carencia de informaci6n es-
tadistica y también por la no confiabilidad de
los escasos y hasta contradictorios informes
que brindan los organismos gubernamentales
(66). Sin embargo y a pesar de esas dificul-
tades, se ha construido el cuadro Nil 98, sobre
el valor de las importaciones de trigo y harina
de trigo, cuadro que ofrece una aproximaci6n
al impacto de las importaciones de esos pro-
ductos sobre el conjunto de las importaciones
nacionales.
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El cuadro senalado muestra que entre
1980 y 1991, las donaciones de trigo represen-
tan un valor q~e oscila entre los 21 y 22 mi-
1I0nes de d61ares (67). En cambio el valor de
las donaciones de harina de trigo son mas ba-
jas que las de trigo, existiendo un aumento
permanente en todo el periodo considerado,
especialmente en 1990 que es cuando se al-
canza el maximo valor (mas de 10 millones
de d61ares).
Considerando en su conjunto el valor de
las donaciones de trigo y harina de trigo, te-
nemos que éstas representan 31,4 millones en
1980, valor que practicamente se mantiene
hasta los anos 1990-1991, con una cierta dis-
minuci6n en 1985.
Respecto a las importaciones comerciales
de trigo, a excepci6n de 1980, éstas tienen un
valor mucha mas bajo que el de las dona-
ciones: tres veces menos en 1985 y 6 veces
menos en 1990.
Un aspecto que lIama la atenci6n es que el
valor de las donaciones de trigo y harina de
trigo son mas elevadas que el conjunto de las
importaciones alimentarias que requiere el
pais en todos los anos considerados, sobre
todo en 1985 y 1990.
Si se relaciona las donaciones de trigo y
harina de trigo con el conjunto de las impor-
taciones alimentarias requeridas por el pais,
notamos un indice muy elevado, con tenden-
cia inversa segtin el valor total de las importa-
ciones alimentarias. En 1980, las donaciones
representaban el 24% deI total de las importa-
ciones alimentarias (y el 5% deI total de las
importaciones nacionales) pero en 1985 ya
representaban mas deI doble (debido sobre
todo a la disminucion deI valor total de las
importaciones alimentarias). En el ano 1990 y
1991, el indice sube ya que las donaciones
representan el 63,5% y el 45% deI total de los
alimentos importados (y el 4,5% y el 3% de
las importaciones nacionales) 10 que demues-
tra el gran significado e importancia de las
donaciones en las importaciones nacionales.
Un ultimo aspecto al que es necesariü ha-
cer referencia es el relativo al impacto que el
trigo y la Harina de trigo tienen sobre el sec-
tor fiscal, tanto en términos de recaudacion
de impuestos coma los ingresos por servicios
deI Estado.
La carencia de informacion estadistica
continua impide realizar un analisis minucio-
so sobre el impacto y la evolucion en los
ultimos anos. Sin embargo, la evolucion de la
PL-480, Titulo III senala que en el ano 1992,
por el concepto deI trigo importado (68) é in-
sumos para la produccion nacional de trigo,
el Estado percibio 3.593.945 $us por las recau-
daciones deI IVA, IT, CAC; Y 10.859.889 $us.
por los pagos que se efectuaron a ENFE y
AADAA por el traslado deI producto O.L.
Careaga. 1994:63-64). Una disminucion de las
donaciones de trigo y Harina de trigo, segu-
ramente haria incrementar las importaciones
comerciales, 10 que aumentaria las reœuda-
ciones deI Estado por los impuestos y por los
servicios de transporte.
2.1.6. Las donaciones de trigojharina de trigo
y el consumo nacional
Las donaciones de trigo y Harina de trigo
tambien tiene un impacto en el consumo na-
cional, y aunque sea brevemente y en térmi-
nos "macro", es necesario hacer referencia a
ese tema. Para el efecto, se va a recurrir al
anâlisis sobre la disponibilidad de trigo y de
harina de trigo existentes en el pais.
Utilizando las estadisticas de la produc-
cion nacional de trigo, de las donaciones y las
importaciones comerciales (no las de contra-
bando) se ha construido el Cuadro N1l99 que
muestra la disponibilidad bruta total y por
persona deI trigo y la harina de trigo (69), en-
tre 1980 y 1992.
Para un analisis mas detallado, el periodo
considerado de los 12 anos se 10 ha dividido
en dos partes: de 1980 a 1988 y de 1988 a 1992
(porque es mas reciente y se dispone mayor
CuadroN°98
:EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES (COMERCIALES y
DONACIONES) DE TRIGO y HARINA DE T'RIGO 1198M991)
(en $us)
1980 1985 1990 1991
• Donacion de Trigo 28,860,384 20,753,410 21,468,100 22, 55,792
• Donaciones de H. de trigo 2,556,412 4,04,605 10,48 ,781 6,:544,909
• Sub total 31,416,7% 25,5S8,015 31,957,881 2 ,200,701
• Importaciones
Com rciales de
l-farina de trigo 0 0 0 0
• rmpç>rtaciones
Comerciales de
Trigo 70,822,129 7,375,200 4,93-1,400 1 , ,417
• lmportaciones resta
22,399,362~e Allmen 30,449,510 20,278,752 13,384,337
• t tallmportaciones
50,274,618 65,434A80Alimen tarias 132,688.430 53,21 \,%7
• Importaciones
Total d la
Economfa Nacional 665,300,000 690,900,000 702,697,335 993,748,429
• nad~>nes hanna y trigol
Impormciones total Alim. 23.67% 48.03% 63.56% 44.6 %
• Donadones hanna y trigol
Importaciones total NaI. 4.72% 3.69% 4.54% 2.93%
Fuente: Direcciôn de Comercio Exterior <MICT-MECE), INE y Agencias Oonantes.
informacion), pues ambos periodos presentan
situaciones diferentes.
Como se puede apreciar en el cuadro Nll
99, el indice de crecimiento deI consumo deI
trigo y harina de trigo disminuye entre 1980-
1988, en cambio entre 1988-1992 aumenta (in-
clusive a.una tasa muy superior al incremento
de la poblacion) a niveles muy superiores
comparado con el consumo de otros produc-
tos nacionales e inclusive con el consumo de
trlgo de otros paises; crecimiento continuo
pero sin alcanzar los niveles de los anos 1980-
1984.
Los factores que inciden para que la dis-
ponibilidad deI trigo per capita disminuya en-
tre 1980-1988 se debe a un cierto estancamien-
to en el consumo deI trigo de procedencia
nacional, pero sobre todo a una disminucion
en el consumo deI trigo importado comercial-
mente, y en menor medida al consumo deI
trigo donado.
En cambio el crecimiento deI consumo en-
tre 1988 y 1992 se deberia a los incrementos
en el consumo deI trigo de procedencia na-
cional (70), deI trigo importado y deI donado,
yen menor medida de la harina donada.
Por otro lado, el cuadro Nll 99 nos muestra
también que el consumo deI trigo de proce-
dencia nacional esta empezando a tener una
mayor participacion en los ultimos anos (de
11,40 Kg/pers/ano en 1980 pasa a 17,34 Kg/
pers/ano en 1991).
Cuadro N°99
EVOLUCION DEL CONSUMO DE TRIGO SEGUN PROCEDENCIA
(1980 -1992)
RUBRO 1980 1984 1988 1990 1991 1992 1980-19881988-1992
1. Poblaciôn tolal
(miles I-1bts) 5,274 5,535 6,000 6,170 6,294 6,344 113.76 105.73
2. Consumo dei trigo nacional
par persona (Kg)
(tolal produc./N° hblS) 11.40 14.18 10.44 13.71 17.34 22.12 (-)8.42 211.87
3. Consumo par persona dei trigo
importado comerdalmente
(total impartado/N° hbts) 53.66 44.26 6.05 6.48 16.45 12.61 (-)88.72 208.42
4. Consumo dei trigo donado
par persona (Kg)
(total donaciones/N° hhts) 27.34 26.99 22.92 27.59 23.6 29.1 (-)16.16 126.96
5. Consumo par persona de la
harina donada (Kg)
(total donaciones/N° hbts) 2.04 3.59 6.79 6.27 5.94 6.93 332.84 102.06
6. Consumo total par persona/ano
de trigo y H.de trigo(Kgs)(l) 94.44 89.02 46.2 54.05 63.33 70.76 (-)S1.œ 153.16
Nota: (1) Incluye la producciôn nacional, donaciones e impartaciones legales, pero no las importaciones ilegales por
no ser dalas confiables. De igual manera, en las donaciones no se consignan los derivados deI trigo como el
btÙgur y otros alimentos combinados.
Fuenle: Cuadro N° 112 Y102
1
El consumo deI trigo proveniente de las
importaciones comerciales sufre un descenso
pronunciado de 54 Kg/persona/ai'io en 1980
hasta 6 Kg/pers/ano en 1988 y 1990, recu-
perandose en 1991 y 1992.
El consumo deI trigo de procedencia dona-
da se mantiene igual entre 1980 y 1984, dismi-
nuye hacia los anos 1988 y 1991, Y aumenta
entre 1990 y 1992, donde logra su nivel mas
alto de 29,10 Kg/persona/ano.
En cambio la situaci6n deI consumo de la
harina donada es distinta ya que aumenta
paulatina y considerablemente en los 12 anos
considerados, aunque el ritmo de crecimiento
es mas pronunciado entre 1980-1988 que en-
tre 1988-1992. En 1980, cada persona con-
sumia 2 Kg/ano de harina donada, en cambio
en 1992 consume 7 Kg de Harina/persona/
ano/promedio, cifra que se mantiene desde
1988.
2.2. El complejo sectorial de la leche
2.2.1. Breve Introducci6n.
TaI vez mas que en otros rubros, intentar
cuantificar el mercado de la leche en Bolivia
resulta un ejercicio sumamente diffcil e incier-
to, porque hacen falta fuentes seguras de in-
formaci6n para disenar un cuadro general
completo de la situaci6n. Dicha dificultad se
debe a que existen distintos origenes de la
leche consumida en el pais ya que no se tiene
datos cuantitativos de cada uno, mientras que
el volumen deI consumo mismo tampoco se
conoce de manera cierta.
La leche ofertada en el pafs procede de
dos fuen tes:
1 - La producci6n nacional donde se puede
distinguir:
-la producci6n industrial de las plantas PIL
(Plantas Industrializadoras de Leche),
-la producci6n "artesanal" de los pequenos
productores, destinada a su autoconsumo
o una comercializaci6n propia en forma de
leche cruda 0 queso casero,
-la producci6n de productores medianos y
grandes (granjas) que también tienen ge-
neralmente sus propios canales de comer-
cializaci6n.
Se consideran coma productores peque-
nos a los que producen hasta 50 Iitros/dfa,
medianos entre 51 y 500 Iitros y grandes los
que producen mas de 500 litros.
2 - Las importaciones que son de tres tipos:
- importaci6n comercial,
-donaci6n,
- contrabando.
Obviamente, no existen datos seguros so-
bre ~I contrabando. Tampoco se sabe con cer-
teza el volumen que los campesinos destinan
a su autoconsumo 0 comercializan directa-
mente al domicilio de sus consumidores
"caseros" urbanos. Con mayor certeza se co-
nocen las cantidades comercializadas por las
plantas PIL, pero las mismas proceden de tres
fuentes: donaciones deI PMA, producci6n de
productores pequei'ios y medianos agrupados
en "modulos" de producci6n, y producci6n
Grâfico 15
EVOLUOON DE LA OFERTA DE LECHE (1980-1990)
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2.2.2. Una Produccion Nacional en
Crecimiento
El Cuadro Nil 100 Y el GrMico 15 ilustran
la evolucion de la oferta de leche en Bolivia
segUn procedencia desde 1980 (71). Sin em-
bargo, cabe observar que las cifras de produc-
cion nacional posteriores a 1986 que se pre-
sentan en este cuadro son proyecciones, y las
de contrabando estimaciones basadas en dife-
rentes fuentes.
de otros campesinos que se quedan fuera d.e
los "modulos" pE:ro venden parte 0 la totah-
dad de su produccion al "sistema PIL". Tam-
poco se tienen datos completos sobre la pro-
duccion y comercializacion de los produc-
tores medianos y grandes.
Cuadro Nil 100 - 0 - -Contraba --t:r---Totalmlo
Fuente: PMA, Informe Final, 1991.
CuadrQ N° 101
CARACTERJSTICAS BASICAS DE LAS PLANTAS
INDU5TRJALIZADORAS DE LECHE (PIL)
PLANTAS CBBA LPZ sez 5RE lJA
Fechadeinicio 1961 1972 1977 1977 1978
en todo el pais, 0 bien de productos (leche en
polvo) destinados a ser re-utilizados en las
plantas de La Paz y ~~cre, I?uesto q~e se
preveia que su recolecClOn reglOnal sena de-
ficitaria.
•
•
Helados
Oulee de Leche
Lec;he Evaporada
Leche ondensada •
La ultima Planta creada (Tarija, 1978) fue
la menas racional: 5610 se busco aprovechar
de las maquinas reemplazadas en Cochabam-
ba, cuando se realiz6 la ampliacion de esta
PIL, para dotar también a este departamento
con una planta lechera. Pero la capacidad asi
obtenida (40 000 It/dia) resulto sin relacion
con el débil potencial de produccion lechera
regiOnal.
Luego, a partir de 1985, los cambios en la
politica economica nacional llevaron a pre-
Capacidad de Tratamiento:
8 40Miles Lt/Dia 120 55 120
Miles Lt/Ano 43.200 19.800 43.200 2.880 14.400
Productos:
Lec"he Pasteur.
Mantequilla
Lec"he En Polvo
Quesos ~
Yogurl • • •
980 155 107 40 20 322
1981 158 61 70 24 313
1982 166 19 7J 28 286
1983 161 30 80 32 303
1984 173 29 101 32 335
1985 179 30 96 36 341
1986 188 30 98 40 356
1987 196 30 61 40 327
1988 220 30 93 36 379
1989 240 30 138 33 441
1990 265 30 41 26 362
Aftos Produc. lmportad.one5 Oferla
Nad nal Comer. DQnac. Contrab Total
EVOLUCION DE LA OFERTA DE LECHE
(1980 - 1990) (en Tm)
Fuente: DANINA, 1991.
Las Plantas Industrializadoras de Leche (PIL).
Con fines de amilisis, se considerara en
primer lugar los datos mas seguros, es decir,
los referidos al acopio y produccion de las
plantas PIL. El Cuadro Nil 101 presenta las ca-
racteristicas basicas de las mismas Plantas, en
términos de fecha de inicio, capacidad y pro-
ductos producidos.
Es interesante, para iniciar, recordar cual
era la logica que prevalecia en el momento de
la creacion de las cuatro primeras plantas PIL
(Franqueville, 1993). Todas pertenecian a u.na
rnisma firma (la Empresa de Industrlas
Lacteas - EIL - creada en 1972, dependiente
de la Corporacion Boliviana de Fomento -
CBF) y sus actividades respectivas debian
complementarse de acuerdo a las condiciones
de produccion lechera local de su entomo.
Asi, las PIL de Cochabamba y Santa Cruz,
cuyas tierras poseian un potencial elevad~ en
la crianza de ganado lechero, fueron eqmpa-
das para la fabricacion de product~s ~e l~rga
conservacion susceptibles de ser dlstnbmdos
1
conizar un funcionamiento independiente de
las cinco PIL, 10 que signific6 poner éstas en
posici6n de competencia y ya no de comple-
mentaridad coma estaba previsto al inicio. El
segundo paso en dicha independencia se dara
cuando se realice la privatizaci6n de las plan-
tas, la cual es parte deI programa anünciado
al respecto.
Las actividades de las plantas PIL se pue-
den considerar bajo dos aspectos: La recolec-
ci6n de leche natural y la producci6n de leche
industrializada y productos lacteos, la cual, a
medida que varfa segun las plantas, se basa a
la vez en la recolecci6n y en donaciones.
La recolecci6n.
El Cuadro NQ 102 ilustra las cantidades
recolectadas en 1992, ultimo ano para el cual
se tiene datos completos.
Cuadro NQ 102
RECOLECCION DE LECHE
SEGUN LAS PLANTAS PIL.1992
(Miles de litros/aiio)
PLANTASPIL Miles %
de Litros
Cochabamba 33125 52.0
La Paz 5048 7.9
Santa Cruz 22032 34.6
Sucre 1067 1.7
Tarija 2439 3.8
TOTAL 63711 100.0
Fuente: PMA: Borrador Informe Consultona K.Mihatel.
Resalta a la vista que la insuficiencia de la
recoleccion l1eva a una subutilizaci6n general
de la capacidad instalada: En 1992 se recolec-
taron para ser procesados 63.711.000 litros,
mientras que la capacidad total instalada es
de 123.480.000 U, 10 que significarfa en este
mismo ano una utilizacion de s6lo el 51.6% de
la capacidad de las plantas. De ahf surge la
necesidad de acudir a materias primas ex-
tranjeras, en especial a las de donaci6nes,
para asegurar una rentabilidad mfnima de las
plantas.
Sin embargo, al respecto también se evi-
dencia que la situacion respectiva de cada
planta es diferente. Considerando el mismo
ano 1992, y segun la misma fuente, la recole-
cion versus la capacidad instalada fue la si-
guiente:
Cochabamba: 76.7%
La Paz: 25.5%
Santa Cruz: 51.0%
Sucre: 37.0%
Tarija: 16.9%
Es decir, solo la recolecci6n de Cochabam-
ba resu1ta satisfactoria, Santa Cruz se ubica
en el Ifmite, mientras que las otras tres PIL
deben buscar materias primas fuera de su en-
tomo regionaI.
El prop6sito deI Proyecto PMA/BOL/
2578 consiste en paliar el problema, otorgan-
do una ayuda que fomente la producci6n re-
gional la cual resu1ta todavia insuficiente,
mediante insumos cuya naturaleza y utiliza-
ci6n fueron detal1ados al inicio de la presente
investigaci6n.
El Cuadro N2 103 presenta, en porcentajes,
el origen de la materia prima procesada por
las plantas PIL entre 1984 y 1990. Observando
el conjunto de estos anos, las donaciones deI
PMA conforman el 10,9% de ésta, pero con
situaciones muy diferenciadas segUn las plan-
tas. La totalidad de la materia prima utilizada
por la planta de Cochabamba proviene de la
recolecci6n local, la mayoria (mas deI 80%) en
las plantas de Santa Cruz y Tarija, un poco
menos para Sucre (73%), y menos de la mitad
(44%) para La Paz.
Cuadro NQ 103
ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA EN LA PRODUCCION INDUSTRIAL DE LECHE
(en %) (1984 - 1990)
La Paz Santa Cruz Sucre Tarija
L.L. PMA L.L. PMA L.L. PMA L.L. PMA
1984 100.0 0.0 30.5 69.5 92.4 7.6 51.5 48.5 87.4 12.6 83.5 16.50
1985 100.0 0.0 32.3 67.7 88.4 11.6 45.7 54.3 74.6 25.4 79.9 20.10
1986 100.0 0.0 45.5 54.5 94.3 5.7 52.4 47.6 47.5 52.5 82.9 17.10
1987 100.0 0.0 45.6 54.4 97.1 2.9 62.8 37.2 86.1 18.4 88.0 12.00
1988 100.0 0.0 59.2 40.2 100.0 0.0 75.7 24.3 90.5 9.5 93.9 6.10
1989 100.0 0.0 49.2 50.8 100.0 0.0 92.5 7.5 93.2 6.8 92.5 7..50
1990 100.0 0.0 46.0 54.0 100.0 0.0 91.7 8.3 92.0 8.0 93.2 6.80
Total 100.0 0.0 44.2 55.8 97.4 2.6 73.3 26.7 85.0 14.0 9.1 10.90
Abreviadones: L.L.: Leche de recolecci6n local.
PMA.: Ledle de donaà6n PMA.
Fuente: PMA. Informe Final, 1991.
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Cuadro N° 105
segun origen asi como el nivel de productivi-
dad de los productores.
VOlUMENES DE lECHE ACOPIADA SEGUN
ORIGEN, NUMERO DE PRODUCTORES y
PRODUCCION POR PRODUCTOR SEGUN
PLANTAS Pll
(1992)
Âcopl T tal:
Cochabamba 33.125.4 3.478 26,4
La paz 5.257.684 2.112 7,0
Santa Cruz 22.060.513 850 72,0
Sucre 1.039.406 350 8,2
Tarija 2.435.137 428 15,8
Total 63.918.180 7.228 24,6
Acopio de Modulos:
Cochabamba 6.938.662 1.688 11,4
La Paz 2.446.671 988 7,0
Santa Cruz 397.009 149 7,4
Sucre" 1.039.406 350 8,2
Tanja" 2.435.137 428 15,8
Total 13.256.954 3.603 10,2
Proml'-
dio Lt.
Produc-
tor/dia
Acopio NUmero
(Miles Lt/dia) Promedio
de Produc-
tores
Plantas
Cuadro N° 104
NUMERO DE' MODULOS, MODUllSTAS y
PRODUCCION PROMEDIO POR MODUlOS,
SEGUN PLANTAS lECHERAS
(1992)
Sin embargo, la evoluci6n de las plantas
de Santa Cruz, Sucre y Tarija fue la de una
disminuci6n regular deI aporte deI PMA, has-
ta lIegar a cero en el caso de Santa Cruz y a
menos deI 10% en las dos otTas plantas. Por el
contrario, la planta de La Paz, si bien ha redu-
cido Iigeramente su dependencia deI PMA
desde 1984, todavia no logra conseguir de la
producci6n local ni la mitad de la materia pri-
ma necesaria.
La situaci6n atrasada de La Paz no parece
deberse a una menor atenci6n de parte dei
Proyecto PMA. Segun los ultimos datos, La
Paz es el departamento que cuenta con el
mayor numero de Modulos Lecheros y se
ubica en el segundo lugar en cuanto al
numero de productores "modulistas" (Cuadro
Nil 104). En 1989 s610 tenia dos modulos, pero
con 1164 beneficiarios, es decir, el mayor
numero de modulistas.
Fuentes: PMA: Borrador Informe Consultoria K.mihate1.
PMA: Informe Semestral1992, Cuadro 7.
Cochabamba 25 2104 434.17 11.4
La Paz 26 992 291.61 7.0
Santa Cruz 4 231 447.51 7.4
Sucre 8 235 434.61 8.2
Tarija 13 387 788.83 15.8
Total 76 3949 474.22 10.2
La situaci6n dificil radica mas bien en un
problema de productividad, observando que
el departamento es el que presenta la produc-
ci6n de leche mas baja por m6dulo y por pra-
ductor modulista.
Asi, el funcionamiento de las plantas PIL
esta asegurada no s610 por el acopio proce-
dente de los m6dulos, sino también por el
aporte de pequenos productores que quedan
al margen dei sistema PIL, asi como por algu-
nas granjas. El aporte de los primeros resulta
bastante significativo en La Paz, alcanzando
al 56.8% dei acopio total durante el periodo
1984-1990. Es menos importante en Sucre
(31.8%) y Tarija 00%), y todavia menor en
Cochabamba (21 %), mientTas que en Santa
Cruz el acopio de la PIL procede mayormente
(98,4%) de la producci6n de las granjas (72).
El Cuadro NQ 105 presenta, para el ano
1992, el detalle deI acopio de cada planta
Plantas NUmero NUmero Producc. Utros/dia
Modulos Modu- P/mo- P/modu-
los dulos listas
" La totalidad dei acopio de las PIL de Sucre y Tarija
proviene de los mOdulos lecheros, mientras que el aporte
de los mismos es dei 46.5% en La Paz, 20.9% en
Cochabamba, 1.8% en Santa Cruz y 20.7% en promedio.
FUENTE: PMA: Informe semestral, 1992.
El cuadro anterior permite observar que
existe una producci6n fuera de los modulos
sobre la cual no se tienen datos ni control, a
pesar de su importancia tanto en el abasteci-
miento de algunas PIL como en el consumo
(sea por autoconsumo 0 por ventas a domici-
Iio en las ciudades). También se evidencia
que, a pesar de las inversiones realizadas tan-
to por el PMA como por la cooperaci6n dane-
za, siguen existiendo diferencias importantes
de productividad (IitTos/dia/productor)
seglin regiones, y que ésta resulta mas baja en
los modulos lecheros que para el total de los
productores 00.2 It. en promedio por produc-
tor, frente a 24.6). Pero en Sucre y Tarija la ta-
talidad dei acopio se debe a los modulistas,
destacandose la alta productividad de los
modulistas de esta ultima planta.
Dos factores contTibuyen a estas diferen-
cias marcadas en la productividad. Primero,
existen en los departamentos de Santa Cruz y
Cochabamba granjas privadas que cuentan
con un numero elevado de vacas lecheras
generalmente seleccionadas. Segundo, en es-
tas regiones de los Valles y Llanos se trata de
crianzas que no se enfrentan con el problema
de la alimentaci6n deI ganado, a diferencia de
las zonas altiplanicas donde existe una serie
de limitaciones (debidas a la altura, el clima y
la condici6n socioecon6mica dei campesino)
para el cultivo dei forrage necesario a la intro-
ducci6n generalizada de ganado selecciona-
do.
La producci6n.
En cuanto a la producci6n de las plantas
PIL, el Cuadro NQ 106 presenta la evoluci6n
desde 1984 hasta 1990, ultimo ana dei cual se
tienen datos al respecto (73). Entre estas fe-
chas, la producci6n total creci6 en un 53.6%,
pero dicha progresi6n resulta bastante dife-
renciada segUn las plantas. En efecto, el creci-
miento porcentual de la producci6n de cada
PIL entre los anos considerados fue el si-
guiente:
Cochabamba: 49.5%
La Paz: 24.4%
Santa Cruz: 64.8%
Sucre: 65.3%
Tarija: 81.3%
Total: 53.6%
El aumento mas espectacular resulta el de
Tarija cuya productividad ya fue destacada
anteriormente. Sucre y Santa Cruz tuvieron
un crecimiento similar, el de Cochabamba fue
mas reducido (parece que la planta alcanzo su
nivel tope de produccion), pero la evolucion
menos significativa fue la de La Paz cuya
planta aparentemente ya no tiene capacidad
para incrementar mas su actividad.
Cuadro NI) 106
PRODUCCION TOTAL DE LAS PLANTAS PIL
(1984 - 1990) (en litros)
Ano Cbba. La Paz Santa Cruz Sucre Tarija Total
1984 12,696,158 5,017,012 7,533,336 383,925 296,515 25,926,946
1985 11,150,519 5,790,980 8,236,689 4n,533 343,620 25,994,341
1986 10,874,650 6,463,487 8,220,885 593,418 '561,885 26,714,325
1987 15,101,227 6,023,337 10,437,366 665,370 697,n8 32,925,028
1988 18,542,162 5,213,102 13,826,802 804,324 920,639 39,307,029
1989 19,420,161 6,611,437 18,527,609 976,432 1,255,421 46,791,060
1990 25,149,161 6,636,235 21,432,502 1,105,782 1,583,789 55,907,469
FUENTE: PMA Informe Final, 1991.
Los Otras Productores.
Aparte de las plantas PIL existen otras dos
categorias de productores de leche que co-
mercializan su produccion independiente-
mente: Los pequenos productores campesinos
y las granjas lecheras, incluso si ambas cate-
gorfas aportan una parte de su produccion a
la planta PIL dellugar.
1
Aparentemente, estos productores "desti-
nan a las plantas, unicamente su producto ex-
cedente" (PMA, Borrador op.cit.).
Respecto a los pequenos productores de
leche, no existen fuentes que permitirfan
evaluar cabal y totalmente su numero y su
producci6n. Los datos disponibles (numero
de productores y cantidades) 5610 se refieren
a los productores que, a pesar de quedarse
fuera de los m6dulos, entregan una parte de
su producci6n a las plantas PIL, produccion
que con probabilidad representa poco respec-
to al total que producen. En el informe reali-
zado a pedido de DANINA (1991), se estima
que el 75% de la produccion lechera escapa a
toda forma de control de calidad, 10 que
podria corresponder aproximadamente a la
mencionada categoria de productores.
No hay duda que la actividad de estos
pequenos productores tiene su mayor desa-
rrollo alrededor de las mayores ciudades deI
pais y representa para los mismos produc-
tores, una fuente interesante de ingresos, por
10 menos en dichas zonas. Un estudio de la
cuenca lechera de La Paz, realizado en 1988,
estimo que la leche distribuida directamente
por las lecheras a sus clientes "caseros" de la
ciudad representaba entre la tercera y la cuar-
ta parte de la produccion departamental total
(Franqueville y Vargas, 1990). También
senalaba que la productividad de estos
pequenos productores pacenosera mas inten-
siva que en otras partes dei departamento:
Cada productor peri-urbano producia 5.6 itl
dia, mientras que la entrega de los modulistas
PIL era de 3.5 litros dia rios.
Las granjas lecheras privadas, se ubican
principalmente en los departamentos de San-
ta Cruz y Cochabamba, es decir donde las
condiciones agroecologicas son mas favora-
bles. No se tienen datos respecto a su produc-
cion, sin embargo, estas granjas destinan apa-
rentemente la mayor parte de su produccion
a empresas lecheras privadas. El Cuadro NQ
107 presenta, seglin el informe de DANlNA,
las principales plantas privadas, asi como sus
caracteristicas basicas.
Se observa que la capacidad total de trata-
miento de estas plantas (145 680 it) queda
muy por debajo dei conjunto PIL (123 480
mi~es de It), pero hasta la fecha 5610 se utilizo
el 15% de su capacidad instalada. Sin Jugar a
dudas se trata de un sector industrial actu-
almente en expansion, dado que nuevas plan-
tas se encuentran todavia en construccion.
2.2.3. El Estancamiento de las lmportaciones
y las Donaciones
Segun los datos disponibles, la evolucion
dei volumen y deI valor de las importaciones
de leche se ilustra en el Cuadro siguiente (N2
108).
Cuadro NU 108
IMPORTACIONES DE LECHE
(1965-1991 )
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991
Volu- 4.921 7.592 9.283 16.225 9.781 3.591 5.261
men (TM)
Valor 2.269 3.196 9.702 18.: ~1. 9.742 4.191 9.448
(miles $us)
FUENTE: San Martin, 1993.
La evoluci6n de las importaciones fue la
de un crecimiento sostenido hasta la década
1980, seguida por una disminuci6n 0 estabi-
lizaci6n que se puede relacionar con el au-
mento observado anteriorrnente en la produc-
ci6n nacional (74). Existe, sin embargo, una
duda respecto a estas cifras, ya que las
fuentes utilizadas ONE y MECE) no precisan
si también incluyen las donaciones de leche.
Las donaciones de Jeche recibidas par el
pais desde el ano 1975 presentan variaciones
bastantes sirnilares a las importa ciones (Cua-
dro N2 109). Las mayores cantidades lIegaron
al pais entre 1985 y 1988 y, seglin los ultimos
datos disponibles, luego bajaron a un nivel
un poco superior que a mediados de la déca-
da deI 70. Cabe observar que, nuevamente,
estas datos difieren mucha de los presenta-
Cuadro NU 109
VOLUMENES DE DONACIONES DE LECHE
0975-1992) (En TM)
ANO VOL,UMEN
1975 12.0
1976 112.
1977 1020.0
1978 1813.0
1979 2286.0
1980 3472.5
19 1 3754.0
1982 3878.0
198.'l 3858.0
1984 2088.0
19 6131.3
1986 1940.0
1987 9012.7
1988 10535.8
1989 1429.4
1990 3063.1
1991 681.
1992 1957.8
1993 910.0
Fucnte: Elaboraci6n propia en base a datos de las
Agencias.
Cuadro Nil 107
PLANTAS LECHERAS PRIVADAS:
CAPACIDAD, RECEPCION y PRODUCTOS
Plantas Capacid. Recepe. Productos
(Lt/dîa) (Lt/dia)
Inprolac 14.000 1.400 Leche pasteurizada, Yogourt,
Trinidad Mantequilla, Queso fresco
Prolesa 21.000 en Leche pasteurizada,
StaCruz Consrruc. Yogurt, Crema fresca
Lecheria 7.000 3.000 Leche pasteurizada"
Encanto Yogurt, Crema fresca
SlaCruz Queso
Lecheria 6.300 3000 Lech pasteurizada..
arabeUa Crm fresca
la Cruz
Lecherfa Indus- 1.000 500 Queso
tri~ Lâcteas d J
Orien le Sta Cruz
Indus trias Lac- 21.000 500 Yogurt, Helados
teaS Andinas
Cochabamba
Lecheria Vigor 7.000 3.500 Leche pasteurizada,
Cochabamba Queso, Yogurt, Helados
Nordland 13.000 6.000 Yogurt
Cochabamba
frigo 2.300 2.000 Yogurt, Helados
La Paz
!NAL 2.000 1.700 Yogurt, Helados
La Paz
Supercl 800 560 Yogurt, Helados
La Paz
Splendid 280 250 Yogurt, Helados
La Paz
Milka 50.000 En Queso, Yogurt, Crema fresc~
Ivirgarzama Constr. Mantequilla, Helados
Cochabamba
TOTAL 145.680 22.410
Fuente: Informe DANINA, 1991.
dos en el Cuadro NQ 100, el cual, al parecer,
s610 toma en cuenta parte de las donaciones
procedentes deI PMA. Tales discrepencias
seglin fuentes de informaci6n, incluso la re-
ferida a importaciones, confirrnan la imposi-
bilidad de establecer un diagn6tico seguro so-
bre el tema.
2.2.4. Comerciali::.aci6n y Consuma
Como OCUITe con los datos referidos a la
producci6n, la inforrnaci6n disponible sobre
la comerciaIizaci6n de la leche y los produc-
tos lacteos se refiere exdusivamente a los pro-
ductos de las plantas PIL. Las mismas comer-
cializan diez variedades de productos entre
las cuaIes la leche fIuida pasteurizada repre-
senta casi la mitad deI volumen total (49%) y
la leche en polvo casi la totalidad deI resta (el
40%). Sin embargo, los productos puestos en
el mercado difieren segun las plantas proce-
sadoras (Cuadro NQ 110).
Cuadro NQ 11 0
PRODUeTOS LAeTEOS COMERCIALIZADOS POR LAS PLANTAS PIL
(1991) (lilrœ diarios y porcentajes)
Produclos Tolal
Comcrcializados Utros %
Leche pasleurizada 28,000 40.6 13,735 77.1 30,600 49.0 2,260 74.9 1,040 24.1 75,635 46.2
LèChe ell polvo 36,200 52.5 23,230 37.2 2,990 69.4 62,420 42.4
Yoguri 3,000 4.4 910 5.1 810 1.3 260 8.6 190 4.4 5,170 3.2
Leche evaporada 4,740 7.6 4,740 2.9
Queso 300 0.4 2,600 14.6 140 0.2 380 12.6 3,420 2.1
Crema 'de leche 500 0.7 160 0.9 220 0.4 14 0.3 894 0.5
Manlcquilla 1,000 1.4 940 1.5 80 2.7 45 1.4 2,065 1.3
Leche condensada 1,440 2.3 1,440 0.9
Leche 300 1.7 30 0.1 330 0.2
Helado 110 0.6 250 0.4 35 1.2 31 0.7 426 0.3
Rc'Cepcion de It,clle(') 69,000 100.0 20,500 100.0 58,740 100.0 3,040 100.0 4,440 100.0 155,700 100.0
(') Ellolal real por columna en el cuadro es de 17 8151t para La Paz, 62 400 Il para Santa Cruz, 3 015 Il para Sucre, 4 310 Il para
Tarija y 163 540 Il en genera!.
FUENTE: Informe DAN1DA.
•
Si bien no cabe duda que las condiciones
bajo las cuales las lecheras ambulantes que co-
mercializan leche cTUda en las ciudades, no
responden a las normas higiénicas requeri-
das, también los procesos de comercializacion
utilizados por las plantas PIL fueron bastante
criticados por los expertos. En 1989, la evalua-
cion realizada por Castells ya senalaba la pre-
cariedad de las condiciones de venta deI siste-
ma PIL y, en especial, la fa1ta de medios de
conservacion en los lugares de expendio de
los productos. Estos consisten generalmente
en pequenos kioskos dispuestos en las aceras,
sin ningu.n media de refrigeracion.
De la misma manera, la mision de evalua-
cion deI PMA realizada en 1991 observola au-
sencia de una polîtica de promocion comer-
cial de parte deI sistema PIL, descrita en los
términos siguientes:
"La funcion de comercializacion de la pro-
duccion no se ha manejado por profesionales.
Actualmente, sOlo dos plantas tienen un de-
partamento de comercializacion en manos ex-
perimentadas. Esto ha limitado la iniciativa y
creatividad en una conyuntura en que la com-
petencia externa se ha acentuado. Esta defi-
ciencia profesional se refieja de distintas man-
eras:
- Existe un mercado institucional potencial
que las PIL no 10 estan cubriendo; reciente-
mente han comenzado a preocuparse por
controlar el prado de cumplimiento de la
legislacion.
- No existen polfticas de precios, créditos,
bonificaciones y margenes adecuados para
el comerciante, 10 que crea incoherencias 0
condiciones que hacen poco atractiva la
venta para el detallista.
- La forma de presentacion de los productos
no es homogeneamente cuidada. En algu-
nos casos faltan identificaciones, marcas, 0
se trabaja con envases inseguros.
- La estructura de distribucion presenta de-
ficiencias que determinan en muchos ca-
sas una pobre cobertura de productos y de
puestos de venta.
- Salvo excepciones,no existe respaldo
publicitario para los productos.
- No hay investigacion de mercado coma
apoyo a la gestion de comercializacion.
- La existencia deI Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) a la produccion de la planta
que no es descontable, pone a las empre-
sas en desventaja frente a productores ar-
tesanales 0 la venta de leche cruda.
- En sfntesis, los productos elaborados en
general padecen de una calidad lider en el
mercado; la presentacion y la estrategia de
ventas no favorece su penetracion y se
pierden mercados frente a productos de
inferior calidad pero con ventajas en pre-
cio y presentacion" (PMA, CODETAR, In-
forme Final, 1991, p.55).
Es cierto que, mas y mas, los productos de
la PIL que ya se enfrentaban a las importa-
ciones de contrabando desde hace muchos
anos, ahora se enfrentan ademas a la compe-
tencia tanto de las importaciones legales
coma a los productos de otras empresas le-
cheFas nacionales cuyo reciente desarrollo se
menciono anteriormente.
Pero, a estas condiciones particulares se
anade el hecho que, en realidad, el mercado
nacional de la leche se encuentra bastante re-
ducido en el pafs. Comparado con los demas
pafses, el consumo de leche y productos
lacteos en Bolivia resulta sumamente escasa:
se estima en aproximadamente 30 1t/ano por
habitante, mientras que alcanza los 100 It en
Chile, 109 It en Ecuador, 205 lt en Argentina y
262 It en Uruguay (Franqueville, op.cit.,1993).
La recomendacion de la FAO es de 150 lt/
ano.
Por otro lado, hay que resaltar que se trata
de un consumo casi exclusivamente urbano,
ya que el ganado criado por los campesinos
se destina sobre todo a las faenas agricolas,
con baja productividad de leche. En ausencia
de una encuesta de consumo a nivel nacional,
las estimaciones difieren segun los autores;
sin emmbargo, los resultados preliminares es-
tablecidos por el INE a partir de la Encuesta
de Presupuestos Familiares deI ano 1990 (Vi-
llegas, Franqueville y otros, a publicarse)
muestran el siguiente consumo aparente
(leche y productos lacteos) en las cuatros
mayores ciudades deI pais: 31.6 lt en Santa
Cruz, 17 lt en La Paz y 4.9 It en El Alto. Estos
datos, a pesar de ser probablemente sobre es-
timados, son mas bajos que los generalmente
presentados al respecto, 10 que podria reflejar
una disrninucion deI consumo en los ultimos
anos.
Este escaso consumo, en especial en la
zona de La Paz, la cual es la mas poblada deI
pais, se explica por varias razones. Pero la fal-
ta de habito en este consumo se debe tanto a
creencias (tabues) al respecto coma a una in-
suficiente oferta que no propicia el desarrollo
deI mismo, ademas deI bajo nivel de recursos
economicos de la poblacion.
2.2.5. Problemas y Perspectivas.
Ya se observo en las lineas anteriormente
mencionadas, aigunos de los problemas que
se dan en Bolivia respecto a los productos
lacteos.
Uno de los principales problemas se ubica
a nivel de la produccion lechera donde exis-
ten situaciones bastante contradictorias segun
regiones: sobreproduccion y stocks no vendi-
dos en el Oriente, pero subutilizacion de las
capacidades instaladas de las plantas PIL en
la mayoria de las mismas. También se ubican
problemas a nivel de la comercializacion que
los expertos consideran coma "uno de los
puntos de mayor debilidad de las PIL" (PMA,
CODETAR, op.cit.), rnientras que las lecheras
ambulantes abastecen redes de clientes urba-
nos "caseros", llenando el vacio dejado por
esta debilidad. Por otra parte, la deficiencia
en los medios de conservacion hace que los
productos no lleguen a la poblacion rural, la
cual todavia representa la mitad de la pobla-
cion boliviana.
Existen también problemas en el funciona-
rniento mismo y la eficiencia de la ayuda
otorgada por el PMA, los cuales fueron detec-
tados por las recientes evaluaciones deI mis-
mo. Los insumos deI PMA se utilizan muy
por debajo de 10 programado: algunas plantas
PIL tienen deudas importantes, el fondo rota-
tivo previsto para fomentar el desarrollo de la
crianza lechera no se utiliza adecuademante
ni tiene contabilidad clara.
A estos problemas de cankter estructural
se anaden otros originados tanto en las orien-
taciones actuales de la politica economica na-
cional coma en las dificultades internas de las
plantas.
Es asi que la PIL de Cochabamba, a pesar
de ser una de las mas productivas, se encuen-
tra actualmente en situacion de casi quiebra
por las deudas que tiene pendientes con el Es-
tado (60 millones de Bs.), 10 que sOlo se puede
resolver aumentando los precios de venta (los
cuales ya son los mas altos deI pais) 0 rebajan-
do los precios de cornpra, medida a la cual se
oponen los productores. También la planta de
Santa Cruz tiene deudas respecto a sus pro-
ductores, los cuales, segun éstos, se deberian
a gastos adrninistrativos demasiado elevados.
Existen igualmente problemas de compe-
tencia entre las plantas y los productores de
los diferentes departamentos, dada la estre-
chez deI mercado. Asi, los productores de
Santa Cruz se alarman cuando el gobienw
anuncia la adjudicacion a una empresa deI in-
terior para la comercializacion y distribucion
de los productos lacteos destinados a un pro-
grama de asistencia materno-infantil deI de-
partamento (Presencia, 31/12/93). De la mis-
ma manera, los productores de La Paz
denuncian la "desleal competencia" de la PIL
Cochabamba, la cual vende sus productos en
el mercado paceno a menores precios que la
PIL de La Paz (Presencia, 3/11/93).
Sin embargo, aparte de estos problemas de
gestion interna 0 de desorganizacion deI mer-
cado debido a la desorganizacion misma deI
sistema PIL, tal coma fue concebida al inicio,
el problerna comun de todas las plantas PIL
es, en la actualidad, el proceso de privatiza-
cion decidido por el gobierno en el marco de
la aplicacion de su doctrina neoliberal.
Siendo el prop6sito de cualquier empresa
privada el de rentabilizar su capital, no hay
duda que, dentro deI marco de la privatiza-
cion prevista, algunas de las plantas PIL tie-
nen un futuro bastante lirnitado. Si realmente,
a pesar de sus dificultades actuales, las PIL de
Cochabamba y Santa Cruz resultan rentables,
no es el caso de las de La Paz e incluso de Su-
cre, en la medida que sin el apoyo sostenido
deI PMA 0 la ayuda danesa, no podrian sub-
sistir en forma rentable. En Cochabamba, los
productores de leche de la region proponen
comprar la planta "mediante un mecanismo
que permita la adquisicion progresiva deI pa-
1
1quete accionario de PIL, hasta alcanzar una parti-
cipacion mayoritaria" (OPCALS.A., 1993). Por su
lado, los trabajadores de la PIL-la paz se oponen a
la privatizaci6n y proponen mas bien la cooperati-
vizacion de la empresa.
Por otra parte, dicha orientacion hacia la
privatizacion también pone en cuestion la
continuacion de los programas de ayuda de-
sempenados por el PMA. Si bien este organis-
mo intemacional tiene vocacion de fomentar
el desarrollo agropecuario en vista de mejorar
la situacion alimentaria y nutricional en los
paises en desarrollo, diffcilmente podria apo-
yar empresas agroalimentarias privadas cuya
preocupacion ya no consiste en mejorar la ali-
mentacion, en especial de los estratos mas po-
bres de la poblacion, sino en obtener benefi-
cios sin mucha consideracion respecto a las
consecuencias sociales de su actividad. 0
CONCLUSIONES
A pesar de que la gran migracion rural-urb na y 1iner 'm nto cl 1 nomia informai
coma ûnica fuentc de genctaci6n de ingre de las familia d e casas recursos, las Ag 'n-
das Oonantes no implementan proyectos productivos urbanos (0 éste al menos es minimo),
ya que las Agencias han concentrado sus proyectos en la construccion de algo de infracs-
tructura yen los de apoyo nutricional.
Oistinta es la situacion en el sector rural ya que las Agencias Oonantes l'stan empezando
a hacer un poco mas de énfasis en apoyar la produccion aunque todavia de forma muy limi-
tada y COll una incidencia muy r ucida en la producci6n agr pecuaria.
En términos de la infraestructura, la situaci6n es distinta a la prOOuctiva. Las Agencias
Oonantes, en convenio con otras institudones, estan apoyando fuertemente la construccion
de pequeilas obras (sobre todo en el S(.3Çtor ur ano) que moviliza mana de obra dcscmplca-
da aliviando asi la tensi6n cial que genera la impltmlentaci' n d Un m el onumico de
Ajuste E tructural gu r string el gasto pûblico, despide a fund narios publi y trabaja-
dores mineros, privatiza cmprcsas statale, etc.
De de 1punta de vista dei corn rcio exterior, las ùnportacioncs de los produ tos dona-
do bre todo deI trigo, representan un apùyo a la bal nz comcrcial; aunque 10 princi-
pal beneftciarios son los de la indu tria molinera nadonal que S(! ha constituido en un ver-
dadero mon polio que g za de iTInumerable v ntajas y subsidi , imp n pr ios, infla
costos de produccion, proce matcria prima importada 0 cl nada, te.
En un cierto sentido, los alimentos donados como el trigo y la leche l'stan sirviendo
corn "exclusion" de la oferta campe ina, es decir, ambos productos estan originando un
marginanùento. En el ca d 1 trigo, hay un marginamicnto de las zonas tradicionales de
trigo com Sucre, Potosi y Cochabamba cuyos productore (d trigo consumo y trigo semi-
lia 11 rnenor medida) no encuentran salid a u produ d6n. En '1 a de la lech , a pesar
deI fomenta a los pequcnos produ toréS de leche d dertas regiones dei pais, la Icche dona-
da compite con la produccion de leche nacional de las rcgiones de Cochabamba y Santa
Cruz que no encuentran mercado a su producci6n.
Mientras que la region de Santa Cruz se esta especializando con apoyo de los fondos de
contrapartida de la venta deI trigo donado, en un modelo de produccion empresarial (con
alta tecnologfa mecanizada) de trigo y soya para la cxportaci6n, las regiones deI accidente
dei pais estan siendo conducidas a producir -en condiciones ad versas y a precios muy ba-
jas- alimentos solo para el mercado interno.
Todo esta signifiea que el pais esta siendo encaminado a un modela de desarrollo 0 a la
yuxtaposicion de varias modelas. Un modelo de autoconsumo, cl cual estaria en vias de de-
saparicion, caracterizado por la destrucci6n de las comunidades rurales de los campesinos
del ccidente dei pais, los cuales producen principalmente para el autoconsumo y estan ge-
nerando una migracion 0 exodo rural muy fuerte hacia las ciudades. Un segundo modelo
caracterizado por la producciôn para el mercado interno mediante una selecci6n de los cam-
pesin _ productore mas aptos con 10 euales se poona implementar pequenas 0 medianas
empr en un proœ· d ncentra ion de tierras y capital para compctir con las importa-
cionesi y un tercer mod la e producti6n destinado a f mentar la portacion con una serie
d medida de apoyo gubemamentat polfticas de prot cion fomento a Jas exportaciones,
etc. El caso de la carne por ejemplo cs muy claro: 'c exporta carne al Brasil cuando 10 ni-
vele de consumo interno n muy baj s. Entonces se exporta a costa de la desnutricion de
la poblad6n boliviana.
En la medida en que Bolivia implemente el tercer modela de desarrollo y también cum-
pl con los r quisito de las PoHticas Er nomicas dei Ajuste Estructural que dictaminan los
orgalùsm crediticio como el PMI, el Banco Mundial y el BIO, pensamos que acabara con
la agricultura ori tada haaa la demanda n dona1.
Ahora que roI juega la ayuda alimentaria en estos 3 modela que se tân desarrolland
en el pais? No esta c ntribuy ndo la Ayuda AHmentaria -COn la moviHzacion de la mano de
obra urbana desempl ada por el Ajuste Estructural, con la scasa inver ion en pr yectos
productivo , con 1 fu rte apoyo ais grandes produc Tes d trigo-soya para la e porta-
ci6n; con el fomenta a una industria molinera que casi no trabaja con materia prima nado-
nal; con las escasas c mpras de alimentos nacionales para distribuirlos en las donaciones,
etc- al prop6sito de acabar con la agricultura orientada hacia el mercado intemo y /0 la de-
manda nacional?
1
1Notas
Que representan diversas corrientes de pensamiento
coma los tercer Mundistas, los liberales, los cientificos,
los hombres de trabajo en el terreno, los de los orga-
nismos internacionales (Banco Mundial, FHI, etc) y
otros.
2 A excepdon de Food For Hungry - Bolivia quien se
nego a propordonar la informacion necesaria, razon
por la cual muchos indicadores de esta agenda estân
incompletos y vacios.
3 Aqui hay que resaltar que en los programas Matemo
infantil, ciertas organizaciones femeninas (aubes y
Centros de Madres) implementaron algunos proyec-
tos productivos en las ciudades (Huertos, crianza de
ganado menor, tejidos, bordados y otros) pero estuvie-
ron apoyados y sustentados solo por dichas organiza-
ciones y no por las agencias.
4 Muchos de esos productos producidos por microem-
presarios, inclusive estân siendo exportados apaises
de Europa y el Asia.
5 No se consideran los otros programas de Monetiza-
cion camo por ejemplo el dei gobierno dei Canada 0
Espana, porque no apoyan proyectos productivos. En
el casa de la Monetizadon de la CEE, recién en 1993
comenzarian a apoyar a1gunos proyectos productivos.
6 Aqui habria que resaltar que todos los proyectos pro-
ductivos ejecutados por cualquier agencia donante tie-
nen casi la misma modalidad de trabajo: los benefida-
rios aportan al proyecto con mano de obra,
herramientas y materiales dei lugar (costos que no
estan contabilizados en las dfras que se ofrecen en los
cuadros) y las agencias aportan con otros materiales,
semillas, etc, los cuales son otorgados en forma de cré-
dito (crédito rotativo segUn el proyecto) y a organiza-
ciones que se estructuran (Asociadones, Cooperati-
vas) en toma al proyecto.
7 Ninguno de los proyectos considerados tiene dura-
cion de un ano, y mas bien se implementan por eta-
pas. De igual manera, a1gunos proyectos comenzaron
un poco antes de 1991 y otros se inidaron en el Ultimo
trimestre de ese ano, razon por la que en algunos pro-
yectos figuran los anos 1991-1993.
8 Con rendimi~ntosque sobrepasan los niveles interna-
cionales segUn FHI (FHI, Informe dei ano fiscal 1991.
La Paz)
9 Lo que sumado a la producdon de ADRA represen-
taria el 77,8% dei total de la superficie cultivada dei
Beni, 10 que quiere decir que mas de 3/4 partes de la
superficie de hortalizas en el Beni se debe a los pro-
yectos de las Agendas coma ADRA y CARlTAS.
10 Porcentaje que en anos anteriores era mayor, 10 cual
significa que se esta logrando una mayor auto abaste-
cimiento y que se estân cumpliendo los objetivos de
producir mas sin apoyo dei proyecto.
Il Aspecto también analizado en el capitulo 2.
12 Aunque en realidad esa tendenda no es tan pronun-
dada ya que como se adaro anteriormente, se acurnu-
laron las compras de varios anos en uno solo, en el
casa dei PMA.
13 Los proyectos movilizan trabajadores y no generan
empleos porque seglin la definicion de la Organiza-
cion Internadonal dei Trabajo (OITI, se genera empleo
cuando al trabajador se le cancela un sueldo 0 salario
en efectivo. Las agendas no cancelan un salario en
efectivo sino que entregan alimentos a cambio dei tra-
bajo realizado, 10 cual se define coma movilizacion de
los trabajadores.
14 Por 10 general, todas las obras realizadas por las agen-
cias son de la misma manera, es decir, con aportes de
los beneficiarios y de alglUlas instituciones.
15 Bajo esa modalidad, en 1991 ADRA programola cons-
truccion de Postas Sanitarias y un Centro de Capacita-
cion en Riberalta; una Posta Sanitaria en Trinidad y
Agua Potable, terraceo y mejoramiento de canal de
riego en La Paz.
16 SegUn la OIT, se considera generacion de empleo a 10
que supone un salario monetario.
17 Las agencias otorgan los a1imentos coma estimulo al
esfuerzo desplegado por los trabajadores, pero las AI-
caldias Municipales -en el casa de las obras urbanas-
entregan esos alimentos como pago 0 salario en espe-
cie.
18 Se consideran solo esos anos ya que la no disponibili-
dad de estadisticas impiden realizar un anâlisis mas
amplio.
19 Como por ejemplo que el volumen importado no esta
en relacion al valor. Algunos anos, el valor es dema-
siado elevado respecto al volumen, y a la inversa. No
hay relacion con las cifras de anos anteriores y poste-
riores. Esto se nota claramente al examinar los
volUmenes importados y el valor dei trigo, por ejem-
plo en el ano 1990.
Otra observacion importante es que en las estadisticas
oficiales de importaciones no se pudo determinar si
las dfras (tanto en volumen coma en valor) reflejan 0
no a las donaciones de a1imentos. Pareceria que aIgu-
nos anos si reflejan, por el volumen elevado, pero
otros anos no. Esa duda, ni los propios funcionarios
de las instituciones gubernamentales pudieron acla-
rarla.
Otro aspecto a adarar es que las estadisticas oficiales
dei valor de las importaciones de Harina de Trigo son
muy distantes a las estadisticas que obtuvo el proyec-
to directamente de las Agencias donantes (por ejem-
plo, ver las diferencias entre los Cuadros N° 86 Y98).
20 Del total de la produccion de trigo de 1950, solo el 2%
se produjo en el oriente (Santa Cruz), el resta se pro-
dujo en los departamentos dei Altiplano y Cochabam-
ba.
21 Comprendiendo a Potosi, Sucre, Cochabamba, La Paz,
Oruro y el 46% de las zonas de Tarija.
22 Por ejemplo, seglin los pequenos productores de trigo
consumo de Chuquisaca, no pueden vender su trigo
directamente a la Cia. Molinera SIOS (Sociedad Indus-
trial dei Sud), porque ésta les exige el producto con
una cierta calidad, a precios fijados por ellos mismos
(que no cubren los costos de produccion) y con mucha
variedad en términos de cantidad, 10 que hace que el
productor asuma muchos riegos.
23 La cual proviene de las importaciones de Chile y Par-
aguay, de los propios empresarios agricolas dei
oriente (algunos de ellos se estan especializando re-
cientemente en ese tipo de producto) y en menor
medida de los pequenos agricultores campesinos de
Cochabamba y Sucre.
24 Mediante convenios especiales con los molineros de
Santa cruz y algunos de Cochabamba. Otra ventaja es
que las donaciones de trigo y harina de trigo sOlo son
p~ra la parte occidental dei pais y no pueden ingresar
al oriente, por 10 que no hay esa compentencia.
25 El trigo consumo costaba en 1993, unos 9-10 $us/Kg,
en cambio la semilla de trigo costo 18-19 $us/qq.
puesto Santa Cruz, 10 que daba una ganancia neta de
4 $us/qq para el productor semillero.
26 En 1993, los productores de semilla de Cochabamba
se quedaron con el 65% dei total de su semilla sin co-
mercializar (= 4.000 qq), situacion parecida a la de los
productores campesinos de Sucre y Tarija.
27 Un aspecto que llama la atencion es que ademas de
ANAPO y el ClAT, existen una serie de empresas,
cooperativas y productores privados que producen
semilla. Sin embargo, entre el directorio de ANAPO
se deseubrio que de los 7 primeros directivos, cinco,
incluyendo su presidente, son conocidos productores
semilleristas, los que a su vez, por su cargo en la di-
recdon de ANAPO, son los que controlan los planes,
los volUmenes a produdrse, avalan los créditos y tie-
nen multiples vinculos que los relacionan con la ban-
ca, la produccion en gran escala, la asignacion de cu-
pos, etc. (Eguez G. 1993:68).
28 De las 4.851 TM de semilla que se utilizo en Santa
Cruz en 1992; el 39,6% provino de Santa Cruz, el
19.9% de uso propio, el 16.7% de las importaciones, el
13% de las zonas tradidonales y el 10.8% de origen
desconocido (dtado por Eguez, op.dt. pag. 69).
29 Quien a su vez cobra por comision 2 $us/quintal.
30 Aunque esa informacion no es la de la distribucion re-
gional de la harina, pero ofrece indidos de la reparti-
don de los mercados.
31 Obviando los costos de transporte marftimo, terrestre,
etc. que podrian ser diferentes dado el orfgen de pro-
cedencia deI trigo.
La referencia deI predo deI trigo es la deI tftulo III de
la PL-480 porque esas donaciones constituyen la ma-
yoria (85% aprox.) deI total deI trigo que I1ega al pais.
32 Entrevista personal con el Sr Enrique Aller deI ICI, el
20-V-1993.
33 Generando otra serie de problemas y protestas de la
PIL de Cochabamba sobre todo, por los precios bajos
de venta y por los excedentes nacionales que no pue-
den ser comercializados. Consciente de esos proble-
mas, el representante de ICI arguye que es el gobiemo
nacional quien solicita las donaciones, las euales tie-
nen que ser necesariamente de un producto espafiol
"EXCEDENTARIO" Œ. Aller. 20-V-93), soludonando
asi un problema deI pais donante pero no los proble-
mas deI pais receptor, en este caso Bolivia.
34 AI respecto ver los Acuerdos Subsidiarios entre el go-
biemo deI Canada y de Bolivia.
35 Por los costos de transporte, los predos intemado-
nales de venta, etc.
36 El gobierno Norteamericano realiza compras de trigo
para todos los paises que dona a nivel mundial (entre
las que incluye las cantidades para Bolivia) mediante
una Iicitadon publica en Estados Unidos.
37 Si el costo de traslado resultara mayor que en barcos
de otra bandera, la diferencia es pagada por el gobier-
no norteamericano.
38 SegUn convenio de 1990, existe una Comision Conjun-
ta que realiza la adjudicacion deI trigo importado, 10
que permitiria mayor transparencia (al respecto ver el
capitulo Il deI presente estudio).
39 Asi se determinan los precios de venta posterior deI
trigo transformado en harina, los males ya se estable-
œn al menos referendalmente, mucho antes de que el
trigo se transforme en harina y se comercialize.
40 Martinez J.e. Marko PN. 1991 (op.cit.)
41 Cuya modalidad de predos y comercializacion son
administrados por una Comision Conjunta de los go-
biemos boliviano y norteamericano, apartândose en
consecuencia, deI modelo de una economia de libre
mercado (J. Guillermo Justiniano en Prudencio J. 1990:
212).
42 Que te6ricamente estaban destinadas a los consumi-
dores pero en la realidad se subvencionaba a los moli-
neros de ADIM.
43 Los molineros representados por ADIM eran los en-
cargados de canœlar en un plazo de 90 dias, el valor
total de la importacion de trigo, sin intereses. A su
vez, el gobierno se comprometfa a pagar esta deuda al
gobierno de Estados Unidos en 41 afios de plazo, sin
trasladar la deuda a terceros (MACA 1986: 17)
44 Es decir Matarani-E1 Alto y La Paz; Arica-El Alto - La
Paz; y Antofagasta-Oruro, Cochabamba, Potosi y Su-
cre.
45 SegUn cotizaciones deI FFCC Arica-La Paz (a finales
de 1993) el transporte por Tonelada Métrica de trigo
de Arica-Charaiia alcanzaba a 28,80 $us /TM y de Ola-
rafia a La Paz, 36,41 $us/TM, 10 que hace un total de
65,21 $us/TM; en cambio el presupuesto presentado
por ADlM, por el mismo tramo a1canza a 22,32 $us/
TM y 25,75 $us/TM; 10 que haœ un total de 48,07 $us,
dfra que confirmarfa la aseveraci6n deI Ministro Jus-
tiniano.
46 Aunque esta informaci6n se contradice con otras de-
c1araciones deI Ejeeutivo deI Programa de Monetiza-
ci6n deI tftulo Il de la PL-480, como posteriormente se
analizara.
47 ADIM plantea esos costos de producci6n uniformes,
ya sea para el procesamiento de una tonelada de trigo
como para 10.000 TM, sin diferenciar la cantidad pro-
cesada. De iguaI manera, plantea los mismos costos
para una molinera con tecnologia modema que para
una molinera con tecnologia obsoleta.
De aeuerdo a datos tomados de la Câmara de Indus-
trias, la composidon de las empresas molineras es
muy diversa en capital, nUmero de empleados, etc. 10
que supone diferentes capaddades instaladas, costos
fijos de operaci6n y diferentes costos variables. Dife-
rentes Iidtadones (ver la U1tima deI aiio 1993 deI
PMA) muestran que, individualmente, todas las mo-
Iineras presentaron el mismo costo de molienda como
una fotocopia con diferentes rotulos. Obviamentè se
han puesto de acuerdo, constituyendo un cartel que
fija los precios en una suerte de monopsonio 0 mejor
un oligopsonio asociado, actuando corporativamente
(David Haquim. La Paz, didembre 1993. Entrevistas
no publicadas).
48 Entrevista personal con el Sr. Adhemar Pinaya. La
Paz, Enero de 1994.
49 Como se sabe, hay un 72% de extracdon deI trigo y eI
saldo 0 los subproductos como el afrechillo, son utili-
zados y/o vendidos como a1imento balanceado por
ejemplo.
50 Existe el argumento de que se otorgan los 9 meses de
plazo para la cancelacion deI trigo porque en ese tiem-
po los molineros deben pagar una serie de elevados
créditos que obtuvieron para eubrir los costos de
transporte por ejemplo. Ante esa pregunta, el director
deI Programa de Monetizadon afirma de que ese es
un débil argumento porque los molineros trabajan con
dinero deI Banco Nacional euyos prindpales accionis-
tas son justamente varios molineros.
51 Revisando la estructura de costos de ADlM, la decla-
racion seguramente hace referencia a dolares y no a
porcentaje ni bolivianos, èrror debido quizâs a la
transcripcion de la prensa.
52 SegUn el Subsecretario deI Ministerio de Exporta-
ciones y Competitividad, en 1992 ADIM cotizola hari-
na de trigo en 72 Bs/qq en el mercado intemo, pero al
poco tiempo bajO a 63 Bs/qq porque las molineras
mueven sus precios de aeuerdo a 10 que aconteœ en
los mercados vecinos donde la cotizacion de los pro-
ductos agricolas esta Iigada a los perfodos elclicos de
siembra y cosecha (Presencia, Editorial deI 12-1-93).
53 Solo se considerara en el analisis la monetizacion deI
PM deI titulo Il ya que la monetizacion de la CEE co-
menzo recientemente.
54 Entrevista con el üc A. Pinaya Gerente deI P.M. (La
Paz, Enero 1994).
1
155 Pero solo aquellos aümentos que son "excedentarios"
en los paises donantes como 10 expresa el represen-
tante de Cooperaci6n Espanola (ICI), y no necesaria-
mente aquellos productos que el pais necesite.
56 SegUn Decreto Supremo 21660 dei 10-07-1987 en el
que se establece que las donaciones estan excentas dei
pago de aranceles y olTos lTibutos, coma ser el Im-
puesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transac-
ciones.
57 La primera partida de harina se vende de Enero a
Mayo y la segunda de )wüo a Noviembre.
58 Inclusive propusieron que el PM venda cürectamente
toda l<ll,arina de trigo a ADIM, sin licitaci6n, pero los
precios ofertados eran muy bajos y no cubrfan los cos--
tos dei programa de Monetizaci6n.
59 No solo porque en los paises induslTiaüzados do-
nantes producen a gran escala, con tecnologia moder-
na , asistencia témica, crécütos, precios de garantia,
etc. sinD sobre todo por las subvenciones y protec-
ciones que les otorgan sus gobiernos, como permanen-
temente anuncia la prensa internacional (Le Monde
20-V-1993 Paris).
60 No se debe olvidar que es un precio subvencionado ya
que en Estados Unidos, el Export Enhancement Pro-
gram (EEP) subvencion6 ente 1985-1986 W1 17% dei
total de las exportaciones de lTigo. En 1989 subven-
cion6 el 57% y en 1991-1992 el 66%. En septiembre de
1992, el cancüdato (actual presidente) M. George
Busch anw1ci6 en su campana presidencialla decisi6n
de subvencionar el 100% de las exportaciones de lTigo
10 que significaba W1 costa de 1.000 millones de
d61ares de apoyo a los agricultores norteamericanos
(mas informaci6n al respecto en el peri6d.ico Le
Monde 5-IX-1992-Paris).
61 Uno de los factores para los bajos rencümientos pro-
ductivos es la escasa cantidad de superficie sem brada
con lTigo. Segû11 un estucüo los productores de lTigo
sembrarian entre 0,48 Has y 1,87 Has de trigo segtm
sea la zona seca, de alttlra 0 de riego, Œguez 1993:17),
representando enlTe el 35% y el 72% dei total sembra-
do ya que como eslTategia de sobrevivencia, los pro-
ductores campesinos cüversifican su producci6n con
olTos cultivos mas.
62 Que por olTo lado no les interesa el desarrollo de la
producci6n de lTigo dei departamento ya que ganan
mucho mas dinero con ellTigo importado y la adquisi-
ci6n ventajosa dei trigo donado.
63 Segtm ANAPO, los costos de producci6n de lTigo en
Santa Cruz, son los siguientes para el aiio 1991 (en
$us/Ha)
Rubros Produc. Produc. Produc.
Japoneses Menonitas Nacionales
1. Maquinaria 69.95 66.56 69.66
Implement.
t·lnsumos 81.13 37.33 74.74
3. Transporte 12.40 10.33 14.11
4. Mano de obra 28.78 12.41 28.58
5. Otros gastos 3.% 1.18 2.94
Total Sus/Ha 196.23 127.81 190.ffi
(Rencüm. TM/Ha) (1.60) (1.10) 0.60)
64 Los datos que se utilizan en el analisis dei presen te
acapite como en el acapite dei consumo son cüferentes
a los utilizados por los autores en olTos estudios (Pru-
dencio). 1990; Franqueville et. al. 1993), ésto debido a
que la informaci6n brindada por las autoridades gu-
bernamentales (MACA, MICT, INE, etc) varia cada
aiio sustancialmente. Estando conscientes de estas va-
riaciones, los autores resaltan cücha aclaraci6n.
65 Aunque con oscilaciones extremas como el aiio 1982
000% de dependencia externa debido a los desaslTes
nah.trales) y el aiio 1980 (solo 34% de dependencia ex-
terna).
66 Como se senal6 en capitulos anteriores, las institu-
ciones gubemamentales no Uevan W1 adecuado regis--
lTo sobre los valores de las importaciones comerciaIes
de trigo y el de las donaciones, enconlTandose diver-
sas falencias segtm la fuente informativa.
67 A excepci6n de los datos dei ano 1980 que parece que
estân muy inflados pues no estân de acuerdo a las ci-
fras 0 tendencias que presentan anos inmecüatamente
anteriores 0 posteriores a ese ano.
68 SOlo hace referencia a las importaciones comerciales
ya que las donaciones estân exentas de esos impues--
tos.
69 Este cuadro es aproximativo a la realidad ya que exis-
ten muchos factores como la imprecisi6n de las es--
tadisticas oficiales, la carencia de informaci6n exacta
sobre la cantidad de producci6n destinada al forraje y
semilla, las reservas de alÎos anteriores, las pérdidas
en la producci6n, la cantidad autoconsumida, etc. que
impiden precisar claramente el consumo de lTigo y
derivados.
70 Aunque con serias dudas por las estadisticas prelimi-
nares del ai\o 1992, ya que mas bien se piensa que la
producci6n de ese ano fue inferior a la deI ano ante--
rior. Sin embargo, el cuadro analizado se basa en las
estadisticas proporcionadas por los organismos ofi-
ciales.
71 Fuente: DANJNA: Bolivia. Diary Sector Study, 1991.
Se observara mas adelante que estos datos de produc-
ci6n nacional difieren sustencialmente de los obteni-
dos en el PMA, asi coma los datos de donaciones di-
fieren de los presentados en otros capitulos dei
presente estucüo.
72 Datos dei PMA, Informe Final 1991. Las estimaciones
dei "Borrador Informe ConsuJtoria K.Mihatel", referi-
das al primer lTimeslTe 1993, cüfieren sustancialmente.
73 Cabe observar que estas datos de producci6n nacional
son sustancialmente superiores a las estimaciones pre-
sentadas en el Cuadro 100 en base al Informe
DANINA.
74 Cabe observar que estas datos difieren bastante de los
presentados en el Cuadro 100, los cuales resultan muy
inferiores (30 TM en los û1timos anos).
75 Tai el casa dei aceite por ejemplo, producto que esta
prohibida su intemaci6n en las donaciones. Fomen-
tando y protegiendo al tTigo-soya, también protege al
aceite en Santa Cruz.
l5l Lineamientos para politicas
LJ sobre las donaciones
alimentarias
1. LA 5EGURIDAD ALIMENTARIA
NACIONAL.-
Cualquier planteamiento sobre politicas
para las donaciones de alimentos debe con-
siderar de inicio, que las donaciones son
parte de una problematica global mucho mas
amplia y compleja, con una serie de factores
que la condicionan y determinan, por 10 que
no puede ser tratada 0 analizada de forma
unilateral 0 aislada.
En ese sentido, es conveniente iniciar el
analisis definiendo el concepto de Seguridad
Alimentaria.
Se va a definir la Seguridad Alimentaria
Nacional coma el acceso seguro de grupos so-
ciales e individuos a una alimentacion ade-
cuada, tanto en calidad coma en cantidad,
para satisfacer de manera continua en el tiem-
PO, sus requerimientos nutricionales.
Por las caracteristicas propias dei pais y
los recursos y disponibilidades productivas
con los que se cuenta, la Seguridad Alimen-
taria debe lograrse mediante un autoabasteci-
miento alimentario el cual debe cubrir las cre-
cientes necesidades basicas alimentarias de la
poblacion. De igual manera, debe lograr una
maxima autonomia productiva (1) y autode-
terminacion a través de la sustitucion de im-
portaciones, reduciendo la vulnerabilidad na-
cional externa a las fluctuaciones dei mercado
internacional y a las presiones politicas de
otros paises. También es necesario que se al-
canze cierto nivel de confiabilidad producti-
va, de forma que las variaciones ciclicas de
las estaciones (que son tan comunes en el
pais) y otras con respecto a los alimentos,
sean minimas.
Asi mismo, la produccion nacional de ali-
mentos debe tener 0 lograr una cierta sosteni-
bilidad, de manera que el sistema ecologico y
ambiental esté protegido y mejorado. Final-
mente, y éste es uno de los aspectos mas im-
portantes de la Seguridad Alimentaria Na-
cional, debe haber una equidad en la
distribucion de los alimentos, 10 cual significa
que todos los sectores sociales de la poblaci6n
boliviana tengan acceso al minimo recomen-
dable de alimentos.
Existen también una serie de aspectos
complementarios que se deben considerar
para la estructuraci6n de una adecuada Segu-
ridad Alimentaria, aspectos entre los cuales
sobresalen los siguientes.
En primer lugar, hay que considerar que
cualquier proyecto, esquema de desarrollo 0
estrategia de Seguridad Alimentaria debe
estar basado en el habitante rural (el campesi-
no) coma sujeto principal y determinante
(politica, social, cultural y economicamente)
dei desarrollo, y no coma un objeto pasivo,
porque produce la mayoria de los alimentos
que se consumen en Bolivia, produce mate-
rias primas para la industria Nacional, contri-
buye con la agricultura en la mayoria deI PlB,
representa la mitad de la poblaci6n nacional y
porque representa la mayoria de la fuerza de
trabajo.
En segundo lugar, se debe considerar que
Bolivia es un pais con amplios recursos natu-
raies (y humanos), que constituyen una base
productiva adecuada apta para garantizar ali-
mentos en calidad y cantidad adecuadas a
toda la poblaci6n. En las regiones dei altipla-
no, Valles yen el Oriente dei pais se puede
producir cualquier variedad de productos ali-
menticios, en cantidades por demas sufi-
cientes para el requerimiento nacional.
Otro aspecto importante a considerar es el
relativo al gran porcentaje (mas de tres cuar-
tas partes dei total) de la poblaci6n boliviana
que se encuentra en un estado de pobreza
critica con niveles de ingresos econ6micos
que, segUn informes dei Banco Mundial, al-
canzan a los 680 $us/pers/promed/ano (2)
(mientras el promedio dei ingreso per capita
en América Latina y el Caribe alcanz6 en 1992
a 2.690 $us/ano), con una mortalidad infantil
de 82 cada mil y un porcentaje de analfabetis-
mo de la poblaci6n mayor de 15 anos dei
23%/ los indicadores mas altos de América
Latina (Informe dei Banco Mundial publicado
por Presencia el 26.04.1994).
Por otro lado, hay que resaltar que la ma-
yoria de la pobreza se ubica en el sector rural,
sobre todo entre los pequenos productores
agricolas dei Altiplano y Valles que no dispo-
nen de agua, de tierras aptas para la produc-
ci6n, de créditos, de tecnologia, insumos, de
1
1servicios basicos, infraestructura productiva,
etc.
2. LINEAMIENTOS PARA POLITICAS.-
Definido el concepto nacional de Seguri-
dad Alimentaria y las principales condicio-
nantes que existen en torno a ésta, resulta im-
portante plantear alternativas que enfrenten
de raiz las causas que originan la pobreza, el
exodo campo-ciudad, el desempleo, etc. En
ese sentido, la unica solucion viable a la pro-
blematica es el desarrollo e incremento dei
empleo en el sector rural ya que éste permite
generar ingresos economicos en la poblaci6n
rural, disminuir la tasa de exodo rural, asi
como también la presion urbana y la pobreza
critica.
Generalmente cuando se considera que el
desarrollo econ6mico de un pais se realiza
mediante la industrializaci6n, también se con-
sidera que debe haber un desarrollo agricola
el cual debe ser de tipo norteamericano 0 eu-
ropeo (basados en la industrializacion tec-
noI6gica), sin considerar que las condiciones
hist6ricas, sociales y economicas deI pais son
totalmente distintas y que el sector agrope-
cuario puede y debe desempenar otro roI.
Hasta mediados de los anos ochenta, se
concebia a la agricultura como el sector que
debia contribuir al desarrollo econ6mico me-
diante la liberacion de la mano de obra para
el sector industrial y las ciudades. Hoy dia, el
aporte de la agricultura al desarrollo debe ser
distinto: el sector debe ser concebido coma
una fuente de creacion de empleos. Esta nue-
va manera de considerar las cosas esta fuerte-
mente influenciada por el deterioro dei em-
pleo y la expansion de la miseria urbana en el
pais.
Esta nueva funcion dei sector agricola no
significa que la primera prioridad de la agri-
cultura ya no continue siendo el asegurar la
alimentacion de la poblacion. Al contrario,
pero a pesar de eso, en la totalidad de los
paises atrasados y dependientes coma Boli-
via, la lucha contra la desnutricion revela un
sesgo anti-agricola cuando pretende buscar
los precios alimentarios mas bajos. Tales
politicas contribuyen a deprimir la produc-
cion agricola y resolver los problemas alimen-
tarios mediante importaciones y ayuda ali-
mentaria internacional (Mounier A. 1992:198).
La agricuItura crea empleos cuando ella
distribuye ingresos. En los paises pobres, la
erradicacion de la miseria y deI desempleo
aparece Iigada al incremento en el valor de la
produccion. Este incremento esta en relaci6n
a la funcion alimentaci6n bajo su aspecto
volumen. AI contrario, en valor, el aumento
en los precios agricolas hace mas dificil la so-
luci6n deI problema alimentario urbano. Se
estima poder salir de esta contradiccion me-
diante el incremento de la productividad de
trabajo agricola que permite obtener simulta-
neamente el alza de la oferta y baja de los pre-
cios, pero se destruyen por esta via los em-
pleos agricolas si el crecimiento de la produc-
tividad se vuelve superior al incremento de la
demanda de la agricuItura (3).
Entonces, no se trata de disminuir los pre-
cios agricolas, sino al contrario, aumentar el
poder adquisitivo de la poblaci6n no agricola,
en especialla poblaci6n urbana pobre. El dile-
ma de los precios alimentarios parece prove-
nir de una deteriorizaci6n demasiado rapida
de los terminos de intercambio de la agricul-
tura. La distorsion de los precios contra la
agricultura ha organizado la transferencia deI
excedente hacia las estratos de los comer-
ciantes, burocratas, militares. Por eso, el "ses-
go" urbano es una caracteristica de las socie-
dades deI tercer mundo (Lipton M. 1983).
Otro aspecto sobre el cual también hay
que llamar la atencion es el referido a las
Politicas de Ajuste Estructural y al roI que
quieren que desempene la agricultura en ese
esquema.
Las politicas de Ajuste Estructural, cuya
mayor preocupacion es posibilitar las expor-
taciones de capitales para disminuir la deuda
externa, en los hechos ha tomado un conjunto
de medidas destinadas a que las balanzas co-
merciales se vuelvan excedentarias mediante
una reducci6n dei mercado interior. El creci-
miento fomentado pOl las exportaciones
agricolas se ha vuelto la unica via de salida (0
mercado) en los paises donde las medidas de
ajuste son medidas de liquidaci6n de las pro-
pias industrias (4) nacionales, las cuales fue-
ron implementadas con costos elevados.
Detras de la logica de las estrategias de creci-
miento fomentada por las exportaciones - en
los hechos impuestas por los acreedores inter-
nacionales a los paises endeudados - esta la
tendencia a regresar hacia una division inter-
nacional dei trabajo de tipo c1asico entre
paises agricolas y paises industrializados
(Mounier A. 1992:334-5)
Esta politica de precios alimenticios bajos
y de fomento a las exportaciones agricolas
con 'el Ajuste Estructural, no esta atacando el
nucleo central de la problematica, cual es la
de tener una politica de fomento, protecci6n
y mejoramiento dei empleo rural, ya que to-
dos los problemas radican en el empleo y en
la oferta. A pesar de que el problema ya fue
abordado por el modelo de "la revolucion
verde", éste solo consideraba a la oferta de
productos, mientras que habria que resolver
los dos problemas: el empleo y la oferta.
Lo anterior se puede implementar me-
diante una Estrategia de Desarrollo Unimo-
dal donde la intensificacion en el uso de la
tierra y la disminucion de la dimension de las
explotaciones grandes permita una situaeion
de pleno empleo de las fuerzas de trabajo. Asi
mismo, debe comprender una redistribueion
de las tierras acompailada de un mejoramien-
to de la tecnologia, sobre todo en su orienta-
cion haeia las técnicas neutras desde el punto
de vista de la escala de la produceion, a tra-
vés de la utilizaeion de inputs "divisibles"
(semillas mejoradas, fertilizacion organica
antes que quimica, irrigacion, etc). La intensi-
ficaeion en el uso de la tierra y el aumento de
los rendimientos efectivos deI suelo deben al-
canzar el doble objetivo de incrementar la
produccion y el empleo al ritrno deI creei-
miento demografico, hecho indispensable en
la medida que los demas sectores de la eco-
nomia no tienen dinamismo suficiente como
para enfrentar el crecimiento demogrMico.
Bajo estas condiciones, la estrategia unimodal
(5) resulta ser la mejor estrategia de pleno
empleo y la uniea que concilia eficaeia y equi-
dad.
Para especificar mas aun la estrategia de
desarrollo unimodal, hay que abordar el pro-
blema con una estrategia rural que prineipal-
mente haga énfasis en tres aspectos:
- los problemas de la produceion agricola
- los problemas deI empleo rural
- los problemas de la infraestructura
El hecho de que se resalten tres aspectos
de la estrategia rural, de ninguna manera sig-
nifica que no se deba prestar atencion a otros
aspectos importantes coma la seleceion de
tecnologias y la distribucion de tierras.
La Produccion Agropecuaria
En la estrategia de desarrollo Unimodal se
debe hacer espeeial énfasis a los aspectos de
la produccion ya que nuestra alimentacion
continuara proveniendo esencialmente de la
agricultura. El objetivo de la cantidad de ali-
mentos requeridos no podra ser alcanzado
sin un incremento considerable de la produc-
cion por persona y no por hectarea coma
ocurre en la agricultura de tipo capitalista.
A principios de los ailos 70/ se hablo mu-
cho deI desarrollo de los recursos alimenta-
rios de odgen no agrfcola: la pesca, la acua-
cultura, el cultivo de algas marinas y otros
que aprovisionanan a la humanidad en
proteinas de calidad.
Hoy dia, hay suficiente informaeion y co-
noeimientos para demostrar que los recursos
infinitos de los océanos no son verdaderos;
que hay muchos problemas técnicos en la
produccion y que la acuacultura y la piscicul-
tura no tienen posibilidades i1imitadas.
Por 10 tanto, podemos afirmar que en el fu-
turo/ nuestra alimentacion continuara prove-
niendo esencialmente de la Agricultura.
A pesar de que el potencial agrfcola deI
pais es sub-utilizado en relaeion a nuestros re-
cursos naturales (por la cantidad y calidad de
las tierras agrfcolas), es necesario, a la vez, au-
mentar los recursos alimentarios y reducir las
desigualdades.
Hay dos razones para considerar que el
problema alimentario no sera resuelto mas
que mediante un incremento de la produc-
cion:
a) Por la imposibilidad de modificar la re-
partieion de recursos, siendo mas faeil re-
ducir las desigualdades sociales en
periodos de crecimiento que en pedodos
de estagnacion.
b) Una buena parte de los campesinos po-
bres consume poco porque producen
poco. Las familias de los campesinos
estan mal alimentadas porque su cosecha
y su tierra son insuficientes, pero si pu-
dieran producir mas, su situaeion mejo-
rana.
En las eiudades, al contrario, un aumento
de la demanda, gracias a ingresos mas eleva-
dos, es una condieion indispensable para que
una oferta mas importante pueda ser absorvi-
da.
Por otro lado, son varias las condiciones
que deben cumplirse para que la produceion
agrfcola pueda progresar, siendo las mas im-
portantes:
La polltica de precios.- Es indispensable
asegurar a los campesinos, precios minimos
para los productos que venden. El problema
es que no se puede ofrecer mantener los pre-
cios bajos para el consumidor urbano y los
precios elevados para el agricultor.
Si se aumentan los preeios agrfcolas para
aumentar la produceion y las disponibili-
dades alimentarias, se puede luchar eficaz-
mente contra la pobreza rural, limitar la des-
truccion deI campesinado y frenar el éxodo
rural. Pero entonces el nivel de vida de las ca-
pas urbanas desciende por debajo deI minimo
vital y conduce a las poblaciones a la muerte
o al conflicto social. El hambre nace no solo
de la auseneia ffsica de alimentos sino tam-
bién de la ausencia deI poder de compra.
La otra alternativa es disminuir los precios
alimentarios para alivianar la miseria urbana,
pero entonces los ingresos campesinos son
afectados, el éxodo rural se acelera aumentan-
do los rangos de desempleo urbano y dismi-
nuye el nivel de vida de las capas urbanas po-
bres por debajo deI minimo vital. Las
disponibilidades alimentarias producidas 10-
1
1calmente se vuelven insuficientes y se recurre
a la importacion.
Por eso, el problerna de los precios asume
hoy dia esta disyuntiva tragica porque la eli-
minacion deI campesinado no ha tenido por
contraparte el crecimiento econollÙco alcanza-
do, sinD unicamente la expansion de ra mise-
ria urbana (A. Mounier).
Por todo esto, el problema deI desarrollo
agricola, adllÙte hoy dia la necesidad y la ur-
gencia de cambiar los términos de intercam-
bio entre la ciudad y el campo. Las soluciones
son conocidas: reservar los recursos nacio-
nales a los usos productivos (6) encaminando
una proporcion mas importante al sector ru-
ral/ agricola y artesanal, acercando los precios
al productor y al consullÙdor, reduciendo los
costos de almacenaje, de transporte y de dis-
tribucion, e incrementando la productividad
agricola. Hay que revertir los precios deI in-
tercambio para orientar las inversiones de re-
cursos hacia la agricuItura.
La Difusion.- Es necesario cambiar las
mentalidades, y dar a la agricuItura un lugar
mas elevado en la jerarquia de valores. Esto,
como los precios, es una cuestion de politica
nacional. Si la difusion y la capacitacion es
bien hecha, no habra campesino que no sea
susceptible de asimilar rapidamente los co-
nocimientos técnicos. Pero solo una difusion
muy intensiva puede ser eficaz, acompanada
de una tecnologia adecuada.
Otro aspecto muy importante a considerar
es el relativo al aprovisionamiento de los me-
dios de produccion para los habitantes ru-
rales y/ generalmente, el acceso de éstos a la
infraestructura social y cultural. El proyecto
de las ciudades intermedias que el gobierno
esta lIevando a cabo, puede jugar aqui un roI
importante, tanto para el productor campesi-
no que necesita abastecerse de diversos
bienes como también para el artesano, para el
fabricante de pequenos materiales como tam-
bién para el comerciante.
El empleo rural
No hay posibilidad de lograr una solucion
practica y duradera al dilema de la politica
alimentaria sin la creacion de un vasto
numero de empleos productivos para trabaja-
dores urbanos y sobre todo los trabajadores
rurales, relativamente no especializados. Esos
empleos proporcionan dos componentes de la
solucion deI problema analizado: aumento de
la produccion economica para estimular el
crecimiento economico y mayor ingreso para
los pobres a fin de que puedan comprar los
articulos esenciales para llevar una vida dig-
na.
Hay situaciones en las que se puede resol-
ver los problemas alimentarios de la pobla-
cion via el aumento deI empleo agricola, a pe-
sar de que muchas veces se sostiene que para
alimentar a una poblacion en crecimiento se
requiere mejorar la productividad deI trabajo,
10 que generalmente esta considerado como
incompatible con el aumento en el volumen
deI empleo agricola. En los paises deI tercer
mundo, la carrera hacia el crecimiento de la
productividad agricola mediante la mecani-
zacion tecnologica es algo absurdo mientras
existe desempleo agricola y urbano.
Sin embargo, para la mayoria de los eco-
nOllÙstas, es inconcebible defender el empleo
en desmedro de la productividad. Desde este
punto de vista, la revolucion verde, con el in-
cremento de la produccion a través de la téc-
nologia, solamente ha resultado una verdade-
ra panacea. Si bién esta se puede justificar en
paises sobrepoblados, aplicarla en paises
donde la frontera agricola no esta cerrada es
correr el riesgo de echar mano de obra por el
progreso de la productividad.
Resumiendo, podriamos precisar que la
productividad que se trata de fomentar es la
que promociona el empleo, no el capital,
mediante una seleccion de técnicas adecua-
das, descartando las otras (que desplazan
rnano de obra), y mediante el fomento de em-
pleos rurales no agricolas, 10 cual supone
nuevas orientaciones de politicas agricolas
muy daras, opuestas a las actuales.
Otro aspecto estrechamente ligado al ante-
rior es el relativo al impacto deI sector exte-
rior sobre el empleo. Es evidente que las im-
portaciones alimentarias y/ una de sus formas
especificas, la ayuda internacional, tienden a
reducir el mercado interno de la agricultura.
El impacto deI sector exterior sobre el empleo
esta en funcion de la relacion entre importa-
ciones y exportaciones alimentarias. Promo-
ver la absorcion de mano de obra en la agri-
cultura vuelve a colocar en la palestra de las
discusiones a las politicas de sustitucion de
importaciones al mismo tiempo que las
politicas de promocion de las exportaciones
agricolas.
El sub-empleo rural no se debe a la pre-
si6n demogrMica 0 a la falta de tierras culti-
vables: el excedente de mano de obra se debe
a la mala distribucion de la tierra y la ausen-
cia de salidas (externas e internas) para la
producci6n agricola. De ahi la necesidad de
fomentar las exportaciones agricolas, dada la
estrechez deI mercado interior. Desde el pun-
to de vista de la teoria c1asica, promover la
absorci6n de la mano de obra por la agricul-
tura resulta preconizar una balanza comercial
alimentaria excedentaria.
La infraestructura
En los prograrnas de desarroUo rural, una
prioridad debe ser dada: el mejorallÙento de
la infraestructura para facilitar no solo las re-
laciones comerciales entre unas regiones y
otras dei pais, sino también para mejorar e in-
crementar la produccion.
En ese sentido, la agricultura debe benefi-
ciarse, al igual que 10 hacen los sectores urba-
nos, de la ayuda publica, de la inversion pri-
vada 0 la inversion publica directa, como
también de los equipamientos colectivos, de
una infraestructura rural, de sistemas de dre-
naje, de redes de comunicacion, de trans-
porte, de almacenaje y de equipos de distri-
bucion.
Se ha demostrado que las zonas rurales
que estan mejor dotadas de infraestructura,
eran las mas dinamicas y las mas propensas a
adoptar las innovaciones, porque ellas tenian
un acceso mas facil a los inputs industriales y
porque estaban mejor ligadas a los mercados.
Por otro lado, se ha deducido también que
una de las mayores fuentes de crecimiento
agricola en los primeros estadios dei desarro-
110 era la inversion publica en la infraestruc-
tura rural, inversiones en la cual se incluia en
generallos gastos dei Estado por la investiga-
cion, la difusion y la formacion de los agricul-
tores.
Como asegurar el desarrollo economico en
general, y de la agricultura en particular, si
numerosos pueblos estan aislados, no hay si-
los para almacenar la produccion ni caminos
que vinculen con los centros de comercio?
El mejoramiento de la infraestructura vial
muchas veces constituye la condicion previa
para el progreso de la agricultura. Una mejor
red caminera permitiria aprovisionar me-
diante el intercambio triangular 0 la ayuda
alimentaria preferentemente de origen na-
cional, las regiones rurales mas pobres. Por
eso, el mejoramiento de la infraestructura ca-
minera debe constituir una condicion indis-
pensable para el progreso de la agricultura.
Pero la infraestructura no comprende sola-
mente los caminos, las instalaciones de al-
macenaje, etc. Los sistemas de irrigacion re-
presentan una parte directamente productiva
de la infraestructura de una region.
Por otro lado, para facilitar los intercam-
bios, no es suficiente vincular mediante cami-
nos, unos pueblos aislados de otros. Lü que
falta apoyar es una red de pueblos (ciudades
intermedias) a los cuales los campesinos pue-
dan ir a la vez a vender sus productos y a
aprovisionarse de bienes de produccion y de
bienes de consumo, porque no hay interés en
producir para la venta sinD se puede comprar
con el dinero obtenido, los bienes necesarios.
La existencia de una buena red caminera
es una condicion necesaria, pero no sufi-
ciente, de una buena salida de la produccion
agricola destinada a la venta. En este sentido,
es necesario definir los roles respectivos dei
Estado y dei sector privado en la comerciali-
zaciOn.
Otros aspectos necesarios
Otros aspectos a considerar, no menos im-
portantes que los anteriores, constituye la tec-
nologia - mecanizacion, y los aspectos de
propiedad de las tierras.
En el caso de la mecanizacion, ésta no
debe generalizarse para todas las situaciones
dei agro porque suprime empleos. Mas bién
debe ser cuidadosamente seleccionada para
su implementacion.
Se sabe que la mayoria de las reflexiones y
politicas actuales ponen el acento sobre las in-
novaciones tecnologicas, sin considerar que la
difusion de las técnicas mecanicas en la agri-
cultura resultan de las relaciones de fuerza
generadas por un régimen tecnologico donde
predomina una concepcion técnicista, acep-
tando que el precio deI desarrollo economico
sea el desempleo 0 el éxodo de los trabaja-
dores agricolas, aspectos que se quieren evitar
en el planteamiento.
Cuando empezaron las reflexiones sobre la
revolucion verde, inclusive antes, se amplia-
ron los debates sobre la mecanizacion dei tra-
bajo como media de incrementar la produc-
tividad deI trabajo en las agriculturas de los
paises dei tercer mundo, a fin de hacer frente
a los deseos alimentarios de la poblacion ur-
bana. Sin embargo, las hipotesis de algunos
economistas investigadores (Schultz 1964) de
que no hay técnicas existentes "dispuestas al
empleo" para los paises dei tercer mundo sig-
nifica exactamente que la adopcion de inno-
vaciones en el campo supone que ellas sean
apropiadas al media donde ellas se deben di-
fundir y concebidas en funcion de ese medio.
La verdad que las técnicas comparten es que
su contenido (su caracteristica adaptada 0 n6)
condiciona su difusiOn.
La difusion de las innovaciones depende,
en esta concepcion, de su génesis. La investi-
gacion-desarrollo es la manera de crear las
innovaciones aptas a su difusion. En esta
aceptacion, el cambio técnico como el cambio
social, no pueden provenir de fuerzas exter-
nas a la sociedad rural.
En el caso de las tierras, una Nueva Ley
Agraria debe ser promulgada porque el pro-
blema de la tierra y el de los recursos natu-
raIes, asi como el uso de los mismos y el ca-
racter propietario, no estan resueltos.
SegUn especialistas deI tema (ver las diver-
sas ponencias deI seminario sobre Tierras
organizado por el ILDIS, en Arrieta M. 1993),
se deben resolver problemas como por ejem-
plo el hecho de que habiendo grandes exten-
siones para promover el uso productivo de la
1
1tierra, ya casi no existen areas fiscales libres
para ser dotadas, vendidas 0 entregadas a los
pueblos indigenas, campesinos 0 empresa-
rios.
También hay que establecer c1aramente
cual fue el proceso de acceso a la propiedad
de la tierra en Bolivia, con el derecho a la re-
version, porque en el pais se ha accedido al
derecho propietario de la tierra de manera ile-
gal, corrupta, inadecuada e irracional. Se
deberia pues identificar las dotaciones que
son fruto de malos manejos, de corrupcion y
prebenda politica, y que por 10 general son
latifundios improductivos (Arrieta M. 1993).
También se deben plantear las necesidades
que tienen los pueblos indigenas deI Oriente
y la Amazonia (territorios propios) y los dere-
chos e.speciales de las comunidades deI Alti-
pIano y VaIles para el aprovechamiento de los
recursos naturales de manera comunitaria,
asociada, solidaria a partir de la propiedad
privada de la parcela campesina.
La Nueva Ley Agraria debe considerar a
las autoridades naturales de las mas de 10.000
comunidades campesinas, tentas, brechas, co-
lonias y caserios dispersos por el pais, coma
verdaderas autoridades elegidas democratica-
mente.
Finalmente, esta nueva Ley Agraria que
debe compatibilizar intereses regionales, sec-
toriales y nacionales debe incorporar también
elementos genéricos de orden ecologico y
conservacionista.
3. LAS DONACIONES ALIMENTARIAS
EN EL PLANTEAMIENTO DEL
DESARROLLO.
Hasta aqui se han presentado los princi-
pales planteamientos y / 0 Iineamientos de 10
que seria una Estrategia de Desarrollo para el
sector rural. Ahora bién, habria que pregun-
tarse en qué medida la Ayuda Alimentaria
que fue expuesta y analizada en los capitulos
anteriores, enfoco esos aspectos de incremen-
to de la produccion agricola, de la productivi-
dad, de la generacion de empleos y de la in-
fraestructura. En que medida los proyectos
productivos de las agencias donantes estan
bién enfocados respecto a la productividad, el
riego, el manejo de cuencas, ensayos de pro-
duccion, investigacion agricola? En que medi-
da los valores deI analisis realizado estan por
el camino deI planteamiento efectuado?
En materia de la produccion agropecuaria,
hay que reconocer que éste es el punto mas
debil de trabajo de las Agencias Donantes. Re-
cién hace pocos anos, algunas agencias han
encarado ese tipo de actividades a través de
los lIamados proyectos agricolas. El caso mas
i1ustrativo al respecto es el de CARITAS (7)
que esta emprendiendo proyectos de fomento
a la produccion agricola y pecuaria. Sin em-
bargo, y coma se via en los capitulos anterio-
res, la incidencia general de ese tipo de traba-
jos es todavia muy reducida a nivel nacional,
tanto en términos de la produccion coma de
la productividad y diversificacion de culti-
vos.
Por 10 general, existe escaso apoyo a la
produccion agricola, a los proyectos de trans-
formacion -procesamiento de alimentos, al
igual que a los aspectos Iigados con la pro-
duccion coma los precios, los canales de dis-
tribucion y comercializacion, la pecuaria, etc.
Por eso, se deben acometer acciones para
apoyar la produccion (en términos de precios,
créditos, tecnologia apropiada) individual
coma comunal.
En términos de la generacion de empleos,
las agencias donantes hacen mas énfasis en la
movilizacion temporal de fuerza de trabajo
antes que en la generacion de empleos como
tal.
En ese sentido, se nota que las agencias
donantes realizan cada vez mas acciones en el
sector urbano que en el sector rural, por ra-
zones ya expuestas anteriormente. Mientras
prosigan ese tipo de actividades, no se resol-
vera el problema deI éxodo rural y de la po-
breza y deI desempleo.
En términos de las obras de infraestructu-
ra, las agencias donantes hacen mas enfasis
en este tipo de trabajos que en los proyectos
productivos agricolas y pecuarios.
Sin embargo, al interior de las obras de in-
fraestructura hay mas atencion a la infraes-
tructura social (parques, plazas, canchas de-
portivas) y ambiental que a la infraestructura
productiva como riegos, habilitacion y recu-
peracion de tierras, tomas de agua, reproduc-
cion de semillas, represas, construccion de si-
los, acciones contra la erosion de los cultivos,
etc. Las obras que se apoyen deben reflejar las
necesidades y requerimientos de la produc-
cion agropecuaria como también de las nece-
sidades basicas de la poblacion.
Resumiendo, podriamos afirmar que la
propuesta de la investigacion se centraliza en
dos ideas: la primera, que es posible no solo
evifar que la ayuda alimentaria desincentive
la produccion agricola local, sino que es posi-
ble utilizarla para aumentar la produccion. La
segunda idea es que, en vista de que la ayuda
alimentaria puede contribuir eficazmente al
desarrollo economico, es necesario elaborar
previamente un programa integrado de de-
sarrollo (con los postulados planteados ante-
riorrnente) y ver donde dicha ayuda puede
colocarse. En lugar de preguntarse coma utili-
zar la ayuda alimentaria en vista deI desarro-
110, hay que preguntarse c6mo un programa
de desarro110 puede utilizar la ayuda alimen-
taria.
En ese sentido, no hay que perder la pers-
pectiva de que el desarro110 agropecuario es
10 principal, por 10 tanto la Ayuda Alimenta-
ria debe intervenir como media de desarro-
110, sin perder de vista que el desarro110 debe
tener como resultado la desaparici6n de la
rnisma.
El verdadero objetivo a largo plazo es el
desarro110 de la agricultura, por eso, la ayuda
alimentaria no debe ser acordada sino des-
pues de que una polftica de desarro110 sea
elaborada. De hecho, es el progreso insufi-
ciente de la agricultura - sea 0 no debido a la
Notas
Sin que eso implique plantear la autarquia nacional
ya que es imposible que el pais se autoabastezca en
un cien por ciento en sus necesidades alimentarias.
2 Aunque en la realidad ese nivel de ingresos es mucho
mas bajo, no llegando ni a los 100 $us/aiio en varias
regiones rurales dei pais.
3 En los paises industrializados la situacion es distinta
ya que la agricultura no esta considerada como sector
de empleo, pues la tendencia secular es una reduccion
continua de la poblacion agricola.
4 Eri los paises dei tercer mundo, las industrias agroali-
mentarias han sido fuertemente alentadas a preferir
produdos agricolas 0 materias primas importadas
mediante politicas anti-agrfcolas y sub-evaluaciones
sistematicas de los precios de los productos importa-
dos gracias ~ la ayuda alimentaria y la sobre-
evaluaci6n de las tasas de cambio. Esto se ha realiza-
do a ta! punto que las politicas de ajuste estructural
que requieren una devaluaci6n monetaria, muchas
veces las han llevado a la quiebra.
5 Ya que el modelo agricola bimodal, tfpico de America
Latina, se caracteriza por una fuerte concentradon de
las tierras entre las manos de las grandes explota-
ciones intensivas en capital, co- existiendo con un
gran nillnero de pequei'ias explotaciones que ocupan
una pequei'ia parte de las tierras cultivables.
ayuda alimentaria - por 10 que esta ultima
tiende a ser indefinidamente prolongada.
La mayor necesidad que existe en Bolivia
para el desarro110 duradero de sus potenciali-
dades econ6rnicas es fomentar, proteger y
mejorar el empleo rural (que es el problerna
principal), aumentar la producci6n agricola y
pecuaria, construir infraestructura econ6rnica
de todo tipo y mejorar la existente (en vista de
fomentar los intercarnbios internos y mejorar
la producci6n) y también construir infraes-
tructura social para el desarro110 de las poten-
cialidades humanas (salud, educaci6n).
Por todo 10 anterior, podemos finalmente
conduir que la Seguridad Alimentaria
Nacional no es ni mas ni menos que la
protecci6n deI empleo, y en especial el
empleo rural. 0
En el modelo bimodal, las grandes explotaciones mo-
nopolizan no solamente la tierra, también el acceso a
los otros factores de produccion, al crédito, al mercado
de productos y al uso de servicios publicos (investiga-
cion, ambiente técnico) y las infraestructuras (irri-
gacion, transporte, almacenaje). Ellos obtienen de su
posicion y de su p6der politico, relaciones ventajosas
(subvencion de inputs, divisas subvaluadas para la ex-
portacion, etc). Las politicas agricolas en estas circuns-
tancias siguen esa linea y acentuan las desigualdades
sociales ya extremas en la agricultura. En términos de
la distribucion de recursos, ellas favorecen a las mas
grandes propiedades y proyectos, los cuales pueden
estar de acuerdo con los grandes grupos financieros,
las industrias agroalimentarias y los agentes que ofre-
cen las técnicas mas modemas. Esta via dei desarrollo
agricola profundiza dos rasgos caracteristicos dei sub-
desarrollo: el endeudamiento inflacionista y el desem-
pleo urbano-mas que el agricola- por la acelerada mi-
gracion hacia las ciudades. El modelo bimodal es una
maquina para producir pobreza (Mounier A. op. cit.
70).
6 La agricultura no recibe en ningun pais una propor-
cion de la inversion publica tan grande como la con-
tribuci6n que ella aporta al Producto Nacional Bruto.
7 Aunque al interior de las CARITAS también hay que
diferendar a ciertas oficinas diocesanas.
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1Cuadro Anexo N° 1
EVOLUCION DE LA AYUDA ALIMENTARIA RECIBIDA
<En volumen) 1955 - 1993
Anos T.M. Anos T.M. Anos T.M.
1955 2.552,0 1968 3.667,0 1981 21.207,0
1956 3.316,0 1%9 2.441,0 1982 164.454,7
1957 1.254,0 1970 5.614,0 1983 228.696,0
1958 832,0 1971 2.398,0 1984 187.208,0
1959 1.002,0 1972 6.138,0 1985 2œ.713,2
1960 1.066,0 1973 5.812,0 1986 222.475,0
1961 916,0 1974 4.145,0 1987 273.766,6
1962 3.175,0 1975 7.264,0 1988 215.508,3
1963 10.087,0 1976 10.140,0 1989 197.438,5
1964 13.874,0 1977 7.501,0 1990 239.872,2
1965 7.796,0 1978 87.823,0 1991 210.697,7
1966 5.699,0 1979 137.721,0 1992 259.891,9
1967 3.145,0 1980 168.361,0 1993 221.045,0
FUENTES: USAID: Diversos Informes.
PMA, Comittee on Food y Prograrnmes:Diversos Informes.
OFINAAL. MICT. MACA.
Cuadro Anexo N° 2
VOLUMENES DE LA AYUDA ALIMENTARIA BILATERAL (excepta CEE)
POR PAISES y PERIODOS (1955-1992) (En TM)
Paises 1955 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1993 Total
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1992 1994
USAT.l 149.414 149.414
T.1l 10.022 35.472 18.314 22.729 60.631 125.635 235.359 102.394 113.259 723.815
T.lIl 324.086 405.903 743.388 272.053 138.751 1.884.181
Total USA 10.022 35.472 18.314 22.729 384.717 680.952 978.747 374.447 252.010 2.757.410
Canada 15.208 42.061 31.000 "12.230 100.499
Argentina 10.000 21.500 5.000 36.500
Espana 9.000 3.767 4.300 17.067
Alemania 5.000 5.000
Suecia 5.000 5.000
Francia 3.066 3.066
Suiza 1.000 1.000
Total (TM) 10.022 35.472 18.314 22.729 394.717 740.726 1.010.601 401.432 264.240 2.887.114
(%) 0,35 1,23 0,6.1 0,79 13,70 25,66 35,0 13,90 8,99 100,0
" Sôlo corresponde al ano 1993.
FUENTE: Elaboraciôn propia en base a datos de las Agencias.
Cuadro Anexo N" 3
P.L.480: DESTINO DE LOS ALIMENTOS DONADOS POR DEPARTAMENTOS
0991-1994) (En TM)
Oepartamento CSM Harina Harina Bulgur Lentejas Poro- Aceite Le- Arroz Azû- Sai WSB Total Total Alim/Pers
(I) Mafz Trigo tos Vegetal che car (2) Aliment Poblaci6n kg
1991
La Paz 3,113 7,235 2,983 1,633 859 168 264 16,255 1,863,312 8.72
Oruro 499 1,292 824 154 171 88 89 3,117 33,408 9.35
Potos! 368 1,185 361 180 144 74 80 2,392 633,155 3.78
Cochabamba 1,037 1,920 1,066 378 258 101 126 4,886 1,088,317 4.49
Chuquisaca 396 890 441 83 98 77 67 2,052 444,810 4.61
Santa Cruz 926 1,704 796 342 224 174 116 4,282 1,337,490 3.20
Tarija 245 420 279 47 62 43 42 1,138 285,661 3.98
Beni 800 1,635 558 524 185 22 30 3,754 270,729 13.87
Panda 72 129 103 11 19 10 13 357 37,321 9.56
Total 7,456 16,410 7,411 3,352 2,020 757 827 38,233 6,294,203 6.07
1992
La Paz 2,061 4,137 6,198 1,154 678 55 430 285 246 15,244 1,900,786 8.02
Oruro 267 707 1,347 270 201 133 91 73 3,089 340,114 9.08
Potos! 196 510 882 166 137 91 65 52 2,099 645,889 3.25
Cochabamba 582 1,336 1,568 410 139 203 135 108 4,481 1,110,205 4.04
Chuquisaca 238 596 657 181 55 99 7~ 60 1,961 453,756 4.32
Santa Cruz 1,085 2,308 2,897 388 275 196 135 108 7,392 1,364,389 5.40
Tarija 130 352 393 131 31 66 46 37 1,186 291,407 4.07
Beni 595 934 1,233 160 130 63 34 27 3,176 276,174 11.50
Panda 48 140 166 67 12 30 19 15 497 38,072 13.05
Total 5,202 Il,020 15,341 2,927 1,658 443 923 885 726 39,12:; 6,420,792 6.09
1993
La Paz 2,974 179 5,665 986 29 5 299 350 162 1,913 12,562 1,939,013 6.48
Oruro 425 70 1,229 336 16 3 104 114 52 2,349 346,954 6.77
Potos! 356 37 879 280 87 98 45 1,782 658,878 2.70
Cochabamba 970 118 1,467 512 34 6 153 165 72 391 3,888 1,132,532 3.43
Chuquisaca 327 34 506 256 79 91 42 1,335 462,881 2.88
Santa Cruz 675 71 1,042 543 24 142 187 85 2,769 1,391,828 1.99
Tarija 238 34 378 191 6 59 64 29 1,000 297,267 3.36
Beni 1,168 17 1,852 148 46 42 18 1,085 4,376 281,728 15.53
Pando 111 10 170 90 28 27 Il 447 38,837 Il.51
Total 7,244 570 13,188 3,342 109 15 9971,138 516 3,389 30,508 6,549,918 4.66
1994 (3)
La Paz 3,092 4,358 1,775 658 60 36 303 276 92 10,650 1,978,009 5.38
Oruro 373 593 207 127 19 10 100 92 30 1,551 353,931 4.38
Potos! 315 511 174 116 16 9 86 79 26 1,332 672,129 1.98
Cochabamba 991 1,365 564 198 4 28 29 9 3,188 1,155,309 2.76
Chuquisaca 288 437 158 72 15 9 81 73 24 1,157 472,190 2.45
Santa Cruz 613 904 340 146 32 16 167 157 52 2,427 1,419,820 1.71
Tarija 218 317 122 48 10 5 57 53 17 847 303,246 2.79
Beni 1,021 1,342 592 142 6 39 40 13 3,195 287,394 11.12
Pando 113 149 85 19 4 25 25 8 428 39,618 10.80
Total 7,024 9,976 4,017 1,526 166 85 886 824 271 24,775 6,681,646 0.71
(I) CSM: Harina de mafz con soya y leche.
(2) WSB: Trigo con soya
(3) Previsto
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de las Agencias y dei INE.
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Cuadro Anexo N° 4
PMA: DESTINO DE LOS ALIMENTOS DONADOS POR DEPARTAMENTOS
(1985 - 1992) (En TM)
Departamento Leche Aœite Harin Aœite Pescado Qui- Sai Azûcar Maiz Arroz Api Harin Leche Came CrocQ- Total Total Alim/Per
Polvo Mantq Trigo Veget Enlat nua Maiz Descr Enlat lac Alimen Poblaci6n kg
1985
La Paz 435 104 539 1,653,485 0.33
Oruro
PotOS!
Cochabamba
Chuquisaca 28 11 39 394,720 0.10
Santa Cruz 106 34 140 1,186,875 0.12
Tarija 9 2 11 253,493 0.04
Beni
Panda
Total 578 151 729
1990
La Paz 540 91 607 183 87 61 46 100 2 110 90 62 1,979 1,826,577 1.08
Oruro 78 33 3 51 41 24 230 326,835 0.70
PotoS! 38 542 129 76 13 38 36 412 68 54 33 1,440 620,672 2.32
Cochabamba 110 346 89 68 47 33 73 7 17 14 9 814 1,066,861 0.76
Chuquisaca 84 388 117 48 26 26 47 82 98 78 45 1,040 436,040 2.38
Santa Cruz
Tarija 24 2 174 43 22 2 11 13 127 27 22 13 481 280,030 1.72
Beni
Panda
Total 796 94 2,135 594 301 149 157 269 628 5 371 299 186 5,984
1991
La Paz 345 5 1,326 148 24 51 49 38 12 235 25 95 77 141 81 2,652 1,863,312 1.42
Oruro 66 29 2 47 38 21 203 333,408 0.61
Potos! 3,445 249 50 12 131 12 315 795 5 57 45 355 67 5,538 633,155 8.75
Cochabamba 3,080 187 17 28 113 25 15 772 14 6 6 313 31 4,607 1,088,317 4.23
Chuquisaca 20 3,197 210 26 30 104 23 100 646 15 71 57 290 347 5,137 444,810 11.55
Santa Cruz 723 41 3 25 26 180 2 1 73 17 1,091 1,337,490 0.81
Tarija 389 4 189 40 25 13 5 172 20 16 9 883 285,661 3.11
Beni
Panda
Total 754 9 12,026 904 145 122 437 103 640 2,628 59 298 240 1,202 543 20,110
1992
La Paz 262 21 1,224 141 2 5 39 4 235 2 122 100 164 81 2,402 1,900,786 1.26
Oruro 83 36 3 55 44 27 67 315 340,114 0.73
PotOS! 3,287 226 16 13 118 14 58 794 6 68 54 351 31 5,036 645,889 7.85
Cochabamba 3,150 211 20 15 115 25 15 773 8 39 32 330 347 5,080 1,110,205 4.29
Chuquisaca 27 3,120 205 10 10 96 9 34 645 5 96 77 304 17 4,656 453,756 10.98
Santa Cruz 60 749 45 8 1 27 2 52 181 1 72 1,198 1,364,389 0.89
Tarija 19 2 56 21 1 1 4 2 1 28 22 14 171 291,407 0.58
Beni
Panda
Total 368 24 Il,669 885 57 45 402 56 159 2,628 22 408 329 1,262 543 18,857
NOTA: Incluye solamente los Proyectos 3866, 2801, 2578 Y2735.
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datas de las Agencias y dei INE.
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Cuadro Anexo NQ 5
OFINAAL-CEE: DESTINO DE LOS ALIMENTOS DONADOS POR DEPARTAMENTOS
(1985 - 1993) (En TM)
Departamento Lenteja Leche Aœite Frejol Aœite Harina Habas Total Total Alim/Pers
Polvo Vegetal Manteq Trigo Alimento Poblaci6n kg
1985
La Paz 320.30 375.70 524.99 83.08 4,349.70 5,653.77 1,653,485 3.42
Oruro 90.39 102.09 75.13 43.01 842.01 1,152.63 295,863 3.89
Potos! 482.25 65.13 8.07 55.10 638.81 1,249.36 561,855 2.22
Cochabamba 27.05 78.01 131.19 4.63 412.34 653.22 965,762 0.68
Chuquisaca 20.60 39.41 26.37 4.89 234.65 325.92 394,720 0.82
Santa Cruz 17.82 74.57 124.69 3.90 3%.45 617.43 1,186,875 0.52
Tarija 15.74 25.30 47.30 2.17 152.37 242.88 253,493 0.95
Beni 16.25 25.12 46.98 1.95 184.39 274.69 240,242 1.14
Pando 5.81 5.13 10.26 0.66 38.75 60.61 33,118 1.81
Total 9%.21 790.46 994.98 199.39 7,249.47 10,230.51 5,585,413 1.83
1990
La Paz 667.00 375.00 247.00 217.00 126.00 2,601.00 4,233.00 1,826,577 2.32
Oruro 244.50 136.00 18.00 190.00 37.50 854.00 1,480.00 326,835 4.53
Potos! 70.00 48.50 14.00 90.00 13.00 616.00 851.50 620,672 1.35
Cochabamba 298.00 194.00 33.00 153.00 62.00 980.00 1,720.00 1,066,861 1.61
Chuquisaca 103.50 72.00 29.00 62.50 17.00 663.00 947.00 436,040 2.17
Santa Cruz 62.50 72.50 27.00 97.50 15.00 787.00 1,061.50 1,311,121 0.81
Tarija 16.50 24.50 8.00 24.00 5.00 219.00 297.00 280,030 1.06
Beni 10.00 8.00 3.00 22.00 2.50 39.00 84.50 265,391 0.32
Pando 2.00 3.50 1.00 5.00 1.00 10.00 22.50 36,585 0.60
Total 1,474.00 934.00 380.00 861.00 279.00 6,769.00 10,697.00 6,170,112 1.73
1991
La Paz 434.87 235.56 146.65 531.00 10.87 2,717.50 4,076.45 1,863,312 2.19
Oruro 14.10 4.45 11.80 8.67 4.28 148.48 191.78 333,408 0.57
Potos! 28.39 7.47 4.38 27.60 2.47 1%.93 267.24 633,155 .0.42
Cochabamba 108.20 74.81 48.71 109.96 10.53 858.43 1,210.64 1,088,317 1.11
Chuquisaca 82.20 27.00 21.17 0.65 269.24 400.26 444,810 0.90
Santa Cruz 9.50 4.92 8.00 1.44 486.75 510.61 1,337,490 0.38
Tarija 21.20 1.93 3.12 0.62 141.89 168.76 285,661 0.59
Beni 10.55 28.00 9.78 49.01 3.24 268.81 369.39 270,729 1.36
Pando 0.31 0.48 0.45 0.15 18.73 20.12 37,321 0.53
Total 709.32 350.29 255.65 758.98 34.25 5,106.76 7,215.25 6,294,203 1.15
1992
La Paz 660.90 393.10 402.90 220.50 4.00 3,924.30 5,605.70 1,900,786 2.95
Oruro 66.10 47.10 53.90 9.10 454.60 630.80 340,114 1.85
Potos! 68.00 37.00 43.40 8.80 0.40 306.00 463.60 645,889 0.72
Cochabamba 159.00 123.40 130.80 40.90 1,435.40 1,889.50 1,110,205 1.70
Chuquisaca 110.50 75.30 113.50 50.00 739.00 1,088.30 453,756 2.40
Santa Cruz 93.50 127.60 56.40 53.30 633.60 964.40 1,364,389 0.71
Tarija 100.90 18.80 56.50 12.10 672.80 861.10 291,407 2.95
Beni 118.00 23.20 81.50 47.30 644.10 914.10 276,174 3.31
Pando 71.30 37.10 33.40 40.80 219.70 402.30 38,072 10.57
Total 1,448.20 882.60 972.30 482.80 4.40 9,029.50 12,819.80 6,420,792 2.00
1993
La Paz 907.60 340.00 251.40 190.50 3,102.90 29.20 4,821.60 1,939,013 2.49
Oruro 136.60 ~.10 40.30 35.00 674.70 1.00 933.70 346,954 2.69
Potos! 169.90 62.80 44.90 16.00 619.90 0.40 913.90 658,878 1.39
Cochabamba 284.40 167.30 100.00 192.10 1,440.20 3.00 2,187.00 1,132,532 1.93
Chuquisaca 33.50 72.20 37.10 28.80 425.90 0.30 597.80 462,881 1.29
Santa Cruz 55.20 87.40 71.20 71.00 838.50 1,123.30 1,391,828 0.81
Tarija 53.50 25.10 42.50 19.30 575.40 0.40 716.20 297,267 2.41
Beni 108.40 62.10 43.90 30.70 516.00 761.10 281,728 2.68
Pando 71.30 47.20 9.60 0.90 60.90 189.90 38,837 4.89
Total 1,820.40 910.20 640.90 584.30 8,254.40 34.30 12,244.50 6,549,918 1.87
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a informacion de las Agencias y dei INE.
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1Cuadro Anexo N° 6
P.L.48O-T1TULO Il: NUMERO DE BENEFlClARIOS DE ALIMENTOS DONADOS POR PROGRAMA
SEGUN DEPARTAMENTOS (1991-1994)
Departamento Nûrnero de Beneficiarios por Programa Total Total %de
Alimentaci6n 11 Alimento
1
Ernergencias Beneficiarios Poblaci6n Beneficiarios
Complementaria Desarrollo
1991
La Paz 725,424 111,774 837,198 1,863,312 44.93
Oruro 195,480 41,200 236,680 333,408 70.99
Potosf 198,990 64,330 263,320 633,155 41.59
Cochabamba 50,370 15,636 785 66,791 1,088,317 6.14
Chuquisaca 20,600 4,640 25,240 444,810 5.67
Santa Cruz 33,198 24,024 77 57,299 1,337,490 4.28
Tarija 13,680 2,475 16,155 285,661 5.65
Beni 22,371 24,865 441 47,677 270,729 17.61
Pando 4,400 600 5,000 37,321 13.40
Total 1,264,513 289,544 1,303 1,555,360 6,294,203 24.71
1992
La Paz 588,527 53,272 641,799 1,900,786 33.76
Oruro 314,468 7,170 321,638 340,114 94.57
Potosf 189,843 4,550 194,393 645,889 30.10
Cochabamba 33,280 15,993 769 50,042 1,110,205 4.51
Chuquisaca 17,758 5,790 23,548 453,756 5.19
Santa Cruz 34,744 34,049 68 68,861 1,364,389 5.05
Tarija Il,045 3,150 14,195 291,407 4.87
Beni 10,260 19,187 442 29,889 276,174 10.82
Pando 4,250 1,350 5,600 38,072 14.71
Total 1,204,175 144,511 1,279 1,349,965 6,420,792 21.02
1993
La Paz 49,304 74,076 123,380 1,939,013 6.36
Oruro 12,776 8,705 21,481 346,954 6.19
Potosî Il,500 7,075 18,575 658,878 2.82
Cochabamba 21,897 21,903 43,800 1,132,532 3.87
Chuquisaca Il,346 6,310 17,656 462,881 3.81
Santa Cruz 21,236 13,410 34,646 1,391,828 2.49
Tarija 6,649 5,000 11,649 297,267 3.92
Beni 10,123 34,158 44,281 281,728 15.72
Pando 1,553 2,700 4,253 38,837 10.95
Total 146,384 173,337 319,721 6,549,918 4.88
1994
La Paz 44,762 21,495 66,257 1,978,009 3.35
Oruro 12,776 8,100 20,876 353,931 5.90
Potosî Il,500 6,750 18,250 672,129 2.71
Cochabamba 15,331 12,570 27,901 1,155,309 2.41
Chuquisaca Il,346 6,100 17,446 472,190 3.69
Santa Cruz 21,236 12,950 34,186 1,419,820 2.41
Tarija 6,64<+ 4,800 11,449 303,246 3.77
Beni 1,076 4,600 5,676 287,394 1.97
Pando 1,553 263 4,188 39,618 10.57
Total 126,229 77,628 206,229 6,681,646 3.08
NOTA: Alimentaci6n Complementaria incluye Salud Matemo-Infantil, Alimentaci6n Otros Ninos, Alimentaci6n
Escolar y Alimentos para el Desarrollo induye solamente Alimentos por Trabajo (APD.
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de las Agencias.
Cuadro Anexo N2 7
PMA: NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS DONADOS POR PROGRAMAS,
SEGUN DEPARTAMENTOS (1990·1992)
Departamento NUmero de Beneficiarios por Programa Total Total %DE
Alimento iJ Alimento
1
Ernergencias Beneficiarios Poblaci6n Beneficiarios
Complementari Desarrollo
1990
La Paz Il,033 Il,033 1,826,577 0.60
Oruro 3,347 3,347 326,835 1.02
Potosi 7,406 7,406 620,672 1.19
Cochabamba 4,437 4,437 1,066,865 0.41
Chuquisaca 8,516 8,516 436,040 1.95
Santa Cruz
Tarija 3,640 3,640 280,030 1.30
Beni
Pando
Total 38,379 38,379 6,170,112 0.62
1991
La Paz 7,868 7,868 1,863,312 0.42
Oruro 3,278 3,278 333,408 0.98
Potosi 5,860 5,860 633,155 0.92
Cochabamba 2,624 2,624 1,088,317 0.24
Chuquisaca 5,939 5,939 444,810 1.33
Santa Cruz 73 73 1,337,490
Tarija 3,009 3,009 285,661 1.05
Beni
Pando
Total 28,651 28,651 6,294,203 0.45
1992
La Paz 7,376 23,135 30,511 1,966,786 1.60
Oruro 3,565 3,565 340,114 1.05
Potosf 6,088 22,235 28,323 645,889 4.38
Cochabamba 7,777 8,445 16,222 1,110,205 1.46
Chuquisaca 6,849 29,440 36,289 453,756 8.00
Santa Cruz 402 9,670 10,072 1,364,389 0.74
Tarija 2,402 2,402 291,407 0.82
Beni
Pando
Total 34,459 92,925 127,384 6,420,792 1.98
NOTA: Alimentaci6n Complementaria solamente incluye beneficiarios dei Proyecto PMA /BOL.2801 Y2735.
Alimentos para el Desarrollo solamente incluye beneficiarios dei Proyecto PMA/BOL.3866,
que recién comienza a ejecutarse en el ano 1992.
FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos de las Agencias.
1
1Cuadro Anexo NQ 8
OFINAAL-CEE. NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS DONADOS
POR PROGRAMAS y DEPARTAMENTOS
(1991 - 1993)
Oeparlamento OFlNAAL/CEE Total %de
Alimento iJ Alimento 1 Ernergencias 1 Total Poblaci6n Beneficiarios
Complementari Desarrollo Nacional
1991
La Paz 69,063 IB4,963 2,500 256,526 1,863,312 13.77
Beni 3,677 3,042 550 7,269 270,729 2.68
Pando 1,070 150 150 1,370 37,321 3.67
Oruro 17,904 4,930 22,834 333,408 6.85
PotOS! 15,719 10,900 2,500 29,119 633,155 4.60
Cochabamba 44,721 56,558 101,279 1,088,317 9.31
Santa cruz 16,824 10,950 27,774 1,337,490 2.08
Chuquisaca Il,684 13,597 14,345 39,626 444,810 8.91
Tarija 9,992 9,392 19,384 285,661 6.79
Total 190,654 294,482 20,045 505,181 6,294,203 8.03
1992
La Paz 35,129 52,825 52,419 140,373 1,900,786 7.38
Beni 608 18,743 10,600 29,951 276,174 10.84
Pando 648 1,850 500 2,998 38,072 7.87
Oruro 7,172 19,018 26,190 340,114 7.70
PotOS! 16,408 5,867 22,275 645,889 3.45
Cochabamba 33,875 20,372 53 54,300 1,110,205 4.89
Santa Cruz 41,400 13,323 7,500 62,223 1,364,389 4.56
Chuquisaca 7,613 22,339 15,000 44,952 453,756 9.91
Tanja 17,351 7,347 2,000 26,698 291,407 9.16
Total 160,204 161,684 88,072 409,%0 6,420,792 6.38
1993
La Paz 83,882 78,876 1,931 164,689 1,939,013 8.49
Beni 15,140 19,476 34,616 281,728 12.29
Pando 2,741 3,537 40 6,318 38,837 16.27
Oruro 24,013 15,627 39,640 346,954 11.43
PotOS! 14,221 9,809 7,990 32,020 658,878 4.86
Cochabamba 33,995 19,9% 1,000 54,991 1,132,532 4.86
Santa Cruz 145,540 10,948 15,000 171,488 1,391,828 12.32
Chuquisaca 11,613 7,117 18,730 462,881 4.05
Tarija 31,981 31,564 63,545 297,267 21.38
Total 363,126 196,950 25,961 586,037 6,549,918 8.95
FUENTE: Diversos informes de OFlNAAL.
Cuadro Anexo N° 9
PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA SEGUN AGENCIAS EJECUTORAS
(LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR OFINAALIPMA 1991- 1992)
Proyecto 1 BOL/2735 BOL/3866 BOL/2795 BOL/2801
Componente deI Proy. Centros Infantiles Integrales
Contraparte Min.5alud (Secretarfa de Salud)
Nacional
Rural
Vivicndas/centros salud
Distribud6n raciones/flia.
Ministerio de Salud
Nii'los / embarazadas / familia~
OMS / UNICEF / UNFPA
Ninos escolares/Profesores
Preparad6n de comidas
Proveerlena
Mejorar la distribuci6n
HOLANDA/FIDA/ITALIA
Un almuerzo con productos locales
Proyecto Cotagaita - San Juan
dei Oro (FIDA) (CORDEPO)
Rural
Escuelas
Un desayuno (pan y chicolac)
Rural
Escuelas
Desayuno escolar
Ninos escolares
Preparaci6n dei desayuno
Proveerlena
Mejorar la distribuci6n
Corporadones Desarrollo
Un almuerzo
Centros de Educaci6n Inidal
Min.Educaci6n. (Strfa.Educaci6n)
Rural
Casas - escuelas
Undesayuno
Ninos menores (de 3 a 6 anos)
Promotores
UNICEF / OMS / OPS
Transporte de productos
1.50-2.0 Bs/nmo/mes
Centros Infatiles Olicolac
Minist. Salud
Urbana-marginal
Casas particulares
Un vaso chicoIac
Un pan
Compra de gas, transporte de
productos.
Ninos menores a 6 anos
1.20-1.50 Bs/nino/mes
Hogares Infantiles
Minist. Salud
UNICEF
Urbana-marginal
Casas particulares
Undesayuno
Un jugo fruta
Un almuerzo
5 Bs/nino/mes
Compra de gas, transporte
de productos.
Ninos (madres cuidadoras)Ninos menores (6 meses-6 a§os)
(Madres cuidadoras)
Compra de gas y otros productos
Lugar de Funcionam.
En que Consisten
Area Urbana-marginal
Casas particulares
Undesayuno
Un jugo fruta
Un almuerzo
Un té
Unaœna
Contrib. de los Padres 5-10 Bs/nino/mes
Otros Apoyos
Institucionales
Objeto de la
Contribucion
8eneficiarios
Ubicacion Depto. NQde NQde NQMa- Depto. NQde NQde NQMa- Depto. NQde NQde N° Ma- Depto. N°de N°de N° Ma- Depto. N°de NQde N° Ma- Depto. N°de N°de NQMa- Depto. Saneamto Slllpervi. Educaci6n
NQ Centros Centros Ninos dres Cui- Centros Ninos dres Cui- Centros Ninos dresCui- Centros Ninos dres Cui- Centros Ninos dresCui- Centros Ninos dres Cui- Habitat SaludMater (cursos)
NQ 8eneficiarios dadoras dadoras dadoras dadoras dadoras dadoras (vivdas) (embarazad)
La Paz 55 2,555 325 La Paz 63 630 126 La Paz 200 30,000 La Paz 177 3,540 La Paz 2,900 La Paz
Potosf 18 930 129 Potosf 75 10,000 PotosO 174 3,480 Potosf 2,400 Potosf 333 20,042 1,089 Potosi
Oruro 10 390 59 Oruro 123 15,000 Oruro 180 3,600 (4 Prov)
Tarija 9 400 52 Tarija 51 6,000 Tarija 55 1,100 Tarija
Sucre 11 540 68 Sucre 5 50 10 Sucre 45 5,000 Sucre 219 4,380 Sucre 12,400 Sucre
Cbba. Cbba. 14 140 28 Cbba. 88 12,000 Cbba. Cbba. 1,100 Cbba
Sta Cruz Sta Cruz 600 Sta Cruz
Total 7 103 4,815 633 3 82 820 164 6 582 78,000 6 805 16,100 800 5 19,400 333 20,042 1,089 6 40,000 10,000 3,040
Productos Harina de trigo 1,200 20,000 1,100 18700 1,105 1,200 3,600 50 100 200.00 100.00 100.00
Entregados y Harina Maiz 1,200 6,000 1,100 5500 195 1,200 1,200 92.00
Cantidades Leche en poIvo 960 4,800 880 5500 960 960
(en grs/mes) Aœite vegetal 720 6,480 660 6600 78 720 720 30 13.50 22.00 22.00
Pescado enlat. 240 2,700 220 2500 240 360
Cameenlat. 240 2,700 220 2500 240 360 30 34.00 11.30 11.30
Salyodada 48 600 44 550 13 48 120 6 6.70 6.70
Chicolac 35 35
Arroz 50 184.00
AzUcar 10 20.00 20.00
Otros (2) 40.00 40.00
4,608 43,280 4,224 41,850 1,391 4,608 7,320 85 (1) 261 523.50 (1) 200.00 (1) 200.00 (1)
(1) Corresponde a rad6n diaria.
(2) Comprende quinua, tarhui.
FUENTE: Elaborad6n propia en base a datos de las Agencias.

Cuadro Anexo 9 (eontinuae)
PROGRAMA DE ALIMENTACION COMPLEMENTARIA SEGUN AGENCIAS EJECUTORAS
(PROYECTOS EJECUTADOS POR CARITAS-ADRA y FHI1991-1992)
A~encia CARITAS ADRA FIII
Programa Materno Infanli!
1
Asistencia Alimentaria Centros de Desarrollo Infantit 1 Asistencia Humanitaria 1 Supervision Infantit Alimentacion 1 Ayuda Humanitaria
(Materno-Infanti\) (Materno-I nfantil) Eseolar
Alimcntaci6n Alimentaci6n a Asistencia
Escolar Otros nnos General
Min.Edueaci6n Min.Edueaci6n ONGs Of.ADRA
Urbana/rural Urbano Urbano/Rural
Escuelas Iglesias/centras Centros/madres
DesaYUIlO Escolar Almuerzo
Almuerzo Eseolar Cenas
Ninos menorcs/ Nii'ios,huérfanos,adultos
Urbano / Rural Urbano/Rural
Centros/C1ub de Madres Eseuelas
Desayuno
Eseol,ll
Subprogramas
Contraparte NI.
Area
Lugar de Funcionam
En que Consisten
Contrib. de los Padres
Objeto de la Contrib.
Beneficiarios
Otros Apoyos
Institucionales
Ministerio de Sa!ud
Urbana-Rural
Centros/Clubes Madres
Distribucion de raciom_'S
para la fa milias.
5 Es/racion
Transporte, envases.
Ninos menores /madres.
UNICEF-OIT
Eseolares Ninas Adultos
Ofie. de ADRA
Urbana/Rural
Centros/Madres
Desayuno
Almuerzo
Ninos (menol<~a 5 anas), Madres Asilo, Guarderfas, Hosp
Ninas menores
Min. de Salud
NiI'os menores
y madres
AJD
Ministerio de
Edueaci6n
Escolares
AID
Coml'doll'S l'opul,lll'S
(Olla dl'1l'obrl'l
ancianos, orfl'1inatos.
AID
Ubicacion Depto. N~de N°de N°de N°de Eseue- Estu- Jnstitu- Beneficiarios lnstitu- Beneficiarios N°de Capacit. Alfa be- Atene. N°de N°de Total N°de N"de N"dl' N"de
Provin. Centros Ninos Madres las diantes ciones Progra- Ejecu- ciones Progra- Ejecu- Centros Madres tizaci6n Sanit. lnstitu- Benefie. Alimen Benefic Benefic IJenefic. l'rov.
mados tados mados tados Madres Ma/nin ciones (TM)
N" Beneficiarios La Paz 9 503 23,362 12,267 146 9,403 39 2,870 3,738 186 4,180 3,716 5 1,500 600 7,500 62 7,184 500 3,872 55,000
Centros, Escuelas, Coroeoro 5 232 9,901 6,008
Instituciones Coroico 4 141 4,341 2,490
Reyes 3 122 3,745 1,995
Cbba. 12 209 13,697 7,535 80 8,764 36 2,150 2,082 40 2,150 1,968 300 120 1,~00 9 1,997 139
Aiquile 3 195 4,025 2,472
Sta Cruz 8 297 9,695 4,848 53 6,950 25 1,470 1,710 63 1,860 3,015 300 120 1,500 Hl 3,592 2SO
Chiquitos 3 117 2,400 1,100
Cuevo 3 79 2,785 900
N. Chavez 1 90 2,528 1,472
Oruro 20 386 15,234 7,676 243 13,559 7 780 555 11 670 674 6,581 30,000
POtOSI 7 177 6,940 3,424 193 15,683 27 850 1,145 29 1,050 1,156 8,904 15,000
Sucre 6 342 8,947 4,428 288 18,028 16 700 577 26 890 '1,005
Tarija 5 113 5,584 2,900 140 36,167 16 580 5SO 8 600 600
Beni 6 137 5,818 2,879 13 1,243 8 350 337 18 400 474 1 300 120 1,SOO 14 1,149 80
Pando 1 35 2,519 1,091 2 250 200 3 200 200 1 300 120 1,SOO 17 1,293 90
Total 96 3,175 121,521 63,485 1,156 109,797 176 10,000 10,894 384 12,000 12,808 9 2,700 1,080 13,500 112 15,215 1,059 19,357 100,000
Produetos Entregados Produetos Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes Kg/mes
(en Kg/mes) Harina de Malz 1.00 1.SO 1.50 1.SO 1.SO
Harina de Trigo 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Bulgur 2.SO 1.50 2.00 O.SO
Aceite vegetal 0.30 0.30 0.50 O.SO
SaI Yodada 0.24 0.24 0.24 0.24 2.00
Lentejas O.SO
CSM 0.70
WSI3 0.70
6.04 4.34 5.54 6.04 5.80 5.80 5.80 3.20 5.80
Nota: Para ADRA en vez de Pando es Riberalta.
Fuente: E1aboraci6n propia en base a datos proporcionados por las Agencias.

Cuadro Anexo N° 10
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL DESARROLLO
SEGUN AGENCIAS EJECUTORAS
(991)
Rural
Construc Invemaderos (377)
Arreglo Invemaderos (135)
Construc. Pozos Famili (233)
Construc Sistemas Agua (1)
Const.Sistema Irrigad6n 0)
Camp. Inmers Ovejas (74326)
Infraestructura
(cerca, corrales, estan-
ques, etc.) (505 Proyc)
Trabajadores Rurales
Desempleados
Lambate - La Plazuela 65 Km
Sita - Arcopongo 125 Km
Proy. Viales.
Construcci6n de Caminos
Construcci6n de Escuelas
Construcci6n Letrinas
Construcci6n Posta Sanitaria
Construcci6n de Puentes
Infraestructura Munici
APT
Anual
Urbana-Marginal
Municipalidades
Juntas Vecinales
Ernpedrado calles
Cunetas
Gaviones
Alcan tarillado
Acopio de Aridos
Graderias
Excavaci6n y Relleno
Forestaci6n
Agua Potable
075Km)
(84)
(25)
(12)
(1)
(21)
Generad6n In esos Urbanos
APT
Anual
Urbana
Municipalidades
Grupos Vednales
Trabajadores Desempleados
1 - 2 meses
(1.268Km) Pavimen-Emped.ra
(74) Servicios Basicos
(40) Areas Comunales
(956) Forestaci6n
(5) Viviendas
Apoyo
(70 Has)
(1065 Has)
Const. y repar. Carninos
Canales Irrigaci6n y
Sistemas de agua Potable
Letrinas
arnicas
Centros comunales, aulas,
canchas deportivas.
Forestaci6n y
Cultivos
APT
Anual
Rural
Generad6n ln
(40,000)
(25,000)
(500)
(115)
BOL/2801
APT
5 Anos
Rural
AS/ONGs/CORDES
Organizadones Comunales
Trabajadores (H - M)
OFINAAL / PMA
BOL/3866
APT
4 Anos
Rural
Corporadones Desarrollo
Organizadones Comunales
Trabajadores Rurales (H - M)
Construcci6n/Mejoram. Caminos. Mejoramiento viviendas
Construcci6n Gaviones Construcc. de letrinas
Construcci6n Cistemas Construcc.de Pozos de agua
Construcci6n Sistemas de riego Sistemas de agua potable
Construcci6n presas y diques
Construc. Centros Comunitarios
Mejoramiento de Viviendas
Plantaci6n arboles frutales
Rehabilitaci6n de tierras
Replobaci6n Forestal
Capacitaci6n
2 - 3 Meses 2 - 3 Meses
Comp<mente
Duraci6n
Area
Instituciones
Partidpan tes
Tipo de Benefidarios
A
Pro ecto/Pro
Obras a Realizar
Tiempo de Ejecuci6n
c/obra(promedio)
Compras alimentos locales
7274,479/Mes
Otras Actividades
Aportes Benefic.
Ubicad6n
N° Beneficiarios
Total
Cread6n Fondo Creditido (para
comprar herramien, materiales)
Mano de Obra/Mat. dellugar
Deptos. NQ Benefic.
La Paz
Pacajes
Pando
Santa Cruz
Caballero
Aorida
Cochabamba
E. Arce
Sucre
Azurduy
Potosi
Linares
Saavedra
10,800
Mano Obra/Materiales dellugar
Deptos. NQ de Provo
La Paz
Cochabamba
Sucre
Tarija
Potosi
25
5.42 Bs/mes
Deptos.
La Paz
Coroico
Oruro
Cochabamba
Aiquile
Santa Cruz
N.Chavez
Camiri
Chiquitos
Tarija
Beni
Reyes
Pando
Potos!
Sucre
N° Proyec
96
27
38
31
10
77
115
32
17
58
89
29
16
64
28
N° Benef. Deptos.
Oruro
Cochabamba
Potos!
Sucre
Tarija
Mano de Obra
N° Proyec N2 Benef.
19 308
46 590
18 194
119 674
43 263
245 2,029 /mes
Mano de Obra Mano de Obra ManodeObra
Deptos. N° Proyec N2 Benef. Deptos. N° Proyec N2 Benef. Deptos. N° Benef.
La Paz 170 45,505 La Paz 3 5,950 La Paz
El Alto 194 30,438 Beni Pacajes 720
Viacha 21 5,000 Rio Beni 231 Oruro
Cochabamba Vaca Diez 23 A. de Ibaflez 480
Vinto 14 4,815 Poopo 480
Morochata 2,700 Potos!
Arani 8 1,250 Chayan ta 660
Santibafle 10 2,230 T. Frias 228
Beni Saavedra 57
Trinidad 24 10,710
Reyes 7 1,580
Magadalena
San Ignado
San Ramon 22,560
Riberalta 8 6370
Santa Cruz 505 32775
Montero 35 4464
996 170,397 257 5,950 2,625
Radones Aliment.
Distribuidos
(lbjdor/mes)
Total
Total Alirnentos
Comprometidos
Harina Trigo
Aceite Vegetal
Came Enlatada
Arroz
Quinua
Frejol
Salyodada
1,400 grs
75 grs
150 grs
375 grs
125 grs
125 grs
50 grs
2,300 grs
35,956 TM 19,832 TM
H. deMaiz
H. de Trigo
Lentejas
SaIYodada
Aceite Veget.
2.50 Kg H. de Trigo
4.50 Kg Aceite Vegetal
2.50 Kg
0.24 Kg
0.50 Kg Sai Yodada
Lentejas
Harina Maiz
10.24 Kg/mes
3,264 TM
4,500 grs.
500 grs.
240 grs.
2,500 grs.
2,500 grs.
10,240 grs.
1,170 TM
50 Kgs/mes
11.743 TM
50 Kgs/mes
1.056 TM 1.536 TM
FUENTE: Elaborad6n propia en base a datos de las agencias.

Cuadro Anexo N° Il
DISmffiUCION DE LAS ENCUESTAS SEGUN DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, AGENCIA y PROGRAMA
Departamento Provincia Agencia Programa N° Boletas
La Paz NorYungas CARlTAS Mat.lnf. 20
APT 17
Alim.Esc. 4
Omasuyos APT 10
Manco Kapac APT 4
Ingavi APT 5
Ciudad ADRA APT 25
Oruro Cercado CARlTAS APT 13
Cercado PMA APT 9
Cercado Fl-II Alim.Esc. 10
Chuquisaca Ciudad CARlTAS APT 20
(Oropeza)
Yamparaez APT 2
Mat.lnf. 6
(Tarabuco) APT 7
Mat.lnf. 6
Santa Cruz A.lbafiez ADRA APT 5
Mat.Inf. 7
CARlTAS APT 10
Mat.lnf. 9
O. Santiesteban ADRA APT 10
Mat.lnf. 1
Cochabamba Quillacollo CARITAS APT 1
Mat.lnf. 10
PMA APT 15
Mat.Inf. 2
ADRA APT 5
Capinota PMA Mat.lnf. 18
ADRA APT 10
Potosi Ciudad CARlTAS Mat.lnf. 4
(T.Frias) APT 10
c.Saavedra Mat.lnf. 9
APT 2
Linares PMA APT 6
Fuente: Elaboraci6n propia.
1
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